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U n a c l a r a v i s i ó n d e l a e n s e ñ a n z a I 
quiera onl ^ T ^ T ^ ^ en CádÍ2 SU onceDa A s a m b l - ^ 
tacar n u S r t ^ atentamente el c^so de sus deliberaciones, babrá po-
c b í ^ í f ü e S l t ^ T eX.Celente ÍmpreSÍÓn- ES ella' la de m *e cuenta Pya 
f^da e^U L l r 3 ^ 6 y.el POrVenÍr de la CU]tura Y D0 e ¿ 4 S 
r L t o á ^ S 5 solamente en la afirmación definitiva de aguedlas caracte-
H S S H f 61 Primer momento apuntaron en la Confederación: profesio-
r * l t * ' H ? y h0nda y C0nfe5i°^^ad de la que deriva una norma inalte-
rable de conducta. Características son éstas que delinean una silueta de estu-
diante, cuyos perfiles se confunden con los del escolar clásico español en todo su 
ñas excelso y patriótico significado. Pero es ^ue, además, esta juventud 
DE L i m i f l C l S O B R E 
E L ¡ U E L O AL E V E ñ E S I 
ü m r i o D i L D l A W e s i a d e y o n P a p e n a l ^ f i i i s a l i ó A N O C H E P A R A F R A N C I A 
Desafectos a la República l o s a t a q u e s b á v a r o s 
Más colisiones entre racistas y co-
munistas en Hamburao 
, E l ministro de Justicia estudia una 
.«amplia combinación judicial», median-
te la cual trata el señor Albornoz de 
• ¡«separar del servicio a todos aquellos 
El nuestro será el único periódico L u " c , ^ ^ afectos a ia 
HP Pcnaña mío mmría nnhlirar ^ P ^ ^ 0 f . a ^ Y ^ 0 .enl B E R L I N , 2.—En los círculos políticos 00 ESpana que PUeda publicar los términos transcritos en todos los se dice ue los repetidos ataques he-periódicos. Parece, pues, cierta. 
¡Qué vamos a decir! E l sábado últi-
mo dedicamos un artícúlo a «la parse-
un relato especial completo 
E l v i a j e v i s t o p o r l a C o n v e r s a c i o n e s s o b r e l a 
P r e n s a d e P a r í s o r g a n i z a c i ó n d e l a p a z 
estü- Información cab legráf i ca de lasicución de funcionarios». Examinábamos 
chos en ios días úiümos por ei presiden-.Las intenciones pol í t icas e s t á n Visita a Araniuez y Toledo y al-
te dei consejo de Baviera. doctor Heid. dentro del marco de la S. de las N.! mucrzo en los cigarrales 
contra la política seguida por e] Go- • • 
p e n e t r o ' ^ ^ r t ^ S ^ ^ ^ ^ C O M E N T A R I O S POCO D I S C U R S O S S O B R E L O S C O N V E -
cultura patria, de la que su programa y sus deliberaciones son Ta ^ 0 ^ x 0 ^ 1 ^ , T • 7 [tos positivos "del D " e 7 e c h o " ¡ t o i n ^ de Prusia' ha V^oduci-
Así esta madurez, flor extraña entre el desequilibrio mental que preside la for- Una hora y veinle minutos, a once vo y de la Constitución vigente. Adu l^J}1 5 ^ F A V O R A B L t d 
mación juvenil contemporánea, imbuida de rebelde modernismo, se acusa, ante 
todo, p^r un espíritu reflexivo de mirar la solidez de su propia formación de 
garantizar el equilibrio educativo de sus facultades, de defender su salud cul-
tural de las pasiones ambiciosas y las ansias prematuras que avasallan multitud 
de conciencias juveniles españolas. Se han sentido por eso, antes que nada, estu-
diantes. Y como tales, viven y vivirán tan sólo en el estadio de sus problemas 
mil metros de altura 
Tenemos la satisfacción de anunciar a . 
nuestros lectores que hemos conseguido^ J ,1"^ con ^ J » " imP^so 
la exclusiva para España de un servicio' 5610 hemP3 de aft̂ dir- Pf™ ***** d* 
de información del más alto interés, i ^ 6 ? . * desa,:Ple4 de ^de ni 
E l gran diario londinense "The Times" ^ J 1 1 1 ^ escribiríamos contra el pro-
(De nnestro corresponsal) 
PARIS, 2.—En estos días toda Fran-
icíamos consideraciones de justicia, dei ^ dicho3 círculos se segura que el, 
equidad, de prudencia política... No va-lGobierno de von PaPen' Para responder 
rr is a repetir todo aquello, fresca aúnl* dlcl103 ataques, piensa llegar a una es-
pecie de ruptura parcial política y di- cla ha e3tado atenta a soi:prend€r en el 
plomática con Baviera. , , ̂  
r , . aire las palabras que por encima dei 
Colisiones en HamburgO jpirin€0 trajesen los vientos de España. 
«colares aJ lado siempre de la Universidad. ¿Qué cosa. pues, más congniente|ha n f o ^ ***** aj Estado de ata-
con tal línea de conducta que mirar por la purificación del ambiente que res-
piran y preocuparse por ello de asegurar la formación cultural próspera de toda 
la generación que representan? 
L a Asamblea de Cádiz ha sido, en todo esto, un guión luminoso de aspira-
ciones escolares, concebidas, no sólo en un terreno simplista de asociacionismo 
HAMBURGO, 2.—Esta mañana se han Es indiscutible la cantidad y variedad 
en éT^os^rnedios informativos"der'vuelo que9 de sus ProPi09 funcionarios. Perol reproducido los choques violentos entre de comentarios que ha suscitado aquí el 
que va a 
rest v tomar fotoerafias oue indudable- de cel0' por "e?11?61101» cierta—son de-| Doce personas han resultado heridas rest y lo ar lotogranas que inauaaoie :]itog o falt.as. 0 hechos quc no 
NIOS FIRMADOS 
realizarse en plazo breve para^308 ataques—y no 8010 Por acción, sino: nacionales-socialistas y comunistas. ha-|vjaje de Herriot a Madrid. Sin duda. va 
;obre la cima del monte B v e - I ^ J E ^ ^ P ^ ^ atención no se proyectaba exclusi-al 
vamente, ni siquiera en su mayor par mente serán de gran valor para los es-
tudios geográficos y científicos. Esta es 'bajo las sanciones del Código f ma). ae3 L,as detenciones son muy numerosas. estudiantil, sino en un plano de elevación técnica por" el mejoramiento de l a l ^ o s Seograncos y cienuncos. ^ l a es lpe-0 que pueden . deben ser"ob;jeto d¿] Combinación diplomát ica 
enseñanza, de tipo constructivo y eficiente, que son todo un programa de acción ^ ^ X ^ e a í ¡ 7 e \ l T ^ L T e n l l ^ T ^ e n T T l í l ^ 
que las circunstancias a ]og no sean a la ^ ^.Iburg ha firmado la siguiente cambina-ués del Hd« íiciembre blica». Ba decir: no a los que la ata-'cl6°T ^Pkmiática: próximo. Sera, pues, en el ultimo mes 0 la traicionani 0 dejaí otro?l Nombrando a los señores Zchdin mi-
18 traicionen o la ataquen, sino a cuan-iflistro de Alemania en Méjico; Freytag, 
lo permitan, después del 
i . á, , en 
de este año o en el primero del que vie-
para cuantos organismos y personas intervienen o puedan intervenir en la vida primera fecha en 
escolar nacional. 
Los Estudiantes Católicos han afronta*, en primer término, el problema 
de la enseñanza primaria. ¿ Habrá ique decir que sus conclusiones sobre la es-
cuela '•atólica, por ejemplo, aparte de otras inteligentes orientaciones técnicas, j116, cuando los motores del avión inglés, 
tan claras y tan precisas, son hoy día una de las mejores aportaciones e inicia-
tivas que «e han propuesto en todo el país y que subrayan y refrendan la orien-
tación iniciada con feliz acierto por varios Prelados españoles? Así, han habla-
do de una organización fundada en los Consejos parroquiales, han pensado en 
Í U posible financiación y han concebido toda una red de organismos superiores 
dirigidos por una Junta Central para vivificar y robustecer toda I i obra. Es 
te, a la realidad española, tanto en lo 
que pueda tener de pe-manente como 
B E R L I N , 2.—El Presidente Hinden-jen lo que tenga de política y conve-
niente. Pero algunos conocimientos de, 
nuestras cosas, alguna mayor exactitud 
tos no tengan afecto, devoción a la Re-ministro en Lisboa; Schmidt Elskop, mi 
Predecíase ayer oue. después del al-
muerzo con que se obsequió a M. He-
rriot en e! cigarral toledano del doctor 
Marañón. habria allí conciliábulos apar-
te muy significativos. Varios periodistas 
madrileños, acuciados por tales previsio-
nes, acudimos a la finca en las primeras 
horas de la tarde. Acababan de ser le-
vantados los manteles. Se había comido 
aire libre. Sin duda Herriot, obseso 
del arte, dirigía a menudo sus ojos, 
mientras comía, hacia la masa gris de la 
Ciudad Imperial, que se dibujaba al fon-
oo. empinada en sus colinas. Al llegar 
nosotros ambos presidentes hablaban 
para películas de actualidades sonoras. 
Poco después se congregan en la terra-
za que mira a Toledo. Alternan siempre 
Han organizado esta interesante em-
decir, han pensado en'la eficacia y no han preterido idear análogas soluciones ¡presa el coronel P. T. Etherton y el 
técnicas a las que se preconizaron en otros países—Bélgica, por ejemplo—, y | comandante L. V. S. Blacker. La mu-
a las que dan un resultado maravilloso en naciones de tan práctica metodología nificencia, vanas veces manifestada, de 
en estos problemas como los Estados Unidos. 
Si es la Segunda enseñanza, es singularmente grato ver incorporado al pro-
grama de estos estudiantes, tendencia tan universal como la que consigna el 
especialmente construido para este fin, 
alterarán con su zumbido la serenidad |gean" republicanos ' ' I tro en Asunción, y Pistor, ministro en 
de la atmósfera que rodea las cumbres En definitlva( resultará que la Ad- Q^0-
nevadas más altas del mundo. |ministración de Justicia, lo más alto, lo 
Organizac ión del vuelo más sagrado en una sociedad civiliza-
da, va a ser obra de partido, función 
realizada con espíritu de partido. ;H!iy 
algo más opuesto a la santa -dea de 
Justicia, personificada, por lo coaiún, 
en una figura con los ojos vendados, 
en la información y la referencia ha-¡con los políticos las damas. Nada, a de-
brán traído en sus redes los viajeros cir verdad- da ideadf. corerSaCÍOneS Se" 
cretas, sino de tertulia de amigos pública: a cuantos, doctrinalmente. co; ^3tro_ e° ^ ^ J f JaB^r°:_Wlif_3.,.™Ínis:i(lue acompañaban al presidente francés 
" y los enviados de los periódicos. Porque 
Muere el príncipe Murat 
PARIS, 2.—Ha fallecido en el castillo 
de Chambry (Oise) el principe Murat, 
padre del príncipe Joaquín Murat, ex 
Lady Honsto , ha subvenido a lo qu para indicar que ante ella no hay di- diputado por el departamento del Aude 
económicamente necesitaba una labor ferencia de clases ni personas? 
tan difícil, arriesgada y costosa. El mi-1 No se olvide que, aun sin esa .spuri-
nisterio del Aire presta su ayuda y los ficación», ya han sucedido... cosas mfts bachillerato formativo y cíclico, que es, en suma, el bachillerato de toda Eu-|territ.ori0g de la indiai g0bre ios cuales ¡que sobradas para que los dignos hom-
ropa, contra el tipo de Segunda enseñanza enciclopedista y torturadora que aún 
padecen nuestros alumnos. Esta insistencia en un punto de vista, no de ahora, 
sino ue muchos años—importa subrayarlo—tiene especial interés en estos mo-
mentos en que se prepara una reforma que, a juzgar por algunos precedentes. 
habrá que pasar, han ofrecido todo gé-'bres de la Magistratura española sien-
nero de facilidades. tan sobre si una penosísima coacción: 
Un miembro del Parlamento, el mar-¡porque algún juez ha sido castigado 
Los mejores jueces de la 
música son los niños 
qués de Clydesdaler, ha sido designado ¡por dictar resolución perfectamente 
F I L A D E L F I A , 2.—Según el director 
i de la Orquesta Cívica de Filadelfia. una 
Acodado en un pretil, Herriot, con la mano sobre los ojos, contempla el pano-aún el error se mezcla aquí demasiado rama de Toledo que, al otro lado del con la certeza cuando se habla de lo Tajo, aparece dominado por la mole in-• i-i^ a Am! i ii - érente del Alcázar de Carlos V. La to-
transpirenaico. Aún la ligereza se c o n - , ^ ^ ^ Catedra] casi oculta) no e3 
cede en París, licencias y exageraciones¡más que aguja o una flecha. 
que en todo el periodismo universal sel Allí, en el peñascal, en los acciden-
prohlben itados de la vertiente Izquierda del Tajo, De esta frivolidad nos ha ofrecido tierra agreste e" ̂ . f r u c t l ^ f n1n0as ^ vares, en arco de olivos, ante una pe-abundantes aspectos la Prensa parisién-iquefia casa de Campo, han almorzado el 
se de esta mañana. Frecuente confusiónípresidente del Consejo francés y madame 
en los nombres de los políticos repre- Herriot. el señor Azaña y su esposa, el 
sentativos, traslados de fechas, equivo- ^^istro de Instrucción pública y seño-
caciones fatales en el discernimiento del 
ra, el señor Zulueta; el ministro de Tra-
bajo francés, M. Dalimier; M. Alphaud 
valor y jerarquías de los políticos es-L Ray. ei embajador de España en 
no irá muy alejada de los nobles empeños de estoa estudiantes. Y en la Segunda :Primer piloto y será secundado por un | gal. pero que no un Tribunal superior, í-.z u v x J v-i •„ 1 L L f„ «Uií.^iw- ^„ í, Q„ oficia que designe a Aviación militar ni siquiera el ministro del ramo, su je-enseñanza también habrá de abrirse camino ese otro punto ineludible de_ la en- ^ Se el d_-ifei ^no el de Gobernación, juzgó fruto 
señanza religiosa, a pesar de la corriente laicista, como de hecho se ha instan 
rado en los liceos alemanes y franceses, conscientes, al fin y al cabo, de la 
función formativa y educadora que la Religión desempeña. 
Por lo que toca a la Universidad, la orientación de la reforma que ha pro-
pugnado la Asamblea es del mismo modo atinada y justa. Autonomía univer-
sitaria, régimen de libre docencia, como base de la selección del profesorado. 
¿No son estos matices, entre otros, los que definen, por ejemplo, el sistema 
universitario alemán? 
Y todo el amplio programa, claro es, al servicio de principios hoy funda-
mentales en toda política escolar moderna, como libertad de enseñanza y re-
parto proporcional escolar, que diriman tiranías estatales y conflictos de orden 
confesional y admitan a la vez la colaboración del Poder público y la sociedad 
en la función docente, sin mengua de derechos y deberes mutuos. 
Sobre esta concepción concreta y técnica de la enseñanza fiota, fir-símente, 
algo mvy digno de loa que destaca en los discursos pronunciados por los pre 
sidentes saliente y entrante. Los Estudiantes Católicos de España quieren ac-
tuar reflexivamente en el momento histórico, sintiéndose hijos de una tradición 
y con una misión en el porvenir. Y aquí surge ante el siglo escéptico, vacío de 
ideología permanente, que robustezca la personalidad, la afirmación rotunda de 
una confesionalidad que enlaza la inteligencia con la tradición... Aquella tradi-
ción de la cultura española perdida en las invasiones ideológicas del siglo XIX. 
que restauró Menéndez Pelayo. por la que sólo España puede tener personalidad. 
glesa. Se calcula que el avión pod. 
llevar al piloto con el fotógrafo, dos;de peligrosa negligencia... Y entre una, 
severidad, tal vez injusta, pero grata 
a las alturas, y una ecuánime resolu-
ción que desagrade e inspire recelos un 
quien puede lanzar a un juez desde la 
, sin más trá-
ílicrosísima 
!" de las más notables" de los EstadosIPafioles y un tono de pintoresquismo que,|París y su señora: M. y Mme.^Herbette; 
Unidos, Leopoldo Stokoski, las opinio-lqueriendo ser amable y adulatorio, re- el doctor Marañón. su esposa y sus hi-
jas y el señor Núñez Vargas. 
Termina la impresión de películas y 
pedimos al señor Azaña una impresión. 
— Y a ven ustedes. Comida íntima. 
nes de las personas mayores sobre mú-lsuita solamente arcaico y triste. Pero sica son en general malas. Es decir, que¡ 
5alvo excepciones, las personas adultas 
al juzgar música nueva, lo hacen gula-
dos por una serie de prejuicios, con lo 
lo que digan de España con pretensio-
nes de descubrimiento ios cronistas de 
de criteriología se llama la ecuación I 
cual la critica pierde todo su valor. 
"Los niños educados algo musical-
mente son los mejores jueces para juz-
Z lnfi gar la música moderna. Su sentido mu- personal. No lo objetivo, sino lo fran-| 
Isruno lsioal 00 está deformado y admiten to-!camente subjetivo; no la observación del 
París quizá no interesa mucho. Lo Im-, Cordialidad. Nada de conversaciones po-
portante aquí es eso que en los tratados I líticas. 
grandes aparatos cinematográficos, cua-
tro aparatos de oxígeno y cuatro de ca-
lefacción hasta una altura de 11.000 me-
tros para permanecer una hora y veinte 
minutos volando alrededor da la cumbre Judicatura a la mií 
del Everest y que sobre gasolina para mites, la opción es... pelig ! 
mantenerse en el aire dos horas más.j Quisiéramos que ni el recuen 
Puntos de vista coincidente-
E l ambiente parece confirmar las pa-
de ella el avión dispondrá de terreno yes penales ordinarias, sirva, ni ^ ¡ ^ ^ r ^ ^ encierren un sentido 
llano para un aterrizaje en caso de ave-
ría. 
Se harán vuelos de ensayo en Ingla 
Stokoski ha hecho estas declaraciones 
vez más de incentivo a la pasión sec-taria. Nos duele la injusticia, súfrala) quien la sufra. Pero si en algún ca.o! c°° raobvo d^ la confección de los pro-L mavnr hti~tr. ^ r ™ . no ñor miev-l^ama? 91» ha ^ ejecutar la Orques-
bien la reacción del francés que anhela ¡«esta de campo en marco histórico; pe-
. . ro recordamos que la noche anterior, 
y que siente. como ayer anticipó E L D E B A T E , loa 
En este punto quizás las palabras más i señores Herriot y Zulueta conversaron 
serenas sean las que publica "Le Temps 'i extensamente y sin duda de política 
térra y en la India y la base para el es mayor nuestra alarma, no por mi 
L a información del juez. Porque la toga, o es el manto 
[que ampara a los ciudadanos, o es un 
ya admitida como clásica 
sin sentirse apoyada en un vacío de herencia espiritual propia y aferrada a la Ej serviCi0 qUe recibiremos constará de 
Stokoski no ha querido admitir es-j otras palabras, en cambio, transpa-
Comprenderán los lectores el enorme¡dlEfraz "trágico y burlesco. I n ^ ^ ^ ! ^ 6 3 ^ ha P^f5.10 ^ ,as rentan inquietudes y no dejan de reve-interés periodístico de una expedición de * * ... . . Icomposiciones más modernísimas sean I c * á . s n * aue „ rieor no esta naturaleza. Ello nos ha m .vido a & ,,bro e»Panol en¡ ejecutadas al final del programa, con elj ar cierta desilusión que en rigor no 
i fin de que aquellos concurrentes que noltiene nada de inesperado ni imprevlsl-
el marco de la Sociedad de las Naciones. pOCOg momentos después el ministerio. 
contratar esta exclusiva con el "Times". Buenos Aires 
ingrata renuncia de sí misma. 
i / O s s e r v a t o r e " c o m e n t a e l a n i v e r s a r i o f a s c i s t a 
Recuerda que restauró la e n s e ñ a n z a religiosa en las escuelas. 
Aplaude la defensa de los principios morales y sociales. 
Una reserva sobre los derechos de la Iglesia 
mentó abundantes fotografías de gran 
valor informativo. 
Nuestros lectores seguirán, pues, a 
través de E L D E B A T E la emoción, las 
de la naturaleza. Los católicos que co-i peripecias y las enseñanzas de esta gran 
laboran en el apostolado jerárquico de empresa, noble y atrevida, de la moder-
ROMA, 2.-"L'Oss€rvatore Romano i ^ j lesJa £ ello están avezados na Aviación. 
publica un editorial acerca del décimoj f ^ ^ontra todaS las " " - H ™ . ! - ' " 
ímiversario del fascismo. instituciones y concepciones1™" 
obra del régimen como una ^ ^ / o n s - i ^ cual ier modo atacan a la mo-
picua" á¿ .i°iciativas „„™„*¿qJ^I\T&\ y a la Religión y dedicados a favo-
una serie de artículos sobre os prepa-, Va buen camin ^ parecer, laiminado 
rativos del vuelo y experimentos que se;0rganización del futuro certamcn del 
¡realicen en Inglaterra sobre los ^repa- ,^^ egpaftol en l& capitai argentina, 
¡rativos de la base del Himalaya, d e s - ^ j se nog anuncia, por lo menos, y se 
cripción de los vuelos realizados al Eve-iañade quep para mavor facilidad en la 
rest y resultados obtenidos. En cuanto urrenciai la eXpOSÍCión se traslada 
el vuelo empiece recibiremos cablegra-ide may0 a julio. 
mas en los que se irán siguiendo sus] Bien egtá qu¿ ge haya pen3ado en 
.principales incidencias, y en todo mo- rodear el acontecimiento de todas las 
i quieran oírlas pueden bandonar el sa 
ilón como si el concie. ¿o hubiera ter-
¿De qué se trató en la entrevista? H« 
aqui la referencia con que el señor Zu-
lueta contestó a nuestras preguntas: 
—Hemos hablado—dijo el ministro 
de Estado— de los problemas interna-
(De nuestro corresponsal) 
circunstancias que 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
3orPTancre?rentarCÍeÍ1,Su Precio.es de DIEZ CENTIMOSja consideraciones de política interior. E l 
ble. Así algunos órganos de opinión no¡cionaies que preocupan hoy al mundo, 
dejan de preguntarse un poco póstuma-.E' examen se hizo panorámicamente, en 
mente si este viaje fué tan sólo un ca- su conjunto. He de registrar con satis-
pricho de turista sin necesidad ni o b j e - ^ f ^ í ^ : ^ los P^tos de vista de la 
]F , ,^ ^ o ^ o, , . . T :República francesa y de la República 
tO alguno. Cabe dudar—dice el Jour-jeSpañoia son coincidentes. En cuanto a 
jnal des Débats"—si ahora ha sido fe-¡la Conferencia del Desarme, el señor 
cunda la inspiración que incitó a He-1 Herriot ha tenido la amabilidad de dar-
¡rriot a trasladarse a Madrid. Esta mi.\me fcuenta de ,as li°eas generales y de i . , , ... J * 4. A ¡ciertos pormenores del plan de oreanl-'ciativa parece haber obedecido ante todo ; zación de desarme 
éxito económico y de propaganda que presidente del Consejo, que no llevaba 
presentado por 
Francia. Expuse también el punto de 
vista español. Estamos seguros de que 
España y Francia podrán colaborar, 
transformaciones vastas y P f 0 ^ ^ ^ ! rece'r y promover la vida religiosa y a ingentes adoptadas en todos los campos. ^ ^ lag mág altas sanciones al de la administración publica, de traba-N 
I n d i c e - r e s u m e n 
legítimamente se busca. Pero a más d e 1 ^ ^vuelvan a ese país la tranquil!-Icomo tanta3 veces afirmó, segundas in-
este punto nos interesa tratar aquí del dad políUca de que está bien necesi- tenciones de diplomacia profunda, habrá e con otros Países, para la 
aspecto de este certamen, como vehícu- fp^n R I pqprntinin Hoi HÍT rrt>* una - J r • i. |ODra «w paz y de organización de las 
lo de expansión cultural de España, en Walidad ^ manifestar tan sólo su simpatía relaciones entre los pueblos, 
una nación que. como la República Ar- rCfcva al ejércUo de una labor que no PerSOnal P0r la P0lítÍCa " P ^ 0 ^ Mu-| Nada má9 di30 •> êfior Zulueta. Le 
igcntina. nos interesa de tal manera, y le corresp0n(ie y que imparcialmente chas gentes—agrega—cometen el error exPuslmos nosotros que "La Liberté" 
¡a la cual estamos unidos como a las ha de decirse, le impusieron las circuns-jde pensar que la analogía—en este caso habja P^Hcado una crónica de su en-
d e m á s repúblicas hispanoamericanas, tanciag y abre el camino para una nue-Wg aparente — i - ^ M>. in.tiH,.,viado esPeciaJ en Madrid sobre posibl 
iva organización del país. Sobre todo el 
3 de noviembre de 1932 pl cumplimiento de todos los deberes, no jos tan numerosos e importantes, q"6: eden sino saludar con su aplauso todo, 
con justicia la opinión publica na que-|[o que el Estado italiano ha efectuado Glosario, por Eugenio d'Ors. 
dado impresionada. Despué« dice que quiere recordar los^3^.1^ tan altos fines. E l diario añade que este aplauso no' 
méritos ael fascismo en el camP° reu-, excluye lag reservag exigidas por los 
gioso y moral, a los que los ratóneos ¡derechos de la Iglesia y d€ la doctrina 
aplauden cordialmente. Ante todo a i u a e , ^ . ^ y no sigrnifica aprobación de' 
al discurso pronunciado en ̂ ^ ^ ^ todas y cada una de las teorías y afir-i 
almente respecto al po-
universal del Estado en 
^os, incluso aquellos que 
encuentra entre ese discurso y la irase ^ ^ precisamente suyos. Pero loa 
pronunciada recientemente por el 1JUC î católiC03 pueden alegrarse de que se 
en Milán, de que las cosas humanas nO;haya realizado tanto bien, y no sola-; 
deben nunca superar a las divinas, u°aim€nte en l03 aspectos ya recordados,: 
correspondencia que atestigua una aa- ^ en otrog que aparecen aún mayo-; 
miración convencida y activa de la su- Te3 cuando se reflexiona sobre el in-
blime idea católica. ^ t menso cúmulo de prejuicios, ignoran-
Pág. 
Los sucesos de ayer Pag. 
Pág. 
la uamaraito g ]as 
por Mussolini en 1921, en el que €xalia- ac.oneg especi l  
ba la belleza de la idea católica y ia ^ ]imitado y uniVersa 
misión de la Iglesia en el m"nrt°' ¿ todos los campos, inclu 
Recuerda también q"6,.^0 d* P?p das. costumbres perversas, tristes pa meros actos de Mussolmi d f P ^ " ^ sioneSi ciegos intereses que se oponían haber colocado nuevamente_ el crucifijo * , a n - ^ ^ f ^ ^ medidas. , TViKi/nai*.» fué a tan saludables medidas, en las escuelas y en los Tribunales rué ^ .ódico concluye recordando la restaurar la enseñanza rehgiosa en las diosa ceremonia de Milán para la 
escuelas. En cuanto a loa Pactos ê ^ fnau^irac¡An de la Sede de la Univer-
Cinematógrafos y teatros 
Deportes .t Pág. 6 
Cuando se ha mentido (folle-
tín), por B. de Buxy Pág. 6 
La vida en Madrid Pwg. 8 
Crónica de sociedad Pág. 7 
Cines Pág. 8 
Iiiformuoión conierolai y fi-
nanciera Pág. 9 
Lo que tiene Francia en 
Tánger, por Santos Fer-
nández Pág. 12 
Del color de mi cristal (Al 
cuidado de la Cruz), por 
TirsJ Medina Pág. 12 
Von Papen cree posible en-
tenderse con Francia, por 
Fernando Ortiz Echagüe. 
Monitor de la cultora, por 
M. N. T. R Pág. 12 
que real-de las institu- cc>nversaciones respecto a M a r i í e c o ^ 
I Y a nosotros nos agradaría que l a | n ; e ; ; b ^ ¡ " d e ! " ¿ ; ;^ '0se"7ec larrd i s -1 CÍOneSl d€be tri',llfar €n la PolItica €X-¡RÍ0 de 0ro-
Comisión organizadora no se limitase a puest0 a buscar sus cola^radorM en ulterior. Pero este criterio—concluye elj —De nada de eso se ha hablado 
decir «los trabajos van bieu>. Nos in-dog los partidos a afrontar con su Go-i centenario órgano vespertino—a la lar- Pueden ustedes desmentirlo. Y ya sa-
¡ Z Z ^ t «n, orarlo11 río biern0 ^ i o n a l 'una crisis que afecta a ga no trae más que inconvenientes y :?e° ^ue esta tarde se firman tres ra-
trabajos, pues ello nos aclararía. ^ toda la nación I - , , f * u- tados sobre la situación de los obreros 
con los enunciados generales de un p r o - ; 1 ^ i 3 " ™ - ^ [equívocos en las relaciones que debieran Spaftoles y de ios f r í n c í e s 
ser duraderas e inmutables." len España. 
. . . Las nuevas Cámaras tendrán el ca-grrama ya conocido, sino con ios terml- . . .. » _ ... . _ „ JZ . !_* -¡¿i- . i rácter de Asamblea constituvente. Mas 
nos concretos de una información, el ' si de veras Parecidos juicios emiten "L'Ami du En fin, pueden ustedes preguntar al criterio que se sigue para constituir eli31 .Y^M qui.®r€nu cJ.ilenos r€-!Q . ,. 11T - „ ;seftor Herriot abundante arsenal de una feria de iH instruir su nación harán bien en re-;Peuple", "Le Journal" y ' L Echo de Pa Her"0t-
cordar la cordura de quienes, durante!r}s" — , aunque la expresión no siempre se 
„oS a,ca„Za qu.. puestos e „ - ' e - S , ^ ^ ^ ^ ' ' ' ^ - ^ ^ 
brería de tal importancia 
Bien se Dice M. Herriot 
i-.-u I/-k mainf m i A loa a rt Aa erráfinaa oa. " 
En efecto, poco después hacíamos las 
!res. lo ejor que las rtes gráficas es- ™ ^miantes y más difíciles de re-!abandono y malhumor, algún 9 * r i m c o \ ^ ¡ ^ T j ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ J H T ™ 1 y 
Ipafiolas, tan florecientes como cuales- ,as Pa,abras del *** 
S o ^ Y e r h b r o ^ o 6 t I n ^ Z ^ ñ ^ e S m ^ % E S ^ c i a l e s 0 . S í a s Slta- ^ Para 103 - P ^ 3 *a ^ quieren ustedes de mí?, nos 
meramente IndiLtri^. Es también un declaracione3 de A1e3sandri señalan ya lamente la ocasión esperada para gozar flJO:_¿ Una referencia de la entrevista 
índice de las letras y de la cultura. Y, esas cuestiones como la materia más ur-
trán, constituyen sin duna "'̂  ^ sidad católica con participación de las 
singular de Mussolini que romp^ los ^ . ^ J la califica de aig.j 
prejuicios lastre de 133 g2era^ones pa !no lndudab]e de tiempog nuevogi ..Nc)S. 
sadas e hizo a Italia, mediante a ^ ^ros-terminA "L-Osservatore"- cree-
cordia de los espíritus, un puemo n*slmos poder saéar log mejores auspicios sadas e hizo a Italia, u ^ "L'Osservatore"— cree-
r los mejores auspicios 
Además, se Tan'hecho lnnovacioneS|de un porvenir cada vez mejor para la 
unido y más fuerte 
sabias y provechosas e ° / ' ^ " P " ! 0 "i - ^Efartículo ha producido la mejor im-: ral y «ocial: iniciativas y ^ " ' ^ ^ ^ presión en todas las esferas del pais .-incremento del trabajo, de ̂  Prev^s!°f,^ ffi y del desarrollo agrícola e industrial.Daffina. 
de la construcción y de la cultura. E l , 
^ i L ^ r b , ^ u S / y t n D = ; E L DUOUE DEL INFANTADO, ADSDELTO 
temores y debilidades a Pro^er » la| 
infancia y guardar la suerte de a fami-
lia y de la madre y a defender las bue-
MADRin.—Las C o r t e s empezaron 
ayer la discusión de los presupuestos 
(pág. 5).—Un escrito de la. Cámara 
de Comercio sobre el empleo de los 
80 millones de subvención por capita-
lidad.—Esta tarde, reunión extraordi-
naria de las Directivas de funciona-
rios civiles (pág. 7). 
PROVINCIAS.—Exposición de setas 
en Barcelona.—Los guardias de Asal-
to entran en la Facultad de Medicina 
en persecución de los estudiantes. 
Huelga general en Soria y en Grana-
da (pág. 3). 
unos días de amistad y de diálogo. Se de anoche con el ministro de Estado? 
e  este orden, no podrá menos de con- Ze*\e d« eftr^0 y de solución. recuerda el verso de Verlaine, tan lúcido S T „ S £ ^ 5 í ? e t a quien qued6 611 dar-
venirse con nosotros en que importa mu- . E l malestar y la miseria fueron cola- ab^ melancolía: "Partir es mo- - E n ^ e r t n rn«f«fa 
cho tener un criterio oara nre*entar e^, Aradores eficacísimos, por no decir las y, ^ ^ 1 î<""-u"*- •rarur es mo- — L n efecto, contestamos; pero nos 
s ^ l r i o ' d ^ c S a I t l l f & r T * ^ verdaderas causas, de la explosión de * - poco" Tiene siempre, en efecto, ha dich que eso no era obstáculo 
ojos de un público hispanoamericano. ¡juni0 Pasado y Ios delirios socialistas algo el viaje de muerte y de renuncia Para ^ usted hablara. 
Aquí es donde queríamos llegar. To-jy comumzantes, tar en boga duránte i0 mismo a la hora de partida que a la'. —Pues nada, que hemos hablado de 
do lo que arrojan de sí las Prensas unos meses. Y mientras no se españolas está muy lejos de ser presen-'r.emed'0 a esoa males .a situación poli 
table. Varias república de América nos ^J.aCOí?tui^rá ^ f t a e inestable. No 
han dado ya la lección de negar entra- Podia ^cutirse la legalidad del presi-
da a más de un envío de cierta clase! dente^on.tero. ni contra él se hub.eran 
pon * 
, J?. hora del retorno.—Eugenio MONTES 
la organización de la paz, de las nego-
ciaciones de Ginebra, en tono amigable 
r ^ .. y cordial. 
Le Petlt Journal"! - L o s puntos de vista ¿han sido co-
incidentes ? 
de literatura, singularmente la comu-^oncittad.0, las i r ^ Populares sin «.>fac-| ^ A K l s z - Comentando d a -Conversamos en perfecta amistad nista. que "desde aquí se les ha hecho.' \0T andido, que favoreció las maniobras España de Herriot M. de a Palisse es- y cordialidad. de los extremistas y ôs intrigantes, cribe en Le Petit Journal":  —De Marruecos, no se habló nada? principio fundamental: el 11-' uQlJe a0^611 103 gobernantes elegidos "El pueblo español ha aclamado calu- —No- No hemos referido para nada 
ol es el libro de autor espa- a ora es lo Que pedimos al Cielo. El pa- rosamente al señor Herriot y el Gobier- ese asunto. 
SAN SEBASTIAN, 2.—El Tribunal 
c^A^vn olvTííar' de Derecho de la Audiencia ha dictado o se deben^ l id r ^ 
da contra el duque del Infantado en el 
proceso abierto por tenencia ilícita de 
armas. 
las medidas caras a todo creyente y es-
pecialmente apreciadas pur cuantos tie-
nen cura de almas dirigidas a reprimir 
la propaganda impía que viola las leyes. 
B H B • B R B • • • • • • 
Los te lé fonos de E L D E B A T E 
son: 91090. 91092. 91093, 
91094, 91095 y 91096 
Y nosotros no quisiéramos que se olvi-
dase este 
bro español es el a oro ae autor espa-
ñol, impreso en España. Dentro d3 ese sado de Chile autoriza el optimismo. El no de Madrid le ha acogido con toda1 — E ' enviado especial de «La Uber-
campo vastísimo, lo que importa es que Vuel010 chileno se distinguió hasta hace cordialidad; per.- ha querido hacer sa- té^ de París, dice, sin embargo aue 
todas las facetas de la literatura y del Pocos f^0s Por "lo firme de la voluntad, ber, "urbi et orbi", que el presidente Probablemente algo se trataría en La 
pensamiento español, tengan la repre- 6 seijyido í^ave y maduro de la vida, francés no llevaba al atravesar la fron-drid sobre este tema, 
sentación que les corresponda. Espera- ¿ ^ . V 1 1 ^ la fe i * VÍrtUdf J 2 ^f" tera nin^una valija sospechosa. - T a l versión es estúpida v W » 
peto . E n estas virtudes encontraba Me-¡ A pesar de todo, nos atréveme « es-| Iniciamos entonces oíro ¿ u n t o . 
no consecuencias, sobre todo de índoba 
- que el eVnant'ajoReridicufoa doi ^ c u a n t o ^ i t f lan?^ •PUeden- derivarse' 
mos que así sea para que la exposición P"° ' f tas virtudes encontraba Me-j A pesar de todo, nos atrevemos a es 
tenga el alcance que merece y que ie néndez .?elayo loa Andame tos de la perar que la visita del señor Herriot n. 
deseamos. i prosperidad y la estaoilidad política de habrá comprometido a la República es 
E l nuevo Gobierno chileno* han cítadu eáas cualidades en los úl 
.mos 
|sc ao s s li s e  l s lti- militarismo francés o h brá inq ieta o'ciones fr^o-MnTñolTs6^0^6 í ? re,a' 
üemg>*. pero no desconfiamos en mucho a la juventud del país del Cid y mercial o en otro en i in.. 0rden C( 
moeren nuevamente. 'h^ n^ .̂ ô f̂ o >. r • u en oiro cualquiera no nnlírir, Esperemos que. las elecciones chile-'l que imperen nuevamente de Cervantes l i   político. I - l a saben ustedes que se firman 
Jueves 8 de noviembre de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXH.—Nto».# l M 
n e í S S ^ ^ p p ^ P ^ Í S tle-|lidadeS saldaban a laa'autoridades to-
¿Y de relacionesTnTpVH.,» , rdanas lle^0 M- Herriot. a quien acom-
- L a s S l w l ^ ; L S ^ * , T w 'Pañaban el m,nlstro í « Instrucción pQ-
nas entre nosotros COmerc,ales son bue-blica señor de ios Ríos y las sefioVas 
—Sin embanro—adnpimn» • . I Herriot y Azaña. El público rodeó 
—-iAh! Crean usteHP«"nnn r,̂  v,„ por el S™?0 de señoritas vargueñas tu-
tivo. Ya conocen sunnn^n \ T ' \ v o Para elIas frases amables. Besó en 
lance c L e r c ^ 61 la frente a d ^ ^ estas señoritas, Car-mamente favi^bll r ¿ s p ^ a • A^' / i^ -^ y. Conchita De^ado y ,u^0 ,8 86 quieren ? 
— L a queja, señor presidente, se funda 
—¡Qué armonía de color! ¡Qué todo! 
¡Delicioso! ¡Magnífico! 
Sigue examinando los tesoros, los cua-
dros, especialmente los Grecos, al que 
llama menospreclador de la disciplina y 
de la técnica. La biblia de San Luis, an-
te la que se detiene y lee; las casullas 
de Cisneros, etc. 
Entrega mil francos al Deán 
estos" Convenios son un slmboio' de lardera de ésta'se íela:'"¡Viva Herriot! 
E l señor De los Ríos, delante del se-
|fior Azaña, felicitó ai Deán, dicléndole 
¿Qué más I flora V H e r r i o t besóT"cL^to6dUaS,^•,,íe|(^ue nunca ^ admirador y asiduo vlai-
entregaron ramos de flores. itante de ^ledo. habla visto tan perfec-
Mientras tanto, la Banda de música Itamente instalado como ahora el tesoro 
interpretó "La Marsellesa" y el Himno I catedraIicio, Instalación que era áenci-
de Riego. lilamente admirable. 
Rehecha de nuevo la comitiva, los au-i A1 salir de la sacristía el señor He-
tuales O U P h ^ r ^ { ^ : T ' " r T a ^'tom6v[lQS subieron hasta Zocodover,!rriot-tomando del brazo al Deán le ofre-
países UstedP. ^ S o f . v!?08 103 donde se había aglomerado mucho pú- ció una donativo para el sostenimiento 
países, ustedes mismos también uSan|bliC0i que ovacion6ó y vitoreó al pr¿si. de la Catedral, pero el señor Polo Rem-
en la ñjación de contingentes, que los 
prodüQtores españoles consideran dañosa 
—Los contingentes constituyen medi-
aaŝ  protectoras para , los momentos ac-
semejantes restricciones. Bien lo sé yódente francés: Este descendió de su'co-|to lo rechazó agradecido.. Insistió M. He-
che junto al Arco de la Sangre, y ro-!rriot en que lo aceptara para obras y alcalde» de Lyon, por lo que respecta a las sedas, 
Se le indica que las medidas restric-
tivas las ha usado siempre España "a 
posterlori", y él añade: 
—En ñn; insisto en lo del balance co-
mercial. Por lo demás, ya pueden estar 
ciertos que haremos cuanto sea posible. 
Nuestra voluntad para España es ex-
celente. Al ñn y al cabo, todog somos 
republicanos — dice sonriente mientras 
nos da su mano. 
—Añadan que el viaje me va resul-tando encantador. Sobre todo este To-ledo. 
El señor Herriot posó de nuevo su 
vista sobre la perspectiva de las colinas 
toledanas, sobre los ariscos tajos del 
río, y se dispone a tomar el "auto" 
para deleitarse de nuevo ante un Greco 
magníñco: "El entierro del conde de 
Orgaz". 
Condecoración a un 
panadero f rancés 
ARAN JUEZ, 2.—A las once menos 
diez de la mañana llegó en automóvil 
a esta ciudad el presidente del Consejo 
francés, M. Herriot, con su señora, a 
quienes acompañaban el ministro de 
Trabajo de la vecina República, M. Da-
limier; el de Instrucción pública de Es-
paña, señor De los Ríos; el embajador 
de Francia, M. Herbette, y el de Espa-
ña, señor Madariaga, con sus esposas. 
En nombre de la ciudad dió la bienveni-
da a M. Herriot el alcalde señor Alonso. 
El objeto de la visita era el de impo-
ner las insignias de la Legión de Honor 
a M. Tillit, panadero francés que lle-
va cuarenta y seis años de residencia 
en España, donde ha logrado . alcanzar 
una elevada posición económica a fuer-
za de laboriosidad y trabajo. 
La comitiva marchó directamente al 
domicilio del citado señor, donde fué 
recibido M. Herriot con grandes aplau-
deado, apretujado por el público, bajó la 
escalinata del mismo hasta la Posada 
de la Sangre. Allí el señor Zulueta le 
hizo la obligada referencia a la Ilustre 
Fregona. Instantes después llegaban el 
señor Azaña y el doctor Marañón. 
fábrica, y ante la tenaz negativa le ro-
gó que lo támara para los pobres. E l 
Deán, entonces, aceptó el donativo para 
repartirlo entre los pobres de la ciudad. 
Era un billete de mil francos. 
A las dos y media salieron de la Ca-
fraternidad que debe ligar a la Repúbli-
ca francesa con lá República española. 
La'nuestra és mayor feíí édad; Vosotros, 
amigos, acabáis de salir de una revolu-
ción o de una transformación. Pero to-
dos podamos colaborar fraternalmente. 
Si fuera posible ayudaros, os ayuda-
riamos. Acaso pregunten por la finali-
dad de nuestra amistad, y voy a de-
círoslo: Su fin, señores, es desarrollar 
la civilización, la libertad y el progre-
so. Nuestra amistad debe servir de 
eĵ Mplo para la que debe unir a todos 
los demás pueblo*. Laboramos por la 
libertad, el derecho y la paz. Ruego, en 
fin, a los periodistas madrileños, que 
transmitan a todos mi gratitud. De to-
da España y entidades e individualida-
des me dirigen testimonios de afecto y 
simpatía. No puedo contestar a tantos 
amigos, sino es por medio de la Prensa. 
Gracias, señores. 
El regreso a Francia 
En el sudexpreso de las nueve y me-
dia emprendió su viaje de regreso a «ora de Herriot de una caja de bombo 
Francia M. Herriot. Desde una horalnes ^sequío de la esposa del señor Al-
¡Viva España! ¡Abajo la guerra!" 
M. Herriot hizo su entrada en la es-
tación a las nueve y cinco minutos, 
acompañado del embajador de Francia 
en Madrid, M. Herbette; el ministró 
de Trabajo, M. Dalimier; del presidente 
de la Comisión de Hacienda del Parla-
mento francés,. M. Malvy; el jefe del i A 
Gabinete diplomático de la Presidencial 
del Consejo de ministros de Francia y 
de los periodistas de la nación vecina 
que han acompañado en su viaje por Es-
paña a M. Herriot. Al aparecer en el 
andén, la multitud prorrumpió en víto-
res y aclamaciones, a los que corres-
pondió M. Herriot con un viva a la Re-
pública española. Permaneció el presi-
dente del Consejo, francés en el andén 
hasta la salida del tren, correspondiendo a los periodistas: 
con sus saludos a los aplausos y acla-
maciones del público. 
E l señor Azaña llegó acompañado de 
su señora y del subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Ramos, e hicieron entre-
ga de un ramo de flores a la esposa de 
M. Herriot. E l secretario de la Presiden-
cl ade la República hizo entrega a la se-
p e r m a n e n t e d e 
c o m e r c i a l e s 
su estudio se s o m e t e r á n todos 
los proyectos de ferias y 
exposiciones 
S e a n u n c i a u n a a m 
c o m b i n a c i ó n 
Separac ión d«l servicio de perso-
nas no afectas al régimen 
para 
ría Internacional de Muestras que se inaugurará en Barcelona el día 14 de 
abril del año próximo. La petición la 
considero justificada, y la llevaré a uno 
de los próximos Consejos. 
L a Feria de Muestras 
Se había anunciado que la comitiva ¡ tedral y fueron nuevamente vitoreados antes de la salida del tren, los andenes ¡ calá Zam>ora Vaí.iag muchachas, atavia-
seguiria por la calle del Comercio ha-lpor el público y se dirigieron al ciga- y alrededores de la estación del Norte|das con raaJitones de Manila subieron 
cia la Catedral; pero la aglomeración de(rral del doctor Marañón, donde se cele-japarecían ocupados por el núblico en al vaffón a saiudár a monsieur y mada-
público en la estrechez de la calle hu.:bró un almuerzo íntimo en una terraza I numero de 3.000" personas aproximada-|me Her^ot ' a quienes obsequiaron con 
biera hecho difícil la marcha y se de-idesde la cual se divisa un magnífico^mente. De mantener el orden se hallaban ramog de-fIoregHM Herriot besó uno de 
cidió bordear Toledo para entrar de nuc-|panorama. .encargadas dos secciones de guardias del, lazoa con log colores nacionaleg es. 
vo por la Puerta del Cambrón. Se hizo| "Si VIVO, volveré" ^f1.^' Pero la n^titud rompió la for-j pú , ibutó una ova. 
mación e irrumpió por la sala de espera l^f ,F . - .-alto en la sinagoga del Tránsito. Allí el señor Herriot sacó su "beadecker" e hi- Al despedirse efusivamente del Cabil-
zo precisar el lugar del plano en que se do, dijo al Deán —Si vivo, volveré. No les quepa duda. 
Eran las. dos y medía de la tarde. 
Hasta las cuatro y media duró la so-
bremesa y a esta hora volvieron de nue-
vo a Toledo para visitar Santo Tomé 
irrumpió por 
a los andenes. ción estruendosa. El presidente francés 
.conversaba con cuantas personas se ha-A las nueve menos cuarto empezaron i llaban cerca del egtrib0i a una de lag a llegar las comisiones de los partido. cualeg regaló su j y organismos oficiales, a quienes se per-mitió la entrada en la estación. La Minutos antes de partir el tren He-
Mesa de las Cortes acudió a despedir garon los ministros (excepto los señores 
encontraba. En la sinagoga leyó en alta 
voz la referencia a la construcción por 
Samuel Leví, tesorero del rey don Pe-
dro. 
Pasó seguidamente a la Casa del Gre-co v reanudó sus charlas sobre el coló-¡con el fin de ver el cuadro del Entierro;sidía el señor Barnés, a quien acompa , 
rido de su paleta, sobre esos colores in-'y el Museo de_ San Vicente. Un grupojñaban los secretarios, señores Vidarte, lB^eiro:_qu_e ^ ^ . ^ J . . ^ ^ l l 0 : ^ ^ ! 
al jefe del Gobierno francés. La pr.v Larg0 Caballero y Giral) con sus espo-
sas y el presidente de la Cámara, señor 
termedios. equívocos, indefinidos. Pareceide niños del Instituto que está junto lAnsó, Aldasoro y del Río. Poco tiempo |concurrentes. A las nueve y veinticinco 
como si añadiera palabras y palabras!al Museo, al saber que estaba M. He- después apareció la manifestación o r g a . ; ^ 0 al tren el embajador de España 
por no estar seguro de que las que em-[ rriot, entraron. E l presidente francés fizada por los partidos republicanos con en/rancia, señor Madanag^ que acom-
plea son reflejo de su pensamiento convers( l-|ias banderas de A. Republicana, radica-i paña en su viaje a M. Herriot. A las 
les, radicales socialistas e izquierda re-|nueve V media en punto partió el tren E n la Catedral 
Nueva salida a extramuros para ir a 
la Catedral. Se llega allí a la una dadas. 
E l público prorrumpe en nuevas acla-
maciones. 
A la puerta del claustro esperan al 
señor Herriot una Comisión del Cabil-
do formada por el Deán, el canónigo te-
sorero, el Doctoral, el Arcediano y el 
canónigo obrero. También fué saludado 
por el Obispo auxiliar. E l señor Herriot 
se inclinó al saludarle hasta casi besar-
le la mano. 
Entró primeramente en Da capilla. 
diéndoles sus cuadernos de estudios, es-
cribió en ellos su nombre, para que ten-
gan, les dijo, un recuerdo suyo. A la 
salida del Museo se habían estacionado 
allí los niños de un colegio próximo, que 
salían de clase. M. Herriot y su señora 
acariciaron a algunos de los niños y 
los besaron. 
Estuvo también unos instantes en el 
Alcázar. 
Discursos para el "cine" 
Ante los receptores cinematográficos, 
hablaron en el cigarral del doctor Ma-
rañón los dos presidentes. 
E l señor Herriot tomó como motivo 
donde se guarda ̂  la ^ ^ ^ " f ^ ^ ^ l e l regalo de un cuchillo de trabajos to-
ledanos que le acababa de ofrecer una Arfe. Ante esta joya y ante las conti-guas, el señor Herriot se detuvo tan-
to, que los ministros, señores De los 
había congregado en aquel lugar. M. Ti-
llit ayudó al presidente francés a des-
cender del coche y le saludó afectuosa-
mente. A dicho saludo correspondió M. 
Herriot con un abrazo. Al entrar en .el 
establecimiento, los familiares y depen-
dientes del nuevo caballero de la Le-
gión de Honor, dieron vivas a Herriot, 
Francia y a España. M. Herriot expre-
só la satisfacción que experimentaba al 
cumplir este grato deber que le enco-
mendaba el Presidente de la Repúbli-
ca francesa. A continuación, en presen-
sos por el numeroso público que seiRi0S y Zulueta, le advirtieron que no 
había tiempo, que eran muchas las ri-
quezas de la Catedral. 
E l conjunto de las cinco naves góti-
cas les sobrecoge. Su vista vaga por la 
altura. Camina por las naves con paso 
lento. Las manos las lleva a la espal-
da. La mirada en alto, varia suave-
mente de dirección, a veces por insi-
nuaciones de los que le acompañan. 
Enmudece. Su boca se entreabre en ric-
tus admirativos. La locuacidad de otros 
días se ha convertido en mudez cons-
tante.. 
Toma del brazo al señor Polo Benito. 
En una capilla ve tapices, y va ha-
cia ellos. 
—Que no hay tiempo, señor presi-
dente—le dice el señor De los Ríos. 
—Un minuto, un minuto solamente. 
Y examina tapices y se detiene, siem-
pre mudo, ante el San Francisco de 
Pedro de Mena. Sólo ante la vecina es-
tatua de Moisés pregunta: 
—¿Siglo XIV, no? 
Y continúa su vagar bajo las ojivas 
el crucero exami-
na las verjas y el coro desde fuera, y 
para con-
cia de todos y después de recibir la íoma uei ürazu ai ^ ecuil,v. nn„HiPrnn tndoa promesa del condecorado, impuso las in. Wr. „_„ CRrímA ve tanices v va ha- e re&re80 a Madrid acudieron todos signias de la Legión de Honor al cita- y va na a la preSÍdencia-del Consejo para el acto 
do trabajador, a quien abrazó cordial- * q " " h,av t w , ™ sefior oresi-de firmar loe tres Convenios hispano-mente.^Eráñcra-dijo^no olVida nunca d e ^ S e dice ê  S De los rFos francés sobre Protección a ^ trabaja, a sus hilos v sabe oremiar a cuienes cient5--l  ?íct l  . ^ 10s, Kl S; dores. Los Convenios fueron firmados Ta honran ^ ^  mU °• ,U  s l en el d acho del aeflor Azafta) por ég. ia nonran con su traDano y mooriosiudu. y m  i  i , i  f . v nn_ V,, HprHn<- TTafobaTi nrp. 
Inmediatamente los fotógrafos impre-  ; , i Francisco de y p 6 Hernot. Estaban pre-
sionaron algunas placas, en las que M. ? S r o f k e n a s i te Ta ec^^ es- senteS a(lemás l0s SreS- ZulUeta, y ^ 
Tillit aparece junto al Presidente ..el ^ n ^ t ^ f n í los Ríos; M- Da»mier. ministro francés 
Consejo de Francia y M. Dalimier. Los ta™a ¿ 1 , V T V V ^ de Trabajo; el señor Fabra Ribas, en 
hijos y obreros de M. Tillit obsequiaron ^ ^ ^ Z A ^ J,, v0-i i -* ««„oa Unciones de ministro de Trabajo; los 
con espléndidos ramos de flores a las pJ^C^"nnÚoa *Ua Va?aJ ?ra ° ^ I f , 3 subsecretarios de Estado y de la Presi 
señoras de Herriot, Dalimier, De los R ^ ^ ^ el señor López Oliván, jefe de 
v Herbette 11 las ver;|aa y el coro desde fue^a• y la Sección política del ministerio de Es Instantes después M. Herriot y ^ ^ ren la ̂ a V e n c e n : y l0S Sefi0res Herbette y Mada-
^ B ^ l ^ m ^ ^ Toledo. J - P l a r - [ ^ ^ ^ ^ daga 
directa. 
cooperativa obrera. Este cuchillo me ha 
rá recordar siempre el día inolvidable 
que he pasado en Toledo y, en general, 
mi estancia en España. Saludó, por úl-
timo al Gobierno español y dijo que 
la amistad francoespañola se afianzaba 
sin sombra de intenciones ocultas. Ex-
presó su confianza en la obra republi-
cana. 
E l señor Azaña tributó un homenaje 
a la figura política del señor Herriot y 
habló de la obra de colaboración con 
Francia para una obra de progreso y 
de paz. 
Ua firma de los Tratados 
publicana radical socialista. En la han- a los acordes de la "Marsellesa" e "Him 
no de Riego", ejecutados por la Banda 
Municipal, y entre grandes aclamacio-
nes y vivas a Herriot, a Francia y a Es-
paña. 
Un donativo de Herriot 
MARIA ISABEL (Compañía Bonafé) 
Precios populares Unica semana 
BUTACA, 3 PTAS. 
'¡Engáñala, Constante!" y otros éxitos 
rwinwiiiipii iiwiiiwiiiiliiinwi IIHIIIIWIIIHHII 
K E L L E R - C L U B 
en Granja Florida 
J U E V E S , 5 a 9 
Te — Baile - Cocktail 
Al despedirse el presidente francés del 
jefe de los servicios policíacos, señor Or-
tiz. le entregó 2.000 francos con desti-
no al Orfelinato de Policía. 
También le obsequió con una foto 
grafía. . 
MARINERO ALEMAN C O N D E N A D O 
LEIPZIG, 2.—Un marinero culpable 
de complot contra la seguridad del Es-
tado y tentativa de traición ha sido 
condenado a tres años de cárcel. 
E l ministro de Justicia se ocupa e«-
tos días del estudio de laa instancia* 
D E C L A R A d O N E S D E L MINISTRO P - " ^ ^ ^ ^ ? É I Z S T T Z 
DE AGRICULTURA taria acogiéndose al decreto de dicho 
,» Idepartamento en este sentido. TT., J * .r...it^*¿ ^nr. civpr' Como consecuencia de estas peticiones E l mmistro de Agncultura dijo ayer ^ ^ una extenga combinación 
3 penoüisias: ¡judicial, pues aparte de aquellas inatan-—He recibido la visita del señor se- juull-'aj> "̂ LhiioniAn vninntaria rra Moret, consejero de la Generalidad, cías de Petición de . ' J _i «/.loi la B V . aue sean tomadas en consideración, se 
interesarme declare oficial la F e - , ^ ^ ^ de pergonag no afec. 
tas al régimen. 
En Gobernación 
E l secretario del ministro de la Gober-
nación, por encargo de ste, maníestó 
a los periodistas qu« en toda España 
la tranquilidad es completa. E l señor 
Casares recibió la visita del presidente 
de la Diputación, señor Salazar Alon-
so, quien habló con el ministro acerca 
de la construcción del nuevo manico-
mio provincial. 
Audiencias del Presidente 
E l Presidente de la República reci-
bió en audiencia militar a los genera-
les señores Peña y López Ochoa, coro-
neles don Valentín González, don Fran-
cisco Vidal, don Enrique Avilés y don 
Vicente Díaz, teniente coronel don Ra-
fael Fernández López, con una Comisión 
de jefes y oficiales de Ingenieros. E n 
audiencia civil recibió el señor Alcalá 
Zamora al director de Telecomunicación, 
señor Sastre Picatoste, a don José To-
rroba y a don Alfredo Zabala y otros. 
Ministros enfermos 
E l ministro de Trabajo se encuentra 
muy mejorado de la afección que le 
aquejó estos días y ha salido ayer de su 
domicilio por primera vez para dar un 
corto paseo. 
* * * 
E l ministro de Marina, que se levan-̂  
tó ay^r mañana por estar algo mejora-
do, ha tenido que guardar cama por te-
ner unas décimas de fiebre. 
L a Ejecutiva de los socialistas 
Se ha posesionado de sus cargos la 
nueva Comisión ejecutiva del partido so-
cialista. No pudieron asistir el ministro 
de Trabajo, sefior Largo Caballero, aún 
convaleciente de su enfermedad, y el je-
fe de la minoría, señor De Francisco, 
que se encuentra en cama a consecuen-
cia del accidente de automóvil que su-
frió hace unos días. 
III 
comprar. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Platería y relojería. Gran surtido en articu-los para recalo. Visitad estas casas antes de Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. M A D R I D 
de Barcelona 
Interesa ordenar el régimen de cele-
bración de Ferias de Muestras y Co-
merciales que vienen organizándose en 
ciudades españolas y que tienen de día 
en día una mayor Importancia, eviden-
ciando el alto grado que va alcanzan-
do nuestra producción. Días pasados, 
hallándome en Barcelona, visité la Fe-
ria de aparatos de radio y cinemato-
grafía que se celebra actualmente en 
una de los pabellones de la Exposición, 
y quedé maravillado. Yo creo que es, 
no sólo de eficacia organizar en Espa-
ña periódicamente estos certámenes que 
servirán de estímulo, enseñanza y pro-
paganda, sino que debe procurarse su 
difusión tomando parte en las expo-
iciones que fuera de España se cele-
bren. Francia, Alemania e Inglaterra 
prestan a estas Ferias monográficas un 
interés excepcional. 
Para ordenar el régimen de celebra-
ción de las Ferias de Muestras y Co-
merciales se celebró hace algún tiem-
po, y convocada por este ministerio, 
una reunión en Madrid, a la que asis-
tieron representantes de los Comités de 
Ferias de Muestras de Valencia, San-
tander y Barcelona, y del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación. E l propósito de la 
reunión era que los propios interesados 
propusieran al Gobierno, después de 
analizado debidamente, un proyecto de 
ordenación. Intervino en la reunión, Con 
su competencia y su interés por estos 
problemas, el anterior director de Co-
mercio, sefior Pi y Suñer, conviniéndo-
se, como acuerdo, en la necesidad dé 
crear un Comité Permanente de Ferias 
Comerciales que estudie el régimen a 
que estos certámenes hayan de some-
terse y proponga, en cada caso con-
creto, las resoluciones procedentes. Es-
te Comité funcionará inmediatamente. 
L a Exposición del Libro 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
ü A A S V I 
El presidente francés lamentó que él 
poco tiempo con que contaba no le per-
mitiera recorrer los jardines del Patri-
monio ni hacer una visita al Palacio, 
donde todo estaba preparado para reci-
birle. Al arrancar los "autos" el público 
reanudó sus manifestaciones de' simpa-
tía al ilustre huésped. 
E l nuevo caballero de la Legión de 
Honor tiene sesenta y cuatro años, y 
desde hace cuarenta y seis reside en 
España. Es natural de Aurillac (depar-
tamento de Cantal), de donde era tam-
bién el infortunado presidente de lá Re-
pública, M. Doumer. Vino a nuestra pa-
tria llamado por unos familiares que se 
dedicaban al. negocio de la fabricación 
de pan, industria que él ha ejercido du-
rante toda su vida, 
Visita con alguna frecuencia a Fran-
cia; su último viaje lo realizó en el 
pasado mes de abril. Es un hombre sen-
cillo. Ni para recibir él homenaje que 
se le tributó abandonó el oscuro guar-
dapolvo, que constituye su prenda de 
trabajo. Al ser felicitado por M. Herriot 
no pudo ocultar su emoción. 
En Toledo 
" E l templo m á s maravilloso' 
Aquí su admiración comienza a tra-
ducirse en locuacidad. Con alegría de 
niño, va dando cuenta de las diferen-
tes capillitas del retablo: 
—¡Oh, oh, qué Anunciación! ¡Miren!bierno francés. 
Concluido el acto, el señor Dalimier 
entregó a los periodistas un extracto 
de los Convenios, y el señor Herriot es-
timó conveniente que se explicara a los 
periodistas su significación. 
El señor Azaña hizo entonces uso de 
la palabra para expresar su satisfac-
ción de que la visita del jefe del Go-
cuya figura encomió, 
a la Virgen y a San José junto al pe-j tenga como remate la firma de tres 
sebre! ¡Y esa Adoración de los Magos!¡Tratados que protegen a los trabajado-
¡Qué Adoración más adorable! ¡Seño- res de uno de cualquiera de los países 
Desde Aranjuez, el señor Herriot so. 
trasladó a una finca donde una familia 
francesa, establecida en España ace 
más de cuarenta años, tiene estableci-
da una fábrica de harinas. Se le obse-
quió con champaña y caviar. Anunció 
el presidente francés que, a un capa-
taz de la finca que trabaja en ella ha-
ce un cuarto de siglo, le será concedi-
da la medalla del Trabajo. 
A primera hora de la mañana app-
reció en loa sitios de costumbre de To-
ledo .el siguiente bando: «Toledanos, 
hoy liega a nuestra ciudad M. Herriot. 
presidente del Gobierno de Francia, 
sin pompa oficial alguna, como corres-
ponde a este gran demócrata, apóstol 
de la paz nuiversal. Que el corazón po-
pular sepa acoger al ilustre huésped 
con su hidalguía tradicional. Eso quie-
re y os pide vuestro alcalde, Justo 
García." 
Por la noche, el diputado señor Ba-
llester había hablado por radio de la 
llegada del señor Herriot. 
Desde las once y media de la maña 
na quedó interrumpido el tránsito por 
la calle Ancha. A mediodía, en las in-
mediaciones de la puerta de Visagra, 
por donde había de hacer su entrada 
M Herriot en la ciudad, ae aglomera, 
ba mucho público, en el que figuraban 
los obreros de la Fábrica Nacional de 
Arnas, a quienes, con tal motivo se les 
anticipó la salida del trabajo. Allí es-
peraban las autoridades, y con éstas, 
ím grupo de trece señoritas vargueñas 
con el típico traje y comisiones de los 
partidos republicanos. 
Poco después de las doce, llegó el 
ministro de Estado español, acompa-
ñado del doctor Marañón, el jefe del 
orotocolo del Ministerio señor Muñoz 
Vargas y M. Alfand, jefe del Gabinete |a misma edad, 
-iel político francés y el adjunto del 
mismo M. Ray. Cuando estas persona-1 
res, yo no he visto nunca, en ninguna 
parte, un templo tan hermoso. Creo que 
es el más hermoso del mundo! 
Su señora asiente; pero él parece no 
comprenderla y pregunta: 
—¿Dónde has visto algo comparable? 
Dónde? 
— E n efecto—contesta madame He-
rriot—, yo no lo recuerdo. ¡Qué rique-
za, qué variedad, qué...! 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinoiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilBiiiniiiiii 
Meriende usted en el Café 
MARIA CRISTINA. Te-
nemos una orquesta real-
mente extraordinaria, es-
pectáculo único en Madrid. 
Por las noches, conciertos 
clásicos. 
contratantes que se trasladan al otro. 
Esta conclusión es feliz eco de una ini-
ciativa del ilustre ministro del Trabajo 
de Francia, M. Dalimier. Constituyen 
obra de colaboración pacífica con resul-
tado útil y humanitario. Saludó, por úl-
timo, al Gobierno y al pueblo de Fran-
cia 
El significado de la 
colaborac ión 
E l señor Herriot habló también del 
mismo tema. AJudió cariñosamente al 
señor DaJimier, a quien se debe la tota-
lidad o casi totaJidad de la obra. No 
puede ni debe olvidarse, añade, el ca-
rácter social de estos Convenios, que se 
refieren a los españoles que van a Fran-
cia en busca de medios de existencia, o a 
los franceses que vienen a España. Agra-
dezco ai Gobierno y a la Prensa de Ma-
drid las atenciones que me han dedica-
do y he de decirles que en mi concepto 
Gabanes — Gabardinas — Checos — Trincheras — Capas — Cueros 
Batas y Batines, como los de 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
S e c c i ó n para prendas a medida 
Fuencarral, 6. Teléfono 10947 
F A B R I C A D E C H O C O f A T E S 
CAFES, BOMBONES. COMESTIBLES FINOS 
Sucesores de <1 DIEZ V DIEZ 
Barquillo. 30. Madrid. Teléfono 31269. ? San Antón. 6 fian lorenzo de El Escorial 
llií 
S E T R A S P A S A N E G O C I O 
A C R E D I T A D O D E T E J I D O S 
Calle primer orden. Fernando el Católico, 28, entresuelo izquierda. De 11 a 1 
a s U W a r 
^ m L A Í M A Í A m i G U A Í 7 ¿ A f M E J O R E / . 
C U R A / 1 R A D / C A L M E í l T E L A T 0 / m c a 0 ñ t r Á 
D E L A G m A í l l A P R í V I t n m L A 0 R I P P E ^ 
* E ] / m N L O / E F E C T O / n O C / V O f D E L T A B A C O . , 
Dt v m A e n r O P A Í L A f TARKACIA! 0££fPAffA Y A n t R I C A 
en Buenos Aires 
L a Comisión de Respon-
sabilidades 
E l presidente de la Comisión de Res-
ponsabilidades, señor Cordero, ha ma-
nifestado que algunos de los expedien-
tes que tiene a su cargo están virtual-
mente terminados. E l de Jaca está ya al 
En estos últimos dias se ha celebra- finaI de la instrucción y próximo a pa-
do también la segunda sesión de la Co-j3^ ál Pleno de la Comisión. En el de 
misión Organizadora de la Exposldónlterr°rlsmo ^ Barcelona hay una pe-
de] Libro español en Buenos Aires, la (luefta paralización. Sobre el expediente 
cual examinó los trabajos en curso que 
perm¿ti(3,asegurar .q,ue, (Jicha, Exposición 
tendrá toda la trascendencia que quiso 
dársele. 
A propuesta de los elementos orga-
nizadores residentes en Buenos Aires, 
se acordó trasladar la fecha de mayo 
a julio, con objeto de que la Exposición 
se celebrara más entrado el otoño ar-
gentino, con lo que se aseguraría una 
mayor concurrencia. 
El cultivo de la quina 
Por una disposición dada en el dia de 
ayer se declaran de utilidad pública los 
trabajos del cultivo del quino y se cons-
tituye con carácter oficiaJ el Comité en-
cargado de estudiar, desarrollar y or-
denar dicho cultivo. La Academia Es-
pañola de Farmacia se dirigió al minis-
terio señalando los trabajos ya realiza-
dos fundados en el estudio de algunas 
regiones que reúnen las circunstancias 
precisas para este cultivo, dando por 
resultado el ensayo en 180 hectáreas 
de terreno y conviniendo en que exis-
por la cuestión del ferrocarril Ontaneda-
Calatáyud,' dice qüe es* uno de los ne-
gocios más brutales de la Dictadura; 
y de la Monarquía. Con respecto al de 
la Telefónica, dice que es una concesión 
y un negocio por el cual la soberbia 
nacional queda hipotecada. La respon-
sabilidad entra de lleno para los mi-
nistros y generales de la Dictadura y 
Directorio, y hay otra responsabllidp 1, 
que incumbe al Cuerpo de Administra-
ción de la Compañía, y otro al incum-
plimiento de contrato. La cuestión del 
Banco de Crédito Local es un problema 
grave. En cuanto a la cuestión de ta-
bacos de Africa, cree que se trata de 
un problema de dignidad nacional, y en 
cuanto al Monopolio de Petróleos, ae 
demuestra que se han pagado 50 millo-
nes más por la concesión hecha durante 
la Dictadura. 
Ciclo de espec ia l izac ión en 
Ciencias penales 
La «Gaceta» de ayer publica una or-
den del ministerio de Justicia por la 
ten'z 'o i i^adeJi íadas'paral l ¡ d i m a t ^ - ^ . se dispone que el Instituto de Es-
ción deJ quino en algunos puntos de la|tudl0s Penales ™ ciclo de es-
Península e Islas Canarias. Dichos cul-
tivos descubren la importancia excep-
cional del cultivo indicado, pues con el 
desarrollo de las Industrias derivadas de 
dicho vegetal puede llegarse a contener 
o reducir una cifra considerable de las 
de nuestra importación. 
EL "TAIÍARITCH STALIN", A SAUÍO 
OSLO, 2.—El vapor soviético "Tava-
ritch" Stalin", que estaba en peligro en 
la costa Oeste del Spitzberg, ha lanzado „ 
un mensaje por T. S. H. anunciando aue ^aicoPatologla. Pedagogía correccional, 
peclalización en ciencias penales, gra-
tuito y de convocatoria libre. Se dividirá 
en dos cursos. E l primero dará comien-
zo el actual mes de noviembre para ter-
minar el 80 de mar^o de 1933, y el se-
gundo empezará el 1.° de octubre de 
dicho año y finalizará el último día de 
febrero de 1934. 
El Instituto expedirá unos certifica-
dos que podrán servir de mérito para la 
provisión de cargos para los que sea 
precisa una formación penalista (jue-
cos, fiscales, médieoí" forenses, etc). 
>̂  plan de estudios comprenderá: De-
recho Penal, Criminología, Penología, 
no necesita ya socorros 
Lleva a bordo 126 pasajeros y 36 tri 
pulantes. 
E l DEBATE - A ü o n s o x i , 4 
I 
E L L A . — ¿ C o n o c e usted, pues, a mi amiga Elo í sa? 
E L . — Y a lo creo. Nos hemos criado juntos. n iños t e n í a m o s 
("Vart Hem", Betocoimo.) 
— ¿ Q u é hace usted ahí sentado? 
—Tengo el encargo de barrer las hojas ca í -
das de los árboles del parque, y estoy espe-
rando que caiga é s a . 
("Humorist", Londres.) 
Derecho procesal. Contabilidad y Admi-
nistración de las prisiones,, métodos de 
Identificación judicial y conferencias so-
bre los delitos en particular, Derecho 
Penal financiero y delincuencia infantil 
y Tribunales Tutelares de Menores, 
Los fondos de las Prisiones 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Justicia por el 
que se dispone que los funcionarios en-
cargados del manejo y custodia de fon-
dos y efectos públicos en las Prisiones 
centrales o provinciales no tendrán obli-
gación de prestar fianza como garan-
tía del desempeño de su cargo. 
viiiniiiiBiiiiiniiiniiiniiiin^ 
Interesa a las SEÑORAS 
La Casa A. Liebermann, una de las mas antiguas y acreditadas en el ramo de venta de P E L E T E R I A AL POR MA-YOR, acaba de inaugurar un lujo^isímo establecimiento en CARRERA D E SAN JERONIMO, 2, Madrid, con el título de GRAN PKLKTKIUA "SIMA". 
Es propósito decidido de esta Casa, hacer llegar al público las grandes ven-tajas de su organización comercial, que pe extiende a todos los países del mun-do, por su especial condición de impor-tadores directos. Por tanto, las señoras encontrarán en e«te nuevo establecimiento el mayor y ma» rico surtido en P I E L E S de todas las clases y los modelos más lujosos, origi-nales y artísticamente confeccionados, con la ventaja inmensa de disfrutar en todas 1M compras al detall de los pre-dios de al por mayor. Esperamos que las VOZ POR LA "RADIO".—Señores radiovent**:- Esperamos que las señoras no dcs-. u i i . oenores raaioyenTes. no pue-! aprovecharan esta ocasión y visitarán 
ae aarse añora la conferencia sobre miocarditis, porque el ^ adquirirán las pieles para su ornato 
profesor encargado de ella no ha comparecido. ,a 
d i s S ^ v " E N C A R C A D a - ! A n d a ! otro ^ ^ ^ " i G r a n P e l e t e r í a " S I M A " 
("London Opinión". Londrw.) Carrem de San Jerónimo, 2. Madrid 
MADRID—Afto XXÍl . -Núm. r i j a 
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ü n a E x p o s i c i ó n d e s e t a s e n B a r c e l o n a L O S G U A f i D I A S D E A S A i l O f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
— mm^ — M n i I I i IIIII irrviMrs r -
yMáSSedrPnlSCÍen^S eSpeCÍeS difere"tes- Dura una semana Y se renuevan ¿.ariamente casi todos los ejemplares. 
anualmente 40.000 kilos procedentes df 
E N U U N I V E M P 
O E (Crónica tplefónica de nuestro 
BARrTTT nrArre<,Sl,0n8a,) Castilla. Hay pueblos y villas catalanas Dieron Una Carga CORtra IOS estu-
ELONA. 2.-Entre la serie va-iPara Ios cuales'la cosecha de hongos es i dianteS de Medicina y entra-
nadisima de Exposiciones y Concursos ¡la más '^portante; las montañas de ron en la Facultad que se celebran un dia tras otro en Bar- !Ber^a ^ RiPo11 producen tal cantidad de • 
celona. resulta en verdad original e in. !"rodellons" tempranos - la seta más Dentro detuvieron y esposaron 
teresante la Exposición de setas. apreciada por su excelente calidad—que cuatro estudiantes, pero los de 
En el invernáculo del parque, la Jun- Cn 5010 dia' entre ambaa ^marcas. jaron después en libertad 
ta de Ciencias Naturales ha logrado ex- 56 han pod,do enviar a Barcelona 30.000 • 
hibir hayta 300 o ^ ^ ^ . kilos. Todo lo estaba el hijo de e Barcelona, de filia 
ción comunista 
1 al-especies diferentes i * \ ~ Z T ' consumc Barcelona con Entre ellos hongos de que tan rica es la flora pa- voracidad tal. que es preciso pro-1 calde d 
talana. Alli puede apreciarse, bien acón- a la bús(íueda de hongos en las 
dicionadas sobre húmedo musgo, la más ni0ntañHS de Teruel y Soria-
inverosimil variedad de setas que puJ La nomenclatura catalana de hongos Un estudiante herido en la Uníver-
diera imaginar el profano, desde laamáa ^ realmente nca- Hay catalogadas 627 s¡dad Central, donde resurgen los 
diminutas que apenas miden un milime- rPeC,eS Cata,anas' tr>das ron SU9 nom- incidentes con Jiménez Asúa 
tro y que pesan escasos centigramo. 1 Vlllgares' ^ 69 ,0 curioso « i s -
hasta el hongo respetable que es imoo'^ gran cantidad de excursionistas 
sible sea engulhdo por una uersona nn! ,qUe ,leVan SU aflción hasta el Punto « ' catedrático seftor Jiménez Asua una persona ñor- rec personalmente las ̂  Es r ^ ^upo de estudiantes comenzó a vi-f cLrta. IL.S una torearle y aplaudirle, mientras otro gru-| 
Al llegar ayer mañana a Va Univer-
mal en una sola comida 
ca de tres 
variedades rosa, negra, parda, azul, ve 
de. amoratada 
ción los dos 
oum uomioa. pues pesa cer-1 ,T M"a torea 
kilos y medio. Allí se ven esPlendlda ri(Jueza ^ "gala pródiga la po le 
osa. noP-r» ¿ * A ¿ naturaleza sin exigir más trabajo que Cor 
el de su busca, fácil y entretenida. Al-1"0" a las manos' Y 86 produjo entre ellos 
hacía objeto de una pita. 
Con este motivo ambos grupos llega-
de la que resultó herido Figuran en la Exposi- h„ ^ r . ^ A i ^ \ \ \ una colisión, mucos ejemplares encon- 6 emprendido el culto mas o me el estudiante José Luig de ^ Arc03 
trados en España de una seta ori^na- nS0 e champiñón francés, pero Elio de diez y nueve años de edad, con! 
es lo cierto que tal especie no tiene gran domicilio en la calle de Ferraz núme-: 
aprecio en el mercado de Barcelona. ro 82' ^ue presenta una herida leve , de cuatro 
que interesa 
ria del Norte de Africa que tiene 
tallo de medio metro de altura; 0 t r o r ^ J u ^ " d f t ^ n ^ X ^ T T ^ produddr por an^a'bfanca 
ejemplar curioso es el "phallus imperia- t C ' " ' ^ Naturales Pre- centímetros de extensión, q 
le", encontrado por primera vez en Es * ^ Kx^09ieiones ejemplares el cuero cabelludo 
pafta más interesantes con la inscripción de » * » 
F - . eov. ^ • .. |SÍ SOn comestibles o no; da instruccio-i BARCELONA. 2.—Esta mañana, a 
a sexta Exposición de hon- nes acerca de la manera de recoger los las ocho, y con ocasión de tener que 
que no se malogren las co- salir Para Mcmtpellier ios catedráticos 
de Medicina, señores Ferrer, Cajigal y 
gos que sé celebra en Cataluña con un ¡hongos para 
éxito de público que el domingo culminó sechas de años venideros, organiza vía- p 
a 4.000 visitantes F.lln nn Do QVf̂ o , . Fein. acompañados de otros catedráti-
fiar .i Hon ? extra-jes de exploración hacia las montañas eos y auxil.ares se reunieron frente a 
oe uene en cuenta que Baiee- catalanas y prepara Concursos y fenas la Factltad gran cantidad de estudian-
lona es la población de España y casi periódicas. Esta Exposición que ahora tes AI Partir el autocar hubo aplausos 
de Europa que consume más cantidadlnos ocupa es la más duradera entre las y ^tores Una vez marcharon los! 
de ho-izos Tanta? *f>t** « rr,rnD^ \, 5 tre ias profesores, alsrunos estudiantes adop-
R L * , ^ , SU ̂  PUes eStá abierta al Pl',blico taron actitude^de gran alegría; se die-1 
tsarceiona, que para a b a s t e c e r un durante una semana, a pesar de que a ron también algunos silbidos y gritos, i 
"stand' fie venta en la Exposición ha diario tienen que ser renovados casi to- y unos estudiantes soltaron el trole de i 
sido pre^o traerlas de Soria y de Va-^os los ejemplares Presenta además co ¡J" tranvia y Imitaron el rótulo que in-
lladolid,|por estar agotadas las de Ca-¡mo complemento curioso un restaurante 
taluña. Sólo una fábrica catalana dedi-jen el que sólo 9e sirven comidas ela-
cada at¡ conservas de setas, prepara horadas con setas 
En ese momento pasaba un automó-
vil, en el que iban varios guardias de 
Don Luis Benítez Mínguez, elegido presidente de la Junta Suprema 
de la Confederación de Estudiantes Católicos 
Estudiantes Católicos, celebrada estos días 
Wr.lTLO. 
e l g a g e n e r a l e n S o r i a 
y e n G r a n a d a 
I m p u e s t o s o b r e c a m p a n a s 
y s o b r e f u n e r a l e s 
Cien o cincuenta pesetas por con 
ducción de cadáver si lo acom-
paña el Clero 
L a C. N. T. la declara sin previo 
aviso en Soria, pero el co-
mercio abre 
• 
Hán parado en Granada los taxis-
tas, el ramo de la construcción 
y otros gremios 
publícanos, acordaron suprimir la pía 
SORIA, 2.—La C. N. T. ha declarado Iza de capellán én el gementerio. Tam-
esta mañana, sin previo aviso, la .huel-¡blén se acordó establecer impuestos so-
E n la XI Asamblea de 
Asalto, que se dirigían a la cárcel pa-!en Cádiz, ha sido elegido presidente de la Junta Suprema de la Con-
ra prestar su servicio, y al darse cuen- r i • • j .i • n ». \ M - r , j M ^ ^ I ; 
ta de lo que ocurría dieron una forti- federacion don Lu,9 Ben,tez Mmguez. Cursa este sus estudios de Mcdi-
sima carga contra los estudiantes, que cina en Madrid, y ha sobresalido siempre por el aprovechamiento en 
se refugiaron en la Facultad de Medí- ellos conseguido. Desde los primeros años de Bachillerato. Luis Benítez 
ciña. Los guardias entraron dentro y Mínguez ha consagrado sus energías a la obra de los Estudiantes Cató-
licos: primero, en las Directivas de las Asociac'ones de su especializa-
ción; después, en la Junta Suprema como tesorero en 1931, y como 
secretario en 1932. Orador brillante, gran espíritu, dotado de una 
simpatía personal notable, Luis Benítez Mínguez está llamado a cose-
char en su nuevo puesto halagüeños triunfos para la Confederación de 
Estudiantes Católicos por él presidida. 
persiguieron  los escolares, qu  se di-
rigían escaleras arriba hacia las aulas 
y hacia la biblioteca. 
, Cuatro detenciones 
ga general con carácter indefinido. Gru-
pos de obreros trataron de impedir la 
circulación de carruajes y que el co-
mercio abriera sus puertas, lo que dió 
motivo a la Intervención de la fuerza 
pública para impedir la formación de 
Los guardias no cejaron en su perse-
cución. Al fin se dió orden de que se 
marchasen los guardias de Asalto de la 
Universidad. A consecuencia de las car-' 
•— gas resultaron lesionados los estudian-! 
CACERES, 2 . - E n la sesión munici- José To1re110 Creus * otro apellidado 
pal en que se discutieron los preSu- Moragf: el Pnmero sllfre ,uxaclón 
puestos, los concejales socialistas y re- fscaPular que parece de alguna irapor-
tancia. y el otro, lesiones graves. Que-
daron hospitalizados en la clínica, riel 
doctor Trías. Otros cuatro estudiantes 
fueron detenidos por los guardias ÓP 
Asalto, quienes les esposaron en la mis-
ma Facultad de Medicina. Los demás 
grupos. Desde luego los huelguistas no de la población. 
bre el toque de campanas con arreglo 
a la siguiente tarifa: Iglesias parro-
quiales, 100 pesetas anuales; conven-
tos, 12 y ermitas 10. Del nuevo impues-i estudiantes. al ver esto. intervinieron pa-
to quedan exentas las ermitas e igle-ira lmPedir que se llevasen detenidos de 
sias que disten más de dos kilómetros! e-sa manera a sus compañeros, y en vis 
ta de la actitud de los estudiantes, fue-han conseguido el cierre del comercio 
y é s t e a abierto. Los afiliados a la 
U. G. T. y otras organizaciones obre-
ras han entrado al trabajo y han segui-
do en sus faenas. 
Como medida de previsión, por si la 
fuerza pública de Caballería tuviera que 
maniobrar, han sido enarenadas las ca-
lles, y por ellas patrullan fuerzas de 
la Guardia civil y de Seguridad. En la 
plaza de Aceña la Guardia civil tuvo 
que dar una carga, de la que resulta-
ron heridos Valentín González, de trein-
ta y nueve años, natural de Avila, con 
la fractura de un brazo, y el chófer 
de la brigada sanitaria Artemio Martí-
nez, de treinta, natural de Soria, que 
sufre una luxación. 
Han sido detenidos'' 21 individuos, en-
tre los cuales figura la directiva de la 
C. N. T. Las autoridades han ordenado 
la clausura del centro de la C. N. T. 
y el Ateneo de Divulgación Social. 
Hasta ahora el aspecto de la ciudad 
ea el normal, y no »e ha vuelto a al-
terar el orden, permaneciendo el comer-
cio con sus puertas abiertas. 
Huelga en Granada 
GRANADA, 2.—Como protesta por la 
detención de Pavón, esta tarde cerca 
de la hora de abandonar el trabajo, los 
obreros del ramo de la construcción se 
decidieron a declarar la huelga y a la 
salida recorrieron las paradas de los "ta-
xis" Invitando a los chóíeres a que se-
cundaran el paro. Lo» "taxis" seguida-
mente fueron retirados de la circula-
ción. . , . 
Como se señalaba la hora de las doce 
para declarar la huelga y ésta tenia ca-
rácter revolucionario, el gobernador ha 
solicitado el envío de guardias de Asalto 
y se espera la llegada de 50 de este 
Cuerpo que se encuentran prestando ser-
vicio en Málaga. A estas fuerzas se les 
alojará en la casa de la Congregación 
de los Luises, en donde han estado en 
En cuanto a los servicios de Pompas ron librada? de las esposas y quedaron 
Fúnebres, se aprobó una moción en el!en libertad. Uno de los que iban dete-
sentido de que, cuando la conducción nido-q era el hijo del alcalde señor Ay-
de los cadáveres al cementerio se efec-jg^a^, que es estudiante de Medicina y 
túe acompañada de sacerdotes se apli- j estA afiliado ai partido comunista espa-
carán, además de los derechos estable- i ñol-
cidos, un 'impuesto de cien pesetas ft¡ Lo-'' estudiantes en gran numeróse di-
los funerales de primera clase y de r̂ Oi rigieron a la Universidad en el momen-
pesetas a los de segunda. to en que salían otros escolares de las 
clases, a quienes expusieron lo que ocu- j 
Imagen destruida rría, y todos se unieron a la protesta i 
¡principalmente los del Instituto. Los es- ' 
GRANADA, 2.—En Lanjarón ha sido, tud¡antes lanzaron alg-unas piedras con-
destruída una imagen de Cristo Crucifi-¡tra los guardias de Asalto, que estaban 
cado, que fué encontrada en 1912 en el frente a la Universidad; los guardias ini-
fondo rie un barranco, e instalada en una ' ciaron un movimiento envolvente dei 
capilla, construida expresamente por el e(iiflci0 y las estudiantes, en su mayor 
vecindario, para rendirle culto público parte, se refugiaron de nuevo en la Uni-
• •Tl!llli|llilllllli'l!B!II|W!II|B,!!!l ' • •|,,:*'V,I| vers'^ad. La fuerza pública acordonó el 
j edificio de tal manera que el tránsito fué 
impedido por la acera de la Universidad 
Entonces los alumnos nombraron una 
Comisión que se entrevistó con el rec-
tor, de quien solicitaron que se marcha-
ra la fuerza pública y ellos saldrían pa-
cíficamente. E l rector conferenció con ¡5 
los jefes de las fuerzas, quienes dieron 
orden a los guardias de despejar y se 
retiraron. Entonces los estudiantes sa- j 
lieron en actitud pacífica y luego Inten-
taron hacer algrunas manifestaciones por 
las ramblas y calle de Pelayo, pero fue-
ron disueltos. 
Hay quien asegura que los guardias 
de Asalto entraron en la Universidad 
con la pistola en la mano. 
Existe la impresión de que estas al-
garadas están provocadas en forma que 
duren bastante tiempo, a fin de d'fi-
cultar la campaña electoral en Barce-
lona. 
Protesta del Claustro I 
presenta su maravillosa colecc ión 
para la actual temporada en la 
CENA DE GALA 
que servirá 
O N G 
Marqués de Cuba§, 11 
H O Y J U E V E S 
a las diez de la noche 
G 
de dependientes de bares en el 
BARCELONA, 2.—Como consecuen-
cia de la reunión del Claustro de la 
I Universidad, el rector de la misma se : 
•ITMIII ^a '̂"S"1̂ 0 a' gobernador elevando su ; 
' protesta por haber penetrado los guar- ! 
mismo *l'as de Asalto en el recinto de la Fa- i ocasiones anteriores. 
A las siete de la tarde se reforzaron , esLauu <~ ^0 = ridades académicas 
vicios de vigilancia y los guardias i cidente3> Una luna de un café de la " 
estada'Hoy se registraron algunos in- cult d sin ser solicitados por las auto- j 
cidentes. Una luna de un café de li 
de Seguridad lo Preataban amado^je plaza del Carmen fué rota dê  mía ^ instnjya un exp(.diente los s n El gobernador ha ordenado que se,: para depurar : 
los j 
es- [ 
tercerolas. Parece que por un exhorto drada ^ guardias etuvieron por es ^ ^ nador a 
del Juzgado de Santo Domingo, ue m*-, te motivo a un inclmauo, q^P^""^;!periodistas hiciesen público que los 
laga. otro de esta capital tomó declara- puég ^ pue3to en libertad después de ^ 
ción al detenido Pavón. Se parda ab- declarar qUe el autor del atentado h a - e l expediente pueda degenvolverse j 
soluta reserva sobre lo declarado, INO bía ̂  otr0i que se llama josé Reyes. g.n dificultad y lag deciaracioneS se | 
obstante, parece que mañana por ia Esta tarde han sido rotos también sen- h n s\n coacciones de ninguna clase • 
tarde este detenido será puesto en u- dos cristaies de un establecimiento del . . . '• 
Campillo y de otro del paseo de Ma-i Los Ingenieros industriales . 
riana Pineda. bertad. 
D I A D E D I F U N T O S 
E N V I L L A G E - M O Y E N 
Lo que más impresiona, en los pequeños cementerios rurales, viene, 
fie la ilusión que dan de que allí el número de los muertos es FINITO. 
En sacramentales de ciudad o en solitarias arruinadas necrópolis 
-Campo-Santo de Génova o excavaciones de Ampurias—, la visión de 
'aí generaciones extintas se proyecta en la imaginación como la de un 
ejército innúmero, como la de una muchedumbre interminable y confusa. 
Menos aún que muchedumbre o ejército; fuerza obscura e informe de la 
naturaleza; rebaño, nube de polvo, olas del mar. Por lo infinitos, por lo 
enormes, de esta masa o sucesión y de su sordo rumor, han desapare-
cido, para nuestro conjunto .recuerdo, cualquier fisonomía humana, cual-
quier acento humano. 
Pero, los que descansan en el minúsculo cementerio de la aldea, aun-
que sus desconocidos en vida, tienen, ante e¡ meditabundo visitante, cara 
y voz. Forman una especie de reducida sociedad, una asamblea, un mudo 
banquete o velorio. Al amparo de los muros del templo, al cobijo de unos 
árboles que enlazan su fronda con los de la plaza pública, he aquí el 
barrio y hospicio de los muertos; un barrio más entre los pocos que 
componen el poblado, apenas más tranquilo que los otros. 
La "Famílle Gillouin", la "Famille Dupont-Pléssys" o el "Fran^ois-
Aimé Peret",. que aquí yacen todo el día, son los mismos que yacen una 
tercera parte del dia, del otro lado de la cerca. Sólo que los primeros 
ostenta.n más imperio'sa.mcnte sus nombres. Estos nombres, al repetirse 
y jugar en combinaciones reducidas—"Gillouin-Peret, Peret Pléssys"—, 
acentúan la presencia, un si es no es ceñuda y hostil al extranjero, de 
un vínculo de intimidad entre parientes, además de vecinos. Indiscreto, 
más que piadoso, siéntese uno al entrar. Metido a donde no le llaman y 
donde se ventilan interminablemente y reservadamente entre familiares 
graves apuntos; como en aquella reunión de Antepasados para tratar de 
los intereses de la estirpe, en la "Jerusalén en Dolicarlia", de Selma 
Lagerlaeff. 
Sombrero en mano, más aún por excusa que por reverencia, entramos 
aquí. Éste que, frío, azota nuestra frente descubierta es el viento de no-
viembre. La solemnidad del dia nos ampara, Dia de Difuntas, en que 
está en el orden que los Difuntos reciban, deferentes ya que no comu-
nicativos. No les traemos flores—un pueblo paganizado de "chauffeurs" 
sigue, sin embargo, trayéndoles flores—, pero si la ofrenda de nuestra 
inquietud. Seguros estamos de que nuestra inquietud corresponde al gra-
ve asunto, que ellos, en su reducida y recogida asamblea, debaten... Por-
que no pue<ie ser—nos rehusamos a creerlo—, que sigan todavía ocu-
pándose de asuntos de herencias, de préstamos hipotecarios y de 
elecciones. . 
Sagrado poso en la copa de este Village-Moyen donde se van evapo-
rando y de donde antes se han derramado lamentablemente los licores 
de la Cultura, estos muertas de Village-Moyen tratan, entre si—quciv-
inos persuadirnos de ello--, del problema de la Cultura... Y antes de par-
tir de aquí, camino otra vez de las agitadas metróp&lis, quisiéramos, 
Dios lo hiciera, escuchar su palabra. 




T r e s c o n v e n i o s s o c i a l e s e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
Un tratado de trabajo y asistencia social; un convenio sobre 
seguros sociales y un arreglo sobre los trabajadores a prue&a 
E L ACTO DE LA FIRMA S E C E L E B R O AYER POR LA T A R D E 
Han quedado convenidos y firmadosi Art. 7.* Los nacionales de cada una 
Francia y España, respecto al ^ ' " ^ n ^ m a protección que se concede a los 
de trabajo de los obreros de cada uno áacionalea y de la igualdad de trato con 
de estos dos países en el otro. Las nue- respecto a éstos en cuanto concierne a 
vas Convenciones son tres: Un tratado ¡a aplicación ^ J ^ g g » - ^ S g S S 
lias condiciones de trabajo y en parucu 
de tnibajo y asistencia social, un con-|lar la hig.¡ene y ia seguridad de los tra-
venio sobre seguros sociales y un arre-i ^j^ijore.s. Esta Igualdad de trato se ex-
íílo sobre los trabajadores a prueba o ¡tenderá también a cuantas disposiciones 
puedan ser promulgadas en adelante, 
acerca de esta materia, en ambos países. 
pasantes ("stagiaires"). 
Con la firma de los referidos Conve-
nios se empieza a poner remedio a la 
difícil situación, en que, no obstante el 
¡celo consular y la acción social de cen-
tros mcrilisimoa, como "El solar espa-
Ifiol", de Burdeos, y "El Patronato", de 
París, se encontraban los trabajadores 
españoles en Francia. Procurando sin 
i éxito en 1925. 1927 y 1929 acuerdas o 
¡tratadoa que dieran solución a este pro-
1 blema. las gestiones realizadas ahora 
E l caso de paro 
Art. 8.» En ti raso en que los tra-
bajadores de uno de los dos Estados ad-
mitidoa de ordinario a permanecer en el 
otro se encontrasen en paro, deberán 
dirigirse a la Oficina Pública de Colo-
cación más próxima a su residencia, la 
cual procurará proporcionarles empleo. 
Estos trabajadores se aprovecharán 
de las ventajas a que tienen derecho 16g 
nacionales del Estado de residencia por 
parte de las Instituciones de seguro de 
con ocasión de la visita del ministro de paro propiamente dichas o bien de las de 
Trabajo francés, M. Dalimier, y de mon- aoíorroKeD f 3 0 de Par0- ^ 
J ' ' J Los beneficios a que se refiere el pre-sieur Picquenard han dado al fin el re-|Sente articulo son, en Francia, los soco-sultado apetecido. |rros concedidos por las Cajas Sindicales . ,. i 4. t ;y Mutualidades de Paro y por los fondos A continuación damos el texto inte- * • • ,„ „ ^^^Q„fo^'LJfoi^o .„>v„*»i 
municipales y departamentales subven-i 
gro de la parte diapositiva de las tres cionados por, el Estado; en España los 
Convenciones: 
E ! T r a t a d o d e I r 
y a s i s t e n c i a 
a b a ] o 
subsid os concedidos por la Caja Nacio-
nal de Seguros contra el paro. 
Art. 9.8 Quedan borradas para los 
trabajadores españoles las restricciones 
previstas por la legislación francesa so-
bre reparación de accidentes de que son 
victimas los obreros en su trabajo con 
respecto a los trabajadores extranjeros 
Deseosas de regular con el más am-| (lp ̂  rausahabientes que no residan 
plio espíritu de amistosa inteligencia,. h;lvan deja(lo de reH[i\\r en territorio 
conforme dice el preámbulo del Tratado1 fran^s 
la situación de los obreros españoles que¡ 'r,:n reciprocidad, las restricciones pre-
trabajan en Francia y la de loa trabaja-lviataa por la legislación española en lo 
dores franceses en España, así como 
de establecer en la medida de lo poai-
'ble la igualdad de trato entre naciona-
les y emigrados, las altas partes con-
tratantes concluyen el Tratado, que es 
del tenor siguiente: 
Artículo 1.° Las altas partes con-
tratantes se comprometen a no poner 
obstáculo a la salida de sus naciona-
les respectivos que desean pasar de uno 
de los dos países al otro para trabajar 
alli. A estos efectos les darán toda cla-
se de facilidades administrativas, tanto 
a ellos como a sus cónyuges o a sus 
hijos, que les acomjmñasen o fuesen a 
reunirse con ellos. 
Lea serán expedidas, sing-ularmente, 
las cartas de identidad y loa pasapor-
tes necesarios. 
Recíprocamente no será exigida nin-
guna autori7>aclón especial a la salida 
del país de residencia a los trabajado-
res extranjeros y sus familias con oca-
sión del regreso a su país de origen, 
• Las altas parles coirtratantea no per-
cibirán ninguna tasa con ocasión del 
visado de las cartas de identidad y pa 
que concierne a los trabajadores extran-
jeros víctimas de accidentes de trabajo 
en España, serán anuladas en cuanto a 
los trabajadores franceses y sus causa-
habientes que no residan o hayan dejado 
de residir en el territorio español. 
Las medidas de aplicación del presente 
acuerdo serán reguladas por un arreglo 
especial. 
Art. 10, Los trabajadores españoles 
que necesiten asistencia por enferme-
dad se beneficiarán en Francia en las 
mismas condiciones que loa franceses, 
de laa diaposiciones de la ley de 13 de 
julio de 1893, conforme al Viltlmo pá-
rrafo del artículo 1." de ésta. 
Los trabajadores franceses que ne-
cesiten asistencia por enfermedad se 
beniflciarán en Eapafta en las mísmss 
condiciones que los españoles, de las 
disposiciones de la ley de 20 de junio 
de 1849, de laa del Reglamento de 14 
de mayo de 18.,r»2 y disposiciones com-
plementarias. 
Alienados y enfermos 
Art. 11. A reserva de las disposi-
saportes necesarios a la salida de suaiciones del articulo 14, los españoles que 
nacionalea, deseosos de pasar de un [por cauaa de enajenación mental ne-
país a otro para trabajar allí, asi co-icesiten aaistencia se beneficiarán en 
mo a sus cónyuges e hijos menores del Francia en las mismas condiciones que 
edad. 
Las autoridades diplomáticas y con-
sulares del otro país visarán y legali-
zarán gratuitamente los documentos ya 
visados. 
Art. 2." Las "demandas numéricas", 
es decir, las demandas de trabajado-
res no designados nomlnalmente, serán 
provistas del visado de las autoridades 
habilitadas por los ministerios compe-
tentes del p<aía de inmigración y diri-
gidas después a laa autoridades com-
petentes del otro pala. Estas deman-
daa deberán conformarse con las de-
mandas-tipos eatablecidias por vía de 
acuerdo entre las oficinas competentes 
de España y de Francia. 
Las demandas nominales de trabaja-
dores serán visadas en los propios tér-
minos y enviadas, bien directamente, 
bien por intermedio del patrono, a los 
los francesea, de laa diapoaiciones de la 
ley de :í0 de junio de 1838. 
A reserva de las diapoaiciones del 
articulo 14, los franceses que, por cau-
aa de enajenación mental necesiten asis-
tencia, ae beneficiarán en España en 
1 : mismas condiciones que los españo-
lea, de las disposiciones citadas en el 
artículo 10. 
Art. 12. A reserva de las disposicio-
nes del artículo 14,- los españoles que 
cayeran enfermos o incurables se be-
neficiarán en Francia en las mismas 
condiciones que loa franceses de las lis-
posiciones de la ley de 14 de julio 
de 1905. 
A reserva de las diaposiciones del ar-
tículo 14, los franceses que cayeran en-
fermos o incurablea se beneficiarán en 
España en las mismas condiciones que 
los españoles de las disposiciones cita-
trabajadores solicitados. Los contratos das en los dos artículos anteriores de trabajo propuestos por los patronos 
y las demandas de trabajadores hechas 
por ellos no contendrán ninguna estipu-
lación contraria a las disposiciones del 
presente tratado. 
Des ignac ión de trabajadores 
Art. 3. La designación de los traba-
jadores objeto de una demanda numé-
rica será efectuada, en los límites In-
dicados en el articulo 4.° y bajo el con-
trol de la Administración competente 
del país en el que tiene lugar, por los 
organismoa oficiales de este pala. 
Los trabajadores presentados por es-
toa organismoa, con anterioridad a su 
El presente Tratado se aplicará igual-
mente a cuantas disposiciones legisla-
tivas y reglamentarias han complemen-
tado o modificado, modificarán o com-
pletarán las disposiciones acordadas en 
los artículos 8.° y 10, así como, a re-
serva del artículo 14. las disposiciones 
mencionadas en los artículos 11 y 12. 
Art. 13. Los gastos de asistencia 
desembolsados por el Estado de resi-
dencia, en virtud de loa artículos pre-
cedentes, no darán lugar a reembolso 
ninguno por parte del país de origen, 
salvo en el caso previsto en el ar-
tículo 14. 
Art. 14. El Estado de residencia, si 
estima que ninguna razón de humani-partida, serán aceptados y clasificados, 
o bien rehusados, ya por una misión ofi- p1^ proveniente en. particular de la «1-
cial del Gobierno del país que los em- tuación de familia del interesado, es 
plea, ya por un representante del pa-,ol;)S,;̂ 'lCU,0 a su repatriación, podrá intí-
trono que obre por cuenta de éste, ya'Tnar ^ País (le origen a repatriar a su 
por la representación de una organiza- costa su nacional cuando se comprue 
ción profesional, los cuales, en estos dos 
últimos cosos, habrán de sor reconoei 
dos por los Gobiernos 
be por un certificado médico, expedido 
por un médico designado por los Ser-
vicioa de aaiatencia, bien que aquél na-
Art. 4.° Las autoridades locales se rt000 una enfermedad Incurable, bien 
pondrán a ía disposición de los repre-'H110 d ŝde hace un año está sometido a 
sentantes do la misión oficial o de loa tr tamiento por enajenación mental, y 
patronos u organizaciones y les harán!pn uno Y o*1"0 caso, que está en condi-
poaible la selección de loa trabajadoresjCionpf de ser trasladado, 
desde el punto de vista de sus aptitu-| SI el asistido no es repatriado, el 
des físicas y profesionales. ipais de origen quedará obligado a re-
Art. 5.° Los trabajadores emigrados'embolsar al país de residencia los gas-
que hayan sido objeto de una demanda 
numérica o rerlutados en virtud de un 
contrato individual deben presentar, a 
tos que éste hubiera hecho en su fa-
vor, a partir del día en que el certifi-
cado que se menciona, haya sido pues-
» • * 
GRANADA. 2.-Los vende^r^ ^ 
por menor de los mercados se rem Centros clausurados B a r c e l o n a , 2.—Loa alumnos de — I n g e n i e r o s industriales han declarado GRANADA, 2—Esta noche, a las ¡a huelga de veinticuatro horas, por so-
l^anunciado, há co-ldoce, han sido clausurados por ordén Hdaridad con los de la Facultad de Me-1 íraron"hoy al trabajo; pero, en carn-eo anuncia 
menzado la huelga de dependientes de del gobernador, todos los Sindicatos dicina. 
Reapertura del C anillo ¡j j ^ .^.^ { ¡^QJ^ 
bio, y conforme a 
menzado la huelge i~„ ^o„r.riqtns aue t enen solicitaaas, fectos a ia c los raayonstas, que^ ̂  reunión de, A h. N. T. y a la F . A. L A última hora se han fijado algu- Incidentes en Bilbao 
LAGA, 2.—El gobernador ha au 
Itorizado la reapertura de los locales del algunas m e j o r a s . ^ ^ - - - d ^ ^ ^ BILBAO> 2.—Los elementos ^o^J^lcasinillo, que fÚé clausurado en el mes 
mayoristas, c g de un arre-ige invitaí a iog obreros a que secunden del Instituto y de la Escuela de Co-ide agoato a consecuencia de los auce-
se han establecido ia gtag están el mercio pr0vocaron esta mañana algu gog 
g-lo, puesto que I U S í _ n a g de las! r . ^ ^ i a e a r.ranada nos incidentes, por no querer asistir * 
dispuestos a conceder algunas c | Guardias a uranaaa ^ clgi8es —Han ingresado en la cárcel don Jo-
m¿joras solicitadas. , 2 - E s t a noche en dSTan- Un ?rupo de unos ochenta se dirisrió sé Alvarez, don Heliodoro Vidal, don 
Limas rotas| MALAUA, ^ ^sta nocn̂ e. en a c.nja la F3Cu;ia Normal de Maestras y ape. redro Garcés y don Juan Ferrer, que 
GRANADA, 2.—Continúa la huelga!cuenta guardias de Asalto. 
E s t a noche 
tomóviles, marcharon a Granada - ^ causando la rotu. formaban el Consejo de Administración 
'ra de muchos cristales. Las normalis- de una sociedad denominaba «Crédito 
"BlHiBllHlM tas se vieron obligadas a abandonar Popular» y que se dedicaban a la ven-
'las clases. Fuerzas de Asalto acudíe- ta de acciones de aqiuJIr. entidan Los 
LONDRES, 2.—Se conocen ya los re-
sultados de las elecciones municipales, 
para puestas, repartidos como sigue: 
Los conservadores ganan 29 puestos 
y pierden -39: los liberales ganan 14 y 
pierden 20: los laboristas ganan 62 y 
pierden 47; los independientes ganan 
17 y pierden 16. 
I 1 • • • • n n i 1 
P O R T U G A L 
8W partida del país de origen y a su to en conocimiento del Gobierno extran-
Hggada a í'a frontera, un contrato de jero. 
trab-rjo yftado conforme =e dispone eni Los gastos de repatriación quedarán 
el articulo 2.». a cargo del país de residencia cuando la 
Delipráu asimismo estar provistos de incapacidad haya sido causada por un 
un certificado sanitario expedido por un riesgo profesional, y esto, con indepen-
médico agregado a la misión oQpial, oidencia de cuslquier derecho a imb-m-
Iacreditado., a estos efectos, por el cór-ini^arión que pueda corresponder el in-
^il del país en el que han de ser em- teresado. 
pleados, certificado que debe ser presen-I Art. 15. Las reclamaciones de los 
lado por el trabajador a su entrada en'trahaj.adores, singularmente las que "-e 
dicho país. refieren a condiciones de trabaio v de 
Art. 6.° Los trabajadores inmigrados existencia que les fueran propuestas 
recibirán, a trabajo igual, un salario por los patronos, bien estén redactadas 
igual a aquel de los obreros de la mis-¡en el idioma del país de residencia bien 
ma categoría empleados en la misma en el del trabajador, serán dirigidas o 
empresa, o, en defecto de éstos, el sa-¡transmitidas directamente o ñor ínter 
lario normal y corriente de los trabaja-¡medio de las autoridades diolomAHPk. 
dores de la misma categoría en la co- o consulares, a las autoridadea comní 
marca- itentes del país en nn» ^ « i » '•"^P6-
li« nfirir.n H L ^ . ? " 6 acl^"o3 residan; 
radiará el concierto de Banda del H O T E L NACIO-
ron al lugar de los incidentes y carga- detetridoa están acusados de delito delljpnip0 f>]av V( 
E s t a noene Rpctaurant, completamente reformado. DOS jron sobre los escolares, a los que lo- estafa, que se eleva a una importante peratui.a m e d i a 
NAL. Magmf.co Cafe K e s t ^ ^ l iaron dispersar. Icantidad. i 18 , 
Rii..nl. 8. Tres tarde. Reina naagniflcu se compromete a velar para que én su cederá a llevar concurridísima. l>m-
últimos quince días, 
grados. C, 
E1 Gobierno del país de inmigranór la Oficina competente de este p? 
a Cfibo I ^ E enenítí00 territorio sea observada la igualdad del necesarias e intervendrá salario de los trabaj' 'ores inmigrado1 solución -y el de los i^ionaies. amigable. ^ 3 1 No se introduce ninguna modificación 
Jueves 8 de noviembre de 1 9 » 
E L D E B A T E 
I * * las estipulaciones del presente Este principio tiene las alguien-|ros sociales deudor, podrá, en el casoiberá ser notificada tres meses antes de «culo en cuanto las atribuciones de tes excepciones ¡o» cónsules, según se desprendan de los 
Tratados Convenciones do las le yes del país de residenci 
MADRID.—Aflo XXIt—Núm. 1.15« 
en que el causahabiente resida en los lia expiración del plazo, 
obreros y empleados desta- límites territoriales de un organismo, j 2) En caso de denuncia, las estipula-
cados por una empresa cuya residencia correspondiente del otro país adondtl clones del presente Convenio y de los 
esta en uno de los dos países contra- haya trasladado su residencia, encar-! acuerdos complementarlos previstos en 
D e s a p a r e c e u n d e l e c t i v e l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Art. 16. 
Que dofla Teresa Melero Gil es una 
Medidas de detalle tantes para ejecutar trabajos de du- gar a este último organismo, de acuer-lel articulo 19 serán aplicables a los de- aefiora ingenua es cosa que no tiene 
ración limitada en el otro país, queda- do con él, del servicio de las prestado- rechos adquiridos, no obstante las dis- d d N j afirma el hecho de 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Las Oficinas competentes ráD asegurados si su permanencia en nes, en las condiciones que se fijen por!posiciones restrictivas que los sistemas 
acuerdo 1 P 8 dictarán. de común este segundo país no pasa de seis me- medio de acuerdos directos entre los í interesados previeran para el caso de dofia Teresa haya llegado a pensar se-
sarias ' 3 medidas de detalle nece- Ses con arreglo a las disposiciones en organismos Interesados; estos acuerdosjresidencia de un asegurado en el extran- ñámente en adquirir una localidad pa-
ciones de^nr^íín11?!011 de.laS dlsposl- ^ r en 61 1Ugar de residencla de la deberán ser aprobados por las autorl- jero. ra ver representar el "Tenorio" a la slt^n ia present? Convenio que nece- €mPresa. dades supremas administrativas de ios 3) Del mismo modo en lo que se re- „nrnna~,a HMhim Hd1 „ . . _ZV~ WnLí* Innro de su compañero siten la cooperación de sus servicim.! b . - E n cuanto a las emoresas inrins- K*t*ñn* contratantes. Iflere a los derechos en curso de adqui- tltular del teatro Español, a y desde luego, c 
T ARA—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
m í í ^ ' ( / r a n éxito). (22-10-932.) 
MAMA ISABEL (Compañía Juan Bo-
„f¿>-_fi30: Déme usted el frac—10,30; 
administrativos. tríales y agrícolas atravesadas por la 
ijeterminarán. Igualmente, los casos frontera y que desborden los límites te-
y condiciones en que estos servicios sei rritoriales de uno de los países contra-
atenderán directamente. tantes, los seguros sociales de las per-
ALKAZAR.—«Marido y n J S Í Í e á ñ ¿ Constante (ya no es delito). 
Afirmamos con toda sinceridad que ^ a . i i - 9 3 2 . ) 
" MUÑOZ SECA.-«,30 y 10,30: La <*« 
H . T b r u j a (enorme éxito). (25-10-932.) 
VÍCTOBIA.--6.30 y 10.30: E l abuelo Cu-
^ y Valeriano 
es ésta la mejor película que heiros 
visto interpretar a Conchita Montene 
gro y, desde lueg , n 
Uorge Lewis, pudiera decirse otro tanto, rr0 por Aurora Redonoo 
porque su actuación mejora la de la ^ ¿ n . (20-10-932.) 2) Los organismos de seguro deu- sición referentes a los periodos de se- ^ que algunos ciudadanos, a los que 
dores de las prestaciones en dinero, eu, guro cumplidos anteriormente a la fecha despreciamos y no hacemos caso algu- i L ^ i n artista americana «Mar do y ZARZUELA. 6,30 (moaa; y Sol 
virtud del presente Convenio pagarán, en que el presente Convenio deje de es- n0i haD dado en llamari con notoria i mujer, es una deliciosa comedia ce non- y 3ombra y Ia .^.f^^ S s z f a l* 
en la moneda de su país, a los ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ mala fe y faltando a la verdad; Com- ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 0 - - ^ ^ ^ T ^ ^ 
y se cambiarán las ratifica ."jarán exclusivamente con arreglo â  3) Las condiciones en que .mbráivias condiciones que prevean los acuer- pañla Nosaltres Sois. v tí í ^ T y ferfor con que1' 
iones tap pronto como sea posible. 'las disposiciones en vigor en el país de efectuarse los arreglos de cuenta dos complementarlos. Pero no es esto solo. Doña TeresaLmbog eSDosos esperan el nacimiento 
de residencia de la Empresa. entre los organismos de ^ r o s de loB En fe de lo cual los plenipotenciarios seguramente ha leído más de una del primer bebé. Los tipos están ellnea-
c—Los obreros y empleados de las países contratantes para la aplicación respectivos firman el presente Convenio ' ° . , tA Hna* . encalados con carac-
empresas públicas de traosportes de del presente Convenio, se fijarán por.y lo autorizan con sus sellos. novela de Wállace ? se ha eStremecido r d i s t ntos Sobíe todo el del ma-
njuno de los países contratantes ocupa-; arreglos directos entre los citados or-| Hecho en Madrid, en ejemplar doble, contemplando en la pantalla estupen-Jrdo eg intensamente humano. Un hom-
Idos en el otro país, sea transítoriamen- nanismos. el 2 de noviembre de 1932.—Eduardo das hazañas policiacas, vló llegar un h 'ÍHm1 brusco de carácter. 3ero de Y 
te, sea en líneas de intercomunicación! Art. 13. Las comunicaciones dirigí- Herriot. presidente del Consejo de ml-|ma] dIa ^ ^ Ma1estic al detective corazón tan s e n s í ^ sabe ser ^ ^0h^ednaefn%sVñon 
o en estaciones fronterizas de un modosas para la aplicación del presente Con- nistros y ministro de Negocios Extran- ^ ^ note^ fa:)estlc al , J '0?2?1?diera llamarse un héroe de su haWaTda 7 A e ^ S n o 12880).-A las 4,30, 
*aatnt*a/\nm n «na rniinn. «̂ rs.nm̂ <n »« • A «_ francés Paul TTriol. con una f.nlecr rtn Q- ^ puaiera llamarse uu Ahí Ulvia v leicxu 
ratificad17 '—1 P1"^^}6, Tratado será! f °n" ocupadas en estas empresas* se irados o « sus causahablentes. 
Iones tai 
r «ta. puoiuie. 
entrará en vigor cuando las ratifica-
ciones hayan sido cambiadas. 
Tendrá una duración de un año y se-
rá renovado, tácitamente, de año 
año, salvo denuncia. 
L a denuncia deberá ser notificada 
tres meses antes de que expiren los 
ténninos. permanente, serán asegurados" confor-|venio Por 108 asegurados o sus causa 
rodas las dificultades relativas a la me a las disposiciones en vigor en ellhabientes a 108 organismos, autoridades 
aplicación del presente Tratado serán lugar de residencia de la empresa W jurisdicciones de uno de los países 
resueltas por la vía diplomática. d.—En lo que concierne a empresas contratantes, competentes en materia 
E n el caso en que no fuese posible de transportes distintas de las com-'de s e ^ o s sociales, no podrán ser re-
llegar por esta vía a una solución, la1 prendidas en la letra n mi* Arrifvn. chazados por el hecho de que estén re 
nániez y Narru II contra Gallarta I I y 
Pérez Segundo (a remonte), Izaguirre y 
Zabaleta contra Pasieguito y Berolegul. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro). A las 5, T 10 45- Marido y mujer (por Conchita Jorge Lewis, totalmente 
jf, - — . ' ~ \ r - — c u ia leu» c que se extíen-
airercncia será resuelta con arreglo a den de uno de los países contratantes 
un procedimiento de arbitraje, que -e-ial otro, las personas ocupadas en las 
ra determinado por un convenio entre¡ partes móviles (personal ambulante) 
ios dos Gobiernos; el órgano -rbitral de estas empresas, serán exclusiva-
deberá resolver las diferencias según mente aseguradas con arreglo a las dLs-
los principios fundamentales y el espl-j posiciones en vigor en el lugar de resl-
ritu del presente Tratado. idencia de la empresa. 
dactadas en la engua oficial del ot o 
país. 
Art. 14. Los recursos que deban 
ser presentados en un plazo determina-
do cerca de un órgano de los países 
contratantes, competente para recibir 
recursos en materia de seguros socia-
les, serán considerados. como aceptables 
se presentan en el mismo plazo ce: Q • —Los obreros y empleados de un 
S e g u r o s s o c i a l e s r ^ S S i - i c ~ ¡ S ^ ^ — *• 
E l Presidente de la República e s p a - n e í f S ' d€Sftacados de uno de los pal-j Fdeberá transmitir, sin demora, ñola y el Presidente de la República ^ 1 C°.°tratan1te8 ™ el O\ro País' 8erán !los recursos al órgano competente, frannoea r.«)»v,n^— _i J J iSomcuaos " 
rantizar el beneficio integral de los se- en A ^ Í 6 f ^ ' r * • • 
y emplea-' 3 autoridades ariminis 
trativas supremas de los Estados con- tratantes para los documentos que de-
común 
Art. 15. 1) E l beneficio de las 
'exenciones de impuestos, previsto por 
la Legislación de uno de los países con-
jeros de Francia.—Manuel Azaña, pre- francés Paul Uriol, con una colección q 
sldente del Consejo de Mlnlstn 
nlstro de la Guerra de España. 
de la vid? cotidiana. •m' ^Pocos! muy"pocoa reparos habrían de 1( 6.30'y 10.30: El xpreso de Shanghai. (25-
¡balescas, que mareaba más que unai • cerge a la parte artística de esta be 
A r r e g l o s o b r e t r a b j a d o - ; P p u X canarla'y 10 admit16 como!n'!"ma c,nta-Porque •,, hay a ^ 
- E l caballero Uriol ha estado una tem-
T B S S D r U 6 b S [ poradita en el hotel, haciendo gasto 
* como un señorito. Por razón de su ofl-
Artículo l.» E l presente arreglo se clo 9alja a la3 más extrañag horas, y 
aplica a los "pasantes", es dedr, a los . . * , . ^ 
nacionales que saliendo de uno de los s,empre disfrazado de las más absur-
dos países se dirigen, al otro por un pe- das cosas, para no llamar la atención: 
riodo delimitado a fin de perfeccionarse de poeta maldito, de león domesticado, 
en los usos comerciales o profesionales de von p hagta de autogiro. Ha-
del otro país, ocupando al mismo tiempo f 
un empleo en establecimiento industrial ce Pocos días, 
o comercial. 
guros sociales a los obreros 
dos que han estado, están o estarán aíi- f, 
tratantes poaran prever, 
ontra- iACUERD0H 0tras ^xcePcione3 a la reSla u organismos de seguros de ese país 
tantes, ham resuelto concerUr un conve- !??^ f00^1 numero 1) en el ar-se extiende a los documentos corres-, 
nlo, y a este efecto han nombrado comoltíCUl? SeXto\ PodráD collvenir ^ a l - ! pondientes que deban presentarse para uno u otro sex0- En Pri°oipio no deben 
plenipotenciarios suyos, a saber: fí!e°i „5??.,i„al_^_C6?C eS. Pr^istas l a - aplicación del presente Convenio a 
liados a los distintos sistemas de segu- l"*1"^ Podrán P^61-. de haJi preSentarse a las Administraciones ;~ ^ m rns ATI iño-ny an î » ^-f„^ jacuerdo, otras excepciones a la reírla.. ^„ „ „ ^„ ^o^ltomada en consideración. 
exceso de sentimentalidad. abunda las 
más, un tono de realidad humana, que 
es su mejor ejecutoria. En el ordon mo-
ral, la película es, con excepción de rnuy 
pocas escenas, ejemplo de decoro y 81 
no apta para un público infantil, ba oe 
ser grata a todos los demás. 
H a muerto el señor Fañosa 
A las cinco de la tarde de ayer fa-Paul Uriol salió disfra-llleció en su domicilio e l / e P r f W J . - J del teatro Cómico, don Antonio * ano-zado con un vestidito de marinero y un l^a"° UeVaba ^gún tiempo de-
Los pasantes" serán autorizados para: aro. y no se la vuelto a ver. Es posi-s^".,,- ñ ( > „aiud v haCe poco sufrió un 
r a ^ 7 r o ^ ^ ^ ^ ^ lo hayan raptado, pero como eatarro algo ^e^^e¿fecciónCcardíaca, 
la situación del mercado de trabajo en «1 ^bdito de la nación vecina dejó 8^ implicadas con una a ^ ^ 
la profesión de que.se trate pueda ser pagar en el hotel una cuentecilla ^ p ^ r c l ^ g ^ 1 ^ contaba sesen-
asciende a mil quinientas setenta pe-ita v cuatro años de edad, venia des-
BARCELO. — 4,15 (Sección Infantil); 
Tarzán el magno (cacerías de fieras; 
arriesgadas aventuras. Regalos. Butaca, 
1 peseta).-6.30 y 10.30: Un marido in-
fiel (una hora larga entre risas y carca-
jadas). (1-11-932.) on ^ M 
( AIJAO.—6,30 y 10,30: Muchachas de 
uniforme. (1-11-932.) 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Danzad, locos, danzad. (23-4-932.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso). Hoy 6,30 y 10,30 (es-
treno): Cielo robado (gran superproduc-
ción Paramount, interpretada por Nancy 
Carrol! y Phillips Holmes). (17-5-932.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6.30 y 10,30 (grandioso éxito): Bajo el ele-
lo de Cuba (por Lawrence Tibbet y Lupe 
Vélez). Film Metro-Goldwyn-Mayer. (2-
11-932 ) 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
El teniente del amor. (14-10-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-̂  
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Mac Donald y 
Al Presidente de la República espa- !nf el artíful0 sexto °o se apliquen en:las Administraciones u organismos de i - . «„ — , déte nados casos particulares. 'seguros del otro aís. ñola: Su excelencia don Manuel Azaña, 
presidente del Consejo de ministros y 
ministro de la Guerra. 
Y al Presidente de la República fran-
cesa: Su excelencia don Eduardo He-
rriot, presidente del Consejo de ministros 
y ministro de Negocios Extranjeros, jro3 y empleados, sea cual sea su na-
Los cuales, después de haberse mos-CÍQnalidad' ^ue hayan estado afiliados 
trado sus poderes, reconocidos en buena j81̂ 631781 o alternativamente en los dos 
y debida forma, han convenido las dis-
Obreros que hayan i 2̂  Todos los actos y documentos de cualquier clase que hayan de presentar-
^ t n ^ ^ ^ doña Teresa Melero presentó la' empeñando durante treinta y cuatro Maliricio ¿hevalier). (16-10-932.) 
"correspondiente denuncia en la .Comí-, años el cargo de admlnistrador_de J a CINEMA C H U E C A . 6,30 y 10,30 
estado afiliados 
Art. 8.° 1) En cuanto a los obre-
haber pasado la edad de treinta años 
Art. 3.° La autorización es concedi- saria del distrito de Buenavista. Allí le da en principio por un año. Podrá ser dijeron que es más difícil detener a excepcionalmente prolongada por otros . . , „ , seis meses. f o t - un detective que jugar al "yo-yo" en la 
enmnañía de Loreto Prado y Enrique i Amargo Idilio. (31-5-932.) Oleóte I CINEMA GOYA.-4 (Sección Infantil), 
Enviamos nuestro pésame más sin-
Art. 4.° " El número de autorizaciones plataforma de un "17" a las horas de cero, tanto a los familiares del finado 
sr para la ejecución del presente ConveJque ^ concedidas a los »pasanteg.. de comer, pero que se intentará echar el 0°™ a la Empresa y compañía del tea-nio, quedan dispensados del visado o 
la legalización por parte de las autori-
dades diplomáticas y consulares. 
Art. 16. Las autoridades, así como 
posiciones siguientes 
Artículo 1.° Las personas de nació 
los organismos de seguros sociales de mero de "pasantes" de cada uno de los 
países contratantes a los sistemas de!los países contratantes, se pres tarán1^ Estados residentes va en el terrlto-
seguros sociales enumerados bajo los i mutuamente sus buenos oficios en la 
números 1 y 2 del párrafo primero del misma medida que si se tratara de la 
nalidad francesa y las personas de na-artículo segundo, los períodos de segu-| aplicación de sus propios sistemas de 
cionalidad española quedan asimiladas lros. durante los cuales hayan estado seguros sociales. 
las unas a las otras en lo que concierne 
a la admisión en los sistemas de segu-
ros obligatorios enumerados en el ar 
afiliados a esos sistemas y los períodos 
asimilados en virtud de los mismos, se-
rán totalizados, a condición de que no 
tlculo 2 del presente Convenio, así como se superpongan para el cálculo de los 
en los derechos y obligaciones resultan- a*03 de afiliación o de servicio y del 
tea de estos sistemas, tanto para losinúm€ro de cotizaciones relacionados con 
asegurados como para los causahabien-¡la determinación del derecho a las 
tea, comprendiendo en ello la admisión lPre3taciones. Serán igualmente totall-
en el seguro facultativo para loa anti-!2'ados Para el mantenimiento o rescate 
guos asegurados obligatorioa. ide 103 derechos, asi como para la de-
Art. 2.° 1) Los sistemas de seguros ¡termlnación d€l derecho al seguro fa-
aociales a los cuales se aplica el presen- cultatlvo- Serán Igualmente totalizados 
te Convenio son los siguientes: Ia. 103 mismos efectos, y en cuanto a los 
Primero. En Francia: 
a) Ley de 30 de abril de 1930 sobre 
seguros sociales. 
b) Ley de 21 de marzo de 1930 so-
J)!X .JaS- Gajaa^jdfi. auxiliOB. y de 25 de 
febrero de 1914 sobre los retiros en las 
explotaciones mineras. 
c) Regímenes particulares de segu-
ros de enfermedad, invalidez, ancianidad 
y supervivientes mantenidos en vigor en 
los departamentos del Alto Rhin, del Ba-
jo Rhin y del Mosela. 
Código de seguros sociales de 19 de 
julio de 1911. 
Ley de 20 de diciembre de 1911 sobre 
seguro de los empleados. 
dos países contrallantes, los períodos 
de seguro que, en virtud de acuerdos 
pactados por uno de los países contra-
tantes con otros países, deben ser to-
talizados con los períodos de seguro 
válidos en cuanto a este último país. 
2) De todas suertes, cuando, para 
el beneficio de ciertos derechos, deban 
haber sido cumplidos todos los perío-
dos en una profesión sometida a un ré-
gimen especial de seguros, no podrán 
ser totalizados para la admisión al be-
neficio de estos derechos más que los 
periodos cumplidos bajo los sistemas 
epeclales correspondientes. Si en uno de 
los países contratantes no existe régi 
Medidas de detalle 
Régimen especial de explotaciones mi-:m€n esPecial para la profesión, podrán 
ñeras instituido por la ley de 16 de di- * Pesar de ^ o , ser totalizados los pe-
ciembre de 1873. nodos cumplidos en la citada profesión 
bajo uno de los sistemas enumerados 
en el artículo segundo. 
3) 
Art. 17. 1) Las autoridades admi-
nistrativas supremas de los Estados 
contratantes tomarán directamente las 
medidas de detalle para la ejecución del 
presente Convenio o de los acuerdos) 
complementarios que prevé, en los casos 
que sea preciso el acuerdo entre ellas. 
2) Las otras disposiciones relativas 
a la ejecución de este Convenio en el 
interior de cada uno de los países con-
tratantes, serán comunicadas por la au-
toridad administrativa de este país a la 
autoridad correspondiente del otro. 
3) Las mismas autoridades adminis 
trativas se comunicarán mutuamente 
dentro del plazo útil las modificaciones 
que se produzcan en la legislación o en 
los reglamentos de su país acerca de los 
regímenes enumerados en el art. se-
gundo. 
Art. 18. Son considerados como au-
toridades administrativas supremas en 
relación con el presente Convenio: 
Por España: 
El ministro de Trabajo y de Previsión 
Social. 
Por Francia: 
cada uno de los dos Estados en virtud guante al francés. Hasta ahom, los de los presentes arreglos no deberán pa- J „ 
sar de 150 por año. ¡agentes de Buenavista no tienen nln-
Este limite es independiente del nú-l&una pista. 
Atropellado por un carro 
re- - Fn ?A„HcasTa f r ^ r V 6 1 , d i s t r i t o 
g.|0 r fué asistido José Carrillo Ramírez que, 
Se aplicará, cualquiera que sea la du- ™omentos antes, había sido atropella-ración de las autorizaciones otore-adas do por el carro del Pnmer regimiento icti-iua ue laa autorizaciones otorgaoas d Ferrocarriles ennducido ñor el sol-en el cunso de un año y del tiempo que,^ ,^eV° , "f ' ^ . f aa i_Q____ ^ M dado Angel Jiménez Posada. E l atro-cS ^ . + ^ . • Reliado sufrió la fractura del fémur. Si este contingente de 150 autoriza-ciones no hubiera sido alcanzdo en el Niño gravemente herido 
curso de un año por uno de los dos Es-1 E l niño de nueve años Armando Re-
tados, éste no podrá reducir el número j nítez López, fué atropellado en el paseo 
de las autorizaciones dadas a los "pa-1 de ]0S Pontones por la camioneta núme-
santes" del otro ni trasladar al año sl-¡ro 12.854, de la matrícula de Valencia, 
guíente el residuo inutilizado del ante- conducida p0r j ^ o Pedrero Esteban, 
rior contingente. ¡qUe ie caus5 lesiones graves. El niño In-
E l maximun de 150 rige para el pri- ¡ ó en el Hospital ProvinciaJ y el cho-
mer año de aplicación del arreglo hasta fer asó a] juza„0 de t a r d í a , 
el 31 de diciembre del mismo, y para 
™ V Qi^orá pqtfl tarde 6,30 y 10.30: Carnaval. (11-10-932.) El entierro se celebrará estajarde. CHAMBERI. — A las 4 (niños 0.50 y 
0,75). 6,30 y 10,30: Svengalic. (12-1-932.) FIGARO (Teléfono 93741).—4.30 (Pun-ción infantil con sorteo de regalos), 6,30 y 10,30: Aristócratas del crimen (estre-no, por Ricardo Cortez). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 4 (Sec-ción Infantil). 6,30 y 10,30: Tarzán de los monos. (2-11-932.) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4,30 (Sección In-fantil. Programa cómico. Regalo de un reloj de oro de ley de la Casa Coppel), 6,30 y 10,30: El tesoro de cobre y La dan-za roja (por Charles Farrell y Dolores del Río). (2-10-931.) 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: E l Tenorio del harén (en español, por Slim Summer-
tro Cómico. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy, primer jueves, a las 6,15, única audición en función de tarde, de la mag-niñea ópera de Usandiaaga "Las golon-drinas", por el eminente barítono Car-los Morelli, precios populares. Butaca 5 pesetas. Noche, a las 10,30: "La Ver-bena de la Paloma" y "Agua, azucari-llos y aguardiente". Butaca, 4 pesetas. 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, el es-pedí culo más atrayente de Madrid, cla-moroso éxito de "La duquesa gitana", de Benavente. Creación de Carmen Díaz. Butaca, 6 pesetas. 
cada uno de los años siguientes, desde 
el primero de enero al 31 de diciembre. 
Podrá, sin embargo, ser modificado ul-
teriormente para el año signiente, en 
virtud de un acuerdo que deberá tenor 
Denuncie contra un portero 
Don Luis Casuso Obeso, ha denunciado 
al portero de una finca de su propiedad, 
porque según el denunciante, después 
de haberlo despedido se niega a entre-lugar a propuesta de uno de los dos Es-|gar las llaves de los servicios de la casa, 
tados, el primero de diciembre, a más 
tardar. 
Art. 5." Los "pasantes" no podrán ser 
admitidos por las autoridades compe-
tentes sin que los patronos que los den 
ocupación se comprometan ante estas 
autoridades a remunerar a estos "pa-
santes", desde que rindan sus servicios 
normales, según las tarifas fijadas por 
los contratos colectivos, allí donde és-
Desaparecen 500 pesetas 
Del cajón de una mesa de despacho 
de un establecimiento de la avenida de 
Fermín Galán fueron sustraídas 500 pe-
setas y documentos. 
Herido en riña 
En la calle del General Ricardos ri-
ñeron Anastasio Muñoz Ortega y Félix 
García Pardo. E l primero resultó con 
El ministro de Trabajo y de Previsión tOS eXiStan• y ^ " ^ " lesiones de pronóstico reservado, d luiuioLiu uc iiauaju y uc i c v , y comentes en la profesión y en la re-
mas de seguros comprendidas en os sis-
temas enumerados en el artículo segun-
do, se determinarán por medio de acuer 
dos complementarios. Estos acuerdos 
Segundo. E n España: 
a) Ley de 27 de febrero de 1908 re 
latlva a la organización por el Estado Acuerdos complementarios que se 
de un Instituto Nacional de Previsión, ¡f1?1"6? en V1^ud del artículo 19, fi-
b) Decreto-ley de 11 de marzo de Ja3n ,las condiciones o modalidades, 
1919 sobre el régimen de seguro o b l i - i ^ " , T <luales' los Periodos de segu-
gatorio de los retiros obreros. í Ẑad0J,• xCom° se estiPula en e' c) Régimen de seguro obligatorio de ? \ l ' darán, derecho a las venta-maternidad de 22 de marzo de 1929 y Jas o0rregpondienteg por parte dc lo6 
de 9 de septiembre de 1931. organismos de seguros sociales de cada ¡solamente a una parte del mismo. 
2) E l presente Convenio se aplicará ^ J ^ J 0 3 Í0S paístes. intratantes, en Art 20. 1) Todas las dificultades re 
igualmente a todos los actos leglslati- 5„ " jp'0' es;fs Y6.11™^3 se*¡án calcula-1 lativas a la aplicación del presente Con 
vos o reglamentarlos que hayan modifi-^ 1* "f,, , ."^Po de aflhación veni serán resueltas, de común acuer 
cado o c W t a d o « V modi»que„ o Z o ' Z Z ^ X l ^ L T t ^ completen en lo sucesivo los sistemas el- 1tl_á_ ,„ A « - U E I U U H 1 I 7 , ! t J 1 1 jaran la duración, a partir de la cua tados o que introduzcan en el porvenir nniJ.or.An H Í ^ K ^ O J F ^ I - H U C I O. ^uai. i f entraran dichos periodos en cuenta na-sistemas de segnros sociales análogos. ra el cálcui0 ^"cum 
Art. 3.° Se mantienen las reglas pre-' A-rt o» i \ c< i J , 
ticulo segundo enguanto a as condi-;^ el régimen de uno de los 0 * i s m o s , 
Social. . , Igión, cuando los contratos colectivos nc Niño atropellado por un automóvil 
Art. 19. Las disposiciones necesarias r r . . ' . „f „„„ „„„„„ . _ ^ r _ 
para la aplicación del presente Convenio'exlStan- En los otrOS CasoS' ^ . P ^ 0 - En la avenida de la Libertad de Te 
en lo que se refiere a las diferentes ra-
de sus servicios 
L a petición 
podran referirse bien a la totalidad del . ^ - . 
;̂  •» • J 1 • .„„. . . „ beneficiarse de las disposiciones que les 
territorio de los países contratantes, bien 
nos deberán c mprometerse a darles una tuán de l g v ctorias fué atropellado por 
remuneración correspondiente al valor un automóvil el niño de ocho años Sa-
turnino Martín Martín, domiciliado en 
la calle de Pablo Iglesias, de dicho pue-
blo. 
El niño fué asistido en la Casa de So-
corro de Chamartin. de una fractura Art. 6." Los "pasantes" que deseen conceden el presente, deberán hacer la | abierta en la tibia y el peroné izquíer-
petición a la autoridad encargada en ca- áo3^ fuerte contusión con hematoma en 
da Estado de centralizar para su profe- la 'regi5n superciliar izquierda, conmo-
sión las peticiones de "pasantes". Debe- ción cerebral, con probable hemorragia 
idministrativasl?" ffCÍ1Í^ ^ 
por las autoridades administrativas|dioacionea nePesaria3 y hacer conocer lb lló de la oreia izquierda. En grave supremas de los países contratantes lsingularmente el establecimiento M v m Ú ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ . En el caso de que no fuese posi-L-.r. ,_. . estado paso ai íiospuai ae id r>eueiu.eu 
Ideal 
Hoy, tarde, "La fama del tartanero", el mayor éxito lírico. Noche: "Solé, la peletera", el saínete próximo a las cien representaciones. 
Avenida 
Bl viernes estreno de "La moral del divorcio", del insigne Benavente. Inter-pretación de Josefina Díaz Artigas, Jo-sefina Tapias, Amparo Astort, Collado, Manolo Díaz y Manrique. 
Muñoz Seca 
Enorme éxito. -"La casa de la bruja" Todo Madrid conocerá a Simona y Bla-sillo, a la bruja hechicera, al judío y la graciosa Nica. Es la mejor obra de Pilar Millán Astray. 
ville). (14-10-932.) SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La zarpa y el Jaguar. TIVOLL—A las 4,30 (Infantil. Muchos regalos. Butaca, 1 peseta)—A las 6,30 y 10,30: Bajo falsa bandera (éxito definiti-vo de Charlotte Susa). TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación de E L DEBATE de la crítltía de la obra.) 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
FUENCARRAL, 10. MADRID 
Victoria 
" E l abuelo Curro". Exito enorme de Aurora Redondo y Valeriano León. ¡To-do Madrid al VICTORIA! 
Fígaro 
21 Itrial o comercial en el cual deben ser em-ble llegar por esta vía a una solución, jpleados corresponderá a dicha autoridad 
la discrepancia será resuelta mediante examinar si hay lugar a transmitir dicha 
un procedimiento de arbitraje organiza- S(>licitud a la aut0ridad correspondiente 
do por un arreglo en que intervendrán: del otro ten5endo en cuenta el 
• los dos Gobiernos, el órgano arbitral de-lconti te anua] a tiene derecho y 
el funcionamiento de los seguros socia-del artícui0 g... tendrá derecho de par- P1"1"01̂ 03 fundamentales y el espíritu 
del presente Convenio. les- .v .„ , te de ese organismo, a un complemen-Art. 4.» 1) Los obreros y empleados, t0 de pensión igual a la diferencia. Si 
sea cual sea su nacionalidad, que hameí,te complemento es debido por varios 
estado afiliados a uno de los sistemas |organigmog el interesado tendrá iere-
de seguros sociales enumerados en el cho al complemento más alto que se 
artículo segundo, así como sus causa-.le deba p0r uno de esog organismos. La 
habientes, se beneficiarán íntegramente 
mientras residan en uno de los dos paí-
ses contratantes, de las rentas y pen-
siones alcanzadas en virtud de estos sis-
temas, comprendidos los suplementos y 
las demás ventajas anejas 
carga de ese complemento será repar 
tida entre éstos, proporcionalmente, al 
complemento que cada uno de ellos hu-
biera debido pagar. 
2 ) E l conjunto de porciones de pen-
sión liquidadas medíante la aplicación 
Ratif icación 
Art. 21. 1) E l presente Convenio se-
rá ratificado y las ratificaciones cam-
biadas tan pronto como sea posible. 
2) Entrará en vigor el día )rimero 
del mes siguiente al cambio de la rati-
ficación. 
3) La fecha de vigencia de los acuer-
dos complementarios previstos en el ar-
tículo XIX será fijada en dichos acuer-
dos. 
cienes de la participación de los asegu-;de segUr03| a una pengi6n a la.». 
rados en las elecciones a que dé lugar total resultaría de la aplicación!berá resolvfr ^ discrepancia, según osL, arto de ^ contingente, que de-
berá haber fijado ella misma entre las 
diversas profesiones y que debe trasmi-
tir, una vez fijado, a las autoridades 
competentes del otro Estado. Las auto-
ridades competentes de los dos Estados 
harán todo lo posible para asegurar la 
tramitación de las solicitudes en el más 
corto plazo. 
Art. 7.° Las autoridades competentes 
se esforzarán para que las decisiones de 
las autoridades administrativas con re-
lación a la entrada y a la estancia de 
los "pasantes" admitidos se tramiten con 
urgencia. Se esforzarán igualmente en 
allanar con la mayor rapidez las difl 
2) Las personas comprendidas en el dei artículo 8.", no podrá, en ningún 
párrafo primero no serán lesionadas eni^go, ser superior al importe total de 
sus derechos en curso de adquisición por|ir pensión que hubiera sido liquidada 
el hecho de que trasladen su residenciaipor el organismo que tuviese el régi-
de uno de los países contratantes allmpn más favorable, sobre la base de la 
otro. totalidad de períodos a tener en cuen-
3) Se harán arreglos particulares pa- ta_ sí fuere superior, daría lugar a m*. 
ra definir las condiciones y modalida-reducción proporcional de cada parte J^o. serán servidas a partir de la fecha 
des serón las cuales, se habrá de re-!de pensión * ^ e n c m del presente Convenio. J^s 
conocer a las personas citadas en el pá-| 3) Para la aplicación del presente Prestaciones que no hayan podido ser 
ímfo primero derechos de prestación de artículo, las prestaciones serán evalúa-¡reconocidas a los interesados por la mis-
se í iros dTst ntos de los citados en el ci-'dag en la moíeda del país en que el in 'ma razón, serán liquidadas y servidas a 
nárrafo ¡teresado haya estado asegurado por úi- contar de la misma fecha. 
2? P L ¿ autoridades administrativas!ífma vez: ^ conversión se efectuará, sí 5) Los acuerdos complementarios 
. ü J S f de los Estados contratantes ^ T r a t a de francos, según la cotización previstos en el articulo 19 fijarán ade-
supremas de I » ^ f ^ w in'Ü.Tl , , . . 1 „arv,wrt Por?, y si sc|más las condiciones y modalidades, 88-
4) Las prestaciones cuyo servicio 
había quedado en suspenso por aplicar cultades que puedan surgir a propósito 
disposiciones en vigor en uno de los pal-.de la entrada y salida de los "pasantes' , 
ses contratantes, en virtud de la resi- A-̂  8-\ ? l ^ " f ^ 6 ^ " 6 ? 0 . , ^ ! ^ 
dencia de los Interesados en el extran 
A A * Ho mmún acuerdo, extender la oficial del cambio de París, 
í r ^ s e n t e artículo a las "rata de Pesetas- se^n la cotización!gún las cuales, deberán ser revisados ios 
en vigor al mismo tiempo que el Trata 
do de trabajo firmado este mismo día. 
Se concierta por un año de duración. 
Será prorrogado en seguida, por táci-
ta recondución, y cada vez por un nue-
vo año, a menos que sea denunciado por 
una de las partes, antes del primero dé 
octubre, para el fin del año. 
Sin embargo, en caso de denuncia, las 
autorizaciones concedidas en virtud del 
presente arreglo continuarán válidas por 
-aplicación. ^1 ^ ^ ' ^ ^ ^ ¿ T I ^ ^ Z A ^ ^ ' aCÍÍU,1 ^ " ¡derechos anteriormente liquidado., así i el tiempo para el que hubieran südo con-
^ u ^ ^ ^ ^ ^ C-ndo - as^rado- te-¡COm0 los que hayan sido establecidos o| cedidas. 
mCro W W d a n en reg niendo en cuenta la totalidad de los pe- liquidados en apl.cación del párrafo pre-
d \ T f - LarformaHdades que pue-"iodos comprendidos en el articula .V. cedente, a fin de h a c e ^ 
. A L a r previstas en disposiciones le- no rcúfia al mismo tiempo las cottdi; con arreglo a lo que estipula en el pre-
dan estar previstas c . los dones exigidas por la legislación pecu- senté Convenio o en los citados acuér-
pales o en reglamenios ue _prviCÍo ,inr ñp todos los organismos de seguro dos, Si los derechos anteriormente li-
Estados contratantes P / ™ * 1 * * ™ ^ pensión ser^quidados han sido objeto de un arreglo 
fuera de su territorio, de » " 2 ^ ^ ' ^ cada uno de los orga-definitivo, no habrá lugar a revisión. 
nes dispensadas ^ ^ ^ S ^ t t ^ Í X ^ ^ * ^ y S cumpliLl 6) En lo que se refiere a la liquida-
8 e ^ r 0 T 8 C ^ exi¿¡das en cadajclón o revisión de los derechos j^re 
te y en nacionales a 1^ n r é ^ o n e r e n ' ^ t u d i cada nueva liquidación de pensión, beneficio de esas prestaciones en virt ^ disposiciones de los ar-
M presente Convenio. ^ « « e tículos noveno v décimo se aplicarán ^uro anteriores a la fecha de vigencia 
Excepciones ^ ^ Uquidación'de las otras prestado-i de las disposiciones en virtud de 1>LS 
¿03 ocupados 
régimen de seguros socía 
! :; cn" vigor en el lugar en que traba-^ ^ ^ ^ E1 organismo de aegu-lde afio en afto, salvo denuncia, que de 
jcu. 
i T ^ S r ^ S M J i l ^ Se aplicarán los artículos 8.° y ^¡sul ten de la aplicación del presente Con-
• ' - cada nueva liquidación e pensión. 
Art. 11. Las disposiciones de los ar-se tendrán en cuenta los períodos de se 
venio o de un acuerdo complementario. 
• M M M M m m i m n i i w i i i H i i i w • • • 
En los cólicos y desarreglos producidos 
por exceso' de calor, frutas, ensaladas, 
etcétera, el ricino NARANJIL opera 
con rapidez, eficacia y seguridad. 
Exíjalo en Farmacias. 
¡ • • • • • • • • • • • • • I 
CABALLERO 
joven, de posición, desea administración 
de casas. Garantías e informes. Don 
Antonio B. A l v a r e z . Apartado 4.042. 
M A D R I D . 
llllllBIillllllIlBili'l • I • I • • • I •lllllllillll BU 
nes cu ui"v,^, ; . , 
. en uno de .oe dos V ^ ^ j J ^ f ™ ™ ™ dC 
cuales se efeettie la liquidación o la re-j 
visión. 
Art. 22. 1) Se acuerda el pre-
sente Convenio por el plazo de duración 
|de un aflo; seré renovado tácitamente 
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Tómelo y recobrará 
sus energías . 
De uso en todo tiempo 
No se vende o granel. 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-ción infantil con profusión de regalos a los niños. Tarde y noche, estreno de la emocionante superproducción "Aris-tócratas del crimen", magistralmente in-terpretada por Ricardo Cortez y Helen Twelvetrees. 
Royalty 
¿Desea usted saber lo que pasa en un harén? Desde hoy, jueves, Slim Sum-merville, en su graciosísima producción en español, " E l tenorio del harén", le hará pasar hora y media de risa con-tinua. 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica. Maestro 
Arbós 
Próximo domingo, tercer concierto ma-tinal, con obras de Sanjuan, Bach, Saint-Saens, Gliefe y "Segunda Sinfonía", de Beethoven. Localidades. Daniel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado). A las 6,30: Cuentan de una mujer... E l viernes, a las 10,30: estreno de L a mo-ral del divorcio, de don Jacinto Bena-1 vente. (21-10-932.) BEATRIZ (Hermosilla-Claudio C ce-llo. Teléfono 53108. Compañía Lola Mem-| brives).—A las 6,30 y 10,30: Santa Ru-sia, del maestro Benavente. Butaca, 5 pest-tus. (S-10-Í(3U.) CALDERON (Teatro Lírico Nacional). A las 6,15: Las golondrinas (por el gran barítono Carlos Morelli. Butaca, 5 pe-setas). A las 10.30: La Verbena de la Paloma y Agua, azucarillos y aguardien-te (-1 pesetas butaca). CIRCO T R I C E . — 6 y 10,30: Dos gran-diosas y solemnes funciones. Exito inena-rrable de la nueva Compañía de circo y el genial artista Grock (único en el mun do). Butacas, 6 pesetas; general, 1,50. COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-setas butaca): Anaoleto se divorcia.—A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca) Anacleto se divorcia. (3-5-932.) COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 (mo-da) y 10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! (¡in menso éxito de risa!) (28-10-932.) ESPASOL (Xlrgu-BorrAs). — 6,30 y 10.15: Don Juan Tenorio. FONTALBA (Carmen Díaz). — A las |fi.30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 6 ppsptas), (29-10-932.) 
IDEAL. 6,30; La fama del tartanero. 
'10,30: Solé, la peletera. (12-10-932.). 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-señanza. Oposiciones. Cultura general. IIKRNAN CORTES. 13. Magnífico Inter-nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
" E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPERABLE. Precios muy rebajados. NICOLAS M.1 RIVE-RO. 11. MONTERA, 35. GOTA. 8. 
iniiiiimiinii iniiiiiniiiniiiiiniiiiniiiiniiiHiiiimi 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAT. 17. - TELEFONO 9568L 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
iniiiiniiiiiBiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiBiiim 
L A P I D A S 
E í> T T n • P terciopelos, tapices, saldo u I L 11 H d mitad de precio. Linoleum Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 32370 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
FABRICA GENEROS DE PUNTO 
Camisetas felpa, niño 0,85 Trajes felpa, caballero 4,73 Jerseys lana, niño 2,75 Jerseys lana, señora 4,00 Medias hilo preciosas 1,35 Calcetines seda fantasía 0.35 Corsés faja, señora 2.15 Cortes colchón 6,95 Piezas tola, 5 metros 3.95 
Gran surtido en opales, percales, cami-sas caballero, géneros de punto Inglés señora, caballero y niño. ¡OJO! 43. LEGANITOS, 43. ¡OJO! Los viernes bonitos regalos. 
ENTRE EL FUEGO 
ISUSDOCUMENTOS 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R T 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O 
A. V MAWC5,35 
E L D E B A T E ( « y Jne re» S de noviembre de 198t 
Concurrencia escasa en la primera ses ión sobre presupuestos 
A b ü S C a l d ^ P ^ a t 0 t a l Í d a d f u é d e s a r r o l l a d o p o r d 
r a n o h u S ^ . ^ ^ u n d o , e l s e ñ o r N i e m b r o c e n s u r ó q u e l a C a n 
E e n X s e ^ r í ? l a P r e 8 e n C Í a d e C a l v o ^ ^ é s t e d e 
t e n d i e s e s u g e s t i ó n . E l t e r c e r t u m o l o d e s a r r o l l ó e l 
o n 
C á m a -
c i n c u e n t a d i p u t a d o s 
s e ñ o r S a n t a c r u z a n t e 
| señor Oamer, que ea aspiración uná-1 servir de base, de punto de partida, pa-
jnlme. ra la discusión. 
Estos aumentos se observan en to- En cuanto a los avales niega que él 
das las secciones y en una cuant ía co-'tuviera el propósito de achacar al ml-
jmo yo no he visto en anteriores presu-|nistro el deseo de ocultarlos. Nada de 
puestos, dada la si tuación del Tesoro,'eso. E s que el importe de esos avales 
en déficit permanente. deben conocerse por la Cámara , para 
Habla luego de los gastos hechos en tener con ellos un dato más para la dis-
Agricultura e Instrucción pública. Se cusión presupuestaria, 
ha emitido en este último un emprésti-i E l ministro de H A C I E N D A rectifica 
to para servicios de cultura, y dice que también. Explica que hay muchas cla-
ésto puede hacerse en un presupuesto ses de avales. De irnos responde el Es 
H o y s e g u i r á e l d e b a t e d e t o t a l i d a d 
Ot ros dos t u r n o s en c o n t r a , a d e m á s de los r e g l a m e n -
t a r i o s . M a ñ a n a h a b r á d i c t a m e n de Pres idencia 
N O E S T A B A N O t r o s D I P U T A D O S Q U E H A B I A N P E D I D O L A P A 
L A B R A , Y S E L E V A N T O L A S E S I O N A L A S O C H O 
La desanimación en los pasillos del| reaparición de cA B C» y loa < emás 
Congreso fué ayer mayor, si cabe, que periódicos suspendidos, 
de liquidación, en un presupuesto ex-|tado de la quiebra de la* Sociedad a en los días anteriores, no obstante em- SeSiÓFI de hOY 
traordinario, -pero no en uno ordinario, ¡quien avala; y esto es lo que ha ocurrí- pezar ia discusión de los Presupuestos. — -
Con ello asus tá is al contribuyente. |do en la Exposición de Sevilla, que es fué debida> en parte, esta des-I E1 presidente de la C á m a r a abando-
Esto, a mi juicio, es el m á s grave el crédito que aparece consignado en 
error del presupuesto: hacer con las i el Presupuesto, 
caracter ís t icas de un presupuesto ex-
,nó el Congreso antes de terminar la 
animación, a que muchos diputados y;aegl6n p0r tener qUe vestirse para a«il8-
Si dT^este "asunto se desprendiesen1 periodistas marcharon a media tarde a ^ a ia despedida del señor Herriot. 
traordinario, uno ordinario. Es nreci-1 responsabilidades para alguien, no es ia Presidencia del Consejo, donde el se- Antes de marcharse dejó recado r. 
¡Cosas queJ pasan en Málaga, esplen-
dor de Andalucía! Hay enfermeros "hu-
manistas" en el Manicomio provincial. 
¿ P a r a enseñar latín y preceptiva a los 
dementes? No. Es que el socialista, y 
sastre, señor García Prieto, dice "hu-
manistas" por humanitarios. Como dice 
"deflcencias" por deficiencias. O como 
ilama Baeza Medina al señor Armasa. 
¡A ver si el hombre es o no libre! 
Fué esto lo único notable—no d i rá ' e l 
lector que es exagerado el calificativo— 
que encontramos en la sección de rue-
gos y preguntas. 
Terminada, púsose a discusión el Pre-
supuesto. Anteayer se plantó el señor 
Besteiro ante la Comisión dictaminadora 
y la convenció de que, como fuese, hu-
biera dictamen. Y lo hubo, aunque sólo 
el referente a Obligaciones generales; 
pero como se han de discutir en sesión 
secreta varias de ellas, la discusión ha-
no se les concede el permiso anual a 
que tienen derecho. Pone como ejem-
plo el caso de un doctor de Cáceres, que 
fué trasladado a Fernando Poo, donde 
lleva ya varios años desatendido por 
el Gobierno, por el hecho de haberse 
puesto frente a los elementos sanita-
rios de las islas. 
Solicita luego del ministro de Ins-
trucción pública que active los nombra-
mientos de director y secretario del Ins-
t i tuto de Segunda enseñanza de Pla-
sencia, susl como que, en tanto se llega 
a un procedimiento perfecto para las 
oposiciones a cátedra, se modifique e! 
actual reglamento, en el sentido de dar 
una mayor independencia del tribunal y 
de que obtenga el Estado una más per-
fecta garant ía . 
Pide finalmente, que se reforme el 
plan de enseñanza del Bachillerato. 
El señor GARCIA PRIETO, después 
de lamentarse de la ausencia del minis-
tro de la Gobernación, se lamenta de que 
las Diputaciones estén en manos de Co-
misiones gestoras en lugar de ^r regi-
das por elementos elegidos por votación 
b rá de limitarse a los capítulos de Deu-iP0Pular; pero ya que es así, ha debido 
da y Clases Pasivas. Pero, en fin; puedelprocurarse clue las Oomisiones estén in-
comenzar la discusión, ¡que estamos yaltr!grfda¿ por «PubUcanoa y no por ele-
. , J mentos cavernícolas, como ocurre con 
en nov^mbre! el presidente de la Diputación de Ma-
Y comenzó... ¡Promete el debate! En laga. 
el banco azul, el señor Carner, solo; a 
lo sumo, acompañado de sus cavilacio-
nes hacendísticas. En los escaños, 65 
diputados. Menos mal que, avanzado el 
debate, cambió esa cifra: quedaron cin-
cuenta. 
Advirtió el señor Besteiro que ningún 
diputado había solicitado turno en pro. 
En consecuencia, podrá haber hajsta seis 
en contra. Consumió el primero don Abi-
lio Calderón. Su labor, en cuanto al fon-
do, no será mejorada. Lo hemos dicho 
otra vez: el señor Calderón es uno de 
los más "eficaces" diputados. Sobriamen-
te, documentadamente, expone sus razo-
nes, aporta sus números, sus datos... En 
respuesta, suelen pincharle—simples al-
filerazos—con el recuerdo de sus servi-
cios a la Monarquía. Lo cual no es de-
masiado congruente con ios números y 
los datos de don Abilio. 
E l diputado palentino repitió, con-
vertidas en censuras, las advertencias 
lealmente hechas por él a la Comisión 
de Presupuestos: que éstos vienen sin 
los antecedentes necesarios para su 
cabal estudio, y que no se ha tenido en 
cuenta la existencia de un Estatuto ca-
talán, con la resta de ingresos y la su-
presión de servicios y gastos, anejas al 
nuevo régimen autonómico. 
No estuvieron muy felices, al con-
testarle, ni el señor Vergara ni el se-
ñor Carner. Lo que el ministro acertó 
a exponer más claramente fué el con-
cepto del "aval". Pero nosotros ya lo 
sabíamos... y suponemos que tampoco 
lo ignoraban los diputados presentes. 
Del debate se nos quedaron graba-
das dos cifras, dos aumentos: 
De 160 millones en obras hidráuli-
cas. Sin datos a la vista, creemos re-
cordar que las Confederaciones Hidro-
gráficas costaban al Estado cantida-
des de este orden: quince millones, la 
del Ebro; ocho o nueve millones, la del 
Guadalquivir; cifra parecida, la del 
Duero; menos, la del Segura; la del 
Pirineo Oriental, murió en la niñez. 
Pongamos cincuenta millones en Jun-
to... Dentro de un año será sabroso y, 
¡ojalá nos equivoquemos!, tr ist ísimo, 
comparar resultados. 
Otra cifra: en gastos de orden públi-
so Ir a una liquidación de todo lo an- cosa que corresponde averiguarlo al ñor Azaña obsequiaba con un té a los 
terior pero no en la forma en que se!ministro de Hacienda. Eso ya lo averi- franceSes. Lo cierto es, tam-
hace. Porque de este modo no saldré- gua rán los organismos apropiados. penuuiataa nanv-coco 
¡mos nunca de los presupuestos con dé- A l Estado, por de pronto, no le co- bién, que los Presupuestos salen a dis-
idí señor ARMASA protesta del agrá-f iCi t y legaremos a nuestros sucesores responde m á s que hacer honor a sulcusi5n sin gran ambiente entre los di-
vio inferido a tres republicanos; alguno!una herencia mucho peor que la que firma v recoger esas obligaciones, 
de los cuales no pertenece a esta mino-j recibimos nosotros. i Termina anunciando que t r ae r á a la 
ría radical—-dice. ge iamenta luego de que no se co- iCámara una lista de los avales conce-
Uno de los agradados ha sido el ac-'nozcan todavía los datos referentes adidos. 
^ « ^ ^ S ^ t f c S e & l g t S í ^ 1 S e g u n d e o 
^ ^ ^ ^ ^ ^ o . ^ ^ Z X ^ I ^ Z ^ » NIEMBRO combate tam-
sido el señor Jiménez Puertas, agra-
vio que yo tengo que rechazar con to-
da energía, como tengo que rechazar 
lo que se ha dicho del director del Ins-
ti tuto de Antequera, cuya honradez y 
mismo que otros datos análogos. 
Obras P ú b l i c a s 
bién el Presupuesto, que considera co-
mo una continuación de los de la Mo-
narquía. Y aún los hace buenos, por-
que en éste, más que en aquéllos, se 
atiende a la burocracia, que tanto com-
batimos en otros tiempos. 
Censura también que el ministro no 
E l presupuesto de Obras públicas es 
republicanismo se han puesto aquí en i el que, a mi juicio, debe merecer la 
duda. máxima atención de la Cámara , por-
E l señor GARCIA PRIETO: Fué de Q116 en él se acomete con brío el lm-¡haya t ra ído ya, como prometió en cier-
la U . P. Y es abogado de la casa La- Pulso de la3 obras hidráulicas, con Io ta ocasión, la lista de los avales otor-
rios. (Los radicales protestan y el pre-'q116 se convert i rán en tierras de rega-lgados por el Estado. La cifra de és-
sidente reclama orden.) dio muchas actualmente de secano. Se tos, según han dicho revistas financie-
El señor GARCIA BERLANGA se'consignan 160 millones. Yo no creo queras y el propio señor Calvo Sotelo, as-
lamenta de que no se cumplan en to-¡se gasten en un año; pero tal es la ci-^iende a 823 millones de pesetas, 
da su integridad las leyes dictadas pa- fra consignada, y ello merece mi Muchos de estos avales se han con-
ra proteger a la vinicultura nacional.'aPlauso. cedido para negocios inmorales, como 
El señor V I L L A R R U B I A , diputado Se va a una t ransformación de las el de los Saltos del Alberche, asuntos 
socialista por Toledo, rechaza los car- Confederaciones Hidrográfioas, cuyo [que ya debieran, dado el tiempo que 
gos formulados por el señor Díaz Alón-' resultado no podemos prever; pero mi lleva implantado el nuevo régimen, es-
periodistas de que hoy continuaría el 
mLmo plan parlamentario, es decir, en 
primer lugar, ruegos y preguntas y, a 
continuación, los Presupuestos. ¿Jn el 
debate de la totalidad, hablarán, en con-
putados. Se" presume, al menos en losara los señores Fanjul y Balbóntin. Si 
r . ' , .„ terminara este debate se entrarla, se-
corrillos, que no habrá debates aPasi0-iguidamentc, en Obligaciones genéralos, 
nados y que ni siquiera encontrará el j « • 
Gobierno dificultades para su aproba- El d i c t a m e n de Presidencia 
ción. No dejaba de comentarse, sin em-i comisión de Presupuestos d.irá 
bargo, ayer, el hecho de que fuera n*-! dictamen sobre el de Presidencia, ma-
cesario ampliar el número de turnos en ñaña viernes. 
contra y de que nadie anunciara su Anoche, a úl t ima hora, se entregó a 
so contra los elementos socialistas de 
aquella provincia 
L o s p r e s u p u e s t o s 
El señor ARMASA: La Diputación de 
Málaga está regida por republicanos. 
El señor GARCIA PRIETO: Peor en-^116 establece el artículo 4 
tonces, porque he de decir que el pre- 24 de a&osto último, 
sidente de la Comisión gestora de Má-
laga no cumple con su deber, sobre to-
do, en lo que con la Beneficencia provin-
cial se relaciona. Así, por ejemplo, el 
Manicomio, en el que hay acogidos 370 
dementes, no hay personal sanitario su-
ficiente; están mal vestidos, y veinti-
cinco de ellos completamente desnudos; 
mal alimentados y en un perjudicial e 
inhumano hacinamiento. 
La Diputación posee en Caja un mi-
llón de pesetas, y en vez de dedicarlo 
a subsanar estar deficiencias, va a des-
tinarse a la construcción de un palacio 
para la Corporación provincial 
experiencia me induce a dar un conse-|tar solventados y sancionados, para que 
jo al ministro: que hacer obras hidráu-:!a República no tuviera que pagar cosas 
licas en España desde Madrid es nO|ilícitas- , , _, 
Orden del d í a hacerlas en ningún sitio Examina otros aspectos del Presu-
I En cuanto al presupuesto de Q u e - W s t o . como los Monopolios; cosa ésta 
Definitivamente queda aprobado el rra, dice que para reforzar el material . ¡q"6 viene también arrastrada de la epo-
proyecto de ley prorrogando hasta el;no ha de faltarle al Gobierno el concur- ca de la Dictadura. Yo no me atrevo. 
30 de noviembre el plazo de veinte dias so suyo y el de su minoría—la agrá- dado el ingreso que proporcionan al 
" de la de r í a - ; pero si se trata de aumentar i Tesoro, a proponer que se rescindan. 
Imás bien el personal, no tendremos m á s ^ e r o en esos Monopolios. a i i n i JuJ^o 
i remedio que oponer reparos. 
deseo de intervenir en pro. Siguen ha-
ciéndose cábalas en torno de la preten-
dida Federación de izquierdas, y. aun-
que los radicales socialistas persisten 
en convocar a una reunión en la que 
se fijarían las bases, son muy pocos los 
diputados que mantienen la confianza 
en su realización. Otro tema de muchos 
comentarios fué ayer, si bien principal-
mente entre los periodistas que hacen 
información en el Congreso, el de la 
que debe seguirse es el de fomentar el 
trabajo y acabar con los privilegios. De 
ese modo, espero que llegue un día en 
que quede enjugado el déficit y nivela-
do, por consiguiente, el Presupuesto. Tal 
vez. el año próximo. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
Te rce r t u r n o 
el Estado no obtiene todos los benefi-
Analiza luego el presupuesto de Go-
|bemación, en el que se consigna un 
Se pone a continuación a debate eL aumento, para mantenimiento del or-
dictamen de la Comisión de presupues-; den, y en este aspecto, nuestros votos 
tos sobre los de gastos para 1933 de es tarán con los amigos del Gobierno, 
cios que debiera. 
Elogia los aumentos consiernados en 
Instrucción pública, porque elevar el n i -
vel cultural de la nación, era un com-
promiso que. con la opinión pública, ha-
las secciones primera, tercera y cuarta porque entendemos que no debemos o p c H ^ contraído la República 
de las obligaciones generales del Estado.|ner nada a cuanto suponga respeto a' Alude al impuesto sobre la r 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : ia autoridad * I sin querer entrar en detallas, porque 
A l iniciarse con este dictamen la discu-1 Termina expresando su confianza en|todavia 86 encuentra la C<?™:;'Ó,J.^"* 
sión de los presupuestos, se abre un de- qUe el ministro enviará a la ComisiónI (1ián(io10- d1f,p nt:o 10 consiaera ' ' 
bate df totalidad, no sobre este dicta- i0g datos que él ha echado de menos.: Pe^ bien oripntado. ontPrinreq 
men sólo, sino sobre los presupuestos en (Muy bien en la minoría agraria.) Examina los presupuestos -
general. (Vuelve a la presidencia el señor Bes-i ^ mievo A g i n e n , y al 'legar « 
Han pedido la palabra en contra los teiro.) | l a Dictadura, dice oue la Cámara na ne-
,señores Calderón, Niembro y Santa Cruz.I ' . rSwwM»iA»*l Cbo mal al no autorizar al señor Calvo 
Pide también se mejore la alimenta-iy nadie en pro. Posteriormente han pe- 'Sotólo a venir a defender su gestión al 
ción der soldado. dido también la palabra en contra los| E1 seftor VERGARA presidente de' frente del minis'erio de Hacienda. 
señores Fanjul y Algora L comisióIli 8e levgLn^ a contestarle i En cuanto al Primert P ^ ^ 6 ^ ' 
El señor B A L B O N T I N : Pido la pala- hío_ rt4 " „ iirn1fí,ri5 o harrrio 1a República, se lamenta de las auton ,, 
a bra en contra también. l * ! ^ * ! ™ ^ * ^ . o w l r i n n ^ más zaclones concedidas a los ministros para según se desprende de un examen déte- cha Universidad, y en vista de ello con 
Habla del Instituto de Antequera, y 
dice que a este centro de enseñanza 
El señor SANTACRUZ interviene 
también en contra. 
Empieza por manifestar que estima 
que la República se encuentra ya en el 
momento preciso para comenzar su obra 
constructiva, encauzando la marcha del 
Estado por normas austeras. 
Esa obra constructiva se atiende en 
el Presupuesto, en lo que se refiere a 
obras públicas, con el incremento de 
las obras hidráulicas. Yo no me opongo; 
pero creo que debiera extendsrse a obras 
de otra naturaleza. 
(La C á m a r a está desanimadísima. Só-
lo se hallan presentes 50 diputados. Los 
más desiertos son los bancos de la ma-
yoría gubernamental.) 
Analiza los aumentos consignados en 
diversos departamentos, y afirma que 
los vocales de la Comisión las Memo-
rias de Justicia e Instrucción pública. 
L a f e d e r a c i ó n de izquierdas 
Ayer m a ñ a n a se reunió la minoría ra-
dical socialista. Trataron de cuestiones 
de régimen interior y facultaron a loa 
señores designados para que acuerden la 
fecha en que ha de celebrarse la reunión 
con los demás grupos gubernamentales 
para tratar de la federación de los par-
tidos republicanos de izquierdas y aque-
llos señalen el momento oportuno de ce-
lebrar dicha entrevista. 
L a s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s 
« 
Ayer mañana se reunió la minoría ra-
dical en una de las secciones de la Cá-
mara. Don Darío Pérez dió cuenta de 
las gestiones realizadas cerca del Go-
bierno para lograr la normalidad consti-
tucional en el régimen de Prensa. Ex-
presó su esperanza de que en vista de 
las manifestaciones del ministro de la 
Gobernación, no t a r d a r á n en reanudar 
su publicación los diarios que siguen 
suspendidos, tanto de derechas como de 
izquierdas. No obstante, se dejó al cri-
terio de don Darío Pérez la elección del 
momento oportuno para tratar de este 
asunto en el salón de sesiones. 
También se cambiaron impresiones so-
bre asuntos de régimen interior. 
L a Univers idad de M u r c i a 
Los diputados señores López Goicoe-
chea y Moreno Galvache presentaron 
varias enmiendas al presupuesto de Ins-
trucción pública en la parte referente 
a la Universidad de Murcia, por estimar 
que se priva a aquel centro de los me-
dios necesarios para su desarrollo cul-
tural. Abrigan el temor de que éste sea 
el primer paso para la supresión de di-
la región andaluza, debido a que les dan 
toda clase de facilidades y se les otor-
ga una de sobresalientes que son el 
asombro de las mismas familias. (Ri-
sas.) 
Considera excesivos los tributos que 
pesan sobre los contratistas de obras 
públicas. 
Pide, además, que se quiten dz los 
hospitales l o s ornamentos r ''o-iosos. 
porque constituyen nidos de microbios 
(Risas. El señor Guallar (don Trntia-
go) protesta.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
No moleste su señoría al señor Gua-
llar. (Risas.) 
El señor GARCIA PRIETO termina 
su intervención exponiendo la grave 
crisis de trabajo que sufre Málaga y pi-
diendo se ponga remedio urgente. 
El señor OTERO PEDRAYO pide se 
deje sin efecto, al menos por este año 
la ley de graduación de los vinos, por-
que se ven perjudicados notablemente 
los intereses vitivinicolas de Galicia. 
E l señor M A N T E C A : Ya ha tenido 
en cuenta ese caso la Comisión v i t iv i 
nícola de la Cámara . 
Ca r re t e ra s en Gal ic ia 
El señor OTERO PEDRAYO solici-
ta a continuación se construyan carre-
El PRESIDENTE DE L A CAMARA ! 
Pero tenga entendido el señor Balbón-
tin que su intervención, como la de los 
señores Fanjul y Algora, es tá condicio-
nada a que algún señor diputado pida 
la palabra en pro. 
muy brevemente, para hacerlo con 
extensión cuando hayan intervenido los| r 
demás oradores. 
In te rv iene don Abi l io C a l d e r ó n 
.eorganizar los servicios de sus depar-
tamentos, con lo que han pasado a for-
Se limita, pues, a recoger algunos ex- mar parte de las plantillas de f ^ k m a -
tremos. Rechaza el que no hayan lie- ríos gran número de t ^ P ^ ^ J ^ Jf. 
gado a la Comisión parte de los datos! timo que en todos los m ™ f * r ] 0 * * * ™ 
a que aludía el señor Calderón, pues , hacerse lo qu2 se h^o con los 
las Memorias de los ministerios hanjY al no hacerlo, hay que reconocer que 
llegado todas, excepto la del de Agri- |se ha procedido con éstos de modo par-
cultura, así como también el balance clal. 
del Tesoro. Esa burocracia no hace honor a la Re-
En cuanto a la estructura del presu- pública ni al Gobierno. Hay que proce-
puesto en relación con el Estatuto ca- der con mano dura en este; sentido. 
El señor CALDERON (don Abilio) 
consume el primer turno en contra. 
Empieza manifestando su extrañeza 
por que no tengan un exacto reflejo ^ I ^ t o 7 8 ^ S " r ¿ T r d a r á " 0 ^ 6 0 las¡ ^Termina diciendo que tiene una gran 
el presupuesto que se presenta los 3er-¡ - . ^ ^ tran<morlas de ^ se d i . fe en ia potencialidad del pueblo espa-
vicios que han pasado a depender, una' una comisión mixta estudiará ñol, contra la que no podrán nada as 
vez aprobado el Estatuto, de la región ^ cuegtión relaclonada con e, preSu.l campañas derrotistas, y que el camino 
' V e T c e que hay nombrada una Co- PUeSt°- No podía venir, pues, en éste ' 
misión nara determinar esas variacio-iCuando la Comlslón haya realizado su 
misión para aeierminar esas vanacio t rii á ocasión df» dpsarticular el 
nes; pero es que, una vez aprobado el estuai0 sefra ocasion ae desarticular ei 
4„ A r«r. presupuesto en armonía con lo que de 
presupuesto, esa Comisión no podrá mo- £ e;tudio resu,te per0 antes Jo En 
dificar las cifras presupuestarias si no¡es? esluni0 resuice. rero antes, no. r.n 
es mediante una ley especial. primero de enero nosotros tenemos que 
Yo no me explico que se haya omi> tende r a todos, absolutamente a to-
. . , , „ e„.™.__4.JT~-. 0e,,r,f« foi'dos los servicios de la nación. 
tido en el presupuesto un asunto de tal . . . . . 
El señor CALDKRON rectifica. Agra-
dece las palabras del presidente de la 
Comisión; pero insiste en lamentarse 
nido, el año próximo se liquidará el pre-
supuesto con déficit. 
Termina pidiendo que no se aventuren 
en compromisos económicos que pertur-
ben la Hacienda española, y que ya que 
los presupuestos no pueden ser tan flo-
recientes como se quisiera, sean, al me-
nos, firmes y seguros. 
El PRESIDENTE DE LA C A M A R A : 
Tenían pedida la palabra los señores 
Fanjul y Algora, pero no se encuentran 
en la Cámara , sin duda por creer que 
no les llegaría su turno. Procede, pues, 
suspender este debate. 
Así se hace y se levanta la sesión a 
las ocho y cinco minutos. 
vocarán a los demás diputados por aque-
lla provincia con el fin de realizar con-
juntamente una labor eficaz en favor de 
aquel centro docente. 
Notas va r i a s 
La Comisión. Permanente de Hacienda 
se reunió ayer m a ñ a n a para continuar 
el estudio de la reorganización de ser-
vicios de dicho departamente ministe-
rial. 
El seftor Serrano Batanero, miembro 
de la Comisión de Responsabilidades y 
ponente en el asunto de Vera del Bida-
soa, tiene ultimado su informe que en-
t r e g a r á a la Comisión mañana jueves. 
importancia. 
(Ocupa la presidencia el señor Mar-
tínez de Velasco.) 
E s t á acordada también una reorgani- de que no se haya cifrado lo que con el Estatuto de Cata luña se relaciona, 
porque ello var iar ía las cifras totales 
de los distintos departamentos ministe-
zación de servicios y un Estatuto de 
funcionarios, y sobre este particular, al 
menos, la Comisión de Presupuestos na-
da ha sabido, y era preciso, a fin de!riales- Y no es posible que otorguemos 
teras en la región gallega y se repa- ello tuv¡ese fiel reflejo en el ejer-1 nosotros a esa Comisión facultades su-
ren las ya existentes. cicio económico para 1933. Iperiores a las Cortes. Y si esa Comí-
Pero es que, además, se dijo que esto |s lón tarda varios meses en realizar su 
presupuesto no se aprobar ía sin que en ¡estudio, ¿de qué va a vivir la Genera-
él se consignase lo relativo a esa reor- Hdad entretanto? 
El señor Q U I N T A N A se adhiere a 
estos ruegos en nombre de los dipu-
tados socialistas gallegos. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS 
contesta que parte de las nuevas carre-
teras por cuya construcción se ha in -
teresado el señor Otero Pedrayo están 
incluidas en una relación de las que 
próximamente se sacarán a subasta, y 
co hay un aumento de más de ochenta cuya aprobación se someterá f C0*' 
co aay im a ^.Isejo de ministros en una de sus próxi-
millones. Nada tenemos que oponer, m¿s reuniones. En esa relación figura 
los guardias y carros de asalto y todo1 
lo demás que en ese concepto se com-
prende, requiere tanto dinero, ¡qué se 
le va a hacer! Pero convengamos en 
que la paz material cuesta demasiado 
cara en un régimen de pura democra-
cia... 
El señor VERGARA: De lo que vive 
ahora. 
E l señor CALDERON: ¿ Y de qué 
ganización, y al no hacerlo así, vendrán 
hipcr0 la^ orotestas muv justificadas. 
Examina los diversos conceptos dej 
las obligaciones generales del Estado ¡vive ahora? ¿ E s que eso quiere decir 
y llama la atención sobre el aumento ¡que no se le t ransfer i rá a la Genera-
que se observa en los capítulos de Deu- Udad ningún servicio, en tanto esa Co-
da pública y Clases pasivas. |misión no ultime su trabajo? ¿ E s de-
Todos vienen mostrándose conformes i cir. que es como si no se hubiese apro-
con que hay que poner un tope al con-ibado el Estatuto? Si es así. por mí 
en preferente lugar, la carretera de!cepto por C]ages paSivas, sin perjuicio ¡adelante. 
Orense, que tan importante es para de los intereses adquiridos, y el minis-i Insiste también en que sería conve-
Galicia. tro de Hacienda aludió a ello en su dls-^ente conocer los avales del Estado, y 
E l señor OTERO PEDRAYO rectifi-
curso ante la Cámara . Yo espero que a^a<le que» supuesta la aprobación de 
ca para agradecer las palabras del mi-|llegue a realizarse esa aspiración del la ,ey de Congregaciones religiosas, se 
L a s e s i ó n 
nistro. . , . 
E l señor ALGORA pide la palabra 
para una cuestión previa, y dice que 
echa de menos en los Presupuestos la 
'inclusión de datos relacionados con las 
derivaciones que para ellos tiene la 
concesión del Estatuto de Cataluña. 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
Eso no es una cuestión previa. Si su 
señoría lo de^ca, lo que puedo hacer es 
incluirle entre los diputados que tienen 
solicitados turnos para esta discusión. 
Tan no es cuestión previa, que algunos 
de los diputados que van a intervenir 
en contra, or ientarán su intervención 
en ese sentido que expone el señor A l -
^ e T señor ALGORA solicita se le re-
serve un .arno, y hace luego varios 
ruegos. . 
Uno de ellos encaminado a que los 
edificios levantados en Zaragoza para la 
A las cuatro y cinco minutos decla-
ra abierta la sesión el presidente, - :ñor 
Besteiro, con los escaños y tribunas ca-
si desiertos. 
En el banco azul, ningún represen-
tante del Gobierno. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
El señor RUIZ REBOLLO pregunta 
al ministro del Trabajo con-
ceder al gremio de pescadores de Sa i 
? * L in<, mismos beneficios que la 
.Campsarconcede a los Pósitos de pes-|^ademia General Mi l i ta r se utilicen 
cadores de otros puertos rueea para establear en aquella capital una 
ai ministro de Hacienda le r u e p i ^ ^ a d Universitaria. 
. i f la Dctición de un crédito rem- Ll,¿aJ re,aci0nado con la acumulación 
& h e S p - Ia ^ " n - de c e d r a s , cosa que debe_ desaparecer 
.6 ,_. cantander. la cuai ac vincial de Santander, a cu . . - , 
cuentra en situación difícil para 
T S o - h o ayer por 
no agrav ar—dict la crisis de tra-bajo de los "obreros intelectuales. 
^ . ? - O T J T L Z £ a g r a c e n I ? qué 
s e ñ o T T y u ¡ o . respecto a " - ¡ s e refiere 
en cuenta ^ ^ i S ^ S a s . y ^ R l X ^ ^ r o de Hacienda.) 
las nievas líneas ra por „ ^ DIAZ ALoNso se ocupa de 
que con PeUCWV la representa- 11 8 os ^ c ó l M en la provincia 
diputado que no os^" pUdiera P * ' ! ^ Toledo sobre todo en la parte de la 
ción de f u e l l a P 0V1onsCt̂ taPn desatien-¡de Toledo s ^ ^ ^ ^ ^ 
recer q ^ ^ ^ s a n t a n d e r i n o s , cuando ¡Sagra^ ^ ^ por falta de 
^ r o ^ t a luego de extralimitaciones 
Z S i á l a por algunos alcaldes socialis-
tas d la provincia toledana, que per-
siguen constantemente a los elementos 
radicales. 
se tenga ción la incautación de los hie-
den los intereses san 
en realidad no es asi. públicas.) 
(Entra el ^ ^ S u n c í a al jefe del 
El señor RUBIO d , E3ta. 
Gobierno el Í ^ ^ P 1 1 ^ " aquellos em-
tuto de f u n c l 0 X n sus servicios en las 
pleados que prestan sus s ^ 
íolonias , a los que, entre 
P a r a v u e s t r o 
h i j o y p a r a 
v o s m i s m o 
La Emulsión Scott, 
por sus vitaminas, 
fija en los huesos las 
sales de calcio que 
aporta. Evita el 
raquitismo y propor-
ciona solidez al esqueleto. 
Crea en el organismo defensas 
naturales contra las enferme-
dades epidémicas, regenera la 
sangre y en todas las 
edades, niñez, juventud, 
edad madura y aun ancia-
nidad, proporciona una 
energía que permite hacer 
frente al desgaste propio 
de cada una de ellas. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
echa de menos n l s presupuesto  la
cantidad necesaria para la reparación 
de los edificios religiosos, ya que éstos 
pasan a depender del Estado. 
Y nada más. sino que confieso que 
me siento defraudado en ese punto del 
Estatuto en relación con el presupues-
to general. 
E l m i n i s t r o 
El ministro de H A C I E N D A coincide 
con lo manifestado por el señor Verga-
ra acerca de la imposibilidad de con-
signar en los Presupuestos los datos 
relacionados con el Estatuto ca ta lán . 
En el Presupuesto viene lo que debe 
venir, y nada más . Pero siempre que se 
habla del Estatuto se observan gran-
des confusiones, como la padecida esta 
tarde por el seftor Calderón. 
¿Cómo íbamos a cifrar en este Pre-
supuesto " relacionado con el Estatu-
to, si no sabemos todavía los servicios 
¡que se le van a traspasar y en qué 
' cuant ía? Esta corresponde a la Comi-
sión mixta, y cuando és ta haya hecho 
el estudio, el Gobierno acoplará todo 
eso en el Presupuesto. 
En cuanto a los avales del Estado, 
tengo que decir que yo no he hecho 
ninguno. SI los hizo el régimen a que 
sirvió su señoría. 
E l señor CALDERON: Yo no serví 
a la Dictadura. 
El ministro de H A C I E N D A : Pero 
también se hicieron avales en época an-i 
terior. Y yo no necesito traerlo, ni ten-j 
go por qué ocultarlos, porque es tán en! 
la «Gaceta>. 
El señor CALDERON Insiste en que 
si no las cifras exactas, ai podían ha-¡ 
berse traído las aproximadas de lo quej 
importan ciertos servicios, como la re-i 
caudación de los impuestos. Ello podría 
S e n s a c i ó n 
d e s a l u d 
D e s p u é s d e u s a r l a P a s t a 
D e n s p o r l a m a ñ a n a , q u e -
d a e n l a b o c a u n a s e n s a -
c i ó n g r a t í s i m a d e s a l u d , 
d e d u l c e f r e s c u r a , d e m u -
c o s a s l i m p i a s y e n c í a s 
f i r m e s . Q u e d a e n e l 
a l i e n t o u n d e l i c i o s o p e r -
f u m e d e m e n t a , y e n l o s 
d i e n t e s , t o d a l a b l a n c u r a 
n a t u r a l d e l e s m a l t e , s i n i m -
p u r e z a s n i s o m b r a s . D e n s 
e s u n d e n t í f r i c o s u a v í s i -
m o y c o m p l e t o . N o r a y a . 
N o a t a c a . L i m p i a , d e s i n -
f e c t a , p r o t e g e y p e r f u m a . 
T U B O , 2 P T A S . 
P E Q U E Ñ O . 1 ,25 
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G i r o n e s v e n c e a B o d s o n p o r " k . o ." 
A t h l / t l 0 1 ^ 0 aSa,t0' Un gran festival ^ Club Natac ión Mthletic. Los próximos partidos del campeonato de football 
Pugilato 
La velada de anoche en Barcelona 
BARCELONA. 2 . - E n el Nuevo Mun-
do se ha celebrado una velada de boxeo 
con los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". ROSA vence a Ga-
llardo por descalificación en el tercer 
asalto. 
A ocho. L L I B R E por puntos a Suriá. 
A ocho. SABATINO, campeón de 
Puerto Rico de pesos medios, por puntos 
a Lloret. 
ROS, campeón de España de pesos 
medios, contra Pilleux, campeón militar 
de Francia. En el sexto "round" loa ayu-
dantes del francés arrojaron la esponja. 
A diez asaltos. JOSE GIRONES, peso 
pluma, contra el ex campeón de Bélgica 
Bodson; en el cuarto "round" Gironés, 
que está muy bien de forma, le dió un 
"crochet" que puso "k. o." al belga, ade-
más de dejarle "k. o." en el tercero. 
Banquete a Uzcudun 
BARCELONA. 2.—Esta noche se ha 
celebrado un banquete en homenaje de 
Paulino Uzcudun, que se encuentra en 
Barcelona. 
Este dice que por ahora no piensa bo-
xear en España y que el martes mar-
cha a su pueblo para entrenarse y ver 
de conquistar el campeonato de España. 
Natación 
Un festiva] del C. N . A, 
El Club Natación Athletic celebrará 
los días 5 y 6 del actual un interesante 
festival, con los siguientes programas: 
Día 5 de noviembre.—A las seis de la 
tarde. Pruebas: 100 metros libres, 100 
metros braza de pecho, 400 metros l i -
bres, 3 X 100 metros relevos estilo, 
6X33 metros relevos, exhibición de sal-
tos, gran partido de water-polo, 66 me-
metros braza señoritas. 
Día 6 de noviembre.—A las 11,30 de 
la mañana . Pruebas: 100 metros espal-
da, 200 metros libres, 200 metros braza 
de pecho, 4 X 200 metros relevos, exhi-
biciones de saltos, gran partido de wa-
ter-polo, 100 metros braza señoritas. I n . 
tentó de "record". 
Actuará un equipo catalán, constitui-
do por los mejores nadadores, que son 
los siguientes: 
R. Artigas, campeón de España de fon-
do; J. Mateu, subcampeón de España de 
fondo; Francisco Bernal, internacional 
de water-polo; C. Cairol, internacional 
de water-polo; J. Benavente, internacio-
nal de water-polo; A . Sierra, campeón 
de brazas de pecho; E. Rosa, gran wa-
terpolista y excelente nadador; J. Na-
varro, el Zamora del water-polo; A. Ber-
nal, infantil de once años, 100 metros, 
1 m. 10 s. 
Del campeonato Infantil 
Se comunica a todos los pequeños na-
dadores que deseen participar en el 
concurso organizado por el Canoe Nata-
tación Club, que tendrá lugar el domin-
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ANUNCIO OFICIAI 
ija de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas 7 títulos 
con facultad de reintegro discrecional 
Reglamentos e tnstrncclonea gratis. 
Montera, 12, primeros 
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M í T V í O ^ Lo que más les agrada y 
l ^ u m v - f O mejor les sienta, la "SAGA-
MINA". Incomparable alimento vegetal. 
f i^h. • 
MARTIN VALMASEDA 
6, ESPOZ Y MINA, «. ENCAJES 
M U 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
NAVARRO. Valverde, 5 
n 
FAJAS. " C a u -
cho dama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagas ta, 12 B E M 
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Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. E n ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
go día 6. en las piscinas de La Isla, con 
agua a 26 grados, la conveniencia de 
efectuar prontamente sus inscripciones 
en la Secretar ía del Canoe Natación 
Club, Pl y Margall, 7, dada la posibili-
dad de que el gran número de partici-
pantes obligue a cerrar esta inscripción 
antes del sábado día 5, que fué el plazo 
primeramente fijado. 
El magnífico trofeo Welssmuller, que 
se disputará como máximo galardón de 
este campeonato, es tá expuesto en la 
Plater ía Meneses, plaza Canalejas, 4. 
Además de este trofeo, el Canoe ha 
recibido varias copas, un precioso reloj 
de la Casa Coppel. varias colecciones de 
nueve tomos de la novela "Tarzán de 
los monos" y numerosos juguetes y ob-
jetos, aparte de las ofertas hechas por 
distintas casas, lo que permit i rá que to-
dos los niños obtengan premio y con ello 
guarden grato recuerdo de su actuación 
en este simpático deporte. 
El reparto de premios tendrá lugar en 
el Palacio de la Música, en la fiesta co-
rrespondiente al dia que oportunamente 
se anunciará. 
Football 
Los próximos partidos 
El domingo próximo se jugarán los 
siguientes partidos de campeonato, los 
antepenúlt imos en la gran mayoría de 
las reglones. 
ASTURIAS 
Stadlum AvUeslno-Club Gijón. 
C A N T A B R I A 
Torrelavega F. C.-Racing d u b . 
Eclipse F. C.-Tetuán F. C. 
CASTILLA-SUR 
Club Deportivo-Madrid F. O. 
Athletic Club-Valladolid F. C. 
Sevilla-Betis Balompié. 
CATALUÑA 
Badalona F. C.-F. O. Barcelona. 
Palafrugell-Martinenc. 
C. E. Sabadell-C. D. Español. 
C. D. Júpi ter -U. S. Sans. 
G A L I C I A 
Racing Ferrolano-Club Celta. 
Unión Sporting-O. D. Corufla, 
Eirlña F. C.-Orense F. C. 
GUIPUZCOA-ARA GON-N A VARRA 
Zaragoza F. C.-C. A. Osasuna. 
Donostia F. C.-Irún S. C. 
C. D. Logroño-Tolosa F. C. 
MURCIA 
Murcia F. C.-Cartagena F. C. 
Hércules F . C.-Imperial. 
Gimnástico-EIche F. O. 
V A L E N C I A 
Levante F . C.-Saguntino. 
Gimnástico-C. D. Castellón. 
Sporting-Valencia F. C. 
V I Z C A Y A 
Ahtletic Club-Arenas Club. 
Erandio F. C.-C. D. Alavés. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal es un empate. 
Impresiones 
En Sevilla, Ferrol, San Sebast ián y 
Bilbao encont rará el aficionado los par-
tidos m á s salientes de la próxima Jor 
nada, decisivo para el tercer puesto el 
primero y para el ti tulo de campeón los 
tres restantes. Siguen en interés los 
encuentros que se disputarán en los cara-
pos del Murcia, Zaragoza y Erandio. A 
excepción de estos dos últimos, y tal vez 
el de los ferrolanos, los demás son los 
prtidos que se han considerado siempre 
como de la máx ima emoción en las re 
giones respectivas. 
Por los siete partidos Jugados en la 
Mancomunidad se ha visto que sevilla' 
nos y héticos no han coincidido en la 
forma; los primeros empezaron bien, 
mientras los otros anduvieron algo fio 
Jos. Hoy ha cambiado la decoración, y 
contra el campo, y a pesar de que el 
Sevilla parece haber reservado sus Juga 
dores para este partido, nos inclinamos 
un poco a favor del Betis. 
Del partido Ferrol-Celta casi se puede 
decir lo mismo; los vlgueses es tán algo 
poco mejor que al principio. 
Donostla-Irún. Es el partido más de-
licado; en pésima condición se encon-
traban los iruneses en el primer par-
tido, y, sin embargo, se registró el mí-
nimo margen en el resultado. El Donos-
tia no es ni mucho menos la antigua 
Real Sociedad. Estas circunstancias, 
unidas a que el I rún ha mejorado bas-
tante y que en este encuentro se Juega 
la úl t ima carta, no es difícil un triunfo 
de los fronterizos. Pero éstos deben Ir 
decididos a la victoria, a Jugar desde el 
primer instante. 
Entre los citados hasta ahora, el par-
tido de San Mamés es el menos difícil; 
es donde los atlétlcos deben revalidar «1 
titulo de campeones. 
El partido entre murcianos y carta-
generos fué otras veces sensacional. Hoy, 
la emoción de la Condomlna parece que 
pasó a la historia. Inclusive la enorme 
superioridad murciana sobre los restan-
tes equipos de la reglón. La ventaja del 
campo Inclina el pronóstico. Lo lamen-
table en el bando murciano es que es-
tamos a tres fechas de la competición 
de la Liga, y conviene que el equipo se 
encuentre ya casi en su punto y dentro 
de la categoría que le corresponde. 
Tiene un gran interés el partido de la 
capital aragonesa, no por el Zaragoza, 
pero si por el Osasuna, en que, con una 
victoria, tendría casi segura la califica-
ción en el campeonato de Espafta. Mien-
tras que con una derrota e s t a r á a mer-
ced del partido de Atocha. 
Erandio-Alavés sólo Interesa para pul-
sar al equipo vltoriano ante los próximos 
encuentros de la Primera División. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Dos partidos se Jugaron ayer, con los 
siguientes resultados: 
ARAÑO y ERREZABAL (azules) ga-
naron a Izagulrre y Abrlsqueta por 
50-39. A remonte. 
G A L L A R T A H y PEREA (azules) 
ganaron a Chiquito de Bilbao y M & m i I 
por 50-87. A paila. 
El primer partido resultó reñido «n 
la primera decena; pero después los azu-
les logran adelantarse con una ventaja 
de varios tantos, que aumenta a medi-
da que el partido avanza, para llegar al 
final con una diferencia de once tantos 
de ventaja. 
El segundo partido fué poco competi-
do, pues la pareja azul, con un gran do-
minio sobre sus adversarios, hace que 
el encuentro se Incline a su favor desde 
el comienzo. Ganan por un margen de 
trece tantos. 
Partidos para hoy 
Véanse en la cartelera. 
LIBROS RAYADOS OE MOJAS CAMBIABLES "EME" Fabricación nacional. Patents y marca reflstradM. 
Necesarios «n Oficinas de Bancos, Fábricas, Almacenes y en toda Cas» de Comercio 
l i ^ i o l EOIT. EL EXPURÜ HERMANOS, S. A. ^ W " " 1 8 
Gran Peletería, LA MAGDALENA. Calle Mayor, 28 
Teléfono 15763. Abrigos de piel, desde 100 pts. Chaquetltas, 75 pts. Renarda finos, 
50 pts. Martltaa, inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos, 
a precáos increíbles. NOTA.—Antea de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
H E R N I A D O S : E l e s p e c i a l i s t a D r . R a m ó n , e n M a d r i d 
El médico herniólogo doctor Ramón se hallará en Madrid los días 11, 12, 13 y 14 del actual, y en loe citados días reci-
birá de 10 a 1 y de 5 a 7, en el HOTEL METROPOLITANO (Montera, 53, esquina a Oran Vía), a los enfermos de her 
nías (quebraduras), relajaciones, ptosls, etc., para su curación, pues: 
para cuantos se han dirigido al profesor Ramón, laureado 
por la Ciencia, con dictamen excepcional de la Academia 
Nacional de Medicina y elevado homenaje de las mentalidades médicas con los doctores Ramón y Cajal, Cardenal, Huer-
tas, Marañón, Pl Suñer, Recaséns, etc., y con la gratitud de numerosos curados de todas las clases sociales, porque su ma-
ravilloso aparato especifico GRAN CONSOLIDATIVO la contiene en absoluto y la cura radicalmente en todas las edades. 
Reciente o antigua su hernia, curará usted sin operación y sin molestias, visite al doctor Ramón o pida, gratis, el Inte-
resante opúsculo " I * realidad de la curación de las hernias". Carmen, 88, primero. BARCELONA. 
L A H E R N I A N O E X I S T E 
C O N T A B I L I D A D 
P R A C T I C A » y i ^ T E M A y M O D E R - / 7 _ • / O 
N O / . C A L C U L O . / ( A B R E V I A D O / ) s ^ j H X U t & J T U M . C i > £ 3 
Av. PENALVER .5 
M A D R I D . 
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U N N U E V O C O C H E 
r notante 
CAJA DE VELOCIDADES 
SINCRONIZADAS 
C M A S S I S T U B U L A R 
C A a & O C E & i A 
M O N O P I E Z A 
C R I S T A L E S ' S E C U P I T * 
N E U M A T I C O S S U P E R C O N F O R T 
mmm 
EXPOSICION Y PRUEBA 
Plaza de C á n o v a s , 5 
ADEMAS DE L O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S ARRIBA INDICADOS, E S T E C O C H E S E E N T R E G A 
CON L O S A C C E S O R I O S S I G U I E N T E S : 
Dos claxons e léc tr icos . Paragolpes cromados. Maleta Citroen (patente Coquille). Pantalla pa-
rasol. Faros de gran potencia. P laca de matr ícula luminosa. Velocímetro y cuenta-k lómetros . 
Indicador de gasolina. Cerraduras de seguridad, e t c . . 
T O D O E L L O SIN S U P L E M E N T O D E P R E C I O 
C I T R O E N Automóviles 
Crónica de sociedad 
Se habla en laa reuniones aris tocrá-
ticas de una boda, que por la categoría 
social de loa contrayentea, conatltuiria 
acontecimiento importante en «ociedad. 
ESs ella una linda muchacha, que lleva 
títuJo nobiliario, hija de una dama gran-
de de España, recientemente fallecida, 
y el futuro contrayente, pertenece a una 
casa marquesal, cuyo apellido recuerda 
páginas gloriosas de nuestra literatura. 
En Par ís se ha celebrado con gran 
solemnidad la boda de la encantadora 
señori ta AJlda de Cárdenas, de conocida 
familia venezolana, con ed ingeniero es-
pañol don Francisco de Murga y Sáiz 
de Carlos. 
= S e encuentra enfermo de algún cui-
dado el marqués de Valeriola, conde de 
Santafé, padre de los marqueses de Val-
te r ra y Espinardo. 
Viajero» 
Han llegado: de Zarauz, los condes de 
San Luis; de San Juan de Luz, el mar-
qués de Santa María de Silvela; de C6-
breces, la señora viuda de Avendaño e 
hijas María y Cuca; de Oviedo, don A l ' 
fonso y don Manuel González-Conde. 
Marcharon: a Santander, la Señora 
viuda de Ruano y su bella hija Carmi-
na; a París , la condesa viuda de Buga-
Ual. 
—Se han trasladado: de Hinojosa de 
la Sierra a Oviedo, ed marqués de Sal» 
t i l lo ; de Comillas a Sevilla, el marqués 
de Monteñorido; de Comillas a Barcelo-
na, el barón de Güell; de Caldas de 
Montbuy a Barcelona, la baronesa viu-
da de Albi e hija Lola. 
Santa Isabel 
Pasado mañana, Santa Isabel, madre 
del Bautista, es el santo de la duquesa 
viuda de Terranova, su hija la condesa 
de Cardona y su nieta la señori ta de 
La Cierva. 
La condesa viuda de Colombf 
En su casa de Sevilla ha fallecido la 
excelentísima señora doña Carmen Ben-
jumea y Taravillo, condesa viuda de Co-
lombl. 
La cualidad distintiva de la Ilustre 
dama que acaba de fallecer era la ca-
ridad; cuando su esposo ocupó la Direc-
ción general de Comunicaciones, fundó 
y siguió siendo protectora del Colegio de 
Huérfanos de Correos y Telégrafos. Era 
fundadora también del Hospital de la 
Cruz Roja Sevillana y ocupaba cargos 
directivos en el Ropero de Santa Victo-
ria, Gota de Leche. Acción Católica de 
la Mujer y otras obras católicas. 
De su matrimonio con el finado don 
Fernando Barón Martínez y Cea-Bermú-
dez, conde de ColombI, no tuvo descen-
dencia, por cuyo motivo el título lo os-
tenta ahora la sobrina de aquél, doña 
Esperanza Contreras y Cea-Bermúdez. 
Hermanos de la finada son la condesa 
de Bustillo y la señora de don Alfonso 
Barón. 
Descanse en paz y reciban sus her-
manos, sobrina y demás familia nuestro 
pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace dos años que falleció el 
embajador español conde del Cadagua, de 
grata memoria, por cuya alma se dirán 
misas en Madrid. 
—Por el alma del escritor don Ellas 
Cerdá Remohi. que murió el 24 del pa-
sado octubre, se celebrarán misas en Ma-
drid. 
—Mañana hace años que murió don 
Eugenio de Garay y Rlvacoba. en cuyo 
sufragio y en el de su esposa, doña Pi-
lar Vltórlca y Murga, se dirán misas en 
diversos puntos. 
—Por el alma del que fué coronel de 
la Legión, don Juan José de Llnlers y 
Mugulro, fallecido el 26 del pasado, se 
aplicarán diversos sufragios. 
—Pasado mañana hace dos años que 
murió el excelentísimo señor don Simón 
Hergueta y Martín, en cuyo sufragio se 
dirán misas en Madrid y El Escorial. 
—Pasado mañana es el cabo de año 
de la muerte del concejal madrileño don 
Felipe Rulmonte. por cuya alma se dirán 
misas en diversos puntos. 
—Por el alma de doña Ignacla de I t u -
rrlaga, esposa del general Marvá, que 
murió el día 4 de noviembre de 1927, se 
dirán misas en Madrid y Jaén. 
—Por el alma de don Javier de Mu-
gulro y Casi, de cuya muerte hace años 
ahora, se celebrarán misas en Madrid. 
—Pasado mañana es el aniversario de 
la muerte del magistrado don Carlos 
Vergara Callleaux, por cuya alma se di-
rán misas en Madrid. 
—Por el alma de don Enrique Mateo 
Barcones, fallecido el 27 del pasado mes 
de octubre, se celebrarán misas en Ma-
drid. 
A los respectivos familiares de los 
finados renovamos nuestro pésame. 
Sociedad Española 
P l a t a M E N E S E S 
Orfebrería religiosa. 
Plaia de Canalejas, 4 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
C A P I T U L O I 
Magdalena Dav ignan 
Mar ía Magdalena Davignan era una chlcuela cuando 
bu madre la llevó a casa de su tío el señor Héroux, 
dueño de una Importante fábrica de hilados de Har-
neville- una chlcuela menuda y pálida, con una sedosa 
cabellera negrísima de bucles indómitos, con unos be-
llos ojos, negros también y tranquilos, en los que pa-
recia llevar no menos que en el traje rigurosamente 
enlutado, el duelo por el padre recién I*uerto-
• Con su vestldlto de huérfana pobre, María Magda-
lena mostróse a lo largo de aquella primera visita a 
us p i n t e s como una niña Juiciosa; se «entó modo-
aSy reflexiva en la silla que le ofrecían y no tuvo I g 
onvenlente en dejarse contemplar por * * 
Héroux, que no apartaba los ojos de ella, mientras que 
el acaudalado fabricante conversaba en tono familiar 
con la joven viuda. 
Quince años han transcurrido ya desde aquel día. 
Mar ía Magdalena Davignan es ahora una mujercita 
morena, de tez blanca en la que se afinan, hasta es-
tilizarse, laa facciones, de ojos rasgado* de calmoso y 
profundo mirar, de cabellos obscuros y crespos, que 
acarician Juguetones la frente amplía y las mejillas 
tersas y que ponen en el rostro gracioso de la joven 
una sombra de misterio. 
Mar ía Magdalena se halla sentada en un salón muy 
semejante por su decorado y mueblaje al de loa se-
ñores de Héroux, y en la misma actitud pensativa, de 
recogimiento, que adoptara cuando por primera vez 
fué a visitar a sus adinerados tíos. Pero su traje no 
es ya de luto, sino de crespón de china de color ver-
de, con cuello de raso del mismo tono, que se cierra en 
pico sobre el honesto descote; y en sus pupilas, en las 
que se refleja la serenidad de su alma, se ha acentun-
do más todavía aquella quietud, tan dulce y tan al t i -
va al mismo tiempo, que habla constituido el rasgo 
caracterís t ico y la gracia cautivadora de la silenciosa 
y comedida chiquilla. 
Quince años antes, la joven señora de Davignan, a 
quien la muerte prematura de su marido dejara en 
la mayor soledad, abandonada y pobre, había llegado 
a Harnevllle con su hijita. para ocupar la plaza de con-
table en la gran fábrica de hilados, propiedad del se-
ñor Héroux, que habla querido de este modo, propor-
cionándole trabajo con el que atender a las necesida-
des propias y a las de su hija, acudir en auxilio de 
la viuda; pero la Providencia, en sus Inescrutables de-
signios, lo tenía decidido de otra manera y la viuda 
de Davignan murió pocos días después, antes de que j 
hubiera tenido tiempo de posesionarse de su empleo.' 
Los Héroux, que no tenían sucesión, se hicieron cargo 
de la huerfanita y María Magdalena creció y se des-
arrolló y se hizo mujer rodeada de todos los ciudades 
y de todos los mimos que unos padres ricos pueden 
prodigarle a su hija única. 
La casa en que hemos conocido a María Magdalena, 
era la de la señora Belgaln, una vieja amiga de su 
t ía—compañeras de colegio fueron en su infancia—, 
que las habla Invitado a tomar el té en su compañía 
y en la de algunas otras personas de su Intimidad. El 
salón, espacioso y un tanto obscuro, sumido en una 
discreta penumbra, estaba amueblado en un estilo que 
necesariamente había de resultar incomprensible para 
gentes de la generación a que pertenecía María Mag-
dalena, porque la revolución en la moda del amuebia-
micnto y del decorado de las casas era todavía re-
ciente, y porque los decretos del gusto actual habían 
suprimido desde hacía poco tiempo los espesos y com-
plicados cortinajes, los muebles tapizados de terciope-
lo, de tono sombrío, los cojines de peluche y los bi-
belots y cacharros de porcelana, de cerámica o de 
cristal que aún consti tuían el principal adorno de los 
salones de los señores de Héroux, de la señora Bel-
galn y de buen número de casas burguesas de la 
Industriosa ciudad de Harneville-en-Vexln. 
Cualquiera de laa elegantes damas que hablan acu-
dido a la amable Invitación de la señora Belgaln, y la 
mayoría de las cuales eran Jóvenes también, como 
María Magdalena, entonaba mejor que la señorita de 
Davignan con el decorado, casi arcaico, del suntuoso 
salón. Sus trajes, recargados con exceso de adornos 
de pasamanería , sus modales reservados o cohibidos. 
Impuestos por la consciencla que tenían de su situa-
ción y de su fortuna, sus conversaciones mantenidas 
en voz baja y otros detalles no menos expresivos. In-
dicaban a las claras la clase social a que pertenecían 
sus familias respectivas. Y. sin embargo, era preci-
so reconocer que el bello conjunto, que el espectáculo, 
no exento de atractivos, de aquella sociedad de otros 
tiempos, comenzaba a romperse, y que el espíritu mo-
derno, incontenible, había logrado con sus continuos 
embates abrir brecha en aquel recatado santuario de 
las viejas y gloriosas tradiciones de la ciudad de Har-
nevllle. Una escisión, que no era posible disimular, 
se habla producido en el seno del elemento Joven fe-
menino, entre las muchachas de la buena sociedad Lar-
nevi líense. Frente al grupo—que continuaba siendo el 
más numeroso y compacto—de las representantes de 
j la antigua escuela, en el que sólo se hablaba de ves-
| tidos y sombreros, de novelas blancas, de labores de 
aguja y de valses románticos, se alzaba un segundo 
¡ grupo, el de la nueva escuela, menos tradicional, pero 
I más algarero, en el que las conversaciones versaban 
sobre exámenes universitarios, sobre deportes o sobre 
temas de arte y de literatura contemporánea, 
i Eso, si, después las dos escuelas, antigua y moderna, 
las dos Franelas temeninas, la de antaño y la de ho-
gaño, pactaban espontáneamente una tregua y se unían 
i en apretado haz para saborear en común la dulzura 
de una tarta o de un pastel, porque las golosinas son 
de todos los tiempos, y para hablar de los matrimo-
nios concertados o próximos a concertarse y de la 
íiltima conferencia dada por Max Bannerel, cuestiones 
és tas que tenían la rara virtud, el exclusivo privile-
i gio de poner de acuerdo a los dos bandos. 
María Magdalena no formaba parte de ninguno de 
; los dos grupos; se mantenía equidistante de ambos y, 
al parecer, no sent ía Inclinación especial hacia uno u 
hacia otro; su neutralidad absoluta la alejaba de tas 
contiendas y escaramuzas en que frecuentemente se 
enzarzaban las partidarias de ambas tendencias y ni 
una vez se logró que tomara partido en un sentido 
! determinado. Había hasta una distancia puramente ma-
• terlal, por decirlo asi, entre ella y las demás jóvenes, 
pues la señori ta de Davignan había ido a sentarse ante 
una mesa colocada en uno de los ángulos del salón, so-
bre la que humeaba la taza de té. al lado de la ban-
deja de pastas y de un enorme álbum de tarjetas 
1 postales, que hojeaba con mano distraída. 
1 Det rás de María Magdalena se abría la puerta de 
¡ una segunda estancia, de otro saloncito más reducido, 
j en el que la anciana señora de Belgaln se recluía con 
laa señoras mayores, entre las que se hacía notar por 
la fogosidad de su verbo la señora de Héroux, tía de 
Magdalena, para charlar con toda calma lejos 'ir la 
algazara juvenil. Algunos pocos caballeros, o venera-
bles por su edad, o demasiado jóvenes, completaban 
la que podría llamarse tertulia sería de la dueña de 
la casa. 
Un garboso taconeo, un ruido de pasos Juveniles, 
que venía del saloncito. se hizo oír de pronto a es-
paldas de la señorita de Davignan. María Magdalena, 
sin volverse, levantó la cabeza para recibir a la per-
sona que se aproximaba y que no era otra que Adeli-
na Belgaln, una de las hijas políticas de la señora de 
Belgaln. 
Adelina, tipo de casadlta Joven, de estatura más que 
regular, rubia, de rostro fresco y expresivo y modales 
francos si bien un poco tímidos, era, sin duda, la pre-
ferida de María Magdalena entre todas las jóvenes ter-
tulianas, porque ta acogió con una sonrisa de especial 
complacencia, subrayada con un cordial apretón de 
manos. Luego con el gesto, dió a entender que es-
peraba con Impaciencia lo que la recién llegada tu-
viera que decirle. 
Pero Adelina Belgaln—o más bien la señora de Xa-
vier, como se la llamaba habitualmente para distin-
guirla de sus cuñadas y de sus primas—pareció su-
mirse en la contemplación del álbum que su amiga ha-
bla abierto. 
— ¿ N o es verdad. María Magdalena—preguntó, al 
fin, con acento plenamente satisfecho—, que mi co-
lección de postales se ha enriquecido extraordinaria-
mente? Es mi tercer álbum el que tienes entre las 
manos y puedes comprobar que está lleno hasta la 
página cuatrocientas. ¡Oh!, tú que, en el fondo, nos 
consideras un poco "démodées" y hasta un mueno atra-
sadas, habrás de convenir, sin embargo, en que no so-
mos impenetrables a todas las Innovaciones. Este á l -
bum de postales es un pasatiempo que mi suegra 
aprueba sin reservas..., a condición, naturalmente, de 
que no sirva dé pretexto para mantener corresponden-
cia con p rsona» desconocidas y sobre todo con mu-
(Continuará) 
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L A V I D A E N M A D R I D Ahorros d<í " n P 0 ^ Escrito de la Cámara de Comercio sobre la'Los A l ó n a n o s civile 
Se nos ruega la publicación de la 
ta siguiente: 
Colegio de Médicos tivo del Obrero un acto con motivo del 
— iDia del Ahorro. 
no- El señor Hernández Maroto pronun-
«Se pone en conocimiento de loa se ' f i ^ H ^ ^ Ipal?bra« explicando el signl-
ñores colegiados, que S próximo dfa fo A continuación se 
del corriente, a las siete en DUnt0 i e / ' reparto de 40 c a r t i l l a s de 
la tarde, se ce lebra r f ^ ,a3 cuales 2* *™ ^ 0 cos-
en los Comedores 
Por España sigue el buen tiempo, aun-
?os\aPOcrat̂ an7i0einecSiein ^ y En 61 Primer trimestre se qastaron 
c u s í a caiaiana, ej cielo está con bas- 0 , . 
tantes nubss. Los vientos son flojos y O.ÜOO.OOO 06 pesetas. Y en el 03-
variables, y por la región de Galicia se 
observan algunas nieblas. 
subvención por capitalidad 
Esta tarde. Asamblea extraordina-
ria de las Directivas 
Premios de la Asociación 
Universitaria Femenina 
ordinaria en el domicilio social. Espar-
taros, 9, para tratar de los sipuit-ntey 
asuntos: 
1, Acta anterior; 2, «Boletín» del Co-
legio; 3, Ro^lamcnto de las consultas 
públicas gratuitas; 4. Reglamento de la 
Biblioteca; ñ, asunto médico de Ajal-
vir, 6. anteproyecto de presupuesto "pa-
ra 1933; 7. ruegos y preguntas. r _ 
Dada la importancia de los temas a; , 08 Premlos anunciados por la Aso-
tratar se niega la mayor concurrencia ^,aci6n Universitaria Femenina han sl-
y puntualidad.* jd0 concedidos por los jurados corres-
W ^ ™ * : » • Pondientes ^ la siguiente forma: Pre-
Homena je a un notar o mms de Ciencias, señori tas Encarna-
— ¡ —— ción Sánchez y Felisa Martínez. Pre-
espanol en Lisboa mió de Letras, señori ta Eloísa R Ma-
La Asociación de notarios de Lisboa pauŜ âr"lar:n¡5̂ cesitT María 
ha celebrado un solemne acto para tm- EU¿egnÍade^rná"^zn, b a r r e n 
poner las insignias de la Gran Cruz riel nue nn h^n J jOSt P1"65611^08 V 
CrittO de Portugal, al notario de tt».fó>5d¿i^l. Í? f £ S 
drid. don Mateo Azpeitia. ' flor 8 n r ^ / r ^ S J S S * 1 * Fernan-
El acto, que se celebró en el Tribu- ^ o r l Z J J T * * * ' ^ 
nal Supremo, fué presidido por el mi- tarde a nUeVe de la 
nistro de Justicia de Portugal, prcsl-i 
dente del Tribunal Supremo, fiscal ge-| Para hoy 
neral, inspector general de Tribuna 
sado mes de octubre 154.000 
Ya hay dictamen sobre Ca-
sas Baratas 
teadas por el presidente del Centro, se-| 
ñor Salazar Alonso, que pronunció un ¡Entre la* múltiples clases de café que 
aiscurso. Acabó la fiesta con la repre- hoy se « p e n d e n , GUILIS triunfa slem-
sentaoión de dos obritas alusivas al piT' poI„su g«nulno aroma y delicioso!,.... c i i tc ta mi,cipa i n c n i r A n a 
ahorro. sabor. El sublime café GUILIS, lo cu-UNA FIESTA M U S I C A L DEDICADA 
centrará usted en Montera. 34, y Torrl- AL QUIJOTE 
jos, 18.—Teléfono 50695. ( 
,es. ? . c a „ o de, Co.eg,o de Abogado, , ¡ < . T ^ T á T n % V ^ ^ t 
el presidente de la Asociación de No- unión mensual. 
tarios. Centro Asturiano (Alcalá, 9).—7 t. don 
Después de imponer al señor Azpel-!J- Martínez Santa-Olalla: "La cultura en 
tía el collar de la orden y la cruz, pro-! Ma"uecos y la escuela de Arte índíge-
nunciaron discursos elogiando los m i - « ü * *«^HÍ*ftUnü^W^n se Proyectará la 
ritos de, soñor A z p e i t í / e l ministro ^ ^ T r ^ f c ^ Postales 
Just.cm y el señor Tavares de Car- (Barceló. 7) . -7 t. M i t í r ^ e af l rmaJón 
vai^0- | sindical. Hablarán los señores Ciurana 
El señor Azpeitia dió las gracias por 9alV01 Puertas, Alba y Moral y la se-
la distinción que se le concedía e hizo 
votos por la unión espiritual de Por-
tugal y España. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Al día siguiente, el señor Az-
peitia fué obsequiado con un banquete. , Esta(,0 s:en<?ral.—La borrasca del Sur 
en el que pronunciaron notabilísimos! Islandia permanece estacionaria, pé-
ñora Antonia Díaz de Guzmán. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t. Sesión científica. 
Boletín meteorológico 
Se nos ruega la publicación de m sl-
;guíente nota: 
^Se convoca a las Directivas en Ple-
no de loa distintos Mlnlaterios ClVUes. 
que Integran la Unión Nacional de Fon-
clonarios. a una Asamblea general íx-
;traordinHria. que tendrá lugar, hoy, día 
M a las seis y media de la tarde, en el 
¡salón de actofl de la Asociación Eco-
- - nórnica Matritense de Amigos del ^ais. 
La Cámara de Comercio de Madridjs^ centro comercial de España, ^ue ue- plaza de la Villa, número 2. con el si-
Pasa el tiempo y no se acuerda nada. Lo que se proyecta no 
responde al interés general de utilidad pública que se es-
peraba. Madrid debe ser el centro comercial de España. L a 
subvención por capitalidad puede ser la base 
L a Cámara propone la construcc ión de! ferrocarril de enlace 
con suela de goma en 
todos los c o l o r e s a 
"LAS DOS MANOS". 
LP 
i 
„ . , ha dirigido al Ayuntamiento la siguien- ne derecho a ser. por su situación neo \sU\pnie orden del d ía : 
| La Comisión de Asistencia Social 90- ^ eXposÍción- Igráfica, por su seguridad, por lo ^qui-j corrida de escalas Restablecimiont.o 
onS n í v í p n S ?0C^ 5^? l0S gaSt0S ocjasionadoJ5 Porl " A l excelentísimo Ayuntamiento de distante de las costas. Debe ser el ae ^ |ag puntillas rebajadas por los ac-
CON POM I O M iog comedores en el pasado mes de oc- Madrid: La camarade Comercio de Ma-,ropuerto más seguro, el centro btft: |Um|ea preBupueStos. Estatuto de ^un-
Q Q tubre- Ya 6110 por 3Í 5010 supone—nos drid ha contr¡buído de una manera ac.;necesario para la defensa nacionnl cionarios. Asamblea. Ruegos, pregun-
r o f í r r i í r A nldlC,ÍaD ÍXS VarÍOf c 0 ^ [ ' ^ - ^ tlVa con sus peticiones y con sus de-i Madrid n0 ha Podido desarrollar sus(tttJ| propORiciones.» 
COLEGIATA, 9.|sible mejora en el Sistema de contabili-;mfindas a Gobierno y las Cortes actividades por su dificultad de comu-| ^ . . — ^ ^ ^ ^ ^ 
l S", f t , h , > * v. m ^ . n r n c o ^ d a n a esta capital dé la Repúbll-nicaciones férreas sin fácil enlace por ^ i f t a f l i ^ ^ . m M g ^ 
! E1 total de 10 «astad0 ha sld0 154010 ca la subvención ñ o r ranitalídad sus carísimas tarifas de transportes. „ f .„ lo» « « t a n n i ^ 
pesetas; de ellas ân c I . mala situación de sus ^ J f ^ •"íríLií¿ÍSS11!: 
125.000 a raciones y 29.000 a jornales. nnroa mfn n h i r i . r.es. por su carencia de Aduana, pur ' le 
P 
cucHORnon 
CRimp l r 
T O S . 
F R P S C 0 
CURO EL 
C A T O R R O 
J A R A B E 
• R I 
1 u 
1 
Madrid-nurgos. Atocha-Del'cias y 
„ M Í 5 5 ^ « « í i í ; l » U » . l . « « de ^ P * * * . ^ ^ t , ^ v„J.ro, con 
» ^tenunuot. costar,» a n u a i m ^ a ^ i f " ° i " ? * " « I* ^ - ^ ^ ^ . ^ r ^ ' obras de tMepcIonalea leyes. 
protegidas pofEstación centra' en cualquiera de los in-
dicados paseos. 
do 163 000, y el de desayunos, 27.000. 
De seguir esta marcha los Comedores. "los con Personf 1car 
estaña nualmante l ^rnoH ehn ue 61 lmP. 
Ayuntamiento 3.500.000 pesetas, cifralcl0n ae.,^rla ser empleado en ^ ^ Estat,ltos regionales, la subven-
todavla elevadlsuna en relación con sus retconoclfda ^ ab<foh,tf» necesidad que al ol6n cap,tajidvf p u t d n ser i i ba-
disponibilidades y su actual estado t i - m}]3mo t,emP0 fueran reproductivas en sp ^ r<ídenci6n ¿ue esperamos, 
nanciero. Sin embargo, ella parece 9 3 r J P ^ o arcano, apar tándose cuanto fuera 
virá de base para la consignación que P081^6, de neces dades particulares, de 
ha de hacerse en los próximos presu- ^ P * ^ cuya atención corriera a car-
puestos actualmente en elaboración. p *, 3 Pre8UfuAe9tost ordinarios o ex-
Las cifras ayer conocidas sobre los raord.narios de] Ayuntamiento y. desde 
gastos de los Comedores tienen-nos de- ^ dad qUe se constituya el Consejo Su-
cia ayer don Ramón de Madar iaga- Í ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Í L ^ perior de Urbanización, tal y conío pro-
gran valor si las comparamos con i h s | ^ " . ,^"1^. / . 1 " . ™ ? 7 . p r w » k m n » » j e | arquitecto mencionado señor de Madrid-nurK"- Atorha-Delicias-Nor-
te. con eftnrión central en los paseos 
de ta Castellana o Prado. 18 000.000 de 
peseta*. En fotal.. unos 43.000.000 de pe-
examen de los datos anterio-
Presupuesto de gastos 
Los gastos correspondientes a un pro-
Consejo Superior de owro semejante calcula el exponente que 
puede ser: 
Atocha (Cerro Negro) a Norte (Las 
Rozas o La-s Matas) con enlace de la 
Ratación a construir F. C. Madrid-Bur-
gos Importe en peeata.s 25 000.000. 
Rnlace subterráneo entre la Estación 
Urbanización 
Concedida la subvención, es de utili 
del primer trimestre de este mismo a f t o . , ^ ^ É , Lorite, que, Juntamente con el Ayun 
En sólo dicho tiempo gastáronse tres! estimaba por todos que si se fJJlUmlMtíf , proponga el plan concreto 
millones de pesetas; es decir, el millón *ON NRA ;,n fjj» Jf "brRS concreto, apro- a desftrroll^ g 5cüatro r0 cinc0 Mftc)s 
consignado en presupuestos para todo el Dfiao a la 11,55 df1 « ' ^ constructivo, «o- ie h po3ih¡f e, pag0 de ,ag obrat , 
año y otros dos que se habilitaron. Dé- B la fiscalización firme del Ayun- ¡¡ reali7ar ^ |os dlez de ,a subvención. ¿J;ta el 
bese todo ello a la nueva organización i ^ ' ^ y ^ que pueda «r a la suscripción -le un ros HrQ jll?!jrar |nJ, v^ta jas que para 
de los Comedores, que ha establecido p . ^ ^ ^ P ^ 0 ; ; ^ Urbanizac,on (clue fmpréstl to, que sin todas las referidas 
discursos los señores Tavares de Car 
valho. Mala Mendes. Conrado, Evaris-
to Carvalho, la señorita Clarise Go-
mes de Silva y el homenajeado. El ban-
quete acabó con vivas a España y a 
Portugal. 
Centro Instructivo del Obrero 
Se ha celebrado en el Centro Instruc-
ro con un secundario al Norte de las Is 
las de las Azores, que avanza hacia Eu-
ropa. El cielo está con muchas nubes 
por Inglaterra y Canal de la Mancha, 
con vientos moderados del Oeste. Por la 
península Escandinava nieva, con tem-
peratura extremada. Las altaa presio-
nes ocupan toda la Europa central y 
meridional, donde los vientos son flojos 
y la nubosidad es escasa. 
Mayor, 1. Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
oí vecindario de Madrid y sus alrededo-
res reportarla; pues podría establecerse 
con facilidad el movimiento entre las zo-
nas rontrales y la- nNteriores, con las 
vontajns del disfrute de vida más có-
R E G A L O S D E G U S T O 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
* 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
una Investigación más rigurosa de las ll,0^0 henin9 visto >*»*3M« en una Me- g n ; a n ü a s gerá difícil de obtener, yn 
circunstancias que concurren en los so- mnrin presentada por el arquitecto mu- qUe díl njng-una manera puede ser to-' 
licitantes, un mejor régimen de compra nií,ipa1' señor L-orite, a quien felito pú- ier(ldo qUe se graven los Intereses mu 
y de almacén, una simpliticación del ra- bllcamente). sería factible encontrar MlftlsipAtM, al que se aplique a obras 
clonado y una selección del personal. caP'ta! necesario entre los mismos ve-qUp m. sean reproductivas en plus vr- moda e higiénica en los puntos i 
Podemos añadir, por nuestra ParU, c'nos ^ V Ha. en tributoe. en impuestos en co- Vf,nti,nflot, Krnm tibl(, ronF|0!, mef1,oa de 
que todo ello ha sido obra personal de con sUS ProPl08 e,ementos financ,eroS- mcrcios o en industrias permanentes, rr,mimir.,ri(-,n r);ie ir|an mejorando suce-
los concejales señores Arauz. Buceta. ' N r p t . n n n r i - „ .lt¡ gen^adoras de riqueza y bienestar. .s1vnmpntp nP ÍRnf), modo serla posible 
De Miguel. Henche, Madarlaga y Mar-I IMO responde a la U t l - c á m a r a estudia y estudiará t o -L, ^ ^ ^ ^ de apartaderos y de-
l i d a d D Ú b l i c a du3 >icada uno de 108 P^yoclos pre comnrriaies e industriales, hoy 
l ldad Pllb"Ca untado, y que se presenten, acun^c- ' ^ a m i r t o i e Impracticables. 
Obtenida la subvención por .apitah.11ttndü 10 que cren má8 conveniente. M | 
eos, que personalmente, turnando por 
semanas, han fiscalizado la buena mar-
cha de los servicios, y han resuelto en 
sentador 
¡ja o le a s
Sigue el señor Herriot en primera fl-l Y dice en otro el mismo diario de la 
la. Aunque, ai vale decir la verdad, no noche: «Los periódicos ministeriales no 
es ya por si mismo por lo que interesa, hablan del lamentable incidente ocurrí-
sino por la atmósfera que, con razón oído ayer en casa de nuestro querido co-
sin ella, se ha formado alrededor de él.¡lega «A B C». Es tán enterados, pero no 
Los diarios gubernamentales y oficiosos se dan por enterados; m á s les conv¡ene¡q\ 
se esfuerzan una vez más en demostrarjcallar, para no tener que defender una 
que no hay en modo alguno proyectos causa que no tiene defensa posible». 
nes. El nombramiento, claro, a perso-
EI Ayuntnmipnto de Madrid puede em-
prender esta obra Inmediatamente que 
con la aprobación del Gobierno 
. proyrcln do ferrocarril que peo-
res, señor Fernández Criado, puede con-.dedor de los millones que se aperan,! ^ a ' a ^ y puede en eso emplear bue-
siderarse encauzado este problema, que aspiraciones de necesidades o servicios. "™n\i17^^ na parte do"la subvención de capitalidad, 
llegó a adquirir en alguna ocasión carac-que, aunqva sean convenientes, no res- consSSdar i ^ ^ f f f V ^ O ln M d e n t e m w t í ntnrgada. que por otra 
frecuentes reuniones de Comisión tonas dad. obsérvase con el natural disgusto, f re<í'amento V » su deber es á el 
las cuestiones planteadas. Merced a que pasa el tiémpo, que no se acuerda h a c e ^ 
ellos y al nuevo director de los Cómodo nada y que, únicamente, giran al re- f^-npoones emprést i tos e incluso J j 
rpq «pRor trprtvinHp* r v i o ^ ^ - j . . - , ' _-.•„ llevar a efecto por su cuenta obras de ' 
teres de conflicto grave. ponden al interés general de UtlIMfttí teresa. parte, "por precepto de la ley ha de em-
bélicoa y que decir otra cosa es, ni más1 «La Epoca» concluye en un articulo 
ni menos que utilizar una falsedad pa-|de fondo: <D1 lo ra en sus 
ra combatir a la República. mítines dominicales el señor Albornoz. 
Así, "Ahora" se lamenta de. los suce-isi las derechas españolas proceden in-
sos estudiantiles, provocados— dice—sin teligentemente—las republicanas y las 
reparar en la ocasión y en los ^ o s « ¡ ^ C ^ ciclo de izquierda no <En ^ V u ^ aTa "pr^sa g a ñ o t e unanimidad "en ^ o 
El destino del Par- pública quo se eaPfab.a: ni ^ S . í f " l ¿ má.s urgente, a juicio del cxpo-iP,,,arflf, w nhLn* Pública.s para remedio 
- BTM Madrul. . . mercadiPos^ ^ • J ^ . ^ P ^ dr ,n crisis o W n , y con el propósito 
que de Mendigos C b b ^ I S S ^ . ^ . t T Í X ' e * * * * ^ e ^ í r S P g r r ' ^ T ^ ^ r ^ l M ; ^ ^ " ^ ^ emp,e0 61 ** 
Resuelto, o por lo menos encauzado, ^ c ^ " ™ ^ t a S o ' d e ^ " ^ ^ o v Z i ^ t T ™ ^ 
antes de que haya elecciones o se con^ el anterior Problema, va a acometer|tantas compartido del Ayuntamiento <\c est8blecer un tip0 unitario oor tone-
feccionen nuevos presupuestos». Antos|otro la Comisión de Asistencia social.¡Mnona. nKrorrillada y kilómetro. Esto, solamente esto. *b™ *n q,ie reparte la subvención, la 
haya elecciones. . Es el de la mendicidad callejera. Casi; ^ ^ T ^ ' ^ L u o ^ . io ™ 3 n r , ¡unido al restablecimiento de la Aduana anualidad correspondiente al interés y 
| terminado ya el Parque da Mendigos, ^ « Z ^ L Í ^ ¿ M n ^ i a resurgir la actividad par-
«La Nación» csin amargura y sin] cuyo coste se eleva a cerca de cinco mi r,a a, c o m e r c i ^ e lndugtriali fomenla. 
Agresividad» subrava unos hecho . , billones de oesetas ha s u r g i d o en ^ r i c ^ ¿ t e el de 0 ^ « ^ ^ ; ' í * la instalación de grandes fábricas. 
puestos, casero, luz. dependencia y le-
nas «muy afectas a la República». Y 
todo ello «en seguida y con decisión, Podría negoriar la congtnicclón. a ba-
se de pngar en cada uno de loa diez 
viaje del señor Herriot se presentaba concejales la duda de si deberá instalar. 
como de 
no hay en 
prudente b 
ón». En Esp;iftii se en sus amplios pabellones el Hospi al 
^"rancia. «¿ Era de Madrid, o si, por el contrario, debe-
ves sociales. 
(Pavfmontae.iótlMl! Para entretenei a 
In gente, ntender quizá intereses p^r-pruoente buscar-. .«sa—^ompenetrarión1 rá respetarse el des-ino qu ' ha presidl-i'' Y ' \ 'A M' „ , . 
con un solo sector de nuestro pueblo?, do la construoctón No parece que reina 1 ̂ ' e s y, en todo caso para 
- T T . - . . "a nbllgncionrs presupuestarlas del Aym:-
estuvo representado un solo sector de 
ella, y, por si había dudas, ocurrió nyer 
el lamentable episodio de «A B C» 
empleados; sin tener en cuanta que unjPuede continuar progresando» 
elemental patriotismo aconseja dlrlmirj «luz>> confiesa en un suelto—que. 
las discordias intestinas en familia. Y como siempre, está escrito con mala 
abultados por publicaciones "uresponsa intención y desfigurando los hechos—«Cuando se trata de la vida exterior 
bles u obcecadas por su odio a la Re I que «no sabe» si los promotores de los de un país nadie ha de ver en él par-
pública". Aunque—"Ahora" lo consignajincidentes escolares de estos días per-|tidismos sectarios». Mala política re-
"en honor de la Prensa madrileña"—¡tenecen o no a la Confederación de Es-jchazar o humillar a un sector nacional 
esas publicaciones hayan sido las me- tudiantes Católicos. Pero asegura bajo l «sobre todo si es el más extenso y el 
nos. su palabra—¡no faltaba más!—que c e l | n á a valioso», 
incidente surgió mediante la coopera-
pimones por lo que mrn1onto 
y el aprovechamiento de la riqueza h i ' 
dráulica. generadora de electricidad que 
ampliamente tenemos a disposición. 
se acordó estudiar a londo el asunto ¡ D e r r i b o s ! E n el a f á n I n m o d e r a d o de 
La Comisión aprueba el dic- destruh v destruir, dejando para des-
— ••• - — — — • 1 . — pués. al construir, y siempre con el 
tamen de Casas Baratas fltnqu- al comerciante o industrial q'.c. 
—— . — Irstablecido en las calles que r,e d^st.-u-
La Comisión de Casas Baratas decl- ; en. es despojado de lo suyo y conde-
dió en| su reunión de ayer—según in- na t a la mina, sin indemnización 1 
formó a los periodistas el alcalde— apo-¡con indemnización Irrisoria, 
yar el dictamen presentado. Los seño-l ¡Casns barntan! Pero es que van a 
res Layús y Madarlaga recabaron H-jseguír estas grandes empresas de cn-
bertad de acción para defender sus sas baratas? ¿ H a s t a cuándo? ¿ E s que 
"El Socialista" habla su lenguaje. N o ! ™ «InformaHonos». en fin. transcribe 
ha sido más de "una docena de e s t u - ! 0 / 6 " ^ ^ Í X canto de Un articu,0 de don ^ancisco de CoaX 
dlantes". EJ patrioterismo internacional üerecna». 1 encona " en «El Norte de Castilla», al que per- puntos de vista en el salón de sesio-jse quiere también destruir la propiedad 
de los fabricantes de armamentos hizcj a ° , v:.r. fenecen las siguientes frases: «A 15 C» nos, tras un estudio más minucioso de¡urbana? Indudablemente, convendrAr, 
el ambiente en la Prensa " b r í t á ¿ f c a ! ? j s a l e porque el Gobierno, sin duda.lla cuestión. casas baratas, y que se estimule «Ü 
alemana y aun francesa. Faltaba el e s - 1 ^ ^ . ^ ' 6 ^ ^ ^ 6 ^ su salida para la segu- Establece el d i c t a m e n - s e g ú n nott- construcción, pero las debe construir 
|ra hecho^a « e m p o añora n o ^ de| rég.imen- n0 hay, al menos.¡cias nuestras- que la Compañía edifi-ila iniciativa particular, dejando -vira 
cadora pagará en viviendas el importejésta. la utilidad o la pérdida, 
de los terrenos que el Ayuntamlentoj Madrid precisa transformarse en una 
ie le cede-valorados en 30U.OOO pesetas—¡excelente, grande, poderosa, floreciente 
la religión". Y basta para convencer-- ^ /nnqnrins> baÎ &T aue ías cor- L" susPenslón, sino absurdo Es eviden y |OS cinco millones que le adelanta pa- ciudad Industrial. Precisa ser el grnr 
se de S o "el júbilo contenido con que ^ v ^ ' ^ ^ m i m T ía consignación ite 9ue ™ Periódico c«paüol. «Ahora». ra |a urbanización. Y establece, aslmls-lalnnacén. el granero central, el ,odcro-
EL DEBATE reseña los disturbios uní- pñra rofornm 
amortización del presupuesto de las 
obras que podrían llevarse a cabo en 
un plazo menor: por ejemplo, de cinco 
años. La Inversión de estas anualidades 
de la subvención serla la más. ventajo-
sa para el Ayuntamiento por vareas ra-
Juntamente con esto (y tampoco cues- v-ones: 
ta dinero) debería obtenerse igualdad Primera. Porque se emplearía en una 
de base tributaria, de ciudadanía, delibra que como hemos dicho beneficiaría 
derechos, de deberes; que cesen o sean! de presente y de futuro enormemente al 
también para Madrid, esas exenciones vecindario Municipio y Estado. 
tributarias de timbres, de utilidades, de 
impuestos que pesan como losa de plo-
mo sobre esta capital, haciendo Impo-
sible todo establecimiento nuevo de 
grandes empresas que sólo a su ampare 
y por absorción nuestra viven en otras 
capitales. 
Cree esta Cámara que parte de la 
subvención deberla ser empleada en la 
Segunda. Porque librarla de críticas 
B la Administración municipal, respecto 
al empleo, ya que sólo los intereses ge-
nerales se beneficiarían sin una partici-
pación directa de los organismos muni-
cipales, y más adelante de cuantiosos 
rendimientos directas e Indirectos. 
Tercera. Porque sería una obra que 
casi sólo requiriera el empleo de mano 
construcción de una linea férrea que de obrai dc modf) qiIe ei importe de la 
empalmase la de M. Z. A. con Vicálva 
ro-Canillejaa-Canillas-Hortaleza. futura 
estación de Madrld-Burgos-Chamart ín-
Kuencarral y F. C. del Norte por el Par-
do, que hiciera posible establecer con fa-
cilidad y baratura de tráfico urbano, de-
pósitos comerciales, fábricas, apartade 
subvención tría casi Integro a la clase 
trabajadora de Madrid, que tendría ase-
gurado trabajo para cinco años para un 
número diario de obreros en promodlo 
superior a dos mil hombres, en tajo 
próximo, en el que acaso cabrían los de 
las inmediaciones. El consumo de esta 
ros Industriales y mercados en todo su población obrera se Intensificaría con be-
desarrollo. Todo ello con traza io sub-
ra h a y 
Bueno. 
«El Siglo Futuro» cree que se acer-
can acontecimientos políticos. La diso» 
luclón del grupo «Al servicio de la Re-
pública» pudiera significar la proximi-
dad de un Gobierno Ortega Gasset (don 
José) o Sánchez Román, «tercero en la 
de 
acuerdo con un su comunicante, la crea-
ción de Comisiones provinciales «de Sa-
lud pública», para que destituyan, de-
puren y republicanicen las Diputacio-
1 4 1 
Dr. 
versitarios". En resumen, obra de "los 
diez monárquicos que quedan" en Es-
paña. En otro lugar dice "E l Socialis-
ta" que los periódicos republicanos han 
"hinchado el perro" con esto de la ve-
nida del señor Herriot. " ¿ E n qué país 
de Europa se le habrían hecho más W-
claraciones filiales, le habrían dedica-
do los periódicos más páginas deforma- Jj^coVd^aTá'teñte Lerroux-Ázafla» 
Uvas (siO. »e hubiesen ^ ^ l ^ : «Heraldo de Madrid» preconiza 
gos desconocidos y le nuoieran seguí 
do los chicos por la calle?" Finalmen-
te, el Estatuto vasco "está en trance 
de muerte". La culpa no es de los so-
cialistas que, una vez "tocado de socia-
lismo" el proyecto, en lo posible, esta-
ban dispuestos a apoyarlo. Y es "un 
abuso de adjetivos" decir que el que 
rompe cruces es "un desalmado . Mas 
grave es matar a su padre con un ha-
cha. 
También "El Liberal", también. La 
cosa es clara: "No es un secreto". La 
protesta contra la guerra que ha le-
vantado el viaje del señor Hernot es 
obra de los kalserianos que quieren ha-
cer el ambiente a la restauración ale-
mana. "Todo esto, unido a Intereses tan 
inconfesables como los de los fabrican-
tos de armamentos, basta y sobra pa-
ra saber a qué atenerse". Hay que ha-
cer "una campaña resuelta y decidida 
c o n t r a la restauración kalserista" 
"Francia debe llevar la dirección de esa 
campaña" . "El mundo entero será alia-
do de Francia para secundarla en su 
apostolado por la paz". Y hemos con-
cluido. 
"E l Imparolar , en fin, da cuenta de 
lo ocurrido en la casa de "A » ^ y 
dice- "Part íc ipes del asombro y de la 
tristeza generales en la reunión, quede 
aquí consignada nuestra más sincera 
lamentación por lo ocurrido esta ma-
ñana, de lo que ya hablaremos en oca-
sión más oportuna Y alabemos pese a 
todo, la generosidad de MA B C . Con 
esto y con las declaraciones del señor 
Mac á para " B l Sol", donde se afirma 
que '^el Gobierno de Cataluña, como el 
la República, debe ser de Izquierda 
aerar á I^nal^ñte a h o - b o n p f l C , a T ^ el <<A C» n 0 : ™ . que la Compañía podrá optar por d o c o Z Z ' v ' r s t e r i r t a d t Sal^a = . es «vidente también que este pagar,0s, bien en metálico, bieí en vl-decencia> y «austennan per)ódlco no hR tenido el rasg:o elevado v.endag( se . Una valoración w en 
de pedir al Gobierno la aparición del 
Colega; pero no ea presumible que el 
reciente republicanismo de «Ahora» 
tenga en las altas esferas una influen 
egún Una valoración que 
este segundo caso se hará contradic-
toriamente. 
A esta cláusula han hecho observar! 
los señores Layús y Madarlaga, que 
de Ut ive;JÍUWW""-» - - • - , 1 _ 
tendremos completo el resumen de lo 
que, a nuestro juicio, es de interés en 
la Prensa de la mañana . 
• » « 
«Los periodistas franceses' a S 6 8 ' 
a oesar de haberse comprometido a 
elloP no se dejó tiempo para visita ' la 
casa do «A B C», le tuvieron afortu-, 
n tdamon t rpa ra visitar la de « A ^ 
Menos mal, porque eso les Per™lt,rá 
llevarse uña idea de cómo está monta | 
da en España la profesión*. Asi empie 
za un recuadro «Diario Universal». I 
A M A S D O R A D A S 
L A S H C J O B C * . K M L A f A B Q I C A -
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E l d e b e r d e l o » c a t ó l i c o » e n l a h o r a p r e s e n t e , 
ñor Genaro González Carrefto. Librería Religiosa Gabriel Molina (Suce-
por ^xeníi ponte jos, S. MADRID. Precio: 3.50. 
SAN FRANCISCO DE ASIS. SU PERSONALIDAD. SU ESPIRiTDALIDAD 
por el Padre Gratlen, Capuchino. Traducción <Jel P Melchor de Pobladu 
ra Librería Religiosa Oabriel Molina (Sucesores). Pontejos, 3. MADRID. 
Precio: S pesetas. 
cía tan decisiva, y si la tuviera para convendría fijar las bases de esta apre-
estos efectos, la Prensa entera de Es- Ciaci6n. desde ahora para evitar el se-
paña debiera Intervenir para evitar tal. millero de dig^gtog que ello puede 
desafuero periodístico»... «Basta acudir traer al Ayuntamiento. Es bien noto-
a una expresión simple de justicia hu- rio que al cabo de trcjnta aftog lag cBL_ 
mana frente a una realidad naciona. ^ pUeden sufrir una dc3vai0ri7.ación 
para afirmar que el «A B C» no puc- muy grande como consecuencia del 
de ser una excepción desfavorable en uso 
la Prensa española». Se acordó también que el crédito de 
,01000 millones de pesetas destinados a 
iniinil!lllllllllillllBIIIinil:WIIIIBIin urbanización se extraiga, del capítu-
|lo tercero del presupuesto extraordina-
rio del Extrarradio. Los concejales se-
ñores Layús y Madarlaga hicieron tam-
bién observar a este efecto que todavía 
¡no se ha resuelto nada para nutrir este 
presupuesto—aunque se anunció hace 
meses una reunión—y sólo se cuenta 
con vagas referencias de índole seml-
: privada que anuncian un emprést i to en 
enero. 
Se preguntó en Comisión si habla 
¡aprobado ya el ministerio de Trabajo 
'el destino que se ha de dar a los referi-
dos terrenos, y se contestó que la au-
torización ha sido ya solicitada. 
También se espera a que el Instituto 
Nacional de Previsión conceda el prés-
tamo que se ha solicitado con la ga-
rant ía del recargo del impuesto sobre 
solares. La cuant ía será de unos cinco 
millones de pesetas. El resto se obten-
drá deduciéndolo de los 80 millones de 
subvención de capitalidad, con carác te r 
de reintegrable ( ! ! ) . 
H E R N I A S ! ! ! 
CURACION RADICAL POR INYECCIONES 
Informes gratis. Honorarios al obtener curación. 
M . ESPINOSA. SAOASTA, 4. De 3 a 5. Teléfono 9S164. 
m e n e a n 
» » » » » » » » » » » » » ! • > • , # , 
Artículos de " e p o r f ' ; M á q u i n a s 
"Rolls" para afeitar; E n c e n d e d o r e s 
Dunhill, Parker y l^neel; Máquinas 
"Minerva" p a r a h a c e r c i g a r r i l l o s em 
( iabaneft . I n i p e r i n e a h l P S . C h a hoqnil laf i . .* idom "Victoria"; Recep 
neflcio para Madrid, que en definitiva 
percibiría por completo la subvención, 
sin que buena parte, como en otras obras 
se absorbiera por Industrias de otras re-
ft'giones que suministren para obras de 
Vjotro género materiales que no se produ-
cen en Madrid. 
Un lustro de trabajo 
Ante y Cuero, 
y toda clase de 
qnetas de 
"Rweaters' 
ropa de "sport"; Mantas de 
Piel. Seda y ÍJina para vía» 
Je. etc. 
Agentes exclusivos d» los famosos 
Bn'ue» 1 r m x r I o s y Tourobes 
'HARTMANN". los mejores del 
mundo 
tores de Radío 
y Fonógrafos 
o r e 
A v . C P t Ñ A i V E R S r l O 
El. 
¡ O J O ! C O N E L P R I M E R D O L O R 
no serla nada si no indicase la presencia de un 
exceso de A c i d o ú r i c o que tras muchos dolores 
sucesivos os b a l d a r á y, por fin, os iiiHtni 'á. 
U x t i r p n d r ad ica lmen te d icho exceso con el 




I . de Rafael, calle Valencia, 333 • Barcelona, 
enviar* muestra por correo a quien remite 
este articule con 50 cts. en sellos de corree 3 
Las obras de música Inspi-
radas en el Quijote 
R E I T M A T I S H O : « O T A : C A L C U L O S 
C I Á T I C A : L U M B A G O : A R E N I L L A S 
O P O S I C I O N E S A E S T A D I S T I C A 
I N S T I T U T O C U L T U R A L V K L A Z Q U E Z 
S a c a e t » . 1 2 : - : T e l é f o n o 4 4 8 6 4 
Garantizado él trabajo en ese lustro 
simultáneamente. Irían creciendo los 
centros de población Inmediatos, y al 
final de los cinco años, a más de los 
beneficios del ferrocarril, tendmnf.n? los 
de edificaciones de todas clames, anejos 
ya en marcha de producción. 
La eficacia mayor para la mejora de 
¡Madrid y de su clase obrera que acon-
sejamos es más saliente, porque asegu-
f ra el trabajo para después de terminada 
en Igual y acaso mayor escala que du-
jrante su realización. Según queda es-
bozado, en lo? alrededores de la línea y 
{durante su ejecución se irían fomentan-
ido las construcciones de toda clase; pero 
con seguridad las que tomarían más im-
pulso serían las de apartaderos Indus-
triales y comerciales. 
Reunirían estas zonas las mejores cua-
'lídades para desarrollar talleres y alma-
jeenes en situación privilegiada y supe-
[ríor, no sólo a las demáj de Madrid, si-
no a las de toda España. 
Calculando el importe de las obras ne-
cesarias propuestas en unos 43 millones 
de pesetas, quedaría otra cantidad equi-
valente que se debe aplicar también a 
conceptos distintos a las atenciones co-
rrientes del Ayuntamiento, como, por 
ejemplo, palacios permanentes de expo-
siciones con parque de atracciones y de-
portes, de seguro rendimiento para el 
Municipio; nuevo Hipódromo, con apro-
vechamiento de sus solares; prolonga-
ción de la Castellana con "plus valia" 
de la zona que se expropie, mejoramien-
to del deficiente alumbrado, estaciones 
para autobuses, paseo o carretera de 
• • K 
había visitado para solicitar la coo-
peración de éste en una fiesta musical 
que piensa organizar con una grran or-
B e sa a • » - ~ •iiilWMWni!HflB««ii:i • • • • ' • 1 tro^FaHa6 
A C A D E M I A G A S C O N H Z T " " - K] as,,Mo ,rá a ,a 
por ex cortadora de Importantes casas de Paria. Clases diarlas de 11 a 2 y de 4 a 7. g] alcalde hizo elogios de la actlvl-
O O Y A , 4 9 . riad del señor Rspinós. que ha coleccío-





¡ • • • • • • • • • • • • • ¡ 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
lodo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFFRINA l 'KIETO. DOLOR DE CABEZA 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Femando el Santo. S 
Manifestó el señor Rico a los perlo-
distas que don Víctor Espinós, Jefe dellSe admUpn señoritas. Edad, deede los 16 años. Se cursan Instancias. Profesorado |cintura- anexión de terrenoT limítrofes 
H ^ V O J ^ 8 ! . _ffel Ayuntamiento, le técnico. Honorarios: 40 pesetas al mes. Matricula: del 1 al 16 de noviembre. ¡etcétera, etc. 
El Estatuto catalán y los demás que 
j8e anuncian han conseguido estimular a 
¡nuestras clases mercantiles de tal for-
(nia que desearían poder producir como 
• se produce en otras capitales. 
' Para ello solamente se precisa: faci-
lidad de comunicaciones—vías aparta-
deros en sitios racionales—, facilidades 
para instalación de fábricas—exacciones 
municipales moderadas—y servicios mu-
nicipales. 
Bastantes fabricantes, comerciantes 
agricultores de provincias se estab'ece-
.rian prontamente en esta capital, 
j Madrid 27 de octubre de 1932 — El 
presidente Rafael Salgado" 
w m m m m m a m m u m a m w 
Lo* teléf- o* de EL D E B A T E 
son: 91090. 91092, 91093, 
91094. 91095 v 91096 
. w * . ^ 5 ' * ^ 30905 
Jueves 8 do novleinbr«» de 193f 
( « y E L ' ' ^ B A T E MADRID.—Aflo X X n — N ú m . 7.1M 
el abuso que se ha hecho de ellos, pierden 
parte de su valor, cuando, como en el 
caso de "MARIDO Y MUJER" se apli-
can merecidamente. 
José López Rubio, el joven y exce-
lente literato español, ha escrito el diá-
logo de esta película, que es indudable-
mente el m á s perfecto, el más ágil y 
el m á s cinematográfico que se ha oído 
en películas habladas. 
La FOX conseguirá con "MARIDO 
Y MUJER" uno de los éxitos más so-
nados y legítimos de la nueva tempo-
rada. 
O P I N I O N E S 
L a desor ientac ión del 
co 
Sy lv l a Sidney, l a nueva y f a m o -
sa as t re l la , en " D a m a s del pre-
s i d i o " , un o r i g i n a l f i l m que se 
e s t r e n a r á muy p ron to en M a d r i d 
(Foto Paramount.) 
E L C I N E C U R I O S O Y E D U C A T I V O 
E l r e i n o a n i m a l a l " R a l e n t i " 
Sin- parar va penetrando la cámara ci-
nematopráñca hasta los más profundos 
misterios de la Naturaleza—dice Gerta 
V. Pritzelwitz—, se van descubriendo por 
medio de "ralenti" fenómenos nunca vis-
tos ni observados hasta ahora. Un nuevo 
documental científico de la Ufa, titulado 
"De prisa, pero con calma", sale de las 
manos de los colaboradores de la sección 
de moverse, gracias a la fuerza muscular 
propia, con una relativa velocidad. 
En esta película la Ufa brinda, entre 
muchas otras, una novedad sensacional: 
una carrera de caracoles de viñas, que 
la música acompaña ejecutando un ale-
gre galope. La salida de los corredores 
es admirable, pronto dominan una altu-
ra y el favorito llega vencedor a la mota. 
truoes, con un vaivén de cuna, flexibles 
como una liana. ¿Vióse nunca animal 
ta,n inocentemente orgulloso como éste? 
Como en un polícromo caleidoscopio 
pasan ante nuestros ojos toda suerte de 
animales, arras t rándose los unos, nadan-
do otros y corriendo o saltando los de-
más. AI final aparecen los modernos avia-
dores, los virtuosos de las alas, maripo 
sas y abejar. Y también, como uno d. 
esos grandes aeroplanos o dirigibles di 
varios motores, un gordo abejorro zuñí 
bador. Vemos, también, los mamífero 
voladores más extraordinarios, entre ello 
un "perro volador", veinte veces may< 
que nuestros murciélagos. Durante K 
vuelo zigzagueante, sus manos fnnt' 
Una obra origínalísima 
CARCELES DE MUJERES 
Hoy no es admisible ya esa pregunta 
de vaguedad, que tanto preocupaba a 
nuestro Larra: "/.Quién es el público y 
dónde se encuentra?"—dice Gómez Mesa 
en su interesante artículo publicado por 
"Nuestro Cinema", de París—. De aobra 
sabemos quiénes llenan los "cines", para 
fingir un interés por averiguar lo que 
está a la vista de cualquiera. No es ne-
cesario ningún planteamiento previo á*' 
Repetidas películas nos habían dado 
la vida y tragedia de los presidios ame-
ricanos o europeos; sus luchas, sus re-
beliones, sus tristezas. Pero nunca hu-
bo un director bastante audaz para 
U n a escena de " M u c h a c h a s de 
u n i f o r m e " , que con t a n t o éxi 
t o de p ú b l i c o se p r o y e c t a en 
el c ine del Callao 
9%m 
males se agitan como unas alas de pe-
sadilla en la agonizante luz del cre-
púsculo. 
Como final, un cuadro de luz. Por en-
cima de los riscos y rocas de la roja isla 
de Heligoland, por entre los cuales se 
agita el mar con su eterna inquietud, 
vuelan las blancas gaviotas cara al cielo, 
eterno también. 
A S T O R J A 
H a r r y Wi l coxon y Caro l Goodner, p ro t agon i s t a s de " L a b r igada 
m ó v i l " , p e l í c u l a inglesa, a r g u m e n t o de Edgar Wal lace 
M A R I D O Y M U J E R 
Siguiendo fielmente el tema de la 
famosa novela de Viña Delmar, "Bad 
Girl", la FOX nos ha dado con " M A R I -
DO Y MUJER" un drama tan repleto 
de emociones sinceras, de un verismo 
y encanto a la vez tan naturales y su-
blimes, que el espectador no puede me-
Fr i t z K o r t n e r , i n t é r p r e t e de l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n de Selecciones 
F i lmófono " K a r a m a s o f f , el ase-
s ino" , que en breve se proyec-
t a r á en M a d r i d 
biológica de la Ufa, " f ^ ^ 0 ? , * 
camiK> muy poco conocido del reino ani-
D Í A ] 
Nos hallamos frente a un banco de aJ-
meias. Ahí están esos moluscos, muy 
apretados unos junto a otros viviendo 
uSa vida sibarítica, pues su a mentó les 
lle-a directamente sin que ellos tengan 
que moverse para ir en busca suya Sm 
¿mbargo, las almejas pueden moverse 
también pero tan despacw que sin }a 
técnica cinematográfica apenas si sena 
S l e reproducir ópticamente ese movi-
mien a Interesante es el peetínero o con-
S a de peine, que da verdaderoa ^ t o s 
C A L L A O 
EXITO SIN PRECEDENTE 
M U C H A C H A S 
1 
O R N É 
L a p e l í c u l a del a ñ o 
E l " f i l m " m á s sensacional 
que v e r á todo M a d r i d 
E X C L U S I V A S H U E T 
Ahora vemos un enjambre que nada y 
se agita sin cesar. Un gusano de mar 
nos muestra lo rápidamente que sabe na-
dar sin necesidad de aletas, tan sólo es-
tirándose y encogiéndose con hábiles mo-
vimientos. Casi todos los peces hacen lo 
mismo, casi todos se limitan a mover la 
cola, las aletas laterales son eJ timón y 
la quilla. Los peces que con mayor maes-
tr ía se mueven y nadan de este modo 
son los lenguados, los gallos y las an-
guilas. 
Unas veces aparece ante nosotros co-
CINE SAN CARLOS 
Continúa proyectándose con ex-
traordinario éxito la película 
Bajo el cielo de Cuba 
de ambiente cubano, con canciones 
en inglés y español 
por LUPE V E L E Z 
y LAURENCE T I B B E T 
La formida-
ble produc-
ción F O X . 
t o t alíñen-
te hablada 
en español, 
M A R I D O 
Y M U J E R 
i n t e r p r e t a d a por 




es el ac tua l g r a n 
é x i t o de la 
sa la p red i -
l e c t a d e l 
p ú b l i c o 
(-,CUANTOS DRAMAS, CUANTAS 
COMEDIAS CABEN EN E L ES-
TRECHO RECINTO DE UN EX-





í saldrá con la convicción de ha-
ber asistido a un espectáculo nunca 
visto. 
Es un "film" 
NOTA: En las secciones de las 4,30 
/ 10,30 se proyectará una copia 
dialogada en español. 
asunto, porque, en rigor, éste existe abso-
lutamente en su verdad y seriedad; que 
es la mejor manera de existir, de ser. 
Sin rebuscamientos ni mentiras de ante-
cedentes inútiles. 1 
El público de los "cines" se compone 
de la más heterogénea masa ciudadana. 
Es un coincidir de curiosidades diversas 
para disfrutar en común de la sugestión 
del arte del " f i lm" . Todos los variados t i -
pos de gentes que en un rato de obser-
B I L B A O 
Más de 9.000 personas han desfi-
lado éñ dos días por este magní-
fico salón para ver el buen humor 





UNA HORA CONTIGO 
Es un " f i l m " PARAMOUNT 
de mucha gracia. 
Helen Twelve t r ees y Ricardo C o r t é s en " A r i s t ó c r a t a s del cr i -
m e n " , estreno de F í g a r o 
traer al lienzo la vida amarga y dolo-
rosa de las cárceles de mujeres. Por 
ello Marión Gering abordó un asunto 
enteramente original al realizar para 
var callejero desfilan ante nosotros, gus-
tan del juego de la magia que les ofre 
ce la pantalla en sus proyecciones de co-
sas y hechos, siempre atrayentes. Claro 
que no todos lo miran y admiran con la 
misma sensibilidad. Naturalmente que no. 
Éísto es ya un punto particular, subjeti-
hondura, no es frecuente que se fundan 
las risas o las emociones de ambos, se-
gún los distintos pasajes de las películas. 
Lo corriente es que reaccionen opuesta-
mente. 
Dividido el público de los "cines", igual 
que el de los teatros y el de los depo-.-
tes, en categorías de butacas y genera-
lea, sucede que los productores se que-
jan de lo difícil que es conseguir un éxi-
to unánime, que complazca a una y a 
otros. Se lamentan en vano y sin razón 
aceptable. Sólo a su torpeza se debe esto. 
A su no querer comprender que el cine-
ma, por lo reciente de su surgir al mun-
do, carece por completo de tradición y de 
historia. Y que, lógicamente, no le pue-
den ir bien viejos usos. Su juventud y su 
esencia revolucionaria, propias para ser-
liO deplorable es que, a fuerza de in-
sistir en el error, estropee al público que 
lo entiende así, quien cansado de espe-
rar, se desengaña y termina por acatar-
lo en su desviación y falseamiento. 
Por lo pronto, ya se nota en el públi-
co heterogéneo de los "cines" una tre-
menda desorientación. Aplaude lo que 
las casas editoras le programan como 
maravillas, sin molestarse en confrontar 
su exactitud. Se aviene de la mejor ga-
na a secundar—quizá por comodidad— 
los planes de propaganda de distribuido-
res y empresarios. Y en rara y escasísi-
ma ocasión se erige en juez severo y atl-
Palacio de la Música 
CJn nuevo y definitivo éxito. ¿Pue-
de una mujer moderna enamorar-
se de un hombre primitivo? 
P E I O S A 
M U Y P R O N T O 
El t e m a t r á g i c o m á s c é l e b r e 
de l a l i t e r a t u r a m u n d i a l 
Selecciones Filmófono 
No deje usted de ver 
El é x i t o c u m -
bre de este 
a ñ o en la 
O P E R A 
Selecciones 
F I L M O F O N O 
C i n e G e n o v a 
HOY, JUEVES, ESTRENO 
C I E L O R O B A D O 
Un "f l lm" sonoro PARAMOUNT, 
Interpretado por Nancy Carroll, 
nado. Sin duda se le olvidó, por no en-
trenarse en su ejercicio, que el desem-
peño de este papel ea de su principal in-
cumbencia. Mucho más de su competen-
cia, que la llamada critica, ya que la c*r 
racterístlca de ésta ea escribir al dictado 
de las casas productoras, en proporción 
directa a un mayor o menor anuncio, y 
sólo en aislada y heroica excepción con 
parecer propio e independiente. 
Tal vez la desorientación del público 
proceda de esa ausencia de guias cons-
cientes y prestigiosos, que suelen ser loe 
buenos críticos. 
(Continuará.) 
¿Quien, profano en la materia, hubiese 
podido nunca imaginarse nada semejan-
t e ' Rápidamente abre y cierra sus con-
chas y ya ha dado un eaJUto hacia ade-
Jueves 
Infantiles 
8. A. O. K 
A las 4 *íe la tar-
de, en PALACIO 
D E L A MUSICA 
y CINE G O Y A , 
GRANDES REGALOS 
mo un rostro fantástico, aplastado, y se 
nos hace difícil representarnos que haya 
un cuerpo detrás; bastaría verle echar 
agua por sus fauces abiertas, para cre-
erlo la figura de una fuente o de un edi-
ficio gótico por donde resbaia e.1 agua de 
la lluvia. De pronto, llega un pez que 
« S. A . «PECTACUL05 PUBLICOS • ' . 
0» h a v e n d i d o l a O 
J* exclusiva para ta ~ 
g reg ión de levante 
z d e l a p e l í c u l a O 
Noches de Par í s ; a < 
ó la Casa de Valencia I 
nos que recordar aquella Inolvidable 
producción que fué "El Séptimo Cielo". 
No en vano el director de la versión 
inglesa de "MARIDO Y MUJER" fué 
también el eminente Frank Borzage, 
maestro de maestros en el arte de plas-
la Paramount la gran producción "Da-
mas del presidio". La tragedia de una 
mujer a quien el destino lleva en píen? 
inocencia al presidio, y que debe rea-
vo. En lo objetivo resulta algo cierta la 
afirmación de un escritor viajero, cuyo 
nombre nada importa, que define al ci-
vir los más nuevos y avanzados Ideales, 
rechazan toda índole de prejuicios. 
No obstante esa autenticidad, apenas 
por nada discutida ya, el cinema en la 
hona presente—descontados muy poquísi-
mos casos—, sufre del mal de los prejui-
cios y de los tópicos. Y es que sus con-
ductores, en esa su finalidad de Innova-
Jante, con el cual se libra a menudo de 
los ataques de sus enemigos. 
^ cámara nos revela también muchas 
peculiaridades de los caracoles. Y ent^n-
JS ve la Injusticia que ^ fóce t e a 
menudo al hablarse en un ^ ^ o » ^ 
ral, de la lentitud del caracol E l J i e r n ^ 
í o y liso caracol del mar del I ^ t e , c<> 
Sueldo con el nombre de "Wellhorn , a 
j S a r del edlflclo que lleva a cuesta pue-
R A t V A R I Z R U B I O P I L M r . 
viene andando sobre sus aletas. Se le lla-
ma el "gallo gruñón", "por loe gruñidos 
que este raro pez puede lanzar incluso 
fuera del agua. 
Largo de cuello, con una extraña cabe-
za se acerca con movimientos elegantes 
un caballito de mar. Y el objetivo, pues 
to al "ralenti", nos demuestra que es un 
anlmalejo bastante vanidoso. Su pequeña 
aleta de la espalda es una especie de mo 
desta hélice. 
De pronto se nos acercan, a los compa 
sea de un suave tango, los zancudos aves-
La mejor propaganda de 
UN MARIDO INFIEL 
a hace el público que llena a diario 
B A R C E L O 
y ríe a carcajadas. 
Hoy, 4,15, en sesión Infantil, 
"TARZAN E L MAGNO" 
[Cacerías y arriesgadas aventuras) 
/ otras. Regalos. Butaca, 1 peseta. 
¡ D E U T S C H E ! 
DER UNGETREUE ECKHARDT" 
ist elner Eurer besten Lustsplelfil-
-ne. Versaumt nicht Euch diesen 
Lacherfolg anzuschen. Ab montag 
itn Cine BARCELO 
S A N M I G U E L 
HOY, JUEVES, 
E S T R E N O R I G U R O S O 





5¡l más fantástico y emocionante 
asunto llevado a la pantalla. 
M U Y P R O N T O 
5 y / i ; i a S i d n e y | N 
D A M A Í 




A T L A N T I C FILMS 
1 9 3 3 
Las novelas de c r i m e n y 
mis t e r io de 
E d g a r W a l l a c e 
" e l p r imero en su g é n e r o " 
l levadas m a g i s t r a l m e n t e a la 
p a n t a l l a por l a 
BRITISH LION FILM 
CO. LTD. 
mar la vida real en todo su contenido 
complejo y heterogéneo de alegrías y 
tristezas, ilusiones y desengaños, para 
extraer siempre de él la quinta esencia 
de las emociones humanas. 
Conchita Montenegro y Jorge Lewis 
en su papel de jóvenes esposos, nos 
dan una interpretación sencillamente 
soberbia, aunque estos calificativos por 
Uzar los actos más arriesgados para 
salvar a su marido de la pena de muer-
te, forma en síntesis la tragedia de es-
te "f i lm", que Silvia Sidney, la nueva 
y extraña dama joven de la Paramount 
interpreta con intensidad extraordina-
ria. A su lado, Gene Raymond y Wynne 
Gibson se muestran a la altura, casi 
inigualable, de la protagonista. 
nema como "el gran rodillo nivelador de 
claaes y costumbres de loa tiempos mo 
dernos". 
Efectivamente, en su aspecto de espec 
táculo universal, el cinema junta unos 
momentos al obrero y al señorito. Pero 
minea de modo total, sino con distingos. 
Desde luego que cada uno colocado en 
su localidad correspondiente y diferente. 
Por esto y por otras oausaa de mayor 
F I G A R O 
HOY, JUEVES 
ESTRENO 
A R I S T O C R A T A S 
D E L C R I M E N 




C I N E B A R C E L O 
Para el próximo lunes anuncia el Bar-
celó el primero de los estrenos que exhi-
Lo« números de E L DEBATE en 
los que se publican páginas cine-
matográficas, se envían gratis a 
todas las empresas y entidades 
relácionadas con ol "cine". 
AiiuHlos Interesados que no recl-
ban estas páginas deben dirigirse 
M . H E R R E R A O R I A 
Glorieta de San Bernardo, 2. 
Madrid 
dor influyente y trascendental, no le de-
jan moverse a sus anchas. Le tienen 
prisionero de un mercantilismo contrario 
a su espíritu... 
Y lo peor no ea eso, pues al cabo, ya 
llegará el día de su liberación. (Sencilla-
mente: ruando la manejen en mayoría 
los de mi edad, sus contemporáneos en 
la fecha 'le nacimiento y en pensar y en 
sentir...) 
birá este año, alternando con los reestre-
nos de los extraordinarios "films". 
Las referencias que tenemos de "Un 
marido Infiel" son inmejorablefl. En Ber-
lín ha sido uno de los mayores éxitos 
cómicos y por ciento se contaron sus 
representaciones. En resumen, es una 
obra optimista, fina, que seguramente ser-
virá psra apuntarse un éxito más el Bar-
celó. 
MADRID.-Aflo XXn.—Núm. 7. 106 
E L D E B A T E (9) Jueves 8 de noviembre de 19W 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
* . , í r r ^ R I O R 4 P0R 100.-Serie F (64) 
£™'GTÚ WTV' 64'10: A (64-10)-
(79.50) 79; B (80.50). 80.50; A (80.75), 
»0,75; G y H (80), 81. 
mas que al hecho concreto, a la cuestión 
de fondo: la actuación del mercado l i -
bre, la existencia de la cuenta de efec-
tos en la Banca catalana, Y con esto 
se entablaba la polémica tradicional: el 
PUESTO-ÍSÍHÍ^ ^ O 2 ? Í20 ^ I M - l ™ 1 ^ " de libertad existente en aquella 
73 A (72^vnf TU (72•50)• 73: B (72.50). Plaza y las restricciones de Madrid; la 
Á M O R T T r i ' n í ^ . conveniencia y los efectos de unos 
m m T ^ r l f ^ 5JPOR 100 1900 CONlotr03 Procedimientos, y la ética 
^ A (M) W C (90)l 901 B (90)- " 
o f p í í F s í n A?LE ^ P 9 R 100 1917 C<™ 
^ E A T ( S 7 S ¿ r 7 5 C (84)> B (84)-
IMPUESTO.—Serie C (94). 94 
y 
_ bursátil 
que ambos suponen. 
El departamento de Fondos públicos 
tiene papel para todas las clases, que 
reflejan muy pocas variaciones, y las po 
cas reflejadas, en ambos sentidos. La 
oferta apenas tiene contrapartida 
Desde ios primeros momentos se ad-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN mitio la flojedad en el corro de valores 
IMPirESTO.—Serle E (94 10) 94 25- c Lndustriales; todo el primer cuarto de 
(94,65), 94,50; B (94,65), M 50-' A (94 Va) a transcurrló sin una operación y con 
94,75. ' ' '• papel para los valores de movimiento. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 CON J,errocarrlles, principalmente, van per-
1MPUESTO.—Serie C (8175) 8175- R firmeza y Nortes, que empezaron 
(81,75), 81,75; A (8190) 8175" ' ' 2 ofrecerse a 206. al contado, y a 205, a 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1988 S I N ^ " .c°rrlentf' UeJ^on a 204,25, a la llqui-
IMPUESTO.—Seri« F (69 40 ) 69 40 El?^"'.,0,01141,3 203- al dilier0- Pero la flo-
(69,40), 69,40; D (69.40) ñ9A0'' C (6940) r , ? e m"cado de Barcelona desapa-
ek :1;'!rec10 momentáneamente para este corro 
ores. Alicante ape-
nas se mueven, a 169,50 por 169 a la l i -
quidación. 
Después de varios días de silencio, re-
aparecen las Rif, que salen ofrecidas a 
240 contra 236, y ambas fuerzas ceden y 
se encuentran en el 234 para quedar a 
235 por 232. Papel para nominativas, a 
215 Felgueras ofrecidas a 45.50; Guindos, 
no varían, con papel más pretencioso. 
En baja y con papel, las Azucareras or-
dinarias, que quedan a 43 por 42,50, a 
fln de mes y a 44 por 43 en alza, a fin 
corriente. 
Explosivos empiezan con papel al ülti-
mo cambio del Bolsín de la mañana: 569 
por 564. pero el corro se fué hundiendo 
hasta cerrar a 564 por 562, a la liquida-
"PAIDOS" 
E1 mejor Colegio 
para señoritas. Pár-
vulos. Primera en-
señanza. Bachillerato. Comercio. Interna-
co-resldencia. Extemas. Hermoso Hotel 
con todo confort. Amplio parque para re-
creos, gimnasia, juegos, deportes. 
Visiten ' 'PAIDOS" y verán algo nuevo 
en España en instalación y organización 
pedagógica. 
Zurbano, 3 (Hotel). — Teléfono 44853. 
M A D R I D 
R A D I 0 T E L E F 0 N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Explosivos, 560. Los saldos se entre-
garán el día 4. 
LIQUIDACION DE F I N DE MES 
El saldo metálico asciende a 2.990.782,92 
pesetas. Los títulos recogidos son: Deu-
da interior por valor de 100.000 pesetas; , 
bonos oro, 250.000; Rif portador 100- Pe- G R A D E S REBAJAS EN ESTE MES. 
• • • • • • • • • • • • • • 
F I J E N S E B I E N 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 
424,3 metro*).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11,45, sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinaria*.—12, cam-
panadas de Gobernación. Noticias Bolsa 
de Trabajo. Programas.—12,15, señales 
horarias. Fin.—14, campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. "La de 
los ojos azules", "La Dolores", "Prin-
cess Elizabeth". "La mujer divorciada". 
S n t f ^ i S f 1 ^ 1 " " ' ^ fortes, 1.025; ¡Utensilioe cocina. 1« de 3.50 a 3 pesetas "Te condeno a 'vivir", "Pavana", "Ciga-
Alicantes, 1100; Tranvías de Madrid, 550; ¡kilo; platos loza, postre. 3 pesetas doce-lrpttp" —1^20 noHolá.» 
Telefónicas ordinariasrsoT ChVd'el' I M ; I naT c u c i i i T r o s ^ ' c ^ T n i r o . ^ M S « ^ ! L ^ H " 1 5 ^ 0 , ' ° 0 T I C I A S - I N D I C E 
Azucareras ordinarias. 2.975; Banco Es- ciña madera, baratísimos; vasos cristal fln.—19, 
de con-
campanadas 
—14, cartelera cinematográfica. "Lysis- Día 3.—Jueves—Los Innumerables san 
trata". " L o a naranjales", "Oriental",;tos mártires de Zaragoza. — Santos Va-
"Una excursión semanal por Catalufia". leñtín, pbro.; Hilario, diácono; Teófilo, 
Atracción de forasteros. "Danza eapa-[Cesáreo y Vidal, mrs.; Malaqulas, Er-
flola núm. 5". "Háblame de amores".imengaudio y Huberto, « J g ^ ^ J J J f * -
. .T —rvaHiio-" xirti— T^Koirt Wenefrida, vg. y mr., y Silvia, viuda. 
Las zapatilla* Botaa del T r a b a j o - ] ^ Ml3a B0^clo dlv'lno 80n de la m. 
15, sesión radlobenéflca.—16, fin.—19. fraoctava de Toáos los Santos, con rito 
concierto: "Minuete deJ buey". "Las eemidoble y color blanco. 
mariposas". "Tristán e Isolda".—19.30, 
noticias. Cotizacionea. Programa del ra-
dioyente. Noticias.—21, campanadas ho-
rarias. Servicio meteorológico.—21.10, 
"Vivan los marinos". "Vals rústico de 
Sonabe", "Canción t r i s t e " , "Capricho 
vienés".—21.30, canto flamenco. Poesías 
pañol de Crédito, 225; Explosivos, 25.000.1 Anos. 4.75 y 5 pesetas docena.—ANGEL ^ Gobernación. Cotizaciones. Progra-| _22.15. concierto.—23, noticias. — 24 
69,40; B (69,40). 6940- A (6<)4n> 
AMORTIZARLE 4 POR Ím'J928 SIN y ^ C&mbÍ09 me3 
IMPUESrO—Serie G (77,75). 76.90; E 
(78), 77,75; D (78), 77.75; C (78), 77.75; 
B (78), 77.75; A (78), 77,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serle B (84,15), 83,75; A (84). 
83,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (93,25), 93,25; C 
(93,75), 93.75; B (93,75), 94,10. 
BONOS ORO.—Serie A (200), 200; B 
(200), 200; Tesoroe A (100.75). 100,65; B 
(100,75). 100,65. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(91), 90,75; B (91). 90,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1918 (66,50). 66,75 
GARANTIA DEL ESTADO.—Tánger- clón. 
Fez (91,75), 91,75. Mejoran las obligaciones Alicante, pri-
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 mera hipoteca, ante el anuncio de la nor-
(80,75), 80,75; 5 por 100 (82,50), 82,50 ; 6 mal amortización inmediata, 
por 100 (95), 95; Crédito Local 6 por 
100 (75,75). 75.75; 5 por 100 interprovln-
cl»l (71), 70,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecoe (79), 78,50; Cédulas 
Costa Rica (645), 645. 
ACCIONES.—Banco España (510), 510; 
Rio de la Plata, contado (75), 75; Coope-
rativa Electra, A (116), 116; Sevillanas. 
(77,50), 77,25; Telefónica, preferentes 
(101,10), 101; ordinarias, (101.75), 102; Rif. 
portador, contado (230), 235; fln corrien-
te, 234; Guindos (289), 289; Española Pe-
tróleo* (28,25), 28,25; M. Z. A., contado 
(159,50). 158; fln corriente, 159; Norte, 
contado (205). 204; fln corriente (205), 
205; Azucarera, contado' (43,25), 42.50; fln 
corriente (43,26), 42,50; Explosivos, conta-
do (572), 560; fln corriente (572), 562; 
Standard (96.75), 76,75. 
OBLIGACIONES.—L1 m a (85,50), 84; 
Alberche, D (89). 89; Telefónica (90,25). 
90,25; Unión Eléctrica, 6 por 100 1926 
(103,75). 103,75; ídem 6 por 100 1930 (100), 
100; Norte primera (52,75). 52,50; Astu-
rias, primera (40,50), 44,50; ídem segun-
da (40,50), 44,50; Bsp. 6 por 100 ( 87.75), 
87,76; Alicante, primera (230,50). 231,25; 
Alicante, I (80,50), 81; C. Real-Badajoz 
(71,50), 71; Asturiana 1919 (89), 90,50; 
Ídem 1920 (90.75), 91,50. 
La peseta vuelve a ceder terreno y el 
alza es general en todo el departamento 
de monedas. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortlzable, 1927, con impuestos, C, 
B y A, 81,85 y 81,75; Obligaciones del 
Tesoro, A y B, 100,70 y 100.65; Nortes, 
203 y 204; fln corriente, 204, 204,50; y 
205; Explosivos, 562, 561 y 560; fln co-
rriente, 564, 561, 563 y 562; fin corriente, 
en baja. 550 y 545; Alicante, fln de mea, 
159,50 y 159; Azucarera, ordinarias, 42,75 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 117.500; exterior, 9.100; 4 por 
100 amortizable, 14.000; 5 por 100 1920 
9.500; 5 por 100, 1917, 51.500 ; 5 por 100, 
1926, 20.000; 5 por 100, 1927, sin impuesto*, 
69.500; con impuestos, 69.000 ; 3 por 100, 
1928, 995.000 ; 4 por 100, 1928, 1.598.800; 
4,50 por 100, 1928, 4.500 ; 5 por 100, 1929, 
67.500; Bonos oro, 62.000; Obligaclonea del 
Tesoro, 269.500; Ferroviaria, 5 por 100,1 
52.500; Villa Madrid, 1918, 9.000; Tánger-, 
Fez, 10.000; Hipotecario, 4 por 100, 24.000;' 
5 por 100. 62.500; 6 por 100, 102.600; Cré-
dito Local, 6 por 100, 7.000; Interprovin-
cdal, 5 por 100. 5.000; Costa Rica, 1 cé-
dulas; Marruecos 11.000. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; i 
Electra Madrid, 9.000; Sevillana, 17.500; 
Standard. 5.000; Telefónica, preferentes, 
5.000; ordinarias, 54.000; Rif, portador i 
60 acciones; fln corriente, 100 acciones;] 
Guindos. 10 acciones; Alicante. 3 accio-j 
nes; fln oorriente. 225 acciones; Norte ! 
154 acciones; fln corriente, 200 acciones;! 
Azucareras ordinarias, 2.500; fln corrien 
te, 50.000; Española de Petróleos, 15 ac-
ciones; Explosivos, 9.700; fln corriente, 
42.500; Río de la Plata, 13 acciones. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 5.000: 
Alberche. 6 por 100. 10.000; Eléctrica Ma-
drileña, 1923, 1.000; 1930. 6.000; Telefónica, 
5.50 por 100, 10.000; Norte primera, 6.500; 
Asturias, primera. 12.500; segunda, 10.000; 
Especiales Norte, 5.000; M. Z. A., primera, 
105 obligaciones; serie I , 27.500; Ciudad 
Real-Badajoz, 1.000; Asturiana, 1919, 
5.000; 1920, 5.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 2.—La sesión de Bolsa de hoy 
ha confirmado la tendencia descenden-
te de los días pasados. Los Banco de 
Bilbao se hicieron a 1.070; Banco de Viz-
caya, a 940; Ibéricas, a 520; Explosivos, 
a 570, y Resineras, a 13. 
RIPOLL, MAGDALENA, 29. UNICA'CA-,ma ^ oyente.—20.15. noticias. Sesión 
SA (FRENTE A AVE MARIA) . del Congreso de los Diputados.—20.30, 
Ifin.—21 30. campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Sesión del Congreso 
PARIS.—19, "La organización políti-
ca de los grandes estados".—19.20. "Mo 
I D I T R i l I f i PL Santa C*™*' ^ Wí^Wd- de los Diputados. Noticias. "Los de Ara-I vünientos de agrua". "Suite rusa", "Noc 
LUILIIIn IU Su Administradora, doña F. tr^n" "TTII M I H ™ ^ r-nmántinn» « T V ^ O • < h imn" "Cnlomba" "VA rantn m el se  . vóu" 
Ortega, remite billetes de Navidad y de 
todos los sorteos, enviando su Importe. 
I I 
n 
















Marcos oro 2,90 
Ése. portugueses ... 0,3725 
Pesos argentinos ... 3.16 
Florines 4,905 
Coronas noruegas .. 2.06 
Checas 36,20 
Danesas 2,09 
Coronas suecas 2,11 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Entre particulares se hicieron esta 
fiana Explosivos, a 573, 572 y 571 
papel a fln de mes; en baja, 556 y 
papel; Azucareras, ordinarias, 48,25. 
BOLSIN DE LA TARDE 
.Explosivos, fln de mes, 561, 563, 564, 566 
y quedan a 566 por 564; en alza, a fln 
de mes. 573, 578 y 577, quedan a 579 por 
577; en baja, 563 por 560; Alicantes, en 
alza, a fln de mes, 162 por 160.75. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
BARCELONA.—Nortes, 205,50; Alican-
tes, 160,50; Explosivos, 571,25; Chades, 395; 
Rif, portador, 238. 
« « * 
BARCELONA, 2.—Nortes, 204,76; Al i -
cantes, 159.60; Andaluces, 14; Transver-
sal, 23; Colonial, 40,25; Aguas, 144,60; 
Azucareras, 43; Explosivos, 563,75; Mi-
nas Rif, 47; Montserrat, 82; Ford, 162. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,31; 
enero, 5,10; marzo, 5,11; mayo, 5,15; ju-
lio, 5,17; octubre, 5,19. 
Nueva York: Diciembre, 6,05; enero, 
6,10; marzo, 6,17; mayo, 6,28; julio, 6.37. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 78; Explosivos, 570; Resine-
ras, 13; Norte, 205; Alicante, 160; Seto-
lazar, portador, 75; ídem nominativas, 75; 
H . Ibérica 520; H . Española, 132; E. Vies-
go, 460. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,65; francos, 84,53; dólares, 
3 3212; francos suizos, 17,225; belgas, 23,87; 
liras, 64,87; florines. 8,2575; coronas sue-
cas, 19,085, noruegas, 19.73; danesas. 19.21; 
marcos, 13,97; pesos argentinos, 25,37. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade. A. B. C. 802 ( 377,42); D. 155 
(364.71); E, 153 (360); Wem bonos 36 
(84.70); Sevillana. 160 pesetas (75.30); Cé-
dulas argentinas, 46 (2.38); Donan Sa-
ne, 380; pesetas. 42.50; libras. 17.145; dó-
lares. 5.1862; marcos, 123,10; francos. 20 37; 
Italo Argentina. 85; Electrobank, 648; 
Mot. Columbus. 262; Chemical. 525 dinero; 
Brown Boverl. 185; Credlt Sulsse. 599. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,17; francos, 3.93; libras, 3.325; 
francos suizos, 19.286; liras, 5.12; flori-
nes, 40,22. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los primeros escarceos después de la 
llauidaclón de octubre, confirman las Im-
n?esiones de los últimos días. Tras una 
que traspasó, por su Inactividad 
los límites de la semlflesta, empieza el 
mes con una jornada flojísima «n a que 
valores se salvan del ñau-





Suscripción pública de 40.000 Obligaciones hipotecarias de 500 pesetas no-
minales al 6 por 100 anual, libre de impuestos presentes, con cupón semes-
tral de 30 de junio de 1933, amortiza bles por sorteos y a la par en treinta 
años, a partir del afio 1933. 
TIPO DE SUSCRIPCION: 94 POR 100 
o sean 470 pesetas por Obligación, pagándose cincuenta pesetas en el acto 
de la suscripción y las cuatrocientas veinte restantes en las fechas de! 
al 10 de enero próximo. 
Estas Obligaciones, teniendo en cuenta el interés y la prima de amorti 
y zación, rendirán, por consiguiente, el 
6,595 por 100 libre de Impuestos. 
La emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes: 
BANCO DE BILBAO. BANCO DE VlCAYA Y BANCO ÜRQUIJO 
12 DE NOVIEMBRE DE 1932 
y, A las Obligaciones que sean totalmente liberadas en el acto de la sus-
i j cripción, se les descontará de la cantidad a pagar el importe del interés 
V correspondiente al 6 por 100 de los días de adelanto del pago hasta la fe-
X cha de 1.° de eneró. 
i>*« Se admiten desde ahora los pedidos por orden de recepción, reserván-
V dose los Bancos la facultad de declarar las listas ferradas en el momento 
$ de cubrirse la emisión. 
>•< La Sociedad "Altos Homo» de Vizcaya", con un capital de 125.000.000 de 
"í pesetas en acciones y 40.884.000 pesetas en Obligaciones en circulación, po-
V see las instalaciones siderúrgicas más Importantes de España. Sus fondos 
y de reserva se elevan a la cifra de 31,770.405.50 pesetas y las amortizacio-
nes hechas desde la constitución de la Sociedad, en 1902, importan pese-
tas 61.835.286,19. 
Estas Obligaciones quedan garantizadas en el momento de su desembol-
so total, por la primera hipoteca de todos los terrenos, edificios e instala-
ciones que abarca la fábrica de Baracaldo. 
Se ha incoado ya el expediente de admisión a la cotización oficial en 
las Bolsas de Bilbao. Madrid y Barcelona, y una vez obtenida se solicitará 
la pignoración en el Banco de España. 
Para más detalles, véanse prospectos en los Bancos antes mencionados. 
¡SENSACIONAL! 
R A D I O 
Por primera vez son aplicados 
a receptores de precio módico 
los últimos perfeccionamientos, 
que hasta ahora fueron privi-
legio de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
m m 
m 
Equipados con válvulas 
T U N G S R A M 
C. 8-3 (S válvulas) C. 
Continua, pesetas 260 
Con Pentodo, pesetas 265 
A 8-2 (3 válvulas) C. 
Alterna, pesetas 
Con Pentodo, pesetas 35f, 
Ambos aparatos llevan dispo 
sitivo para fonógrafo. 
N U E V O ICAFONO 
El último romántico", "Tosca", 
"La Gioconda", "La bruja". Concierto 
de banda.—23,45, noticias.—24, campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 424 me-
turno", " olo ba". "El rapto en el se-
rraJlo". Crónica gastronómica. Cierre. 
LANQENBERG.—18. conferencia so-
bre economía.—18,25, "Entre los pasto-
res nómadas del Eplro".—18.55. noti-
tros).—De 17 a 19, notas de sintonía.!cijuj ^ g concierto y música de jazz . -
^ ^ ñ ! . 3 . ^ ™ 1 1 * ^ ? , - 6 8 ^ ? 1 * - P!ticJL°n!s 21.25. informaciones. Noticias deporti-
vas.—21.45, música de noche y de jazz [de radioyentes. Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1).—7,16, cul-
tura física.—7.30 a 8, "La Palabra".--
8, cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pa-
labra",—11, campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico de Catalufia.—11.15, 
carta del tiempo.—13, discos.—13,30. in-
formación teatral y cartelera. Discos.— 
14, cartelera cinematográfica. Revista 
cinematográfica. Actualidades musica-
les: "La monter ía" , "La rosa del aza-
frán", "El huésped del Sevillano", "Los 
gavilanes". Bolsa del Trabajo.—16. se-
sión radlobenéfica.—16,30, fin.—18,30. se-
sión femenina.—18. "Rigoletto", "El can-
to del pastor", "Serenata florentina". 
"Danza húngara".—19.30. noticias. Co-
tizaciones. Programa del radioyente. No-
ticias.—21. campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico. Cotizaciones.—21.05, 
"La fest» del Mas". "Griselda". " La 
Fageda d'en Jordá" , "Lluny de una pa-
tria", "Algaresa", "Anyoranga".—21.45, 
"La tumba de Couperin", "Ruy Blas".— 
21,15, " E l si de las nlfls".—23. noticias. 
24. fin. 
RADIO PARIS—19, "La sá t i ra en 
Francia antes de Boileau".—19,20. "Can- _ 1 9 periMicq hablado. Boletín meteo 
—23, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES. — 18,10, crónica 
del hldropuerto. Noticias deportivas.— 
18,15, noticias agrícolas. Comunicados. 
Periódico hablado. Discos.—19, señales 
horarias.—19.05, Instituto Internacional 
de Agricultura —19,30, noticias deporti-
vas. Periódico del Enit.—10.45, "Mig-
non". "El día de la victoria". Noticias. 
Cierre. 
LONDRES. —18.30. concierto. — 20. 
"Variaciones sobre un tema de Chopin" 
—20,30. "La otra habitación".—21, "La 
hija del tambor mayor" "La muchacha 
rebelde". "Canción de Florián". "Los 
cuentos de Hoffmann". "La princesa del 
dólar". " M i amante errante". "Autum 
crocus". "Romanza de los lirios de las 
pardereas", "Campos de trigo". " E i 
muérdago". "Derry-Dawn", "La gitanl-
l l a " . -22 .15 . noüclas. - 22,30. n o t i c l a s j ^ ü g . y respong0i 
regionales.—22.35, discos.—22,45, músi- Parroquia de Santa Cruz. — 9,30. vigl-
oa de baile.—24. cierre. lia, misa y responso; 6 t.. rosario de áni-
M I L A N , GENOVA, TÜRIN, TRIES- ^ % f ^ 0 ^ ¿ t P ^ n í u . ^ T e í 
Adoración Nocturna.—Sanguis ChristL 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
señora viuda de don Luis Sanz. 
Cuarenta Horas (Parroquia de la A l -
mudena). 
Corte de María. —Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.). De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Covadonga. — A la hora 
de costumbre, misa de comunión para 
los "Jueves Eucarístlcos". 
Parroquia de S. Ginés.—8 n. Rosario y 
Visita a Nuestra Señora de las Angus-
tias. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—8,30. misa de comunión y bendición. 
6 tarde, Hora Santa y plática, por el 
P. Director. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
de los "Jueves Eucarístlcos", y a las 6 t., 
Ejercicio de la Hora Santa. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 8 
tarde.' Exposición. 
EJERCICIOS DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara. — 9 m., 
vigilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso; 5,30 t., solemne novena, con ro-
sario de difuntos y sermón por don Ra-
món Molina Nieto, responso y "De Pro-
fundls". 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30, so-
lemne misa de réquiem, vigilia y respon-
so. En la misa de 8 se rezará el rosarlo 
de difuntos. 
Parroquia del Buen Suceso.—10, misa 
cantada con responso; 6 t., rosarlo de la 
Preciosa Sangre de Jesús, sermón por 
don Rogelio Jaén, novena, lamentos, sa-
lutación a las Llagáis y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga. — 6,30 t., Rosario de difuntos, 
sermón, novena, lamentos, "Salmo Bene-
TE.—18,20. discos.—18,25. Real Socie-
dad Geográfica.—18,30, señales horarias 
E l Indiscutible soberano de los 
fonógrafos portables 
Distribuidor general: 
I N D A L E C I O C A R M O N A 
Calle COLON, 15. Madrid (fren-
te a la plaza de San Ildefonso) 
También se venden en 
C A S A G A U M O N T 
ARENAL, 27, y otros 
blecimientos. 
esta-
n D H C Í f i n M l i C A F M C U P I V I t ' P A Q 5 4 Plazas Para la Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos 
M | N , j | ^ J U l l I j | J j r \ L j i i r C i l i T i L i l V r i l J presentación de documentos (partida de nacimiento legalizada, cer-
tlñcado de penales, instancia al presidente de la Diputación) hasta 
el día 19 de noviembre. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas. Residencia para 
señoritas, 150 pesetas mensuales. Honora ríos por la preparación 35 pesetas. INSTITUTO HUALDE. Preciados, 33, Madrid. 
¡ M P O S ^ ^ 'CALCULADORES ' ^ " " E ^ ^ ^ ^ ^ 
65 plazas con 3.000 pesetas para individuos de ambos sexos. Profesorado especializado. I N S T I T U T O HUALDE. 
Preciados, 88. 
OPOSICIONES PARA SIETE PLAZAS DE PERITOS INDUSTRIALES 
Para el Ayuntamiento de Madrid con 5.000 pesetas. Profesorado Ingenieros Industriales. Honorarios, 75 pesetas 
mensuales. INSTITUTO HUALDE. Preciados. 88. 
ción rusa", "Dos piezas en el género 
antiguo", "El caballero de la rosa", "Jean 
de Nlvelle".—19,45, revista de la Prensa 
germánica. Cotizaciones. Informaciones. 
20, lecturas literarias.—20.45, "Frels-
chütz", "Lohengrin", "Divertlssement 
sobre un tema pastoral", "Messidor", "E l 
sueño de una noche de verano", "El di-
;luvio", "Sinfonía heroica".—20,40, cró-
nica. Cierre. 
LANGENBERO.—18, conferencia so-
bre preshistoria.—18.20, para las muje-
res.—18,30, conferencia.—18,55, noticias. 
19, "Marcha", "La caza", "Canción del 
"cazador", "En encanto del bosque", 
"Donna Diana", "Hórrido".—20, con-
cierto.—21,05, informaciones. Noticias 
deportivas.—21,20, música ligera.—23, 
cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—18,10, crónica del 
hldropuerto.-18.15, noticias agrícolas 
Periódico hablado.—19. señales horarias 
Discos.—19.02, Estudios romanos.— 
19,20, consejos a las amas de casa.— 
19,30, noticias deportivas. Noticias va-
rias.—19,45, "Andante", "Quinta sona-
ta". Noticiario cinematográfico.—20,30. 
"Un verdadero caballero".—21, "Con-
cierto en sol menor". "Tancredo", "Pe-
truchka", "Final de la sinfonía de sal-
mos".—21,55, noticias. Cierre. 
LONDRES.—18. noticias.—18.30, bo-
letín agrícola.—18.35. concierto.—20, 
música de baile. — 20.30. concierto. — 
22,15, noticias.—22,30. noticias regiona-
les.—22.35. música de baile.—24, cierre. 
M I L A N , GENOVA, TTJRIN, TRIES-
TE.—18,20, discos.—18.25. comunicados. 
18,30, señales horarias.—19, periódico 
hablado. Boletín meteorológico—19,20, 
consejos a las amas de casa. Discos.— 
19.30. "La italiana en Argel", "Hechos 
y figuras de la antigua Rusia". Periódi-
co hablado. Cierre. 
» * * 
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 ) — 
De 8 a 9. "La Palabra".—11, sesión del 
Ayuntamiento.—14, campanadas de Go 
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. " L a 
tempestad", "Canto "indio", "Ariztzari" . 
"Cavalleria rusticana". Revista cinema-
tográfica, "¡Cíñase, pollo!", "Lorette". 
"La flor de la Morería".—15,20, noti-
cias. Indice de conferencias.—15.30, fln. 
—19, campanadas de Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Programa del oyen-
te. Intervención de Ramón Gómez de 
la Serna.—20,15, noticias. Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20.30, fin. 
—21,30, campanadas de Gobernación. 
Sefiales horarias. Sesión del Congreso 
de los Diputados. Noticias. "Cádiz".— 
23,45, noticias. Programas de la sema-
na próxima.—24. campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 
19, notas de sintonía. Fragmentos de la 
rológico. D i s c o s . — 19,30. concierto. 
Charla.—22. periódico hablado. Cierre. 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobaron ayer, don Manuel Abascal. 
número 227, con 31,90 y don Antonio Re-
quejo, número 234, con 31,05. 
Van aprobados 104. 
Para hoy, del 237 al 300. 
H o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del t r i -
buno. 
setas 174.162.25. Lérida. L S. O., 10 pe-
setas. Lugo. Y. A. A., de Monforte de 
Lemus, 5; M . M . P., de Rlbadeo, 10. 
Madrid. G. el J. M . de, 2; N . A. S., 3; 
P. O. J., 3; S. E. L. E., 2.000; V. C. B. 
J. M., 4; N . C. N . , de Chinchón, 3. Fa-
lencia. L. B. F., de Villameriel, 15. Sevi-
lla. G. R.. 3; H . P. de la, 3. Soria. G. F.. 
de Burgo de Osma, 3. Valencia. L. B. de 
la, 10. Valladolid. C. PP. A. F., 5. Viz-
caya. H . H. , "9. Zaragoza. Y. J., de To-
bed, 4; E. U., de Undues de Lérida, 8. 
Suma y sigue, 176.262.25. 
Se siguen recibiendo donativos en 
el Secretariado general, San Quintín, 
10, y en la cuenta corriente "Homenaje P' 
a Mella", abierta en el Banco de Es-
pafia. 
ponso. 
Parroquia de los Santos Justo y Rás-
ter.—6 t , santo rosario de las Animas, 
sermón por don Emiliano Montero, me-
ditación, "De profundls" y responso. 
Parroquia de San Marcos.—6 t., santo 
rosarlo de Animas, sermón por don An-
tonio López Lurueña, novena, lamentos 
y responso. 
Parroquia de San Martín.—5,30 t., san-
to rosarlo de Animas, sermón a cargo 
de don Andrés de Lucas Casia, medita-
ción, "De Profundls" y responso. 
Parroquia de San Miguel Arcángel. — 
9,30, misa cantada de Réquiem y proce-
sión de responsos; 6 t., santo rosario de 
difuntos, sermón, novena de Animas, cán-
ticos alusivos, "De Profundls" y res-
ponso. 
Parroquia de Santiago.—5,30 t., conti-
núa la novena por las benditas ánimas 
con rosario, sermón, novena y respon-
so solemne. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9 m., y a las 6 t , solemnes sufra-
gios por las benditas ánimas. 
Buen Suceso.—Continúa la novena por 
las benditas Animas. 
Calatravas.--9.30, santo rosario; 11,30, 
«1 de difuntos y ejercicio; 12, rosarlo; 
0 y 10.45. misa de réquiem, vigilia y re%^ 
ponso; T t., ulxposlclon, estación mayor 
y rosarlo, sermón por don José María 
de la Higuera. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por el R. P. Modesto Barrio, medi-
tación, cánticos alusivos, responso y "De 
Profundls". 
San Pedro.—6 t., Corona Dolorosa, ser-
món a cargo de don Sebastián Rodrí-
guez Lario, novena, lamentos y responso. 
Servitas (S. Leonardo, 9).—5 t., con-
tinúa la novena por las benditas Animas. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—9 m.. misa cantada y novena, y 
a las 6 t.. rosarlo, sermón a cargo del 
R. P. Juan Manuel, C. D., novena y res-
Mercado de Madrid 
A U X I L I A R E S D E MARINA 
Anunciadas 40 plazas con 4.000 pesetas de sueldo y gratifi-
caciones. No se exige título. Preparación a cargo Jefes 
Cuerpo. — ACADEMIA MARTOS. — Cruz, 9. —Teléfono 33234. 
Aves, huevos y caza. — Muy movido 
ha estado el mercado durante estos sie-
te últ imos días, abundando el género y 
realizándose muchas ventas. 
En el de aves se observan frecuen-
tes oscilaciones de precios, habiendo ex-
perimentado alza el de los patos y pa-
vos, por el contrario, los gallos y po-
llancos, pierden unos céntimos. 
Hay en el mercado de huevos mu-
chas existencias, más i e las que preci-
sa para su normal marcha y a esto es 
debido la baja que han experimentado. 
La mayor afluencia de huevos extran-
jeros (concurrieron de ocho a diez na-
ciones) han motivado un descenso en 
los precios, perjudicando con esto a la 
producción nacional, pues los compra-
dores por encontrar más beneficio, ad-
quieren los primeros y hacen que se re-
sienta la cotización de ^s últimos (los 
ópera española "Marina". Peticiones del cte Galicia se están paijsrdo con una 
radioyentes. Bolsa. Noticias de Prensa 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA,—7.15. cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura físi-
ca, por radio.—8,15 a 8,45, "La Pala-
bra".—11, campanadas horarias. Servi-
cio Meteorológico.—13, discos. — 13.30, 
información teatral y cartelera. Discos 
• • • 
T E L E G R A F O S 
A C A D E M I A M U R O 
MURO. Desengaño, 12. (Tenemos 
Ultimas oposiciones obtenidos los números 2, 6, 12, 17, 28, 34, etc. habiendo aprobado la cuarta par-
te de sus alumnos y siendo la Academia que m á s plazas ha obtenido proporclonalmente al número 
de alumnos presentados. Enseñanza grupos seis h oras diarias clase cada uno, cargo profesionales es-
pecializados. Admitimos uno, dos días oyentes s in matricula ni ulterior compromiso. ACADEMIA 
el mejor Internado de Madrid.) Horas de matricula, de 10 a 1 mañana. 
• • • • 
muy pocos 
fraglo p6ps"adez en todos los corros y desani-
mfción creciente. En algunos departa-
S o s sale papel en abundancia, aunque 
el predominio de la oferta es nota co-
múS y la característica de esta Jornada. 
actualidad del mercado se ha cen-
trado en e "asunto" de Barcelona. Las 
fmDresiones y los comentarlos se dividían 
en dos bandos: los que se Pronunciaban 
ñor el reconocimiento del hecho ta co-
mo ha Sao calificado desde el primer 
momento y los que afirmaban que lo su-
cedido es una cosa corriente en el mer-
cado Ubre de Barcelona, un hecho tra-
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
diclonal. ya conocido desde tiempo i¡ 
m m n m ñ M I • • • 1 
síclón han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
N A D I E y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
C E L A D O R E S 
A y u n t a m i e n 
el do oficinas y empleos 
M E R C A D O S 
de M a d r i d 
oficiales o particulares 
I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Inmediata convocatoria publicaráse noviembre de 57 plazas, con 3.000 pesetas 
sueldo y cuatrienios de 500. Edad de veintitrés a cuarenta y cinco años. No se exi-
ge titulo. Comenzamos L* noviembre preparación, cargo funcionarlos técnicos 
Ayuntamiento Madrid, especializados estos servicios y horario compatible con 
Apuntes propios, exclusivos nuestros alumnos. ACADEMIA MURO. DESENGAÑO, 12. (Horas de 
matricula, de diez a una mañana.) 
peseta menos en el 100) 
El mercado de caza se encuentra bien 
abastecido y con precios flojos, bebien-
do perdido los conejos un par de reales 
en pareja. 
Como ya indicamos más arriba, el 
mercado se encuentra con bastantes 
existencias de género, y. por tanto, ios 
precios quedan nada más que sosteni-
dos, rigiendo los siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5,50 a 7; patos, de 5 a 
6,50; pavos, de 9 a 17; pollancos, de 
5,50 a 7; pollos, de 2,75 a 3,50. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 22 a 
24 pesetas el 100; de Galicia, de 21 a 
23; de Marruecos, de 18 a 19,75; de Ale-
mania, de 18 a 19; de Austria, de 18 a 
19; de Egipto, de 14 a 15; de Turquía, 
de 19 a 20; de Uruguay, de 21 a 22. 
Huevos de cámaras.—De Galicia, de 
18 a 20; de Castilla, de 19 a 20; de Ma-
rruecos, de 17 a 18; de Bélgica, de 20 
a 21; de Alemania, de 18 a 18,50; de 
Turquía, de 17 a 18. 
Caza.—Conejos, de l .1 , de 5,50 a 6,25 
pesetas pareja; de 2.*, de 3,75 a 4.25; 
ds 3.^ de 3 a 3,25; de 4.», de 2 a 2,25; 
liebres, de 4 a 5 pesetas una; perdices, 
de 4 a 5 pesetas pareja. 
HORA SANTA 
En la Iglesia de María Reparadora, 
calle de Fomento, se celebrará hoy, de 
seis a siete de la tarde, solemne Hora 
Santa, en la que oficiará el R. P. Alar-
cón. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástico.) 
iiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiBiiiiiHiiiii 
m m m pw escribir m i m 
Modelos corrientes, 
E L E C T R I C O S y 
portables. U l t i m o 
adelanto y perfec-
ción en este artícu-
lo. P i d a n demos-
traciones al repr^ 
sentante d 1 r e c to, 
único y exclusivo, 
de l a f á b r i c a 
"MERCEDES" para reglón Centro. 
GASA MOLINA. CARMEN, 23. T. 11338 
Reparaciones, accesorios y abonos a do-
micilio. Máquinas para coser. Carmen. 23. 
iinilllVlliniilWillil!';''! • • • i r SE w 
A N U N C I O 
Se vende la fábrica de pasta 
de esparto para papel situada 
en Benalúa de Guadix, admi-
tiéndose ofertas para la tota-
lidad de maquinaria y edifica-
ción, o bien de parte de aqué-
lla, consistente en tres calde-
ras de vapor Babcock Wilcox. 
transformadores grupos con-
vertidores, cuarenta y seis 
motores trifásicos, tuberías, 
secadora continua plana, le-
jiadores, bombas y demás 
aparatos de la fabricación, 
todo en perfecto estado. 
Información más detallada en 
Oficinas de Espartera 
Carrera de Genil, 77. Entio. B. 
G R A N A D A 
• • • l • • • • • l • B • H . • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • l ' • I 
/Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
• H • • H B B B B B B B B B 3 B J 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
ciub^bB o utí u o . » i e i u u * c 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL EXCMO. E ILMO. SEWOR 
D . S I M O N H E R G U E T A Y M A R T I N 
Guardia de honor del Sagrado Corazón, congregante de honor de 
San Luis Gonzaga. doct«r en MedirinA v Cirugía ni í i ioo de 
^ m a ^ . °t* í^1"0 y cahaUero gran cruz de Isabel la CatóUca. 
Falleció el día 5 de noviembre de 1930 
A LOS SETENTA T OCHO AÍÍOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
P ^ J l r C t 0 r e!Pirit"al H- P-.Grech (S. J.); su desconsolada esposa, la 
d ín F p ^ ^ f n 5 " i 1 0 1 " r d u n a f W * í* la Concepc--ión Vidal y Tuasón; hijos. 
Hnfia at • 1an don Enrique, doña Maña de la Concepción, 
r ^ ; f %deJ aS M"tledes y doña María; hijos políticos, doña María 
barcia de Guadiana, dona Mana Luisa Garamendi, doña María Chava-
r r i de Rodnguez-Porrero y don Femando García Mauriño; nietos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en el Monas-
terio y en la parroquia del Escorial y en la iglesia de Jesús y el 9 en 
la parroquia de San José, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad. Arz-
obispo de Santiago, Obispos de Madriá-Alcalá. Salamanca y Patriarca de 
las Indias, han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7 ) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. CORTES. VAI.VERDE. g. 1.» Tel. 10906 
QUINTO ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Ignacía de Iturriaga y Serrano 
D E M A R V A 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
E L DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viudo, el excelentísimo señor don José Marvá y Mayer; sobri-
nos; primos, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 4, y en igual día los 
meses sucesivos en la capilla del Santo Niño del Remedio (calle de 
los Donados), en las iglesias de Santa Marta y de Nuestra Señora de la 
Villa, en Martoe (Jaén) , y en la de la Encamación, de esta capital, el 
día 5 , serán aplicadas por el' eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
( A . 8.) • ( 5 ) 
HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. ANUNCIOS. BARQUILLO, In. TELEF. 33019 
; ~ _ t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL SEfíOR 
DON F E L I P E RUIMONTE B A Q U E R O 
Concej'al del Excmo . A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
Que falleció el día 5 de noviembre de 1931 
a los cuarenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. Pío X I 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, dofia Bvarlsta Perales Enche; hijos, Fe-
lipe y Carmen; hermanas, doña Isidra y doña Manuela; hermanos po-
líticos, don Pedro Díaz Olier y don Gabino Gómez Hernández; tía po-
lítica, doña Josefa Perales; sobrinos; primos, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misaa que se celebren el día 4 de noviembre en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Consolación (P. P. Agustinos. Valverde. 
1 7 ) ; las del día 5 , en Cifuentes (Guadalajara), y el mismo día en Gas-
cue'ña (Cuenca), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 




E L EXCMO. E ILMO. SEfíOR 
Don Carlos Vergara Gailleaux 
Magistrado Jubilado del Tribuna] 
Supremo, ex gobernador del Ban-
co de España 
FALLECIO E L DIA 5 DE NO-
V I E M B R E DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de su 
Santidad. 
D. E . P. 
Su viuda, hermanas políticas, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
se sirvan encomendarle a 
Dios. 
Las misas que se digan maña-
na, día 4, de nueve a once, en la 
Basílica de la Milagrosa y San 
Vicente Paúl (García de Paredes, 
4 1 , esquina a Fernández de la 
Hoz), y la del día 5 , a las nueve 
en el Oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes (Fortuny, 2 1 ) , y a las 
doce, en la capilla del Culto Eu-
carístico (Blanca de Navarra, 1 1 ) , 
así como las que se digan todos 
los días 5 de cada mes en la ci-
t a d a capilla Eucarístlca, serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8.) (3) 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
X X X V I ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Javier de Muguiro 
Y C A S I 
Caballero gran cruz de Isabel 
la Católica 
El 4 OE'¿ME1 DE 1836 
Después de recibir ios Santos Sa-
cramentos y la Bendición de Su 
Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 4, en las iglesias de 
Nuestra Señora del Carmen, San 
Martin. Santa Cruz, Encarnación, 
Olivar. Pontificia, Descalzas Rea 
les y San Ginés y el día 5, en San 
Ignacio y Espíritu Santo, serán 
aplicadas por su alma, como asi-
mismo todas las de los días 4 y 
17 , de cada mes, en las Descalza? 
Reales y la Exposición del 'Santí-
simo Sacramento en las Esclava? 
del Sagrado Corazón (Paseo de 
Martínez Campos), todos los dias 4. 
Sus hijos; hija política; nietos: 
nietas políticas; bisnietos; herma-
na política; primos; sobrinos, y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus aml 
gos se sirvan encomendar-
le a Dios. 
El excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y otros varios se-
ñores Prelados, concedieron indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
S E G U N D*0 A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 
Don Pedro Careaga de la Quintana 
C o n d e D e l C a d a g u a 
E M B A J A D O R 
FALLECIO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1330 
a los setenta y u n a ñ o s de edad 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICION DE S. S. 
R . I . P . 
Su esposa, la excelentísima señora doña Marta Worm, 
condesa viuda del Cadagua; sus hijos, el excelentísimo 
señor don Pedro Careaga y Basabe, conde del Cada-
gua; doña Concepción, doña María del Pilar y doña 
María Begoña Careaga y Basabe; hijos políticos, la 
excelentísima señora doña Carmen Salazar, condesa 
del Cadagua, y don Antonio Menchaca; hermana, doña 
Mercedes Careaga, viuda de García Ogara; hermano 
político, don José Antonio Ibarra; nietos, primos y 
demás familia 
R U E G A N a s u s amigos se s i r v a n en-
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
La misa de Réquiem que se celebre el día 4, a las diez 
de la mañana, en el Santo Cristo de la Salud; la de 
ocho a diez, en la parroquia de la Concepción; todas las 
que se digan en el convento de la Concepción Jeróni-
ma (Lista, 29), en todas las parroquias, conventos y 
capillas de Bilbao y sus alrededores, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Va-
lencia y los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca 
de las Indias se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
S A P I C . P e l i g r o s , 5. E s q u e l a s . 
E L S E Ñ O R 
E L I A S C E R D A 
R E M 0 H I 
Escritor y director gerente de LA COOPE-
RATIVA HIPOTECARIA 
Fal lec ió en Alicante 
E L D I A 24 D E O C T U B R E D E 1932 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Mercedes Silvestre; 
sus hijos. Antonio, Alfredo. Ernesto y María; herma-
no, don Ignacio; hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos que le en-
comienden a Dios en sus oraciones. 
El funeral que se celebre el día 4 de noviembre, a las 
once de la mañana, en la capilla de Actores de la iglesia 
parroquial de San Sebastián, de Madrid, y las misas 
que se recen los días 7 y 9, respectivamente, en las igle-
sias del Beato Orozco de los PP. Agustinos (General 
Porlier, 10) y del Rosario de- los PP. dominicos (To-
rrijos,. 38) serán aplicados en sufragio de su alma. 
r j m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m s 
E m p r e s a a n u ñ c t a d o r a A L A S . C a r r e r ' a de San J e r ó n i m o , 3. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
•'HNGinEZ. Barquiüo, 4 5 . Teléfono 33019. 
Los anuncios per pala-
bras se reciben en: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I . núm. 4, y en 
Los rirniesea, S. A. Peligros. 2, 
La Prensa Carmen, 18, pral. 
PublirJtas, S. A. Avenida PI y 
Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta 
del Sol, 15. 
Sin aumento de precio. 
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I ANUNCIOS POR PALABRAS i 
t 
E L CORONEL 
Don Juan J o s é de Liniers y Muguiro 
L A L E G I O N 
octubre de 1932 
E X J E F E D E 
Falleció el día 26 de oct Dre 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Hasta 10 palabras 0 .60 ptas . 
Cada oalabra m á s 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 i t a s . por inser-
c ión ér. concepto de t imbre 
rt 111 m m m i m 11 m m m m m n i n m m m n ii i n i m 111 n i u m m 11 n n ni n 11 r i m m un u m i m m n 111 ri i ir m n n n r r m i i i m m m í n mif f -
A B O G A D O S 
S E Ñ O R N ú f t e z de C a a t r o . P r o c u r a d o r . A d 
m i n i s t r a d o r fincas. S a n J u a n , 82. M á l a -
ga. ( T ) 
S K f t O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a de 
tres a siete. C e r v a n t e s , 10. (8) 
l U ' F K T E del L i c e n c l a / l o Alfonso B a r r o -
so. C o n s u l t a . 2 a 6. C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo. 35. T e l é f o n o 17529. (3) 
C E S A R H u e r t a . Abogado. C u e n c a . C o n -
sul tas por c a r t a , quince pesetas ade lan-
tadas . (T) 
A B O G A D O , s e ñ o r G a l v á n . P u e n c a r r a l . 147 
duplicado. T e l é f o n o 45333. Seis-s iete . (5) 
H I T E T E del L i c . J o s é O. de B o f a r u l l . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9. C o n s u l t a , 5 a 7. 
T e l é f o n o 90319. (3) 
A G E N C I A S 
A L Q U I L E R E S 
P I S O entresuelo, propio oficinas o o 
c í o . sitio c é n t r i c o . C r u z , 18, 
l ' I S O segundo M e d i o d í a , cuarto bafio, 




K X T K R I O R E S , ocho habitables , calefac 
c i ó n centra l , gas, t e l é f o n o , ascensor . 42 
duros. A l c a l á , 187. e squina A y a l a . (16) 
P I S O e s p l é n d i d o lujo, gran confort, habi-
taciones todas a la calle, sitio h i g i é n i c o . 
Modesto L a f u e n t e , 4. (5) 
H E R M O S O c u a r t o moderno, sol m e d i o d í a . 
6 balcones, ascensor , 33 duros . Marqué." 
U r q u i j o , 20. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso, todo confort, sitio in -
mejorable . MontalbAn, 10. ( T ) 
B O N I T O piso amu'eblado, todo confort, 
preferible ejetranjero. Alcalá , , 76. ( T ) 
K X T E R f O R E S buenos, modernos, ascensor, 
baratos , 65-95 pesetas. F r a n c o s R o d r í g u e z . 
22. (B) 
Su viuda, doña Manuela Urbina; 
ción. Manuela, Enrique y Santiago; 
niers; hermanos, hermanos políticos 
parientes 
KtTEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Nuestro Señor. 
hijos, Rosario, Teresa» Concep 
madre, la condesa viuda de Li-
tios, primos, sobrinos y demás 
Dios 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E ^ O R 
Don Eugenio de Caray y Rivacoba 
F a l l e c i ó 
E L DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1910 
Y SU ESPOSA. LA SEÑORA 
D o ñ a P i l a r V i t ó r i c a y M u r g a 
E L DIA 15 DE AGOSTO DE 1912 
HABIENDO RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
Q . E . P . D . 
Sus hijos; hijos políticos; nieto-,, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios en sus oraciones, por cuyo piadoso recuerdo 
recibirán especial favor. 
— , > L*»m~m m í a op relebren el día 4 del corriente en las igle-
> ^ ' s i n Pa S a l San .Terónimo, Santiago, Nuestra Señora de la 
sias de Sa" ^ " a l , R ^ ¡ Suceso, San Fermín de los Navarros: el 
d i ^ f r e o T a ^ ^ Gracia, y en fe, parroquias de 
día 5, en ei '^rai°11" (de Madrid); as como las que se cele-
^ ' í t ^ ^ d o el me en las Escuelas' de los Sagrados Corazones 
bren durante todo el ^ entí') en las parroquias de Membrio, Sa-
(Cuarenta Fanegas Chamartm), en ^ £ de \nestrgL Señora de la 
lorino (Cáceres). de A r c e n ^ (Alava), serán aplica-
Encina y Convento de Jus t inas ^e * ¿ J ^ , 
n & ^ r e s ^ " o ^ d l d o indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
( A . 7 . ) — t r m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m m ^ * 
' ¡ S ^ S S a U A D ^ O R ^ V A L V O Í D E . 8, 1.-. T e ! . 1090C 
l H i l l . A N r i A S secre tas . Informaciones r á -
pidas e c o n ó m i c a m e n t e por detect ives par-
f i r u l a r e s especia Mz.ados Argos . P u e b l a 
i 18. pr imero. T e l é f o n o 90738. (5) 
¡ t i / l ' K r I I V E S pr ivados , v i g i l a n c i a s reser-
v a d í s i m a s , informes garant i zados . C a r -
men, 30, pr inc ipa l . T e l é f o n o 13252. (5) 
A L M O N E D A S 
i I Q U I H A C I O N cambio d u e ñ o . A p a r a d o r e s 
5 5 ; mesas , 20- c a m a s , 1 0 ; pereneros, t4 ; 
¡ s i l las . 4 : mes i l la , 7 : lavabos , 1 0 : c a m a s 
¡ doradas . 34; a r m a r i o s , 5 5 ; l á m p a r a m a 
dera , 2 0 ; muchos muebles . Liuna. 27. T r l -
erueros. (5) 
! X M ' O H A completa , c a m a bronce, a r m a r i o 
lunas , mes i l la , lavabo, 222 pesetas. P u e n -
, te Pe layo , 35. <V) 
i L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, des 
pachos, a lcobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p la -
nos, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. L e g a n l t o s , 17. ( 2 0 ) 
j V E N T A en a lmoneda, por t e s t a m e n t a r í a 
Inf inidad objetos antiguos, tapices , bron-
ces, ta l las , abanicos , tasaciones , b a r a t í -
s imas . S e r r a n o , 82, bajo. ( B ) 
P a r a esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45, pral. T. 33019 |NOVIOS Compríd vues tros muebles, c a -
1 "•«TECTIV E S par t i cu lares , v ig i lanc ias . In-
formes personales . Serv ic ios d iscretos 
e c o n ó m i c a m e n t e . Marte . H o r t a l e z a , 116 
moderno. Teléfono 44523. (5) I ' K I N T I P A L confort moderno, 22 habtta-
irtnt* axt^tac ~ i „ f „ i „ „ « , h« I clones. 2 bafios, t e r r a z a , precios reba-
\ I G I L A N C I A S secretas , informaciones de 1adoa A l c a l á G a l l a n o 8 G a r a g e 
l lcadas , detectives. C o s t a n i l l a Angeles . J ^ 0 8 , ^aa- A l t a l a s a n a n o , o. g a r a g e 
8. pr imero . (11) lD; 
P I S O bien amueblado M o n t a l b á n , 10. Ho-
ras , 4 en adelante . ( A ) 
Todas las misas que sfc celebren hoy, día 3 , en la iglesia de la Consola-
ción (calle de Valverde); las del día 5, en el Perpetuo Socorro; las del 
6, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Con la misma cristiana intención se celebran las misas gregorianas, 
a las ocho y media, en la Consolación, y en el Patronato de Enfermos, 
a las nueve y media. En Murcia, hoy, día 3 , las misas y funerales en los 
pueblos de Roda y el Albujón. En Burgos, el dicho día 3 , el funeral en 
la parroquia de San Pedro de la Fuente, y misas en la capilla del San-
to Cristo, de dicha capital. , 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
l i A L V R A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a lqui la hotel amueblado con seis can ias 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . ( T ) 
A L Q U I L A S E A l i c a n t e espacioso moderno 
edificio, i n d i c a d í s i m o hotel, sanator io , 'n-
ternado. L l o p i s . M a y o r , 21. M a d r i d . T e -
l é f o n o 96946. t A ) 
I I J N T O a G r a n v l a , cuar tos a 300 pesetas, 
M e d i o d í a , confort. Pe layo , 3 . (V) 
X L Q Ü I L A S E A l c a l á de H e n a r e s preciosa 
huer ta , seis fanegas , hotel, t e l é f o n o 38 
ocho habitac iones , c a l e f a c c i ó n , bafio es-
tanque, gal l ineros. D i r i g i r s e d i cha pobla-
c i ó n Alfonso J a r a o a l hortelano 3e la 
finca. ( T ) 
A L Q U I L A S E exter ior e interior, 
confort. S a g a s t a , 17, moderno. 
todo 
( T ) 
T R E C I O S O S 




( T ) 
A L Q U I L A S E t ienda, dos huecos, m u y am-
plia. H e r m o s i l l a , 120. ( T ) 
H O T E L parque Metropol i tano, 
R a z ó n : T e l é f o n o 95383; 4 a 9. 
rebajado. 
( T ) 
A L Q U I L O piso c o n f u r t a b l e r t nte amuebla-
do, 325 pesetas T o r r i j o s , 13. ( T ) 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n E n r i q u e M a t e o B a r c o n e s 
MEDICO MAYOR DE LA ARMADA, (Retirado) 
Académico Corresponsal de la Nacional de Medicina, con-
decorado con Placa y Cruz del Mérito Naval, Medalla de Oro 
y Cruz de segunda clase de la Cruz Roja Española. 
m a s doradas o p lateadas en C a s a V e 
gui l las D e s e n g a ñ o . 20 ( e squina Ba i l e s - , , , , , , 
t a ) . S e r v i m o s prov inc ias . (10) 1 B i ^ ^ l P A L , diez piezas, siete habitables , 
. i n n o n c i o . b a ñ o ' t re in ta duros. G a z t a m b i d e , 31 . (2) 
l U J O S O S muebles o c a s i ó n , porce lanas . ! a w _ . í-'• 
bronces tapices, a r a ñ a s , cuadros regio ^ L Q i I L A S E hotel m u y c é n t r i c o , cuatro 
despacho e s p a ñ o l . S a n Roque, 4. ( 2 ) P lantas , c i n c u e n t a habitaciones , j a r d í n , 
_ . . , . . , garage, propio p a r a sanator io . T e l é f o n o 
^ E N D O comedor, rec ibimiento anda luz , 93309 /T) 
coqueta, colchones, a r m a r i o s , bureau , , 
l á m p a r a s , aparador , otros. S e r r a n o 1H ! • • • sTOS anuncios se admiten en Agencia 
(3)1 Sapic . Pel igros , 5. (3) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s m i t a d ' , ! l ! A , l T O S dormir S i n por tera . L l a m a d 
precio. M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) pr inc ipa l . T u t o r , 63. ( T ) 
;; N O V I O S ! ! Alcoba, a r m a r l o dos lunas . « ' K I N C I P A I . seis habitac iones , b a ñ o , todas 
sol. e c o n ó m i c o . R i s c a l . 7. (11) 
F a l l e c i ó 
DE OCTUBRE DE 1932 E L DIA 27 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo Padre Provincial de los Carme-
litas Descalzos; su desconsolada esposa, doña Natividad Milano Caba-
nas; hija política, doña Concepción Celaya, viuda de Mateo Milano; 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa 
rientes, 
SUPLICAN una oración por su alma. 
E l funeral que se celebrará el dia 4 de noviembre, a las once y 
media, en la parroquia de San José, asi como las misas gregorianas* 
que empezarán el día 7 , a las once, altar del Santísimo Cristo del Des-
amparo, serán aplicados por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 4 5 , pral. T. 3 : 1 0 1 9 
c a m a dorada, dos mes i l las . 350. Alcoba 
3 m ™ n a • 450 S a n t a E n & r a c l a - fi5 L o ? ; , 1 . L J O S O pr inc ipa , muy espacioso. 80 du-
(8)1 ros. A y a l a , 94 ** ( H » 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , or ienta-
c i ó n Inmejorable , j j r ó x t m o P a r q u e Oeste. 
S P ^ M I S O T A N O , siete habitaciones, b a ñ o , 
calefacción central, 100 pesetas mes. A y a -
la , 58 antiguo (64 moderno), (11) 
P A R A I n v e r n a r , En A l i c a n t e magnifico 
hotel amueblado, e s p l é n d i d o parque te-
nis garage, t r a n v í a dos k i l ó m e t r o s cen-
tro p o b l a c i ó n . I n f o r m e s : F r a n c i s c o M a r -
t í n e z . L l i m e z a , 1. V a l e n c i a . ( T ) 
C I U D A D L i n e a l , hotel B e l l a v l s t a , ca le fac -
c i ó n centra l , b a ñ o , garage , 50 duros. R a -
m í r e z Are l lano . J u n t o T e a t r o . ( T ) 
C U A R T O S , g r a n confort. T i e n d a s b a r a t í -
s imas . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 5-6, p r ó x i m o 
G r a n V i a , p l a z a C a l l a o . (16) 
H O T E L I T O 70 pesetas, L ó p e z de Hoyos , 
178. j a r d í n de la R o s a . R a z ó n : V i l l a E l i -
sa , ( V ) 
D E S E O a lqui lar piso, c a s i t a pueblo S i e r r a . 
E s c r i b i d detal les : F a l r o d r l g u e z . L a P r e n -
s a . C a r m e n , 16. ( 2 ) 
V E L A Z Q U E Z , 120. A lqu i lase lujoso piso so-
leado, ( jg) 
t e r m o s i f ó n , 
n a . 
( ¡ R A N D E S r e b a j a s en noviembre . L i q u i d a 
mes . ¡ ¡ L u j o s o comedor, a p a r a d o r , t r i n -
chero mesa , seis Billas, 325 !! j ; E s t u p e n -
do comedor jacobino, 450! i S a n t a E n g r a -
c ia , 65. L o s m o z o s . (g) 
I R G E N T E despacho, comedor, perchero, 
l á m p a r a , mu ch os muebles , v e r d a d e r a s 
gangas . P u e b l a , 4. (5) 
H O V , m a ñ a n a vendo muebles por t r a s l a -





B l a s c o f b á ñ e z , 68, antes P r l n -
l ' I S O o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a , 12 oalcones. 
gran confort, precio moderado. G o y a , 21 
(3) 
K X T E R I O R 7 habitables , c a l e f a c c i ó n , ba-
ño , 45 duros. F u e n c a n a l 141, duplirnflo 
(3) 
L U G E X T E l iquido comedor, a lcoba , arma-l,'0íJALES A r ? ü ? 1 , e s 200 metros, I n d u s i r i a s 
r í o s , var io s muebles . S a n B e r n a r d o , 48, a- l jp^enes independientes, b a r a t í s i m o s , 
moderno. ( 5 ) A i t a m i r a n o , 32. ( V ) 
L O C A L para a lmacenes p e q u e ñ a indus tr ia , 
a l q u í l a s e . R a z ó n : E s t r e l l a , 13. (10) 
S E a lqu i lan hermosos cuartos con todo 
confort . H e r m o s i l l a , 18. (9) 
E X T E R I O R primero, soleado, 100 pesetas. 
S a n t a E n g r a c i a , 103. ( T ) 
C l ' A R T O S modernos, bajos, altos, b a ñ o . 
O l i v a r , 4, e squ ina Magdale -
(7) 
X M J l I L A R I A p e q u e ñ o local c é n t r i c o , cu -
y a renta m e n s u a l no excediese de 250 
pesetas . E s c r i b i r "Exi to" . A v e n i d a Peftal-
ver, 13 . P o r t e r í a . (x) 
S E a lqu i lan cuartos exteriores , todo con-
fort. Z u r b a n o , 50. ( C ) 
E X T E R I O R , decorado, t e r r a z a , b a ñ o gas 
25 duros. T r a n v í a , Metro R í o s R o s a * ' 
Ponzano, 47. ( 2 ) 
V E I - A Z Q U E Z , 65. Moderno Atico soleadls i -
mo, 305, pr imero 175, pr inc ipa l 170, a m -
plio s e m i s ó t a n o 125, c a l e f a c c i ó n centra l , 
gas, b a ñ o , t e l é f o n o . ( 2 ) 
T R I M E R O dos balcones, siete piezas, cien 
pesetas. B l a s c o Ibá.ftez, 67 (antes P r i n -
c e s a ) . ( 2 ) 
l U ' E N O S cuartos , con c a l e f a c c i ó n centra l , 
b a ñ o , ascensor, t e l é f o n o , pr inc ipa le s 40 
duros , entresuelos 32, s e m i s ó t a n o 20 
M e n d l z á b a l , 42. (3) 
A l . q r i L O cuarto todo confort, r e n t a mo-
d e r a d a . E s p s l t e r , 7. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso exter ior frente Metro 
Quevedo, nueve habitac iones , 27 duros. 
T e l é f o n o 33088. (3) 
P R O X I M O Ins t i tu to S a n Is idro , m a g n í f i -
cos cuartos , o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a e c o n ó -
micos . A lmendro , 4. (3) 
F A C I L I T A M O S re lac iones pisos desa lqui -
lados y amueblados . Prec iados , 33. (3) 
18 h e r m o s í s i m o * 14 cuatro balcones, gas. 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z Izquierdo , 10. 
(Metro B e c e r r a ) . (g) 
\ E< L S I T O estudio o p e q u e ñ o c u a r t o de 
soltero, con o s in muebles . E s c r i b i r : 
G a r r i d o Q . ' A l c a l á , 2. Cont inenta l . (6) 
P I S O S confort. T i e n d a espaciosa , trps 
huecos. C o v a r r u b i a s , 9. (6) 
( T , j I N T E R I ' J B soleado, 4 habitables , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n centra l . 25 duros P u e n c a -
r r a l . 141. dupl icado (3) 
48, 
( 5 ) 
V E R D A D E R A S oportunidades ; c a m a s hie-
rro con somier V i c t o r i a , 33 pese tas ; co-
medor, a lcoba jacobina , otros. P a r d i ñ a s . 
17, entresuelo. (5) 
I ' A R T I C l ' L A R liquido muebles piso, come-
dor, a lcoba , perchero vasco . H e r m o s i l l a . 
73. (5) 
H O Y , m a ñ a n a . Muebles t í t u l o . Despacho , 
a lcoba, a lcoba plateada, rec ibimiento , cu -
m i a s , s i l lones. G ó m e z R a q u e r o , 31, an-
tes R e i n a . (2) 
P R O C E D E N T E P a l a c i o a r i s t ó c r a t a . D e s -
pacho R e n a c i m i e n t o vasco , a r c ó n , mesa , 
banco, s a l ó n , a r a ñ a s , porce lanas , c u a -
dros, muchos muebles finos. I n f a n t a s , 15. 
pr imero i zquierda . ( T ) 
O C A S I O N ' verdad . M a r c h a urgente l iqui-
damos mobi l iar io , comedor, a lcoba, otros. 
A l m i r a n t e , 16. (2) 
N U E V O , soleado, a legr i s imo, c é n t r i c o re-
bajado, c a l e f a c c i ó n . T r a v e s í a S a n Mateo 
6- (8) 
í - K I N C I P A L lujo. 27 lu ib f tkr . (4n¿ | « u e l a c -
, c i ó n . f a m i l i a s oflcinas. S a n L o r e n z o 11 
(8) 
i ' I A N O S de a lqui ler , perfecto estado pre-
cios m ó d i c o s . Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
M A ü N I F I C O piso 17 habitaciones , confort 
f r i g o r í f i c o s , gas, garages individuales,' 
precio moderado. Monle squ inza . 20. (5) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas y garage o 
a l m a c é n . P l a z a S a n t o Domingo, 13. (2) 
E N A l a r c ó n 7. esquina A. M a u r a , a lqui la-
se amplio piao. con dos fachadas , or ien-
tada una hi M e d i o d í a , con 18 balcones1 
V L Q M L O chalet amueblado, garage, con-
fort Parque Metropolitano. A v e n i d a V a -
lle. IR ( T ) 
i ' A T l . K I O R amp'lo, todo confort. Medio-
d ía , 3G5 pesetas L u c b a n a . 2H (2) 
\ M F L I O S exteriores , todo confort, 150-165. 
Benito G u t i é r r e z , 7. (2) 
\ L Q U I L O local propio 
a l m a c é n . G u z m A n B u 
Indus tr ia , 
(V) 
ra v iv ienda, 
jadas , etc. 
otlelnas, res 
nes, piopio na 
idencia, E m m i 
(2)1 
eno, 39. 
• i N T E R I O R , 7 habitables , calefaiTiCin cen-
tra l , gas, ascensor, Suv. pesetas. G o y a , 
34, col indando templo C o n c e p c i ó n . (16) 
r L A R T O S , 55; Atico, 85; t iendas, n a v e s . 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
N A V E S p r e p a r a d a s indus tr ia , t iendas, g a -
rages , con, s in v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 
98. (2) 
H E R M O S O entresuelo, ocho habi tac iones , 
soleadas, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , gas, t e l é f o -
no, j a r d í n , 60 duros . G a r a g e , diez d u -
ros. M a r í a Molina, 31 , esquina C a s t e l l ó . 
(2) 
' V T E R I O R , seis habitables , c a l e f a c c i ó n 
• centra l . gAs. ascensor , 35 a 45 duros . A l -
berto Agui l era , 5. (16) 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.166 
E L D E B A T E di): iueres 8 de noviembre de 19*2 
O T J A B T O S exter iores , gra.n ampl i tud as-
censor, m o n t a c a r g a s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , c inco meses , t e l é f o n o s , b a ñ o de co-
lor, gas. rentas , 230 a 250 pesetas, p r ó -
x imo R o s a l e s . B u e n Suceso, 11. "r ju 
P I S O , tres baftos, c a l e f a c c i ó n , garage do-
ce m i l pesetas . E s p a l t e r , 4. ' ( i ' ) 
P I S O amueblado , todo confort, barr io S a -
l a m a n c a . I n f o r m a r á n : M a r q u é s Monas-
terio, 10. T e l é f o n o 19657. T r i a n a . ( T ) 
A U 1 O M O V I L E S 
K B U M A T I C O S , o c a s i ó n [os mejores . S a n -
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
B B O A D C H I J T A O O S A k r o n lj0a mejores 
de E s p a ñ a . Alberto A g u i l e r a 3. Neumá-
t icos o c a s i ó n , todas medidas. (21) 
A I Q l ' f L E R a i i t o m ó v l l e a lujo, bodas, abo-
nos, v l i Jes, excurs iones con au tocar 
A y a l a , 9. (2oj 
O A R A O P . S AJvarez . L o a mejores , loa m á s 
amplios . Jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
G á s t e l o . 10. B r a v o Murl l lo , 28. Pr lnc loe 
V e n g a r a . 28. ( V ) 
G A R A G E Pacif ico, 91. E s t a n c i a m e n s u a l , 
90 pesetas coche. ( T ) 
A B O N O S , medios, bodas, con a u t o m ó v i -
les lulo. H e r m o s i l l a . 42. G a r a g e . T e l é f o -
no 53084. (21) 
C A R T I L L A de a u t o m ó v i l e s A r l a s y Otero 
2.» w i l c i ó n . T o d a * las novedades del co-" 
che de 1933. (25) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto-
mov i l i s ta . A l fonso X I I 66. (2) 
E S C U E L A automov i l i s ta . A r e n a l , 27. C o n -
d u c c i ó n , m e c á n i c a , carnet , todo 100 pe-
« e t a a . (2) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, v i a j e s . R i s -
c a l , 6. ( H ) 
D O D ü B nuevo, M . 43272, m i l ochocientos 
k i l ó m e t r o s , u r g e n t í s i m o . Jorge J u a n . 46 
de 10 a 2. * ( A ) 
G A R A G E c é n t r i c o . Se a l q u i l a n J a u l a s i n -
dependientes. T r a v e s í a T r u j i l l o s , 2. ( T ) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano" . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . C i t r o e n , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t , o traa m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
*• (2) 
I ! ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes. I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
G A R A G E A m é r i c a . E s p r o n c e d a , 13. T e l é -
fono 35819. J a u l a s e c o n ó m i c a s , c i erre 
a m e r i c a n o . (21) 
O P E L Reng l fo P l á . P l a z a Cortea , 8, el m á s 
completo y e c o n ó m i c o . ( V ) 
D I N E R O r á p i d o por a u t o m ó v i l e s , todas 
m a r c a s , a b s o l u t a d i s c r e c i ó n . T e l é f o n o 
44316, doa-cinco. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende lujoso W i l l y s , toda 
prueba . G a r a g e Montero. N ú f i e z B a l b o a , 
66. ( T ) 
P L Y M U T , c o n d u c c i ó n Inter ior , 7 p lazas , co-
m o nuevo. Motocar . O l ó z a g a , 12. (3) 
P A U F O R D , siete plazos , 1.200 pesetas . In-
mejorab le , V l l l a n u e v a , 19. ( T ) 
P R E C I O S O T a l b o t , cabriolet , c u a t r o p la -
nas inter iores , 15 cabal los . O c a s i ó n ú n i -
c a . V l l l a n u e v a , 19. ( T ) 
C O N D U C C I O N E S : F o r d 29 dos puertas , 
E s s e x W h l p p e t , c u a t r o . O t r a s m a r c a s . 
V U l a n u e v a , 19. ( T ) 
M A G N I F I C O P a ^ k a r d , siete p lazas , estado 
impecable . V e r d a d e r a o c a s i ó n . V l l l a n u e -
v a , 19. ( T ) 
A U T O M O V I L E S usados . A n t e s de com-
p r a r o v e n d e r v i s i t e V l l l a n u e v a , 19. ( T ) 
C A F E S 
P A R A el d í a 5, a l a s dos de l a tarde , ban-
quete vege tar iano , 5,50 cubierto . C a f é 
V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V l e n a . E l m á s confortable , buena 
m ú s i c a . L u l a a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V l e n a , donde m e j o r ae come. C u -
b l e m o a deade 8,60. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a mejores . Se arre-
S-lan t a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -ono 17168. (24) 
T A L L E R z a p a t e r í a , medias sue las , t a p a s 
cabal leros , cos idas , 5; s e ñ o r a , 3,50. C a l l e 
M e d i o d í a G r a n d e , ?2. C o m p o s t u r a s se-
gundo d í a . ( T ) 
{ S E Ñ O R I T A S 1 L o s mejoree t e ñ i d o s en 
bolsos >y ca lzados , colore? ..moda, a l a r -
gados y ensanchados . "Bbrox". A l m i r a n -
te, 22. (24^ 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a ca lzado v e r d a d . S a n 
Onofre, 2, l impiabotas . (8) 
COMADRONAS 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora a c r e d i t a d a 
consul tas , hospedaje autor izado e m b a r a -
zadas . C o n s u l t e n p r o v i n c i a » . F e l i p e V , 4. 
(2) 
P A R T O S F l o r l n d a , h i j a m é d i c o Sa lguero-
C o n a u l t a d i a r l a . F u e n c a r r a l , 55, p r i n c i -
pal . (8) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyecc io-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. . Í20) 
M A R I A Mateos , profesora par tos . C o n s u l -
tas , hospedaje e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a d a . 
C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
COMPRAS 
81 autere mucho dinero por a l h a j a » y pa-
p e l e t a » del Monte. E l Ó e n t r o de C o m p r a 
paga m á s que nadie . E a p o » y M»na' 3.-
B n l r e e u e l o . <ao) 
P A G O » o r p r e n d e n t e m e n t e t r a j e » usados, 
a m e r i c a n a s , pantalones , gabanes , m u é -
bles, objetos, p la ta , porce lanas , e t c é t e r a . 
N ú ñ e z Ba lboa , 9. T e t é f o n o 54410. Miguel , 
paso domici l io . lS) 
C O M P R O muebles , objetos y P 1 3 ^ comple-
t a . H e r m o s i l l a . 73. T e l é f o n o , 50.981. (6) 
C O M P R O muebles , « b l e t o s pisos compie-
tos, -absoluta d i s c r e c i ó n . T e l é f o n o 62816. 
A T E N C I O N t compro m u e b l e » , r o p a » , obje-
tos p l a t a y oro. m á q u i n a s coser y escr i -
bir , voy a domicil io. G u l l ó n . T e l é f o n o 
75993. 
C O M P R A y v e n t a de M™*™"?*03 * ^ 
dernoa. C r u z . 27 y 31. L i b r e r í a . i v j 
C O M P R A D O R argenUno. pago extraordl -
nar í ínen te t r a j l s , ^ C ™ * * ' J ™ ¿ * £ 
nes, muebles, ^ j e t o s p la ta porce ana^ 
a n t i g ü e d a d e s . Recoletos . 12. l e i e iono 
55788. J u a n . 1 
A V I S O : no d e s h a g a ni m a l y e n ^ P 8,)Jsmaul: 
b a j a s , objetos P l ^ - ^ ^ ^ . . ^ n A e ^ a -
c h i que pagamos Pez, " ' A n t l g ü e d a 
des". 17487. y P r a d o . 3, 94257. l " ' 
M A Q U I N A S de coser pago b ^ n . aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . V e l a r d e . 6. Teierono 
90743. 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, apara -
t o , f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos ma-
q u i n a » e s c r i b i r y coser. W * . 1 » * * ? ^ 
Monte, gabanes , t r incheras , P * 1 ' 1 " 9 ^ 
que ^ P a ^ J f , u e n C a r r a 1 , " S ' 107). T e l é f o n o 19633. 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n ant i -
c u a s y modernas , oro, p lata , platino, pie 
d r a s finas, la c a s a que paga m á s . Rol -
dan . P r e c i a d o s . 34. entresuelo. T e l é f o n o 
17353. 1 ' 
C O M P R O cuadros , l ibros ant iguos y mo-
dernos, grabados , abanicos . T e l é f o n o 
14601. vo' 
A T M A J A S : Pape le tas del Monte. M á q u i n a s 
Adr c í s e r , e scr ib ir , escopetas y g r a m ó f o 
no» . P a ¿ o todo s u valor . S a g a s t a , 4 
C o m p r a - V e n t a . 
I A C a s a O r K a z : C o m p r a y V e n d a A l h a j a s 
L o r S p l a m y platino ^on precios como 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo . 13. T e l é 
fono 11625. 
C O M P R A K I A a u t o m ó v i l P ^ " ^ - : 1 ^ 1 ' ; . , ^ 
s iendo v e r d a d e r a o c a 3 l ó n . E s c r bir OIU 
mo precio. A r g e n s o l a , 25. H e r e o i a , i w 
r n M P K A R E motor Diese l l , m a r c a acred l -
t ? a " a í l e n uso, tipo e l é c t r i c o . 60-80 c a -
bal los . G u i l l e r m o F e r n a n d e z . Q i . l n t a n a r 
de l a Orden (Toledo) . 
v i T K I W o a r a s a l ó n c o m p r a r l a p a r j ^ 
^ l í r of'erta^ E x t r a n j e r a , 4-4. Hotel M e r 
cedes. 
P A G O todo vaJor p a p e l e t a » Monte, oro. 
p lata , m á q u i n a s coser, muebles, r o p a » , 
objetos. T e l é f o n o 72251. ( ? ) 
C O N S U L T A S 
M ^ T R / ^ . 9 m b a ^ a z o • " t e r i l l d a d . impoten-
tía. M é d i c o espec ia l i s ta . J a r d i n e s . 13. ( A ) 
l á z q u e z , 22. D e 3 a 6. (4) 
C A S T I L L O A g ü e r a . M é d i c o dent i s ta . Ve-
T U B E R O U L O S I S . bronquit i s c r ó n i c a , c u -
r a c i ó n radical. P í d a m e folletos grat i s . 
D e s e n g a ñ o . 16, p o r t e r í a . (Pobres , con-
sul ta g r a t i s ) . o ) 
D O C T O R A l e m á n . P r o c e d i m i e n t o » moder-
nos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l u 
e c o n ó m i c a ; 10-12; 2-4. P l a z a de C o l ó n . 
¿. t T ) 
R A Y O S X . Reconoc imientos cinco pesetas . 
E s p e c i a l i s t a enfermedades e s t ó m a g o , hí -
gado, Intest inos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ó n 
s in operar . C o r r e d e r a B a j a , 6. (6) 
A L V A B E Z O u t l é r r e z . C o n s u l t a v í a » u r i n a -
rias, v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorrag ia , estre-
checes . Prec iados , 9. D i e z - u n a . s lete-nue-
ve- (8) 
< O N s i L T O R I O enfermedades piel y aecre-
tas . S a n B e r n a r d o . 66. entresuelo. (2) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , 16. 
( T ) 
D E N T A D U R A S (espec ia l idad e n ) , A l v a r e a , 
dent i s ta . Magda lena . 28. pr imero . T e l é -
fono 11264. (g) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o n e s 
de los dientes n a t u r a l e s , m a l colocados. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , I n g l é s . L e c c i o n e s por profe-
sora f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada . C a s a , 
domici l io . T o r r i j o s , 27. ( T ) 
L A mejor a c a d e m i a de corte C h i c - P a r i s i é n . 
P a t r o n e s preparac iones . F u e n c a r r a l , 27. 
T e l é f o n o 17094. (22 
I N O I . E S londinense. C l a s e p a r t i c u l a r , 85 
pesetas. R a y . G e n e r a l Por l i er , 15. T e l é -
fono 66100. ( T ) 
M A T E M A T I C A S : p r e p a r a c i ó n completa , es-
peciales . Idiomas, d ibujo . P a s e o Del i -
c ias . 80. ( T ) 
S E Ñ O R I T A joven p a r i s i n a , d ip lomada Sor-
bona. lecciones p a r t i c u l a r e s f r a n c é s . Pe-
fialver, 13. (2) 
A C A D E M I A m ú s i c a I n l e s t a . A r e n a l , 26. 
M a t r i c u l a doce-una. T e l é f o n o 53991. (2) 
A C A D E M I A G l m e n o . A r e n a l , 8. A m p l i a -
c i ó n , confort . I n t e r n a d o . B a c h i l l e r a t o . 
Oposic iones . S e ñ o r i t a s . (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes . T a -
q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , contabi l idad, diez 
pesetas " H í s p a n l a " . P u e r t a Sol , 6. ( V ) 
A C A D E M I A Colegio D o m í n g u e z p r i m a r l a , 
bachi l l erato , comercio , a g r i c u l t u r a , esta-
d í s t i c a , m a r i n a , p o l i c í a , t a q u l m e c a n o g r a -
f í a , contabi l idad, id iomas . A l v a r e z C a s -
tro. 16. (20) 
C O L E O 1 0 - A c a d e m i a "CSLS t i l la". I m p e r i a l , 
1. ( P l a z a S a n t a C r u z ) . H a b i t a c i o n e s es-
p l é n d i d a s . E s c u e l a s . Contab i l idad , Id io-
m a s , T a q u l m e c a n o g r a f l a , 6 pesetas m e n -
s u a l e s . Profesores t i t u l a d o » . T e l é f o n o 
19828. (3) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada, 
lecciones p a r t i c u l a r e s . A l c a l á , 98, moder-
no, p r i n c i p a l Izquierda . ( T ) 
I N G L E S y f r a n c é s , nat ivo, p a r t i c u l a r e s . 
35 pesetas . Nesf leld. P a r d l ñ a s , 16. ( T ) 
J O V E N ing lesa , d a lecciones i n g l é s , f r a n -
c é s . A l c a l á . 124. p r i n c i p a l B . ( V ) 
F R A N C E S A b u s c a lecciones. M o n t s a r r l e r . 
C a l l e M a y o r , 16. t ercero d e r e c h a . (2) 
L E C C I O N E S f r a n c é s p a r t i c u l a r e s . Co lec -
t i vas , e c o n ó m i c a s . E l e o n o r e . G e n e r a l 
A r r a n d o . 10, bajo derecha . (2) 
S E Ñ O R I T A d a r l a c lases e c o n ó m i c a » a do 
mic l l lo . a l e m á n , f r a n c é s , i ta l iano . T e l é -
fono 55547. (3) 
F R A N C E S , lecciones. R . C o a t a l . en B a r c o , 
6. T e l é f o n o 96306. (4) 
S E Ñ O R I T A S : P i n t u r a sobre seda, c lases 
p a r t i c u l a r e s . Profesor , B a l l é n , 26. (4) 
E S T A D I S T I C A , apuntes nuestros , ocho pe-
setas . Comerc io , I d i o m a s . C l a s e s B l a s c o 
M o n t e r a , 9. (5) 
A C A D E M I A P i c c a d l l l y , E s p o z M i n a , 7. i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a e s p a ñ o l a . In 
g lesa . f r a n c e s a , a q u í a p r e n d e r é i s . ( A i 
P A R A i n g r e s a r B a n c o s , oficlnaa, comercio. 
O r t o g r a f í a , « G r a j n á U a a , A r i t m é t i c a , C o n -
tab i l idad , r e f o r m a le tra . C a l i g r a f í a , T a 
qu lgra f ia . verdad , F r a n c é s , M e c a n o g r a 
f ia . A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s tarde, no-
che . E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez . 16. (11) 
A P A R E J A D O R E S , c l a s e s par t i cu lares , pro-
fesor espec ia l izado. E s c r i b i r D E B A T E , 
n ú m e r o 11.700. ( T ) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s da lecciones I n -
g l é s , m u c h a p r á c t i c a . T e l é f o n o 55731. ( D ) 
A D U A N A S . A c a d e m i a S e r r a n o - R i v e r a . C a -
rre tas , 36. P r e p a r a c i ó n r á p i d a oposicio-
nes C u e r p o s P e r i c i a l y A u x i l i a r . A d u a -
nas , a m b o s sexos . ( V ) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , C á l c u l o s . D ibujo , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s , A t o c h a , 41, (3) 
C A R R E R A C o m e r c i o y p r e p a r a c i ó n rap i -
d í s i m a p a r a ingreso en B a n c o s y ofici-
nas . H o r t a l e z a , 110. C l a s e s R a m o s . (2) 
F R A N C E S ( P a r í s ) . L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s 
y grupos. M o n s l e u r R o b e r t . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 4. (2) 
P R O F E S O R A , lecciones par t i cu lares , c a -
r r e r a m e r c a n t i l , domici l io . J e s ú s Va l l e . 
7. dupl icado. (2) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I ta l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9. pr imero . T e l é f o n o 43488. (2D 
T A Q U I G R A F I A , G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . L i b r o excepc ionalmente bello. 
F e r r a z , 22. (24) 
M O D E R N O colegio I n g l é s , c a t ó l i c o . P r i m e -
r a ensef lanza, i n g l é s , e s p a ñ o l , n i ñ o s , m a -
ñ a n a s . C a s t e l l ó , 44, dupl icado. T e l é f o n o 
55731. ( D ) 
A L E M A N diplomado, mejor recomendado, 
c lases p a r t i c u l a r e s o grupos a domicil io 
o S a n t a E n g r a c i a , 5. T e l é f o n o 44686; tar -
de. 2-3. ( E ) 
F R A N C E S A diplomada, da lecciones casa , 
domicil io, c o n v e r s a c i ó n . L a g a s c a , 97, 
p r i n c i p a l I zqu ierda . ( E ) 
S E Ñ O R I T A P a r i s i é n , d a r l a lecciones f r a n -
c é s domicil io, H e r r e r o s . P l a z a C h a m b e -
rí, 11. ( T ) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a r e c i é n l l egada I n -
g l a t e r r a , lecciones . A l b u r q u e r q u e . 6. (2) 
P R E P A R A C I O N b a n c a r l a comerc ia l por 
func ionar lo B a n c o E s p a ñ a . Profesores 
especia l izados Contab i l idad . T a q u i m e c a 
nograf la . C á l c u l o s mercant i l e s . A l g e b r a 
í i n a n c l e r a . P a r t i c u l a r e s . C o l e c t i v a s . C h i n -
c h i l l a . 4. segundo derecha . (5) 
I N G L E S . A l e - n á n . F r a n c é s , c o n v e r s a c i ó n , 
t r a d u c c i ó n , correspondenc ia . C l a s e s p a r -
t icu lares , co lect ivas . C h i n c h i l l a , 4, se-
gundo derecha . . (5) 
C A R R E R A d i p l o m á t i c a , ú n i c a p r e p a r a c i ó n , 
s e r i a perfecta . C l a s e s se lectas reduc idas . 
I d i o m a s pract icados , a p r e n d i d o » í n t e g r a -
mente Profesorado t é c n i c o c o m p e t e n t í -
s imo C h i n c h i l l a . 4. segundo derecha . (6) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , c a t ó l i c a , re feren-
c i a s e n s e ñ a Idiomas , t r a d u c c i o n e » . co-
rrespondenc ia . H e r m o s i l l a . 78. (V> 
L E C C I O N E S f r a n c é s , grupo p a r t i c u l a r 
professeur f r a n j á i s . G e n e r a l O r á a , 12 
pr imero C , 59390. d » ) 
r R O P E S O R A repujado , cuero y metales , 
p irograbado p i n t u r a s , l a c a s japonesas , 
laborea genera les . M a r q u é s S a n t a A n a , 
32. T e l é f o n o 10609. (10) 
P R O F E S O R i n g l é s (Ateneo) . P r e p a r a c a -
r r e r a d i p l o m á t i c a r á p i d a m e n t e . C o s t a n i -
l l a C a p u c h i n o » , 3. ("D 
P R O F E S O R dibujo B a c h i l l e r a t o , conforme 
ú l t i m a s disposic iones "Gaceta". T e l é f o -
no 53031 (hora m e r c a n t i l ) . (3> 
P A R A Ingresar B a n c o s , oficinas, comercio , 
o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , conta -
bi l idad, r e f o r m a l e t ra , c a l i g r a f í a , t a q u l -
irraf ía verdad, f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a 
A l u m n a s . a lumnos . C l a s e s tarde, noche 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . P e z , 15. 
F R A N C E S r a p i d í s i m o . M o n s l e u r C o v e z 
( P a r í s ) . T r a d u c c i o n e s . C a r m e n , 31; teio-
(o) 
F R A N C E S . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y g r u p o » . 
Mons leur G u i c h a r n a u d . P l a z a A n g e l , 3. 
(3) 
I N S T I T U T R I Z f r a n c e s a , m a ñ a n a s Ubres, 
d a r l a lecciones," a c o m p a ñ a r l a . E s c r i b i d : 
80 C a s t e l l a n a . Melle . (3) 
S E Ñ O R I T A desea c o l o c a c i ó n colegio a y u -
d a n t a p á r v u l o s , cargo a n á l o g o , s i t u a c i ó n 
a p u r a d a . Ortega . V i r i a t o , 27. (3) 
D E S E A S E profesora o profesor f r a n c é s . 
E s c r i b a n s e ñ o r G ó m e z . C a r m e n , 16. 
P r e n s a . (2) 
C O R T E y c o n f e c c i ó n " G a s c ó n " . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a , e c o n ó m i c a . G o y a , 40, segundo. 
(24) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pe l le t ler . P u r g a n t e delicio-
so p a r a lo» n i ñ o » . E x p u l s a la» lombrices . 
(2) 
A Z U C A R en l a o r i n a : Se s u p r i m e con G l y -
cemal . G a y o s o . ( T ) 
M U C H A S enfermedades de l a piel provie-
nen de v ic ios de l a sangre y ae c u r a n 
y ev i tan tomando el t ó n i c o y depurat ivo 
l o d a s a Bel lot . V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E aelloa d i f e r e n t e » . P i d a n Uata 
g r a t l » . G á l v e a , C r u z , L M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A r ú s t i c a 76.000 d u r o » , permuto por 
c a a a . H e r n á n d e z . M e n d l z á b a l , 21. (21) 
P A R T I C U L A R d irec tamente comprador , 
vende finca» r ú s t i c a s , u r b a n a , c é n t r i c a , 
comerc ia l , r enta r e v i s i ó n con s en tenc ia . 
E s c r i b i d : 186. A p a r t a d o 40. (6) 
H O T E L Nuevo. G a r a g e . C a l e f a c c i ó n . A l t o » 
H i p ó d r o m o , final S e r r a n o . Vendo, alquilo, 
fac i l idades pago. L a g a s c a . 62. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares com-
pra o venta " H i s p a n ia". Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (8) 
C O M P R A R I A s o l a r p e q u e ñ o , c r é d i t o , o 
p e r m u t a r l a por c a s a . Antonio S á n c h e z , 
ca l le M a r t í n M a r t í n e z , 8. (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o , A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
S E vende en V i t o r i a , sitio m u y c é n t r i c o , 
u n a c a s a de dos pisos, con p l a n t a b a j a 
y g a l e r í a y d e s v á n , dispuesto p a r a l a 
e d i f i c a c i ó n de un t ercer piso con a ñ a d i -
dos de grandes locales propios p a r a i n -
d u s t r i a y j a r d í n . E x t e n s i ó n total 1.210 
metros cuadrados . E s c r i b i d : D E B A T E , 
n ú m e r o 5.225, 
V E N D O c a s a bien s i t u a d a , a lqu i lada , ocho 
l ibre Inc luyendo en precio e s c r i t u r a , de-
rechos reales , p lus v a l l a , e t c é t e r a . T r a t o 
ú n i c a m e n t e con el Interesado. T o m a r l a 
so lar como par te de precio. A v e n i d a Me-
n é n d e z Pe layo , n ú m e r o 29. S e ñ o r F e r -
n á n d e z . ( T ) 
V E N D O f á b r i c a h a r i n a s , f u e r z a h i d r á u l i -
c a , p r o v i n c i a S a n t a n d e r , Ceba l lo s . M i 
guel Ange l , 14, M a d r i d . (6) 
V E N D O s o l a r 26.000 pies, propio I n d u s t r i a , 
p r ó x i m o e s t a c i ó n I m p e r i a l , e j e c u t a r l a 
obras i n t e r e s a r a n comprador , fac i l i tando 
pago. A p a r t a d o 431. M a d r i d . ( E ) 
P E R M U T O hotel ampl io todo confort, j a r -
d ín , huer ta , garage , m e j o r b a r r i o C h a -
m a r t l n , por so lar d is tr i tos C h a m b e r í , S a -
l a m a n c a , Inmediac iones C a s t e l l a n a . A p a r -
tado 4^1. T e l é f o n o 35293. ( E ) 
H O T E L .barr io S a l a m a n c a , e s q u i n a her -
m o s a s c a l l e s ; 8.900 pies; todo confort; 
40.000 duros . V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . (3) 
V E N D O c a s a todo confort, buen barr io , 
650.000 pesetas, descontar h ipoteca B a n -
co resto precio t o m a r l a s e s egundas h i -
potecas, t a m b i é n parte m i s m a c a s a . E r -
nesto H i d a l g o . T o r r i j o s , 1. (3) 
P L A Z O S o c a s i ó n p r ó x i m o t r a n v í a , c a s a 2 
pisos so lar á r b o l e s , d e p a r t a m e n t o » p a r a 
bichos, 14.500. C a v a B a j a , 30, pr inc ipa l . 
(3) 
C O M P R A - v e n t a p e r m u t a a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o H i d a l g o , agente colegia-
do. T o r r i j o s , 1. (3) 
C O M P R A R I A so lar p e q u e ñ o , c é n t r i c o o 
p e r m u t a r í a por c a s a . Anton io S á n c h e z . 
C a l l e M a r t i n M a r t í n e z , 8. (3) 
D A R I A hotel C h a m a r t l n por so lar o c a s a 
con hipoteca B a n c o A p a r t a d o 2.084. (8) 
P E R M U T O c a s a solo. B a n c o , tomando fin-
c a rúat le ía . ' B l a n c o . ' Dato, 10. G r a n V í a . 
(5) 
C E D O hotel V l i l a v e r d e Alto, colonia E s t a 
c l ó n . precioso Jard ín , beneficios c a s a s ba 
r a t a s a b o n á n d o m e mejoras . C a u d e l . S a n 
doval . 2. T e l é f o n o 42844. ( V ) 
V E N T A tinca e x t r a r r a d i o , 300.000 pesetas 
renta g a r a n t i z a d a al ocho, poco gasto, 
s in molest ias , cobro a lqui leres t r imes tres 
adelantados . A p a r t a d o 485. (21) 
V E N D O en buenas condiciones finca u r b a 
na , 2.856 pies, c e r c a P l a z a B i l b a o . R a -
z ó n : " H í s p a n l a " . A l c a l á , 16. ( T ) 
V I E N D O hotellto C h a m a r t l n . C o l o n i a C a r -
men. R a z ó n : T e l é f o n o 64812. ( T ) 
V E N T A hotel. Ol ivos , 14. P a r q u e Metropo-
litano. D c 4 a 6. ( E ) 
l ) O V c a s a ú n i c a hipoteca, por r ú s t i c a u 
hoteles. T e l é f o n o 94527. (2) 
L O T E S , c a r r e t e r a R o z a s , desde 0,25. P e r -
m u t a s por hoteles. T e l é f o n o 94527. (2) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A . V i u d a de G o y a . E s p e c i a l 
¿ D E S E A h u é s p e d e s e e t a b l e » ? A v i s « n o » . 
P r e c i a d o » , 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n 
hospedajes , todos precios . P r e c i a d o s , 33. 
X3) 
E S T A B L E S . Deade 5,50 a 8,75, todo con-
fort, frente P a l a c i o P r e n s a . E s t u d i a n t e s , 
fami l ia s , t u r l a t a a : v i v i r é i s reg iamente , 
gabinetes , dos, tres amigos . C a l e f a c c i ó n , 
a scensor b a ñ o , t e l é f o n o . H . B a l t y m o r e . 
Migue l M o y a , 6. segundo. (11) 
G A B I N E T E soleado exterior , p e n s i ó n com-
pleta, ú n i c o . 4 pesetas . C a l l e S a n B l a s , 
3. t ercero A . (11) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos . G l o r i e t a 
B i lbao , I n f o r m a r á n : F u e n c a r r a l , 114. G u -
t i é r r e z . ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n confort, con o s in . 
V e l á z q u e z . 53. p r i m e r o B . ( T ) 
P E N S I O N confort, prec ios m ó d i c o s . N a r -
v á e z . 19. pr imero , inmediato Metro G o -
y a . ( A ) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort , c o c i n a se-
l ec ta . A l fonso X I , 4, tercero derecha . 
P a l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . Z u r b a n o , 59, entre-
suelo Izqu ierda . ( T ) 
I N M E J O R A B L E hospedaje empleado, ofre-
ce p a r t i c u l a r . A y a l a , 92, pr imero , antes 
68. ( T ) 
T O D O c a t ó l i c o debe hospedarse H o t e l A n -
glo. Dato , 11. G r a n V i a . P r e c i o s redu-
cidos. ( T ) 
U N O , dos es tudiantes , h a b i t a c i ó n exterior , 
b a ñ o . F e r n á n d e z R í o » , 31, entresuelo de-
r e c h a . ( T ) 
P A R A s e ñ o r i t a a lqui lo bon i ta h a b i t a c i ó n 
exterior, v e n t l l a d í s l m a , sol, todo confort, 
bien s i t u a d a . E s c r i b i d : D E B A T E , 23.976. 
( T ) 
5,50 p e n s i ó n completa , dos a m i g o » , m a g -
n í f i c o s exter iores ind iv iduales , c a l e f a c c i ó n 
centra l , b a ñ o . A l b e r t o A g u i l e r a , 6, por-
t e r í a . ( T ) 
C E B E N S E hab i tac iones a caba l l ero . P l z a -
rro , 6, bajo d e r e c h a . (8) 
F A M I L I A s e r l a cede bonito gabinete c a -
bal lero, confort . F u e n c a r r a l . 147, dupl i -
cado, c u a r t o i z q u i e r d a exterior . (8) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a , 
caba l lero f o r m a l . R a z ó n : C o n t i n e n t a l . 
G l o r i e t a B i l b a o , 3. (8) 
H A B I T A C I O N a m p l i a , c a l e f a c c i ó n , dos, 
tres amigos en f a m i l i a . L u c h a n a , 36, en-
tresuelo i zqu ierda . (8) 
P E N S I O N A r e n e r o s , confort , h a b i t a c i ó n 
exterior , m a t r i m o n i o , dos amigos , 7-50. 
Alberto A g u i l e r a , 5. (8) 
C A S A s e r i a cede exterior , uno, dos. L e g a -
nitos, 25. segundo. (2) 
G A B I N E T E uno. dos amigos . C u e s t a S a n -
to Domingo . R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
D O S , tres amigos , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , buen 
trato . M a r t í n H e r o s , 35, (2) 
C U A T R O a m i g o » c a r r e r a so l ic i tan c inco 
habi tac iones p e n s i ó n completa , c a l e f a c -
c i ó n . E s c r i b i r deta l les . F u e n t e . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r , a l q u i l a n habi tac iones , 
con, s i n . R o d r í g u e z S a n Pedro , 58. p r i n -
c ipa l . (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n , b a ñ o . H e r m o s i l l a . 27, se-
gundo Izqu ierda . (3) 
F A M I L I A c a t ó l i c a , honorable , cede buena 
h a b i t a c i ó n exter ior . Q u i n t a n a , 20. (3) 
E S P L E N D I D O S gabinetes exter ior , solea-
da, matr imonio , amigos , con, s i n . A n -
c h a , 48 moderno, pr imero d e r e c h a . (4) 
C E D O h a b i t a c i ó n . C o n d e P e ñ a l v e r , 5. (4) 
P E N S I O N s e ñ o r a s , m a t r i m o n i o s , conforta-
b i l í s i m a , desde 7.50. S a n t a E n g r a c i a . 5, 
p r i n c i p a l d e r e c h a . (16) 
E X T E R I O R dos, t re s amigos o s i n mue-
bles. B a l l e s t a . 17. tercero Izqu ierda . (16) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n p a r a despacho, t e l é -
fono, con, s in , c a l e f a c c i ó n , fin S e r r a n o . 
E s c r i b i d L e a . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
C A B A L L E R O desea p e n s i ó n comple ta si 
Sosible ú n i c o h u é s p e d , h a b i t a c i ó n so lea-a, c a l e f a c c i ó n . A p a r t a d o 638. (6) 
U N O , dos amigos , todo confort . R o d r í g u e z 
S a n Pedro . 26 dupl icado, tercero centro 
derecha . ( V ) 
T O R R I J O S , 23, p r i m e r o d e r e c h a . E n f a -
m i l i a , admito uno, dos. confort . ( E ) 
G A B I N E T E en f a m i l i a . D i v i n o P a s t o r . 2, 
bajo, ••derecha. " ( D ) 
S E Ñ O R A . A l q u i l a r l a gabinete o despacho 
exter ior caba l l ero honorable . E s p e j o , 11, 
p r i n c i p a l derecha , (2) 
F A M I L I A honorable n e c e s i t a d o » h u é s p e -
des. Toledo. 32, p r i n c i p a l i zqu ierda . (3) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i t amos a m p l i a s 
re lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 33. (3) 
¿ D E S E A h u é s p e d e s establea? A v í s e n o s . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13603. (3) 
A L Q U I L O a lcoba espac iosa , derecho coc ina . 
A v e M a r í a , 28. R a z ó n , p o r t e r í a . (3) 
G A B I N E T E , confort, s e ñ o r i t a . P l a z a M a -
tute, 13, p r i n c i p a l . ( T ) 
G A B I N E T E exter ior , decorado, confort, 
con o s i n . D u q u e de Sexto, 1, entresuelo 
i z q u i e r d a A . ( T ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n so leada con pen-
s i ó n , ú n i c o . V i r i a t o , 27, tercero . (3) 
P E N S I O N P . N e n é n . Montera , 48. s egun-
do ( G r a n V í a ) . T e l é f o n o 17210. P e n s i ó n 
f a m i l i a r , e spec ia l estables . P r e c i o s con-
venc ionales . (2) 
Robledano. P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a , n i -
ñ o s in terna , r e g e n t a r l a c a » a . P r e c i a d o s , 
29, p r i n c i p a l . (2) 
M U E B L E S P R O P I E T A R I O en M a d r i d ae ofrece como 
a d m i n i s t r a d o r de c a s a s con toda c lase 
N O V I A S t A l lado de " E l I m p a r c l a T . D u - | g a r a n t í a s . E s c r i b i r a d m i n i s t r a d o r . P r e n -
que de A l b a , 6. M u e b l e » b a r a t l » i m o 3 , I n - s a . C a r m e n , 16. (2) 
menso surt ido en c a m a » d o r a d a » , made-
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a » a fuego. A b o n a s 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó » , 9. ( T ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a » e s c r l -
* bir, t o d a » m a r c a » , p i e z a » , recambios , 
abonos, composturas , c a l l e s : Toledo, 4, 
bajo, soporta les ; M o n t e r a , 36, piso se-
gundo. T e l é f o n o 90018, " E s p a ñ a Mecano-
g r á f i c a " , c lases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i -
g r a f í a , C u l t u r a genera l , coplas . Acaxie-
m i a E s p a ñ a . Montera , 36. (21) 
M A Q U I N A reg i s t radora N a t i o n a l y mol i -
no H o b a r t , g r a n o c a s i ó n . F e r r a z . 40. 
B u r g o s . (23^ 
. MODISTAS 
M O D I S T A domici l io , 3 pesetas . Olmo, 6, 
segundo derecha . (10) 
A D M I N I S T R A D O R , contable , m a ñ a n a s . 
Colegio t a r d e » . R a m ó n C r u z , 69. entre-
suelo Izqu ierda . 
O F R E C E S E chofer c a t ó l i c o , modeetas pre-
tensiones. E s c r i b i d : J . P i n t a d o . P e ñ u e -
laa, 9, pr inc ipa l . M a d r i d . ( D 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a R e f e r e n c i a s , C u l -
t u r a general , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , o f r é c e s e i n t e r n a , l e c c l o n e » M a -
dr id o prov inc ias . Dolores R o d r í g u e z 
P r i n c i p e , 27, pr imero . T e l é f o n o 15309. ( T ) 
E N F E R M E R A competente, c l í n i c a » o p a r -
t i cu lares , o f r é c e s e . H e r m o s i l l a , 82. Telé-
tono 60660. ( " ) 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r l a t a r d e » s e ñ o r i t a s , 
n i ñ o s . C a l l e S a n t a B á r b a r a , 8, segundo 
Izquierda . (8) 
O F R E C E S E m e c a n ó g r a f a tardes , chico 14 
a ñ o s , oficina, cosa a n á l o g a . J u a n de A u s -
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ! t r i a , 4, m a ñ a n a . ( C ) 
misfmo6'8 B o Í £ : l ^ 0 3 ' Ch,UlU*tM ¡ ¿ ^ O F R E C E S E cocinero Joven b u e n a » re feren r a t í s i m o . B o l a , 13. (11) c la8 s ln pretensiones . F u e n c a r r a l , 88. T e 
R O S A S e g a r r a , v e s t i d o » , a b r i g o » , patro- l é f o n o 96226. ( V ) 
segundo e s c a l e r a Izquierda, 
(3) 
A C A D E M I A de C o r t e y c o n f e c c i ó n . Se h a -
cer la , joven p r á c t i c o . I n m e j o r a b l e » refe-
renc ias , modes tas pretens iones . F u e n c a -
r r a l . 88. ( V ) 
cen patrones a l a med ida . Ves t idos y E M P L E A D O a d m i n i s t r a r í a c a s a s M a d r i d , 
abrigos , p r e c i o » e c o n ó m i c o » . P l a z a M a - re ferenc ias , t e l é f o n o , g a r a n t í a m e t á l i c o . 
tute. 3. ( T ) 
S O M H R E R O S s e ñ o r a , ú l t i m o s modelos b a -
r a t í s i m o s , r e f o r m a s . C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 28, c u a r t o I z q u i e r d a . ( T ) 
r a , h ierro. (24) 
C A M A S m e t a l m a t r i m o n i o , s o m m i e r V i c -
tor ia . P e s e t a s . 160. T o r r i j o s , 2. ( T ) 
M U E B L E S , c a m a » doradas , s a s t r e r í a , te-
j idos, 10 meses plazo. S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
M U E B L E S todas c l a s e » , b a r a t í s i m o s ; ca-
m a » d o r a d a » . V a l v e r d e , 28. (8) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos , c a s a s 
nuevas , todos precios . D e t a l l e s : M a r q u é s 
D u e r o , 1. T e l é f o n o 52608, 33943, 36150. 
( T ) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
G R A D U A C I O N v i s t a g r a t i s . T é c n i c o espe-
c ia l i zado . S a n B e r n a r d o , 2. (6) 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r clero, O r d e -
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , p e r s o n a l competen-
te. P l a z a Matute , 4; C o n d e R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , 10 pesetas . 
M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é . 2. R u l z . (11) 
O F R E C E S E peluquero Joven, M a d r i d , pro-
v i n c i a s . A v e M a r í a , 28. R a z ó n , p o r t e r í a . 
(3) 
P R E S T A M O S 
C A B A L L E R O sueldo ochoc ientas mes, so-
l i c i ta p r é s t a m o se is m i l pesetas , abso lu -
t a g a r a n t í a , d e v o l v e r á 400 m e n s u a l e s d u -
r a n t e 16 meses. E s c r i b i r n ú m e r o 49,742. 
C a r r e t a s , 3, C o n t i n e n t a l . ( V ) 
E M P L E A D O , solvente, f o r m a l , s o l i c i t a 
p r é s t a m o urgente m i l pesetas p a g a r á m i l 
dosc ientas c i n c u e n t a en plazos m e n s u a 
les correspondientes . J e s ú s A l v a r e d o . C a -
r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
P A R A e n c o n t r a r con exce lentes Informes 
m e c a n ó g r a f a s , Ins t i tu tr i ces , a m a » de go-
bierno, etc. C e n t r o femenino. M e h d l z á b a l , 
19. serv ic io gratu i to . (6) 
C O C I N E R A i n f o r m a d a . Z u r b a n o , 32. T e l é -
fono 30023. 
R E P R E S E N T A C I O N E S p a q u e t e r í a tejidos, 
admito c a s a » s e r í a » . S e v e r l a n o B a y t a r i o . 
C a r r e t a » , 3. M a d r i d . ( V ) 
I N S T I T U T R I Z f r a n c e s a . I n g l é s , e s p a ñ o l , 
co locar lase I n t e r n a . V l l l a m a g n a , 10. ( E ) 
S E Ñ O R A joven , c a t ó l i c a , hab lando f r a n -
c é s e d u c a r l a n i ñ a » , s e ñ o r i t a . E x t e r n a . 
T e l é f o n o 62760, (3) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo. A g e n c i a C a -
t ó l i c a . L a r r a , 16. T e l é f o n o 15966. (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a , b u e n a presenc ia , 
m ó d i c a s pretensiones . P r e c i a d o s , 33. T e -
l é f o n o 13603. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S toda c l a s e s e r v i d u m -
bre, s e r i a m e n t e I n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. (3) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a o f r é c e s e p a r a n i ñ o s ex-
t e r n a . E s c r i b i r : M a n u e l S i l ve la , 18. A n a 
P é r e z . (3) 
T R A S P A S O S 
M E R C E R I A p e q u e ñ a , b a r a t í s i m a , b a r r i o 
S a l a m a n c a , t r a s p a s o o s ó l o local . S e ñ o r 
N a v a r r e t e . S a n M a r c o » , 16. ( T ) 
P E N S I O N mejor sitio M a d r i d , uno, d o » p í -
aos, s e g ú n convenga , t o d o » adelantos , c a -
s i regalado por r e t i r a r s e d u e ñ a a c t u a l . 
P l M a r g a l l 1 ( A ) 
B U E N A o c a s i ó n . T r a s p a s o e l m e j o r c a f é 
M a d r i d , m u y concurr ido , m i t a d »u va lor , 
tener que a t ender otro negocio I n c o m -
patible con é s t e . M i n a s , 11. S e r r a n o . (S) 
T I E N D A I n s t a l a d a dos huecos , p o c a r e n t a . 
B r a v o Mur l l l o , 6. ( D ) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d por d e j a r ne-
gocio. S i t io e s p l é n d i d o , m u c h o t r á n s i t o . 
G ó m e z , u n a media , t res . D u q u e A l b a , 10, 
c u a r t o derecha . (6) 
H I P O T E C A p r i m e r a neceelto 28.000 d u r o » 
8 % sobre c a s a ren tando 30.000 p e s e t a » . 
A b t é n g a n s e comis ion i s tas . P i z a r r o , 9. Se-
ñ o r P e r e l r a . (4) U R G E t r a s p a s o venta loso , por a u s e n c i a , 
d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a , c é n t r i c a , a c r e d i 
en bodas, ampl iac iones . P l a z a Progreso , 0 
70.000 pesetas p r i m e r a 
u r b a n a . T e l é f o n o 18771. 
H I P O T E C A S 
hipoteca r ú s t i c a 
(3) 
H I P O T K C A S , h a g o » p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r Brito . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321. 
M a d r i d . (2) 
D A R I A 350.000 pesetas , p r i m e r a hipoteca , 
c a s a s M a d r i d , 6 por 100. T e l é f o n o 60888. 
( T ) 
50.000 pesetas neces i ta en p r i m e r a h ipoteca 
sobre finca r ú s t i c a exenta R e f o r m a a g r a -
r i a . V a l o r , 600.000. A p a r t a d o 841. (9) 
E R N E S T O H i d a l g o , agente p r é s t a m o s pa-
r a el B a n c o Hipotecar io , T o r r i j o s , 1. (3) 
HUESPEDES 
H O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a sacer -
dotes, f a m i l i a » y v i a j e r o » . P e n s i ó n desde 
7,50 pesetas. R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z , 
3. f20) 
T E N S I O N Domingo, A g u a s corrientes , te-
lefono baflo. c a l e f a c c T ó n ; 7 a 10 pesetas 
M a y o r . 19. (2(í) 
F A M I L I A honorable admi te dos amigos . 
H o r t a l e z a . 64, segundo derecha . ( T ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , prefer ida intel igentes, 
plato m á x i m o al imento. C o m p r ú e b e l o co-
medor V a l e n c i a . C r u z . 6. E n c a r g o » hos-
p e d i j e . Cub ier to . 2 50. (21) 
P B N H I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
se tas . Todo confort . E s p o z y M i n a . 17. 
(23) 
P A R T I C U L A R c e d e r í a d o » habi tac iones 
confort, dos, tres estables, con. F r a n c i s -
co R o j a s 6. segundo. ( T ) 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s estables , f a m i -
l ias . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
I C a r m e n , 39. (20) 
¡ H O S T K D A . I K e c o n ó m i c o , todo confort, e m -
, p'eado, dos amigos . A l v a r e z C a s t r o , 34, 
e n t r e » i i e 1 o i zquierda . ( T ) 
1 l ' K N M I O N Moderna. Todo confort . Muy 
h u é s p e d e s . C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 16, se 
gundo d e r e c h a . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r ofrece h e r m o s a s h a b i t a -
ciones, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . Monte E s q u i n -
z a , 20, t r ip l icado . ( T ) 
( " E D O habi tac iones , buen sitio y c ó m o d o , 
derecho a coc ina . M a r q u é s S a n t a n a , 23, 
tercero . ( T ) 
¿ U N hospedaje s e ñ o r i a l ? Hote l C e c i l . P r e -
ciados, 4. ( P u e r t a del S o l ) . ( T ) 
6.50 p e n s i ó n comple ta , c a l e f a c c i ó n centra l , 
exter iores ind iv idua les , b a ñ o . A l b e r t o 
A g u i l e r a . 6. P o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a . 
A r g e n s o l a , 3. p r i n c i p a l (no preguntar 
p o r t e r a . ) ( T ) 
H A B I T A C I O N todo confort, s e ñ o r i t a , ca-
ballero, con o s in . G e n e r a l A r r a n d o , 10, 
senci l lo , p r i n c i p a l i zqu ierda . C e c i l i a . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , dos amigos . C o s t a -
n i l l a da lo» Ange les , 14, pr imero . ( V ) 
C U O T A S . ¿ Q u e r é i s e s t a r b i e n ? P e n s i ó n 
c a s a p a r t i c u l a r . C r u z . 13. pr imero . (23) 
LIBROS 
U A R T I I L A de a u t o m ó v i l e s A r l a s y Otero. 
2.» e d i c i ó n . T o d a s las novedades del co-
A S U N T O interesante neces i to c a p i t a l i s t a 
5.000 pesetas , m a n e j a d a s por é l m i s m o . 
L . R . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
H I P O T E C A S grandes , p e q u e ñ a s c a n t i d a -
des. 7 a n u a l largo plazo. A p a r t a d o 10.049. 
(3) 
D I N E R O , ropas, a l h a j a s , empleados. S e -
ñ o r Gal lego . B r a v o Mur l l l o , 5. C o n t i n e n -
t a l Quevedo. (3) 
I N G E N I E R O c o n s t r u c t o r g r a n exper ienc ia , 
so l ic i ta c a p i t a l i s t a p a r a explotar f a b r i c a -
c i ó n grandes beneficios, excelente opor-
tun idad . A s u n t o serlo v e r d a d . E e c r l b l d : 
"Ingeniero". Progreso , 9. A n u n c i o s . (7) 
P R E C I S O socio p e q u e ñ o capi ta l , conoce-
dor c o m e s t i b l e » . S i e r r a . C a r r a n z a , 3, 
l ln \plabotaa. (3) 
A D M I T O socio o p r é s t a m o 60.000 pesetas , 
r e n o v a r y a m p l i a r comerc io f a m a es ta -
blecido diez a ñ o s M a d r i d ; i n f o r m a r á J o a -
q u í n F r a g a . C a l l e Or lente , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e o 
g a b á n , 40 pesetas , ae r e f o r m a n t r a j e s . 
A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e l r o s . H e c h u r a t r a j e , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, s egun-
do. (24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
D E S T I N O S ce ladores mercados , g u a r d i a » 
Segur idad . I n g r e s o G u a r d i a c i v i l . D ir í -
j a n s e oficina C e n t r a l , M a r t e . H o r t a l e z a , 
116. (8) 
G E S T I O N A M O S colocaciones en genera l , 
Inc lus ive con fianza. A p a r t a d o 12.019, 
M a d r i d . (8) 
N E C E S I T A N r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o » , 
solventes , p a r a v e n t a l u b r i f i c a n t e » espa-
ñ o l e s m a r c a E s p a ñ a F . A . L . , fabr icados 
con aceites vegetales , l ibres impuestos de 
la C a m p s a . I n ú t i l s l n b u e n a » re ferenc ias . 
D ir ig i r se C a s t r o Alonso, S. L . A t a r a z a -
nas. 14. segundo S a n t a n d e r , 6) 
S E S O R I T A S p r o v i n c i a » . P e q u e ñ a di l igen-
cia local idad, r e g a l a r e m o s medias seda. 
E n v i a r sello. A g e n c i a Mutua) . A p a r t a d o 
9.031. ( T ) 
S E neces i ta agentes de pub l i c idad a l a co-
m i s i ó n p a r a r e v i s t a s e m a n a l a c r e d i t a d a . 
I n ú t i l pre sen tarse s ln re ferenc ias y s ln 
conocer la publ ic idad. D i r i g i r s e : L u c h a -
na , 20, entresuelo. D e 12 a 1. ( V ) 
F A L T A N c h i c a s t r a b a j a d o r a s que no p a -
sen de 20 a ñ o s p a r a i n d u s t r i a . G u z m á n 
el Bueno , 26. B o g a s . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u -
tomovi l i s ta . Al fonso X I I , 86. (2) 
S E desea donce l la c i e r t a edad. I n ú t i l s in 
Inmejorab le s in formes . G é n o v a , 7, pr in -
c ipa l , ( T ) 
P E R S O N A don de gentes, muy vendedor, 
f o r m a l . A u n q u e s e a ret irado. R i s c a l , 7. 
( T ) 
350-500 pesetas m e n s u a l e s , t r a b a j a n d o mi 
cuenta propio domici l io ( local idades pro-
v i n c i a s ) , sol icito representantes . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (6) 
che de 1933 ( 6 > ¡ N E C E S I T A S E s i r v i e n t a formal , i n f o r m a -
R E G A L O p a r a r e l i g i o s o » y a l m a s fervo-i da. p a r a todo menos c o c i n a ; 45 pesetas 
tada , con v i v i e n d a R a z ó n ; 
19. 
C a v a B a j a , 
(3) 
P O R ve int i c inco pesetas t e N D R & T J ^ ^ 8 
s u h e r n i a s l n m o l e s t i a » . S a n J o a q u í n . 8, 
M a d r i d . ^ . 
C O N T R A T I S T A S f e r r o c a r r i l e » , 8.000 t r a v i e -
s a » pino. O f e r t a » : M a » » o t . P a s e o D e l i -
c ias . 30. u ' 
P I A N O , 300 pesetas, o t r o » »«íor«.s-<.Gría9° 
o c a s i ó n . O r i a y G a l í n d a z . C l a v e l , 6. (2) 
G A N G A . Despacho estupendo, ch lpenda l , 
seis s i l l a s , s i l l ó n , va l e 2,500 pesetas , en 
1,300. A r g a n z u e l a , 13. W 
A S T I L L A S de pino, q u i n t a l « V***1**: 
Alonso C a n o , 60. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
A C E I T E 1,60 l i tro, a r r o b a 20 pesetas . A z ú -
c a r . 1.40 ki lo . R e l a t o r e s . 9. T e l é f o n o 14450. 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r L a s 
mejores L a H i g i é n i c a . B r a v o Murl l lo , 4S. 
i N O olvide I L a » m e j o r e » c a m a » y m á » b a -
r a t a » . L a H i g i é n i c a ( F á b r i c a ) . B r a v o M u -
rll lo, 48. w 
C A N A R I O S m u » l c a l e » a n a r a n j a d o s y de -
m á s r a z a s . Mixtos Ji lguero, m i x t o » p a r -
dillo, c a r d e n a l l t o » . r u i s e ñ o r » » , c a n t a n d o , 
c a l a n d r i a s , m i r l o » , perdices , todo b a r a -
t í s i m o . P a j a r e r í a M o d e r n a . Conde X l q u e -
n a . 12. í 2 4 ' 
P A R E J A g a l g o » r u s o » 12 m e » e » , p a r e j a co -
c k e r » a z u l e » , » l » t e m e » e » . f o x t e r r i e r » pa-
lo duro, d o » y t r e » m e a e » ; c a c h o r r o de 
presa , e c o t t l h » T e r r i e r » ( H e m b r a ) , s ie te 
m e s e s ; B u l l d o g f r a n c é s , ocho m e s e » ; P e -
klneses . negros, l o b l t o » . p a r e j a P o l n t e r s , 
c inco m e » e » . T o d o » b a r a t l B l m o » . P a j a r e -
r ía M o d e r n a . Conde X l q u e n a , 13. 
K S T E B A S , terciopelos, t a p i c e » , coco, H m -
Sl a b a r r o » , m e d i d a b a r a t í s i m o » . E n r i q u e [ a r t í n e z . M a g d a l e n a , 16. T e l é f o n o 95614^ 
C A N A R I O S mus ica l e s , ^ " U P * / ^ 1 6 6 ' , - ^ ^ 
setas . C r i a d e r o » . G a r c í a . Mol ino V iento , 
25. W 
( A ) 
P O R cambio domici l io vendo p lano-p iano-
l a nuevo , b a r a t í s i m o , 80 r o l l o » . T e l é f o n o 
42658. 
C A R B O N E S F é n i x , p a r a c a l e f a c c i ó n y co-
c i n a . C a l i d a d g a r a n t i z a d a . T e l é f o n o 
45535. ( T ) 
D E R R I B O : vendo b a l d o » a , b u e n a m a d e r a , 
b a r a n d i l l a e sca l era , h u e c o » f a c h a d a , p u e r -
t a » , o t r o » m a t e r i a l e s . E s p a d a , 7. ( V ) 
C A B A L L E R I Z A S d e r r i b o : F a r o l a s e l é c t r i -
c a monumenta l e s , m a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
re loj torre , á r b o l e s J a r d í n , c h a p a g a l v a -
n i z a d a t r e » m i l í m e t r o » . C V ) 
C A F E S P ln l l l o s . chocolates P ln l l l o s , H o r -
t a l e z a , 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
(2) 
P A R Q U E T o c a s i ó n , usado , en roble y c a o -
b a ; 10 pesetas metro c u a d r a d o . A . M e -
n é n d e z . M a n u e l a , 23. T e t u á n . ( A ) 
M A R M O L u » a d o , v a r i a » c l a s e » y m e d i d a » , 
40 pesetas metro c u a d r a d o . A . M e n é n -
dez. M a n u e l a , 23. T e t u á n . ( A ) 
C A R A M E L O S » u p e r i o r e » desde 8 poeetas 
k i lo . L o » m e j o r e » , e s t u p e n d o » , 4,75. V e n -
t a desde 100 gramos . F á b r i c a L a O r i e n -
t a l . F u e n c a r r a l , 29 moderno. E n t r a d a 
p o r t a l . d i ) 
L E S A p a r a c a J e f a o d ó n . T e l é f o n o 73700. ( V ) 
P A R T I C U L A R comedor, tres i l lo , a l c o b a , 
a l f o m b r a s . T o r r i j o s . 30. (8) 
L I M P I A B A R R O S coco, e spec ia l idad p a r a 
"autos" y portales , b a r a t í s i m o s . H o r t a -
l eza , 76, moderno, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. 
R E A L I Z O b a r a t í s i m o : 6.000 a l m e n d r o s 
fruct i f i cando; 10.000 c a s u a r ! ñ a s , e u c a l l p -
tus , granados , m e m b r i l l e p o » , o l i v o » , arw 
b e q u i n e » c inco a ñ o » . B o m b a r ú s t i c a a g e 
tamlentos , N o r t a , n ú m e r o L C a s a H e r -
m o s a . B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
M U E B L E S n u e v o » , e c o n ó m i c o » . T o r r i j o s , 
2. ( T ) 
C A M A S n u e v a s , prec io sas . T o r r i j o s , 2. ( T ) 
B O P I T A p a r a n i ñ o s . P r e c i o s espec ia les 
p a r a Roperos . A b r i g o » , vest idos, g e r -
s e y s y uni formes p a r a Colegios . C a n a s -
t i l l a s r e c i é n , 6,70 p e s e t a » . M a l d o n a d a » , 5. 
( T ) 
V E N D O b a r a t í s i m a m a g n i f i c a s a l a m a n d r a . 
G e n e r a l Por l i er , 42, p r i m e r o centro . ( T ) 
N O V I A S : L a m e j o r c a s a en l a n a s y c o l -
chones . G o y a , 19. P l a z a Matute , 8. (4) 
A P A R A T O S de g a l e n a c o m p l e t o » con c a s -
co de p r i m e r a ca l idad , 15 pesetas. E n v í o s 
a reembolso. C a s a P u l g Oquendo, 7. S a n 
S e b a s t i á n . ( T ) 
V E N D O a p a r t i c u l a r comedor roble , e le -
gante a r a ñ a I s a b e l l n a . T e l é f o n o 60864, 
(T)i 
C O C H E n i ñ o vendo 26 pesetas , s e m l n u e v o . 
B u e n a v l a t a , 38, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
H O T E L C o l o n i a F u e n t e del B e r r o , Inde-
pendiente, s ó t a n o , bajo, p r i n c i p a l . R a z ó n : 
L i b e r t a d , 32, b a j o I zqu ierda . ( T ) 
D E S P A C H O roble a m e r i c a n o , m e s a g r a n -
de, ampl lable , propio o f i c i n a » . T e l é f o n o 
62766, (16) 
M A G N I F I C A v i t r i n a , s l l l o n c l t o » Ingleses , 
l á m p a r a bronce, c u a d r o U n c e t a . T e l é f o -
no 62766. (16). 
A L F O M B R A S , tapices , se l iqu idan . L e g a -
n l t o » , 1, (20) 
M U E B L E S e c o n ó m i c o s de o c a s i ó n . P l a z a 
C a r l o s C a m b r o n e r o , 5. (4) 
U R G E N T E liquido comedor, a lcoba, a r m a -
rios, v a r i o s muebles . S a n B e r n a r d o , 48, 
moderno. (5) 
O C A S I O N abr igo C i b e l i n a . S i l v a . 44, p r i n -
c i p a l derecha . T e l é f o n o 16385. (5) 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a . E s p e c i a l i d a d en 
p inturas ._ precios r e d u c i d o » . E l A n c l a . 
(5) 
rosas , ediciones b a r a t í s i m a s , de bolsillo 
de S a n J u a n de la C r u z . " L l a m a de amor 
v iva" . " E l O r a n P o e t a " ( s u » p o e s í a s ) . 
"Caute las" , e d i c i ó n de Segov la . E n l ibre-
r ía» c a t ó l i c a s . ( T ) 
" E L A u t o m ó v i l " , por J u a n del Vo lante . E l 
l ibro mejor y m á » completo. V e n t a l i -
b r e r í a s . Ped idos : A p a r t a d o 20. M a d r i d 
(9) 
L I B R E R I A P u g a . P a z , 5, M a d r i d . T e l é f o -
no 12651. A p a r U d o 12.284. L a m á s s u r -
t ida en o b r a s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s . E n -
v í o s prov inc ias , e x t r a n j e r o . V i s í t e l a , pida 
g r a t i s C a t á l o g o . ( V ) 
MAQUINAS 
• u n n ó m l c a . P l a z a S a n Miguel , 8, segun-
do d e r e r h a . ( 2 1 ) | c A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . S u c u r s a l , C r u z , 18 
Montera , 29. ( T ) 
fono 19386. 
S A C E R D O T E , e n s e ñ a L a t í n , H i s t o r i a S a -
g r a d a . C a d a r s o , 15, tercero 4. 
Q O s % r K S ^ T l ^ l -rea0 affedSía Si u ^ d ^ p e r i e c t o ^ S ^ i j j g ^ 
{¡uln J i m é n e z . Mayor , 10. G u a d a l a J a ( 2 ) M E C A N o ü B A F I A , t a q u i g r a f í a r a p l d í s i -
to^a c lase Obje- m a s , c lases especia les velocidad. C o n t a -
C O M P R O muebles , ropas toda c U s e OD ^ 
tos, antiguos, modernos. E p u a n i o . 
fono 70510. 
C O M P R A M O S , ^ ^ ^ ^ e 0 3 " '•QmnUi 
& - Í U a ^ ^ .5: 
(3) 
C o m e r c i a l ' 
miiwi i i in i i innn 
(5) 
bllld'ad, c u l t u r a general , dibujo. Idiomas 
bachi l l erato . C a r m e n , 31. 13> 
P R F C I S A S E profesor t a q u i g r a f í a , orto-
P ? r a f í a de 3 a 5 v i v a proximidades Que-
vedo E s c r i b i d , competenc ia h o n o r a r i o » 
Quevedo, 14. Dionis io R o d r í g u e z . (3) 
B • • • • • • • • • • • • • • V " • w 2 V 
A G 
F A M I L I A dis t inguida p e n s i ó n , uno, dos 
amigos, confort . Duque L i r i a . V!, pr imero 
i zquierda . S e ñ o r e s G o n z á l e z . ( 4 ) | C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a , m á 
sueldo. P l a z a M a y o r , 11, p r i n c i p a l ; diez 
a doce, . (3) 
N E C E S I T O profesora, buen f r a n c é s , eco-
n ó m i c a . B l a s c o I b á ñ e z , 56, á t i c o derecha . 
(3) 
C O L O C A C I O N E S ges t ionamos r á p i d a m e n - , 
te. Documentos . I n f o r m e s : E l e c t r a . P r l n - | 
cipe, 14. ( V ) 
>. ' K S I T O b u e n a c o c i n e r a , d o n c e l l » 
hiendo o b l i g a c i ó n , con informes . N ú ñ e z 
de B a l b o a , 17, entresuelo Izquierda . ( A ) 
200 pesetas e m p e z a r á n ganando personas 
d i spongan ratos Ubres, c u a l q u i e r local i -
dad , confecc ionando t r a b a j o s en c a s a to-
do el afto. A n o m b r o s a s novedades e x t r a n -
j e r a s pa tentadas . E s t a b l e c i m i e n t o s K o m -
m i . Apar tado 440. V a l e n c i a . (1) 
¿ D E S E A a d q u i r i r negocio c o m e r c i a l ? V i -
s í t e n o s . P r e c i a d o » , 33. (3) 
T R A S P A S O colegio, d a 600, p o c a r e n t a . 
R a z ó n : S e ñ o r V i d a . J o r g e J u a n , 6; de 
u n a a t res . (3) 
V A R I O S 
68 pesetas, t r a j e o g a b á n , forro sed^. S i e n 
t a n m u y bien. P o s t a s , 21. (8) 
P O R ve int ic inco pesetas t e n d r á contenida 
s u b e r n i a s in m o l e s t i a » . S a n J o a q u í n , 8. 
M a d r i d . F r e n t e A l m a c e n e » S a n Mateo . 
(22) 
M A N I C U R A a domici l io , 1,60. T e l é f o n o 
70117. (18) 
A B O G A D O . L u í » D u r á n . C o n s u l t a : ocho a 
diez noche. C a v a B a j a , 16. T e l é f o n o 
74039. (7) 
J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
padas, galones, cordones y b o r d a d o » de 
u n i f o r m e » . P r i n c i p e . 0. M a d r i d . (22) 
O P O S I T O R E S , 4 c a r n e t » y u n a a m p l i a -
c i ó n . 1,50. F o t o " P l m - P o m " . C r u z , 18. 
G r a v l n a , 3. L a t o n e r o s , 3. (2) 
A N T I C I P O Importe a lqui leres m e n s u a l i -
dad, e n c a r g á n d o m e a d m i n i s t r a c i ó n . T e -
l é f o n o 13729. D e 12 a 2. (3) 
P I N T O R Joven, a b s o l u t a ser iedad, o f r é c e -
se t r a b a j a r p a r t i c u l a r e s , Incondlc lona l -
mente. S a n t a M a r í a , 6, t ercero d e r e c h a . 
A l v a r e z . (3) 
M R . E d w a r d S ldney Hole , conces ionar io de 
l a patente n ú m e r o 103.188, por "Mejoras 
en l a p r o d u c c i ó n de e s t e r e o t i p o » y o tras 
superficies impreeoras", ofrece l i cenc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofici-
n a V l z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 26. (8) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , conserva -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , venta , M ó s t o - ! A l o n s o H e r e d l a , 9 
les. C a b e s t r e r o » , 6. T e l é f o n o 71742. (20) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca lzon-
cillos re formas , admi to g é n e r o » . A r r o y o . 
Barqu i l l o , 15. ( T ) 
E L E G A N C I A . P r e c i o » m o d e r a d o » , admito 
g é n e r o s . G e n e r a l A r r a n d o , 24, p r i m e r o 
derecha . ( E s q u i n a Z u r b a n o ) . (9) 
C A L D O K u b . tres t a z a s . 15 c é n t i m o s . M a -
nuel O r t l z . Prec iados . 4. (20) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Mosquito". G l o -
r i e t a Quevedo, 7, ant iguo. T e l é f o n o 34555. 
L u t o s , 12 horas . L i m p i e z a a l seco. (22) 
B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , arreglo . 
L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C O N T R A T A R I A c o c i n a serv i c io R e s t a u -
rant , bar , c a f é c é n t r i c o o internado s a -
natorio, e t c é t e r a , d 1 s p o n go m a t e r i a l 
completo. J o s é R o d r í g u e z . Doc tor G á s t e -
lo, 19. ( T ) 
E S P A Ñ O L , joven, c a m b i a r l a c o n v e r s a c i ó n 
con I n g l é s . N o I m p o r t a conozca poco 
caste l lano. M . F e r n á n d e z . G u z m á n el 
Bueno , 30. ( T ) 
D O C T O R Caste lo , c é d e s e s o l e a d í . s l m a h a -
b i t a c i ó n . E s c r i b i d : D E B A T E , 24.232. ( T ) 
O N D U L A D O R A domici l io m u y p r á c t i c a , 
m a r c e l , 1,50; corte, 0,75. T e l é f o n o 74476. 
(11) 
A D M I N I S T R A C I O N e c o n ó m i c a de fincas 
por persona c a p a c i t a d a . T e l é f o n o 45333. 
(6) 
M A S A J I S T A s e ñ o r a s , c a b a l l e r o » . G e n e r a l 
O r á a , 12, pr imero C . 69390. (16) 
E N el acto, 100 tar je tas , 2,00 pesetas, c in -
cuenta , 1,60. A t o c h a , 6. C r e s p o . M a y o r , 47. 
(11) 
C O N C E D O derecho f a b r i c a c i ó n propia t a 
l leres de a p a r a t o senci l lo patentado, que 
sus t i tuye a 35 h e r r a m i e n t a s . I n f o r i ^ ; : 
C r u z , 21. segundo. ( V ) 
V E N T A S 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones Interesantes . G a l e r í a s Ke-
recrea. E c h e g a r x y . /7 . ( T ) 
P E N S I O N G u e v a r a , desde 5,50, t e l é f o n o . 
F u e n t e » 6. segundo. J u n t o A r e n a l . (0) 
l ' B N H I O N e s t a b l e » habi tac iones p a r a m a -
tr imonio '» amlvos . individuales , e c o n ó m i -
co, bafto. ' t e l é f o n o . N ú ñ e z A r c e . 15 mo-
derno e s o u ' n » P l a z a S a n t a A n a . (1) 
t ( G N O M I C A , Daño , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . 
Angeles . G e n e r a l A r r a n d o . 10. bajo de-
recha ( C h n m b e r i ) . (2) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r l a h u é s p e d e s , 
t ra to esmerado, e c o n ó m i c o , ampl 'a s babl-
taclones. M a l a s a ñ a , 18, pr inc ipa l izquier-
da . ^ 
P E N S I O N L s Moderna, P r e c i a d o s , 27 
( frente P l a z a C a l l a o ) . C o n f o r t ; desd i 
ocho pesetas; p » e c l o s especiales fami l ias . 
(23) 
P E N S I O N confortable, d o » amigos , ¿ W j ! 
7 pesetas . P e l i g r o » , 6. (3 ' 
A D M I T E N S K h u é s p e d e s , confort . Prec ios 
m ó d i c o » . Dato, 25, segundo B . ( 1 ) 
m •inuni B ' • • ' • " • • " • ' • • • • 
q u i n a e s c r i b i r "Regina" . S u p e r j o y a T é c -
n i c a Moderna . M o n t e r a . 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
ampl ios salones , m á q u i n a s superiores . 
M o n t e r a , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparacloncH, 
abonos de l i m p i e z a . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
t ru idas , todas m a r c a s . S u c u r s a l , C r u z , 
16. M o n t e r a , 29. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" . R o t a t i v o N a -
c ional . C u a t r o modelos diferentes . Mo-
re l l . H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S de e scr ib i r y coser. " W e r -
thelm". R e p a r a c i ó n » » y a b o n o » . C » 3 a 
H e r n a n d o . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. 
(211 
N E C E S I T O profesor o profesora F r a n c é s ^ ' V ' * ÍV^SK^'ÍSÍ. varl" mart-,as 
y T a q u í g r a f a . C l a s e a í t e r n a , 50 pesetas . S X T S ^ i í í S 6 ^ P ] * * 0 * ' ™ " ^ * ° ' « g ; 
J a i m e V e r a , 8, Colegio P u e r t a A n g e l . | Wo» Hodrlguez . V e n t u r a V e g a . 3. (24) 
10 a 12. (7) G A L E R I A S F e r r o r e » , E c h e g a r a y . 27. C u a -
Demandas 
C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , conser-
vac iones . C a l e f a c t o r , e c o n ó m i c o . More-
no. T e l é f o n o 75993. ( T ) 
Ó P K M E N S t coc inera y doncel la , a m a se-
ca, s e ñ o r i t a inglesa p a r » n i ñ o » . C e n t r o 
C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 72 ( a n t e » 94). ( T ) 
O F R E C E N S E doncel la i n f o r m a d a y c h i c a 
p a r a todo. T e l é f o n o 44523. (5) 
S A C E K D U T E s o l i c i t a a d m i n i s t r a c i ó n , c a r -
go a n á l o g o . M a r q u é » L e g a n é » . 7, entre-
suelo derecha . (2) 
P A R A matr imonio solo o poca f a m i l i a 
o f r é c e s e , m u c h a c h a sabiendo cocina. Co-
v a r r u b l a s , 34. ( H 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , las melores m a r c a s , ' O F R E C E S E s e ñ o r a v i u d a I l u s t r a d a , a m a 
nuevas , recons tru idas . U s a d a s , desde 200| de gobierno, f a m i l i a acomodada o « e ñ o -
p e s e t a » . U n d e r w o o d a lqui ler , r e p a r a d o - ra «o la e n f e r m a , a c o m p a ñ a r . A u r o r a F i -
nes, abonos. S a l u d , 17 dupl icado. (3)1 n a . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
• • • • « • • • • • • • i 
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a 
dro» Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones p e r m a n e n t e » , ( T ) 
E N la l i q u i d a c i ó n que e s t á rea l i zando ia 
casa de c o m p r a v e n t a de E s p í r i t u S a n 
to. ¿4. por c e » » o i ó n de comerc io , encon-
t r a r é a l h a j a » , mantones de Mani la , ropas, 
m á q u i n a s coser, e scr ib ir , e infinidad de 
art iculo? a precios b a r a t í s i m o s . ( T ) 
A N D A S , s á g r a n o s bronces. Sol ic i ten c a t á -
logo. F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a . 8. (24) 
L a r e n o m b r a d a c a s » "Cande la" , Recoletos 
¿3. presenta ú l t i m a s novedades esteras , 
M p l l l a s . a l f o m b r a » , precios Í n f i m o s . ( V ) 
Í ' L A I I R O S . E l mejor sur t ido " C a s a Roca" 
U Coleg ia ta , U . ( T ) 
M E J O R sur t ido t u r c a s , 20 p e » » t a » ; » o m -
m l e r » "Universa l" , acero , 30 pesetas. E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35084. 
I T ) 
• • • • • '•' • • 
P I A N O S de o c a s i ó n , prec ios r e d u c i d í s i m o s . 
P u e b l a , 4, v i u d a de M u ñ o z . (10) 
C A B A L L E R I Z A S d e r r i b o : L a d r i l l o r i b e r a , 
35 pesetas mi l l ar , t e j a b a l d o s í n , losa, c u -
ñ a , bat ientes , p u e r t a » c o c h e r a » , f o r m a s 
h ierro , buena c a r p i n t e r í a , otros m a t e r i a -
les , ( y ) 
Y O - Y O , Juego moda , 1,60 s o l l o » ; tomando 
tres piezas . 3 p e s e t a » ; seis, 6; docena, 
7.50. Revendedores , grandes descuentos . 
I n r e s o l . A p a r t a d o 416. V a l e n c i a . ( T ) 
V E N D E M O S b a r a t í s i m o te lares (a l fombras 
nudo) y peines. T e l é f o n o 31362. (2) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . M á q u i n a s e scr ib ir , 
o c a s i ó n . P a ñ u e l o s M a n i l a . F u e n c a r r a l . 
10- (3) 
G R A M O F O N O male ta , 75 pesetas , c o s t ó 
300. G o y a , 77. (3) 
C H O R I Z O S especiales C a n t l m p a l o s S a l a -
m a n c a , R i o j a , Sobrinos R i v a » . M o n t e r a . 
23. T e l é f o n o 16943, (3) 
L E ^ A encina, pino, ca le facc iones . T a j o s 
á l a m o . Va l l ehermoso , 10. T e l é f o n o 35624 
(10) 
V E N D E M O S o c a s i ó n estufas , g a s por 
s u s t i t u i r l a » , c a l e f a c c i ó n cen tra l . B e l é n 
4. ( T ) ' 
V I E N A 
B O M B O i a W , c a r a m e l o s . V l e n a C a p e l l a n e s . 
Toledo, 66; paseo S a n Vicente , 10. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces V l e n a C a p e l l a -
nes . A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , s u i z o » , "crolsants", torte-
les. V i e n a C a p e l l a n e s . G é n o v a 2; P r e -
c iados , 19. ' ' 
• 
I I 
P a r a a n u n c i o » en es ta s e c c i ó n . 
• •iimmmmniiiiiaiiaiiiaiiiniigm,. 
E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
Maarid.-Año XXIUNúm. 7.156 Jueves 3 'de noviembre ele 1932 
L o que tiene F r a n c i a en T á n g e r 
Hace días que está en Madrid el mi-
nistro francés monsieur Dalimlor. Con 
el presidente del Gobierno francés ha-
brá coincidido también en la capital de 
España el residente general, monsieur 
Lucien Saint. En fin, en Madrid se en-
cuentran desde hace días el alto co-
misario de España en Marruecos y el 
cónsul general do España en Tánger . 
Puede desconocerse el alcance que 
tendrán las conversaciones hispanofran- „ 
cesas y si en ellas se t r a t a r á de cues- Mediterráneo en la costa que va desde 
nones importantes de política general, i Cabo Espartel hasta el Muluya, porque 
como algunos periódicos extranjeros Inglaterra ha estado siempre vigilante, 
persisten en afirmar; poro es bien cier-
to que se hablará de asuntos africanos. 
Qué asuntos sean éstos, si no se su-
piera ya por informaciones oficiosas de E l acuerdo franco-inglés de 1904 base 
la Prensa francesa de Marruecos, seria! de todos los posteriores sobre Marrue-
fácii averiguarlo. De un lado, la prin- -
cipal cuestión pendiente que España tie-
ne en Africa es Tánger ; de otro, lo que 
más interesa a Francia por ahora son 
las colonias españolas del Sahara occi-
dental, la zona de protectorado español 
del extremo Sur de Marruecos y el terri-
torio español de I fn i . Se t r a t a r á , pues, do 
do y mantenido siempre el afán de Fran-
cia por la conquista de Tánger . 
Francia es una - nación con dos ma-
res. Solamente uniendo sus dos escua-
dras conseguiría aventajar en fuerza 
naval, en un momento dado, a otra po-
tencia del Medi terráneo. Y entre el 
mar y el océano, hay solamente un paso, 
el de Gibraltar. 
Han sido inútiles todos los esfuer-
zos que ha hecho para asomarse al 
¿Abandona Francia por eso sus mí 
ras sobre el Estrecho de Gibraltar? De 
ninguna manera; 
eos, veda la fortificación de la costa ma 
rroquí desde la desembocadura del Mu-
luya hasta la orilla derecha del Sebú. 
Para mayor ga ran t í a de Inglaterra, casi 
toda esta costa se halla en poder de 
España. Pero desde 1904 hasta el día 
han adelantado mucho los medios ofensi-
vos y se han acortado las distancias. 
armonizar los Intereses de las dos po-;El radio de vulnerabilidad, la intangi-
tenclas mediante cesiones mutuas. Yjbilldad, si se quler.e, del Estrecho, se 
las conversaciones podrían servir de ha ampliado notablemente. Y ya tienen 
los franceses en Kenltra, ciudad Inte-base a negociaciones ulteriores. 
Importa conocer qué puede cedernos 
Francia en Tánger . 
Derechos y propieda-
des de Francia 
En realidad, no se t rata de armoni-
zar dos intereses, sino de conseguir el 
triunfo de uno solo. 
Francia tiene en Tánger propiedades 
y derechos. Son propiedades todas las 
adquisiciones hechas directamente por 
el Estado francés o por compañías o 
particulares franceses. Son derechos los 
cargos, servicios o privilegios que tie-
ne por acuerdos Internacionales. 
Considera Francia las propiedades co-
mo inalienables; mas puede prestarse a 
ceder los derechos. Ahora bien, son de 
tal calidad y tantas las propiedados 
francesas que, aun cediendo los dere-
chos, seguiría manteniendo aquí una po-
sición preponderante. Es más , pudiera 
convenir a Francia, por lo que m á s 
abajo diremos, ceder algunos de sus 
derechos en Tánger . Y podrían estos de-
rechos acarrear a España gran respon-
sabilidad y ningún beneficio. Por don-
de tal cesión seria, además de una fic-
ción pura, un mal negocio para nues-
tro país. 
E l derecho único especial que Fran-
ela posee en Tánger es el nombramien-
to del Mendub, o representante del Sul-
tán . A l lado del Mendub, ha colocado 
Francia a un Interventor. Tiene, pues, 
la protección de los indígenas. De aquí 
la iniciativa en la elección de los miem-
bros musulmanes en la Asamblea. Lo-
gra de esta manera reunir una mayoría, 
con lo que asegura para sí los cargos 
de administrador general de la zona y 
de jefe de la Policía urbana, 
Francia puede cedernos todo esto. Pe-
ro seguirá con su Telégrafo, con su 
Correo, con su servicio telefónico direc-
to con Rabat, con sus establecimientos 
benéficos y docentes, con su aeródromo. 
"'hon la jefatura de los servicios del Tán-
ger-Fez en la zona Internacional, con 
el servicio de Aduanas dependientes del 
protectorado francés, con la construc-
ción y explotación del puerto... Seguiría 
con su Consulado general, naturalmen-
te, y con los servicios de Información y 
propaganda que este Consulado tiene 
montados desde hace muchos años. Con-
t inuarán en manos de franceses el mo-
nopolio del abastecimiento de aguas, la 
mitad exactamente del capital de la 
Compañía de electricidad, y algo más..., 
una red de teléfonos que tiene tendida 
dentro de la población, a pesar de per-
tenecer este servicio a una Compañía 
española. Conservar ía su poderosa es-
tación de "radio". Y puesto que en el 
año últ imo correspondió a Francia el 50 
por 100 del comercio exterior de Tán-
ger, tampoco desatenderían los fran-
ceses esta actividad. 
En suma, si Francia cede lo que lla-
ma sus derechos, queda perfectamente 
pertrechada para mantener su hegemo-
nía en la zona Internacional. Que no se 
engañe nadie Imaginando que los dere-
chos franceses cedidos no significan la 
adscripción de Tánger a la zona españo-
la, n i siquiera el predominio de España 
en Tánger . 
E l dominio del Estrecho 
Una razón de alta política ha inspira-
rior en el Sebú, la mejor base de hi 
droaviones y de submarinos que existe 
en Marruecos; y en Nemours, a la de-
recha del Muluya, en Argelia, un puer-
to en cuya ampliación se trabaja y 
hacia el que se tiene un ferrocarril que 
lo dejará unido a la red general de 
Berbería. Agréguese que para 1934 se 
hal lará concluido el tramo de Fez a 
Uxda, con lo que es ta rá terminada la 
arteria ferroviaria de Marraquex a Tú-
nez, y con lo que Nemours y Kenltra 
tendrán mejores comunicaciones interio-
res que Cartagena y Cádiz. 
Si en Tánger comprende Francia que 
no puede ir m á s allá en sus realiza-
ciones ni en sus pretensiones, si logra 
un acuerdo benevolente con España, que 
es el otro país con costas hacia el Es-
trecho, si dispone además de dos bases 
muy bien situadas con relación a éste 
y fuera del campo en que tratados ya 
arcaicos,vedan las fortificaciones, ¿qué 
puede importarle , o qué méri to hay en 
ceder precisamente a España sus de-
rechos en T á n g e r ? 
| A C U A L Q U I E R A L E O C U R R E , ^ K - H T T Q 
Y o n P a p e n c r e e p o s i b l e e n t e n d e r s e c o n F r a n c i a 
Cuestiones que parecían insolubles están liquidadas 
ya. Las inquietudes de París son injustificadas. En el 
desarme aceptamos cualquier obligación que se im-
ponga a todos los países . Opinión del canciller sobre 
ia restauración monárquica 
—Perdone, pero lo tengo en la punta de la lengua, y no me sale. 
¿Cómo se llama "menú" en francés? 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Los beneficios, comunes; la 
responsabilidad, única 
A L C U I D A D O D E L A C R U Z 
Francia no hace con ello ningún sa-
crificio. Pero ¿qué gana España con la 
adquisición de esos derechos? Seria ne-
cesario saber lo que se le exige a cam-
bio. 
Cunde por todo Marruecos un movi-
miento nacionalista. 
En Tánger , la animadversión de los 
musulmanes se concentra en Francia. 
E l día en que el interventor del Men-
dub, el administrador y el jefe de la 
Policía fueran españoles, Francia en-
contrarla muy fácilmente vencida la di-
ficultad. Todo se reducir ía a que el cón-
sul general de aquella nación, en nom-
bro do los tratados, de la seguridad, de 
la amistad, de la colaboración marro-
quí, etc., etc., exigiera la persecución 
de todos los sospechosos. Las autori-
dades españolas desviarían entonces ha-
cia España la aversión que hoy va en-
cauzada hacia Francia. 
A las notas del otro día hemos creído 
oportuno, para mayor esclarecimiento, 
agreg-ar és tas . No pretendemos que 
nuestro país rehuya la responsabilidad 
de dos o tres cargos m á s en la Ad-
Ministración internacional de Tánger . 
Es necesario, por tanto, señalar 
que los derechos de Francia se l i -
mitan a eso, a dos o tres cargos 
más, que la Administración seguirla 
siendo internacional y que Francia con-
t inuar ía con la primaria en Intereses 
materiales, en comunicaciones, etc. 
Lo que tiene un valor absoluto son las 
adquisiciones españolas, en lucha abier-
ta con todas las otras comunidades 
nacionales, que en Tánger conviven. Y 
estas adquisiciones no dependen de lo 
que Francia quiera cedernos, sino de 
lo que nosotros queramos trabajar. Lo 
que Importa en Tánger es una buena 
política nacional. A pesar de la baja 
de la peseta y de estar España ahí al 
lado, correspondió a Francia en 1931 el 
50 por 100 del comercio exterior de esta 
zona. Pues no es menester ningún acuer-
do con Francia para organizar lo es-
pañol de manera que podamos arreba-
tarle esa cifra. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger . 
¿ A quién mejor que a ellos (que-
dando los propios aparte) dedicaría-
mos unas líneas de recuerdo en este día 
de la conmemoración general? Ellos 
eran (y son) unos pobres difuntos... 
Digo "pobres" con una intención com-
pasiva por su desventura, no por su 
pobreza. De esto no sabemos nada, pues 
no los conocimos. Y no es verdad que 
la muerte sea igualadora. ¡No es ver-
dad! Ella hace también clases y jerar-
quías, pero trastorna las de aquí. Tie-
ne otro criterio. Quizá los que en la v i -
da fueron ricos y poderosos son en la 
muerte mendigos y miserables. Quizá 
ocurre con otros lo contrario. Para 
unos es el morir el principio de la ri-
queza y el esplendor; para otros es la 
quiebra y la ruina. 
Do estos no sé nada. Ellos eran, (y 
son), como he dicho, unos pobres difun-
tos. Se habían echado a reposar en la 
tierra al cuidado de la cruz. Y ya no 
se met ían en nada, ni con nadie. Acaso 
esperaban con ilusión este día en que 
hasta los más distraídos se suelen acor-
dar de sus muertos. Esperaban ver lle-
gar a los suyos con flores y oraciones. 
Limpiarían escrupulosamente la losa 
que los cubre, besar ían la cruz que los 
guarda, encenderían unas luces y se 
sentar ían a su lado toda una tarde, lle-
nos los ojos de lágr imas y henchido de 
recuerdos el corazón. 
Pero antes llegaron los bárbaros . Ya 
sabéis por los periódicos que esto ha 
sucedido días a t r á s en Ciempozuelos. 
Llegaron los bárbaros y acometieron va-
lerosos a los muertos Inermes. Rom-
pieron losas, derribaron cruces y die-
ron golpes a los ángeles de mármol . El 
romancero no can ta rá esta hazaña. 
Asi , hoy, cuando todos los difuntos 
tienen su cruz florecida, su lápida bien 
fregada y encendidas las l ámparas de 
la fe, estos pobres es ta rán a obscuras, 
gimiendo bajo el destrozo. 
Suele sentirse en esta fecha anual 
triste compasión hacia los muertos sin 
tumba: los que cayeron en el mar, des-
apareciendo para siempre bajo las olas; 
los que cayeron en tierra inhóspita sin 
hallar manos piadosas que los cubrie-
ran. No he de negarles la compasión 
que merecen, visto el suceso desde acá 
de las fronteras de la muerte. Pero ellos 
siquiera no han sido atropellados por 
los hombres en su sueño, no han sido 
ferozmente acometidos por la política. 
Quizá los peces o las aves o las fieras 
aprovecharon su carne. Pero este es 
menos horror. Las fieras y los peces 
y las aves son inocentes. Si las fieras 
mismas pudiesen, querr ían volverse hom-
bres y no hacer tales cosas. Lo doloro-
so y repugnante es que los hombres se 
vuelvan fieras, y las hagan. 
El héroe de estos días del año, el don 
Juan eterno, loco cerebro y corazón In-
constante, tiene fama de no respetar a 
los muertos. Se burla de ellos y los In-
vita osadamente a cenar. Pero no les 
quita la cruz. No atropella y rompe su 
sepultura. Entre 1 as desatadas y ar-
dientes pasiones del amador sevillano 
no figura, afortunadamente, la asola-
dora y feroz pasión del laicismo. Qui-
zá por eso la dulce y engañada Inés 
logra salvarle. 
Dediquemos un recuerdo conmovedor 
a esos muertos Indefensos que fueron 
bruscamente Interrumpidos en su sue-
ño por la horda brutal de los envene-
nados por el mit in . Y a pesar de todo 
duerman seguros y en paz al cuidado de 
la cruz. 
La verdadera cruz, la que a todos 
ampara, no es de madera ni de már -
mol; es tá hecha con pedazos de eter-
nidad y no se rompe nunca. 
Tirso M E D I N A 
El conde Karoly se retira 
BUDAPEST, 2.—El conde Karoly, 
que ha presentado recientemente su di-
misión, ha decidido retirarse por com-
pleto de la vida política y ha renun-
ciado ya a su acta de diputado. 
WOEREII DOS HÉRÍDOS EN CHOQUE 
DIJON, 2.—Han fallecido en el hos-
pital dos de los heridos a consecuencia 
de un choque de trenes entre un expre-
so y un t ren- t ranvía . 
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BUENOS AIRES, 2.—"La Nación", de 
Buenos Aires, publica una interviú de 
von Papen, a su corresponsal en Par ís , 
señor Ortiz de Echagüe. Dice así : 
"Todos los gobernantes es tán en es-
tos tiempos bajo el agobio de problemas 
gravísimos, pero el canciller von Papen 
tiene, además de los universales que co-
rresponden en crecida proporción a Ale-
mania, el difícil conflicto que le ha crea-
do la sentencia del Tribunal de Leip-
zig en ei proceso entablado por el Go-
bierno prusiano contra el Gobierno del 
Reich, sentencia que plantea en víspera 
de elecciones una situación política y ju -
rídica muy delicada. Por esta circuns-
tancia significa una gran deferencia pa-
ra Argentina y para "La Nación" que el 
canciller del Reich haya concedido a su 
representante una larga entrevista en 
el curso de la cual se ha dignado formu-
lar declaraciones del más alto interés. 
La cita es a las seis en la Wllhelms-
trasse. La casa desde donde Bismark 
manejaba Europa, es tá desconocida. En 
sus salones modernizados, el tono claro 
de alfombras y cortinajes, el estilo de 
los muebles y hasta la fantas ía de al-
guna vi tr ina Iluminada no predispone el 
ánimo para graves conversaciones. 
Apenas he tenido tiempo de contem-
plar en el vasto y silencioso vestíbulo 
los retratos de Ebert, Stresseman y 
Marx, cuando hál leme ante la imagen 
viviente de su sucesor el canciller von 
Papen. Es un hombre simpático, fino, 
elegante, prototipo del hombre de mun-
do, que parece hecho para entenderse 
bien con todos. 
— ¿ L l e g a r á a entenderse con Francia? 
—ésta es, bajo otra forma, mi primera 
pregunta. 
—Una política de aproximación fran-
coalemana es el eje de la paz del mundo 
—respóndeme el canciller con convic-
ción—, pero hay todavía muchas nubes 
que disipar... 
Y como se quedase un rato pensativo, 
vuelvo a preguntar: 
—¿Cree usted fundadas las inquietu-
des de Francia sobre la preparación mi -
litar de Alemania? 
—Considero que esas Inquietudes fran-
cesas no tienen ningún fundamento. La 
preparación física de nuestra juventud 
responde al deseo de perfeccionar cor-
poralmente bajo la dirección del Estado, 
a las nuevas generaciones, acercándolas 
a la naturaleza y acostumbrando a. la 
juventud a una disciplina voluntaria y 
a una convivencia cimentada en el más 
sano espíritu de camarader ía . En estos 
tiempos de paro forzoso y de graves an-
tagonismos i-temos, esta tutela de la 
juventud paréceme tarea importante y 
urgente. Francia Interpreta torcidamente 
estas aspiraciones de Alemania para el 
mejoramiento de la raza. Francia, como 
Europa y el mundo entero, j^iene interés 
en que el pueblo alemán salga del es-
tado de depresión moral y económica en 
que se encuentrá áctualménte y recobre 
su bienestar y tranquilidad. A este ob-
jeto dedica su atención el Gobierno, y 
sus decretos sobre la preparación de la 
juventud están dentro del marco de es-
tas aspiraciones. 
Tras una pausa el canciller resume asi 
su pensamiento: 
—Francia no tiene razones de preocu-
parse si la juventud alemana siente el 
deseo de prepararse a la defensa de la 
patria; para un caso de peligro no ha-
ría más que aspirar a un fin que la j u -
ventud francesa ya ha realizado. En 
Francia se reclutan anualmente 240.000 
jóvenes para servicio militar, y muchos 
de ellos llegan al cuartel con una ins-
trucción mili tar. En Alemania el Tra-
tado de Versalles prohíbenos hacer otro 
tanto. ¿ P o r qué ha de ser aquí delito, 
lo que allí constituye por la misma ley, 
el más alto deber nacional de la juven-
tud ? Habr ía que tener más comprensión 
para las aspiraciones e Ideales del pue-
blo alemán. 
L a inteligencia francoalemana 
países. Piense usted solamente en la 
ocupación del Ruhr y en la cuestión de 
las reparaciones. También esas cuestio-
nes parecían en su momento dado in-
solubles. ¿ P o r qué no ha de ser posible 
llegar del mismo modo a una solución 
sobre la igualdad de derechos, respecto 
a la defensa nacional, la más palpitan-
te cuestión en el estado actual de las re-
laciones franco-alemanas? Si procedie-
sen ambas partes con la debida mesura 
y la misma buena voluntad, podríamos 
llegar en breve a un acuerdo efectivo. 
Elevando el tono de su voz el canci-
ller subraya estas palabras: 
—No puedo pensar que la nación 
francesa, que ha proclamado los dere-
chos humanos, pueda obstinarse en ne-
gar a Alemania la igualdad de dere-
chos. Uno de los derechos humanos es 
la igualdad, la igualdad de los hombres 
ante la ley. Esa igualdad debe regir 
también para las naciones, y vale aún 
más dentro de la comunidad de pue-
blos que forman la Sociedad de Nacio-
nes. Cuando Alemania exige igualdad 
de derechos, exige sólo una cosa eviden-
te, algo moral y natural desde el pun-
to de vista jurídico. Un acuerdo con 
Francia, sobre principio tan elemental, 
no puede ser Imposible. 
igualdad de derechos 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L DEBATE, Alfonso X I , 4 
—Jurídicamente no discútese, señor 
canciller; pero ya sabe usted que Fran-
cia atribuye a Alemania intenciones 
agresivas. 
Von Papen contesta Inmediatamente: 
—Esas acusaciones son injustas. La 
Prensa nacionalista francesa aprovecha 
cualquier cosa y exagera los menores 
Incidentes para mantener esa falsa 
creencia. Alemania aspira solamente a 
suprimir, por medio de la igualdad de 
derechos, la desigualdad en el desar-
me, que crea a nuestro pueblo un esta-
do de Inferioridad e incertidumbre. En 
cuestión tan decisiva para la vida na-
cional y para la seguridad del pueblo, 
como es su propia defensa, Alemania 
se encuentra sometida actualmente a 
una jurisdicción excepcional. Este régi-
men de excepción fué, al principio, pre-
visto como un estado de transición ha-
cia un régimen nuevo de desarme ge-
neral, es decir, como la iniciación de 
ese desarme. Asi lo estableció la parte 
quinta del Tratado de Versalles. Alema-
nia quiere que cese ahora ese estado 
transitorio y que sea sustituido por un 
régimen de igualdad para todos los pue-
blos. Esa Igualdad debe consistir en 
reemplazar las cláusulas militares del 
Tratado de Versalles por una conven-
ción general de desarme, que rija del 
mismo modo para todos. Ese es el re-
sultado a que debe llegar la Conferen-
cia de Ginebra. Ello implica, natural-
mente, la supresión de todas aquellas 
limitaciones impuestas a Alemania en 
materia de defensa nacional, que no ha-
yan sido aceptadas, también, por otros 
países. 
— ¿ E n qué medida puede esto lo-
grarse ? 
—Eso ya no depende de nosotros, 
sino de la voluntad de desarmar que 
tengan los demás. Por nuestra parte, 
estamos dispuestos a someternos en esa 
materia a cuantas obligaciones acepten 
los demás países. 
Deseamos ardientemente que la Con-
ferencia del Desarme llegue a un resul-
tado radical y general. Sospéchase a 
menudo de nuestra voluntad desarmar. 
Yo rechazo tales sospechas. Aquí no se 
trata de que Alemania se arme, sino 
de que desarmen los demás. Trá tase , en 
suma, de la Incorporación de Alemania 
con los mismos derechos, a un sistema 
general de desarme igual para todos. 
—¿ Entonces Alemania no vuelve a 
la Conferencia del Desarme hasta que 
se acepte el principio de la Igualdad? 
— ¿ P a r a qué? No veo la utilidad. 
L a Monarquía 
N o t a s d e l b l o c k 
En Oviedo se hacen pruebas de un 
nuevo fusil-ametralladora, destinado a 
los guardias de Asalto. Parece que se 
trata de un arma temible. 
Dediquemos un recuerdo a aquel ml-
'nlstro conservador que adquirió auto-
jmóviles-tanques para dotar a la Policía 
I de este medio, con el fin de disolver a las 
masas embravecidas por el riego. 
* * * 
Un suelto de "E l Socialista" se t i -
tula: 
"Barruntos de nuevas expropiaciones". 
Seguimos leyendo: 
"Enriquecimiento de la República y 
desagravio de la justicia a poco precio." 
No cabe duda, se trata de la salida 
de los socialistas. 
* * # 
Hace pocos días, una bandera ameri-
cana pregonaba que se había puesto la 
techumbre sobre el piso setenta del ras-
cacielos Rockefeller, construido entre 
las avenidas quinta y sexta de Nueva 
York. 
Unas cifras para dar Idea de la obra: 
ocupa una superficie de 46.000 metros 
cuadrados. Tiene 360 metros de alta. 
Para construirla ha sido preciso remo-
ver 170.000 metros cúbicos de tierra y 
emplear 31.000 camiones en el transpor-
te de los escombros producidos por la 
demolición de 229 casas. 
El terreno, que en 1801 costó a 4.800 
dólares, hoy día vale 205 millones de 
dólares. Esta cifra Impresionante dice 
cómo aumenta el valor del terreno en 
Nueva York. 
El edificio de los sesenta pisos es t a rá 
dedicado a las empresas de Rockfeller. 
En otro de los once edificios que cons-
t i tuirán el conjunto de la empresa, to-
dos comunicados entre sí por terrazas 
transformadas en jardines, habrá un sa-
lón de espectáculos capaz para 6.200 
personas. Otro de los edificios será el 
palacio de la "radio". A l lado, el deno-
minado templo de la televisión. 
En el subsuelo, en una extensión de 
cinco hectáreas , se reproducirá, con los 
auxilios del calor y de la luz eléctrica, 
un bosque tropical. 
Todas las maravillas de la ciencia se 
darán cita en esta nueva fundación 
Rockefeller, donde el famoso filántropo 
se ha complacido en hacer una obra 
que fuera el asombro en la ciudad de 
los asombros. 
Ultimos modelos en M fl B H T i I I N 
Peletería. Florida, 3. W U 11H I I L i H 
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Crisis parcial en Polonia 
—¿Considera usted posible en el es-
tado actual de las relaciones internacio-
nales una Inteligencia franco-alemana? 
—Lo considero posible y deseable. 
En el curso de los úl t imos años se ha 
logrado resolver una cantidad de cues-
tiones graves entabladas entre los dos 
Abordo ahora un tema más deli-
cado: 
—¿Qué importancia atribuye, señor 
canciller, a las noticias sobre un mo-
vimiento de restauración monárquica 
en Alemania? 
—Ya he dicho en mi último discur-
so que el Gobierno del Reich no se pre-
VARSOVIA, 2.—El señor Zaleskl ha 
presentado su dimisión de ministro de 
Negocios extranjeros. 
Ha sido designado para sustituirle el 
señor José Beck, subsecretario de Es-
tado de Negocios Extranjeros. 
Se fuga un tesorero 
El presidente y el secretario de la 
sociedad de obreros fontaneros de Ma-
drid han denunciado al tesorero de la 
entidad, Nicasio Pulido, que ha desapa-
recido con 7.700 pesetas de los fondos 
de la Sociedad. Parece que ha dejado 
una carta diciendo que se iba a Sevilla. 
ocupa por cuestiones de régimen. Es 
un asunto sin interés. 
—¿ Quiere eso decir que una restaura-
ción es tá eliminada de las posibilida-
des políticas do Alemania? 
Von Papen encógese de hombros y 
exclama: ¡Quién sabe lo que puede pa-
sar dentro diez años! 
-•-Yo me refjero al tiempo actual. 
—Por ahora Alemania tiene proble-
mas más urgentes. 
Un reloj de pared de esos modernos, 
en cuya esfera todas las horas son 
Iguales, señala con un ruido automático 
cada minuto. Calculo que ya han trans-
currido muchos y levánteme a tiempo • 
que el secretario del canciller entra y 
anuncia al ministro del Interior. Ya de 
pie hablamos sobre las relaciones entre 
Alemania y Argentina y medios de in-
tensificarlas. 
Agradezco al señor Von Papen sus 
declaraciones y me despido. En el ves-
tíbulo me cruzo con el grave entrecejo 
del ministro del Interior. También en 
la calle triste de Berlín que intentan 
alegrar los anuncios luminosos, llevan 
ese entrecejo muchos hombres. 
Fernando ORTIZ ECHAGÜE. 
Folletón de E L D E B A T E 
MONITOR DE LA CULTURA 
(3 de noviembre do 1932.) 
1 7 L PASADO VIERNES, Eml l Ludwig hablaba en 
E s Par í s . Gran conferencia en la sala Pleyel. Todo 
Israel todo el Israel de Par ís , estaba allí; y medio 
Israel' hab ía previamente jaleado la conferencia, que 
fué preparada en guisa de concierto, con carteles, anun-
cios en la sección de espectáculos do los periódicos, ta-
quilla abierta y bien tasada escala de precios. La con-
ferencia era prevista como única; no sin prudencia, 
porque este Blasco Ibáñez de la Biografía, es un ora-
dor menos que mediano y lee simplemente lo que 
lleva escrito, con voz poco brillante, aunque, en esta 
ocasión con un francés bastante correcto, sí bien no 
tan pu^o como el de su rival, el ex conde ("locus re-
jd t actum") He rmán de Keyserllng; de modo y ma-
nera que un segundo golpe quizá no hubiera conocido 
el mismo felice suceso. E l de concurrencia, decimos: el 
de aprobación, ya es otra cosa. En general, se en-
contró a Ludwig, que hablaba de "Líderes o ideas de 
h 0 V " _ y a pesar de su prudente y oportunista decla-
ración de que "no hay regímenes políticos buenos o 
malos todos son exigidos por las circunstancias his tó-
-pa,-'—aficionado en demasía a los dictadores, a to-
rfn, los paladinos como los disimulados, a Mussohm 
a Massaryck. Una observación interesante, en 
ínedio de otras de la conferencia que lo eran menos, 
^ refirió a cierta comunidad de rasgos biográficos y 
Psicológicos entre los tiranos del día. Todos se pare-
en la humildad de su extracción y en la avisada 
- r a r e z a con que rechazan-al contrario de los de otros 
T L - l a tentación de la corona, que muchas veces es-
* l ^ f t eñ sus manos el tomar, y a cuya oferta han de 
xeslst i r-en ocasiones, asi en el caso de este Wamba 
turco, que se llama Mustaphá-Kemal . 
S
OBRE J U A N A DE ARCO, ¡sabemos, en realidad, tan 
0CO! L a desconfianza instintiva con que algunos 
•vcekn tes ' e sp í r i tus advierten las proporciones de incre-
piento—y ba3181 a veces de acaparamiento—que la glo-
ria de la Doncella toma en algún sector francés—ad-
venedizo generalmente en la piedad—y donde entran 
decididamente demasiados factores bastardos de nacio-
nalismo y política—, no deja de tener justificación. 
Por de pronto, los españoles, que hemos conocido has-
ta hace poco la acepción genérica atribuida al térmi-
no "Doncella" por nuestro lenguaje común (y que to-
davía subsiste, aplicado a la sociedad heril) , no nos sor-
prenderemos de lo que a algunos franceses sorprende y 
escandaliza, acerca del carác te r puramente formularlo 
que, según les recuerda un investigador, M . J. Jacoby, 
tenia esta designación "la Pucelle", en tiempos de Jua-
na; carác ter análogo al que presenta hoy día entre nos-
otros el t í tulo de "Señorita". . , Pero, ¿cómo pudo la hu-
milde pastora, que nuestra imaginación tiene costum-
bre de presentarnos en Juana, antes de que altos de-
signios la llevaran a misión guerrera, ser conocida en 
su lugar, por esta designación antonomásica de "la 
Señori ta"? . . . ¡Ah, pero es que no hay tal pastora! Asi 
lo sostiene, por lo menos, M . Jacoby y así lo de-
muestra lo m á s Importante de las revelaciones que 
es tá publicando. Según ellas, la heroína sería de san-
gre real, hija natural del duque Luis de Orleáns 
y llevada a Domremy, al cuido y secreto de unos cam-
pesinos, Jacques d A r c é Isabelle Romée, que habr ía 
sido su nodriza. Durante toda la infancia habrían, por 
otra pasto, vigilado de cerca su crianza en Domremy 
dos fieles de la casa de Orleáns, de guarnición en Vau-
couleurs, uno de los cuales, Bertrand de Poulengy, ve-
nía a menudo a ver a Juana en la aldea y acabó por 
revelarle, según consta en la crónica, "un muy impor-
tante secreto de la casa real de Francia". E l "secreto", 
a su vez fué revelado al Delfín, quien desde el momen-
to, rodeó a Juana de honores principescos—recuérdese 
que en el tiempo la bas ta rd ía era tan poco tenida en des-
honor, que se ostentaba en los blasones—, la hizo vivir 
con los parientes y servidores de los Orleáns, la hizo to-
mar el nombre "d 'Orleáns" con que fué conocida des-
de entonces y el uso de las armas de Francia, con la 
banda de bastardía . Juana, por su parte, consagró des-
de este momento a la familia real una afección apa-
sionada, olvidando completamente a los campesinos de 
Domremy, cuyo nombre no volvió a ser pronunciado 
por ^lla. "Por su carácter , sus gustos, sus aptitudes, 
sus ideas, sus maneras—dice M . Jacoby—, nada tenía 
Juana de hija de los campos; todo, de un guerrero, 
de un caballero, de un gran señor.. . "También traen sus 
revelaciones algo muy chocante con la concepción tra-
dicional. Después de haber arruinado ésta, sobre la 
razón del mote y a la simbólica popularidad del ori-
gen, habrá que despedirse también de ciertas imáge-
nes, en lo relativo a la edad de Juana. Como una jo-
vencilla, una niña casi, represéntanla, nadie lo Ignora. 
Pues bien, parece que, bien echadas las cuentas, no ha-
brá más remedio qüe atribuirle, en el momento del 
proceso, una bien cumplida mayor ía de edad. En sus 
trabajos, resume, M . Jacoby, una obra que su padre 
el doctor Paul Jacoby acababa de redactar, después de 
veinte años de estudios e investigaciones, cuando esta-
lló la guerra, en cuya borrasca fué perdido el manuscri-
to. E l detalle de un apellido, donde quizá la suspica-
cia quisiera encontrar la explicación psicológica de cier-
tas tendencias no debe, con todo, hacernos desconocer 
la objetividad histórica de las revelaciones. Chiste es-
pecial da al caso el hecho de que la leyenda corriente, 
sobre la figura de la "Pucelle", la que enternece las 
pías fantasías y ha venido a alimentar banderías nacio-
nales, sea debida, en su generalización a la influencia 
literaria de un escritor de quien, dentro de ciertos me-
dios, no se quiere n i oír hablar: a la difusión vulgari-
zadora de Michelet. En cambio, ya lo hemos dicho, al-
gunos espiritus muestran hoy simpatizar poco con el 
sentido transcendental que suele darse a la obra pura-
mente humana y política de Juana. "Católico, decía Oc-
tavio de Romeu—, yo me reservo el derecho a prefe-
rir la Francia de San Luis, a la Francia de Juana de 
Arco". 
EN GINEBRA, Gugliemo Ferrero parece estar descu-briendo ahora — a la hora del Mangas Verdes — la 
importancia y la plenitud del siglo XVTII . Las tradicio-
nes políticas de éste, encarnadas en Metternich empie-
zan a parecerle una gran cosa, sobre todo al compa-
rarlas con la obra "violenta y corta", de Napoleón. "Fo-
rrero—comenta Daniel Halevy—ha llegado a amar este 
gran vergel que fué la Europa del siglo X V I H ; ver-
gel cuya riqueza y cuya dulzura permit ían en verdad 
esperar muy otros frutos que la igualdad *por instru-
mento del cadalso, el servicio mil i tar universal y obli-
gatorio, veinte años de guerra y diez millones de muer-
tos; y admira aquel arte de vivir, que el siglo X V I H 
practicó en todos sentidos". Metternich también lo repre-
sentaba, y Austria no menos que París . La unión de 
Austria y Francia pudo significar entonces, significa por 
ventura hoy—significa quizá permanentemente, en la es-
fera de los "eones" o de las constantes históricas—, la 
fórmula de toda una política. Esta fué, vistas las co-
sas con atención, la de Luis XV. Do Luis XV, gran 
figura de monarca lúcido, infinitamente superior a la 
reputación que ha dejado, a la cual se enredan dema-
siados primores de estilo y demasiadas frivolidades ga-
lantes, y cuyas tendencias y obra se vieron en gran 
parte esterilizadas por culpa de sus ministros, m á s o 
menos tocados todos de prusofilla y adictos a la ener-
gía, revolucionarla ya de Federico I I . Frente al pru-
sianismo constante de cuanto precedió, consumó o sub-
siguió a la Revolución, y que también -se alia—aunque 
a veces esta alianza quede en lo inconsciente o en lo 
secreto—, con el patrioterismo nacionalista y con el 
aburguesamiento liberal, la tradición de austrolilia ha 
sido mantenida siempre por la aristocracia francesa. To-
davía el pobre Boni de Castellano, recientemente desapa-
recido y que, como todo el mundo sabe, ostentó en no 
lejano día el cetro del fausto en la vida de París , se 
afiliaba a aquélla, en sus opiniones sobre política inter-
nacional; de las cuales, por otra parte, todo el mundo 
hacía rechifla. Que un hombre como Gugliemo Ferrero 
haya venido a parar a eso, ya parece más raro. Pero 
hay aquí, sin duda, un caso de probidad, que hace ho-
nor al historiador. 
L CATALOGO DE L A EXPOSICION GOETHE E N 
-C^ L A BIBLIOTECA N A C I O N A L DE PARIS es una 
maravilla. L a cantidad de trabajo, la dosis de espiritu 
ordenador, la sintét ica lucidez, la erudición minuciosa 
que han tenido qxíe preceder y servir a su confección 
resultan incalculables. ¡Qué prólogo, además, el de Char-
les Andler, a al cabeza de las listas! En realidad, 
nada hemos conocido, nada hemos oído o leído a esta 
altura, en los discursos y otras manifestaciones de ho-
menaje, ni en Alemania ni fuera de Alemania, en oca-
sión del Centenario. Charles- Andler subraya en Goethe 
la vocación por el retrato y por el paisaje; y quizá me-
jor que "por el paisaje" sería en este caso decir "por 
la vista", ya que lo que el genio de Weimar parece 
haber apetecido sobre todo es el documento exacto y 
agudo, capaz de evocar una anterior fiesta de los ojos. 
De los ojos, de los suyos, tan bien dotados para sen-
t i r la presencia de un elemento de eternidad tras de 
los aspectos y semblantes pasajeros. E^e don óptico pa-
rece haberlo heredado de los Antiguos. "La gran cua-
lidad de los antiguos—escribía Goethe, a propósito de 
Winckelman, y a propósito de los historiadores grie-
gos—era la de atenerse a la realidad, próxima, tan-
gible, visible. PORQUE U N I C A M E N T E LAS FOR-
MAS, N U N C A E L SUEÑO, PUEDEN REVELAR 
L A ESENCIA PROFUNDA." En tal sentido interpre-
ta Andler la afición goethiana a rodearse de los re-
tratos de los amigos y de las mujeres sucesivamente 
amadas. Una figura femenina, las imágenes de una 
ciudad, parecen presidir cada una de las secciones en 
que se divide el muy sistemático catálogo. Después 
de aquella en que se reúnen las curiosidades y do-
cumentos acerca de "La Europa literaria de 1750. Fe-
derico I I y los franceses", hallamos en aquel todo lo con-
comiente al período de la infancia goethiana en Frank-
fort, infancia dominada, sobre todo, por la presencia 
de la hermana del poeta; Leipzig y los primeros años 
de Universidad vienen en seguida, a la vez que apa-
rece Katcher Schoenkopt, la hija del hostelero; Es-
trasburgo y Federica Brion. un nuevo periodo de Frank-
fort y L i l i Schoenemenn les siguen. Los recuerdos de 
Wetzlar se enlazan con los de Carlota y del "Wer-
ther". Lugares y amores avanzan sus líneas parale-
las hasta la vejez. A propósito de lo cual suele hablar-
se de un culto a la naturaleza. Pero en el paisaje—en 
"la vista"—y aun en la mujer, lo que Goethe pare-
ce siempre buscar, ¿no es un noble elemento espe-
cíficamente humano, un valor de significación, de sím-
bolo y de recuerdo y, para decir pronto la pala-
bra, "una nobleza" ? En esta vida, ámbitos y pasiones 
SON HUMANIDADES, son Cultura aún. En la ex-
posición de París , abierta el último sábado, lo que a 
nosotros personalmente nos ha interesado más, son 
los documentos y objetos relativos a la colaboración 
del poeta con el fisiognomista Lavater. En la fisiog-
nomía encontraba el poeta la posibilidad de una con-
formación de su sehtimiento constante sobre la reve-
lación de las esencias por las formas. Reproduzcamos 
aquí, una vez más, un dicho de Octavio de Romeu: 
"Una de las cosas que más he deplorado en mi vida 
es la imposibilidad de encontrarme un día con Goethe, 
para discurrir con él, durante media horilla siquiera, 
acerca del dogmn -de. la repurrecoión de los cuerpos"^ 
M . N . T. E . 
